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Die vier astronomischen Jahreszeiten. 
Dieselbe,, haben ihren Anfang im Jahre 1892 nach mittlerer bürgerlicher 
Zeit und altein Styl wie folgt: 
1) Der Frühling beginnt am 8. März um 6 Uhr Morgens. 
2 )  Der Sommer beginnt am 9. Jnni um 2 Uhr Morgens. 
3) Der Herbst beginnt am 10. September um 4 Uhr Nachmittags. 
4) Der Winter beginnt am 9. December um 10 Uhr Vormittags. 
Die Finsternisse im Lahre 1892. 
Im Jahre 1892 werden zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mond­
f i n sternisse stattfinden, von denen die beiden Mondfinsternisse in Dorpat 
sichtbar sind. 
1) Am 14. April findet eine totale Sonnenfinsternis! statt. Die 
Finsternis; wird in der südlichen Hälfte des großen Oceans gesehen werden. 
2) Am 29. April findet eine partielle Mondfin ste rniß statt, welche 
in Dorpat sichtbar sein wird. Beginn der Finsternis} ist unsichtbar in Dorpat, dagegen 
das Ende der Finsterniß findet um 2 Uhr 23 Min. Vormittags am 30. April statt. 
3) Am 8. Cetober findet eine partielle Sonnenfinstemiß statt, welche 
in Nordamerika, in Grönland und in der nördlichen Hälfte des atlantischen Oceans 
zu sehen sein wird. 
4) Am 23. Cetober findet eine totale M ond finsterniß statt und wird 
in Dorpat sichtbar sein. Die Verfinsterung beginnt um 5 Uhr 9 Min. Nachm. 
und endigt dieselbe um 5 Uhr 54 Min. Nachmittags. 
Zeit- und Kirchenrechnung. 
Das Jahr 1892 entspricht dem 
Jahr 6605 der Iulianischen Periode, dem 
Jahr 7400—7401 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5841 der Erschaffung der Welt nach Calvifius. 
Güldene Zahl . . 
(Spalten . . . . 
Sonnenzirkel . . . 
Römer Zinszahl 
Sonntags Buchstabe 
Septuagesimae . . 
Aschermittwoch . . 
I. Quatember . . 
Ostersonntag . . . 
Himmelfahrt . . . 
Pfingstsonntag . . 
II. Quatember . . 
III. Quatember 
I .  A d v e n t . . . .  









E, 1). C, B. 
2. Februar. 14. Februar. 
19. „ 2. März. 
26. 9. „ 
17. April 
14. Mai' 26. Mai. 
24. „ 5. Juni 
27. „ 8. 
21. Septbr. 16. Septbv. 
29. Noveinb. 27. Noveinb. 
16. December. 14. December. 









Aufgang j Untergang 
des Mondes. 
U. M. n. M. u. Ol in. Min. 8eT. U. Min. U. Min. 
Januar . l 8 43 3 36 6 53 — 8 46 2 26 N. 8 41 V. 
„ 6 8 36 3 46 7 10 — 10 30 9 6 51. 10 25 V. 
11 8 27 3 57 7 30 — 11 58 2 13 V. 10 50 V. 
, ,  16 8 18 4 9 7 51 — 13 6 8 17 V. 2 0 N. 
, ,  21 8 8 4 21 8 13 — 13 54 9 44 V. 9 54 N. 
„ 26 7 56 4 33 8 37 — 14 20 10 44 V. 4 10 V. 
, ,  31 7 44 4 46 9 2 — 14 26 4 5 N. 8 14 V. 
Februar . . 5 7 31 4 58 9 27 — 14 13 10 39 N. 8 47 V. 
, ,  10 7 19 5 10 9 51 — 13 43 3 55 V. 9 49 V. 
, ,  15 7 5 5 22 10 17 — 12 57 7 34 V. 4 4 N. 
20 6 51 5 34 10 43 — 11 58 8 12 V. — 
25 6 37 5 45 11 8 — 10 47 11 12 V. 5 26 V. 
März . . . . 1 6 23 6 57 11 34 — 9 28 6 23 N. 6 49 V. 
, ,  6 6 9 6 8 11 59 — 8 1 — 7 13 V. 
11 5 55 6 20 12 25 — 6 29 4 46 V. 10 22 V. 
16 5 40 6 31 12 51 — 4 59 6  6 V .  6 26 N. 
21 5 26 6 42 13 16 — 3 28 7 14 V. 1 5 V. 
26 5 12 6 53 13 41 — 2 0 12 58 N. 4 45 V. 
31 4 58 7 5 14 7 — 0 38 7 30 N. 5 il V. 
April . . . . 5 4 44 7 16 14 32 _i_ 0 36 12 44 V. 6 19 V. 
10 4 31 7 27 14 56 +• 1 39 4 1 V. 12 27 N. 
, ,  15 4 18 7 39 15 •21 + 2 31 4 34 V. 8 51 N. 
, ,  20 4 5 7 50 15 45 + 3 10 7 56 N 2 6 V. 
25 3 53 8 1 16 8 3 37 2 43 N. 3 16 V. 
30 3 42 8 12 16 30 T" 3 49 9 15 N. 3 42 V. 
Mai . . . . 5 3 31 8 22 16 51 +- 3 47 1 24 V. 7 9 V. 
10 3 21 8 32 17 il 3 31 2 31 V. 2 49 N. 
, ,  15 3 14 8 41 17 27 + 3 1 3 38 V 10 50 N. 
, ,  20 3 6 8 50 17 44 + 2 20 9 44 V. 1 14 V. 
25 3 2 8 56 17 54 4" 1 29 4 19 N. I 37 V. 
30 2 57 9 2 18 B 4- 0 19 10 38 N. 2  58 V. 
Juni. - . . 2 56 9 5 18 9 — 0 31 12 30 V. 9 22 V. 
9 2 56 9 8 18 12 — 1 35 12 59 V. 5 18 N. 
14 2 58 9 6 18 8 — 2 41 4 39 V. 11 5 1 
„ 19 3 1 9 5 18 4 — 3 40 11 26 V. 11 43 N. 
24 3 8 9 0 17 52 — 4 34 6 1 N. 12 9 V. 
29 3 14 8 56 17 42 — 5 17 10 22 N. 4  2 V .  
Juli . . . . 4 3 22 8 48 17 26 — 5 50 11 1 N. 11 46 35. 
9 3 31 8 40 17 9 — 6 10 12 8 V, 7 26 N. 
14 3 41 8 29 16 48 — 6 16 6 21 V. 9 44 N. 
19 3 51 8 20 16 29 — 6 8 1 2 N. 10 4 N. 
24 4 2 8 8 16 6 — 5 44 7 14 N. — 
29 4 13 7 56 15 43 — 5 4 8 59 N. 6 16 V. 
August. . . . 3 4 24 7 43 15 19 — 4 10 9 39 N 2 30 N. 
8 4 35 7 30 14 55 — 3 5 1 5 V, 7 29 N. 
13 4 46 7 16 14 30 — l 47 8 23 V. 8 5 N. 
18 4 56 7 3 14 7 — 0 21 2 43 N. 8 53 N. 
23 5 7 6 49 13 42 + 
+ 
1 16 6 49 N. 12 35 B. 
28 5 18 6 35 13 17 2 58 7 31 N. 8 42 V. 
September . 2 5 29 6 20 12 51 + 4 43 9 38 N. 4 17 N. 













U. M. U. M. u. Min. Min. See. u. Min. U. Min. 
September. 12 5 51 5 51 12 0 + 8 12 9 46 V 6 21 N, 
17 6 2 5 37 11 35 + 9 52 3 47 V. 8 52 N. 
22 6 13 5 23 11 10 + 11 26 5 24 N. 2 46 V. 
rcfober . . . 
27 6 24 5 9 10 45 + 12 52 ß 51 II 14 35. 
2 6 36 4 55 10 19 + 14 5  — 4 2 N. 
7 6 48 4 41 9 53 + 
_i_ 
15 5 4 56 55. 4 30 N. 
12 6 59 4 28 9 29 15 47 11 31 V, 5 18 N> 
17 7 11 4 15 9 4 + 16 13 3 15 N. 10 37 N. 
22 7 23 4 4 8 41 
-f" 
16 20 3 44 N. 5  2 V .  
November . 
27 7 35 3 52 8 17 16 6 6 19N. 12 59 N. 
1 7 47 3 42 7 55 + 15 31 12 2 V. 2 36 N. 
6 7 59 3 32 7 33 + 14 34 6 38 V 2 55 N. 
11 8 9 3 24 7 15 + 13 17 12 28 N. 5 36 N. 
16 8 20 3 16 6 56 11 40 1 48 N. — 
21 8 29 3 U 6 42 + 9 47 2 28 N. 7 32 V. 
December . 
26 8 38 3 7 6 29 + 
+ 
7 40 8 13 N 12 30 N. 
1 8 43 3 6 6 23 5 22 1 46 V. 12 56 N. 
6 8 49 3 5 6 16 + 2 55 8 20 V I 54 N. 
11 8 51 3 8 6 17 + 0 25 11 43 95. 7 33 N. 
16 8 52 3 13 6 21 2 3 1 2  8 N .  1 36 V. 
21 8 50 3 18 6 28 — 4 26 2 41 N. 9 19 V. 
'26 8 47 3 27 6 40 — 6 42 1 0  8 N .  11 0 V. 
„ 31 8 43 3 35 6 52 — 8 43 3 27 V. 11 21 V. 
Mondphasen im Jahre 1892. 
Uhr Min. Uhr Min. 
Jan. 2. 5 14 V. Vollmond. Zuli 5. 3 35 35. Letztes Viertel. 
10. 5 30 V. Letztes Viertel 12. 1 18 V. Neumond. 
17. 6 26 N Neumond. 19. 9 32 N. Erstes Viertel. 
24. 11 26 V. Erstes Viertel. 27. 1 44 N. Vollmond. 
31. 9 25 N. Vollmond. August 3. 8 24 V. Letztes Viertel. 
Febr. 9. 2  2 V .  L e t z t e s  V i e r t e l .  10. 12 46 N. Neumoud. 
16. 5 34 35. Neumond. 18. 3 16 N. Erstes Viertel. 
22. 9 2 N. Erstes Viertel. 25. 10 55 N. Bollmond. 
März 1. 2 42 N. Vollmond. Sept. 1. 2 37 N. Letztes Viertel. 
9. 7 3 N. Letztes Viertel. 9. 3 3 V. Neumond. 
16. 3 5 N. Neumond. 17. 8 6 35. Erstes Viertel. 
23. 8  8 V .  E r s t e s  V i e r t e l .  24. 7 59 35. Vollmond. 
31. 8 13 V. Vollmond. 30. 11 24 N. Letztes Viertel. 
April 8. 7 47 35. Letztes Viertel. Oct. 8. 8 11 N. Neumond. 
14. 11 34 N. Neumond. 16. 11 13 N. Erstes Viertel. 
21. 8 59 N. Erstes Viertel. 23. 5 36 N. Vollmond. 
30. 12 46 V. Vollmond. 30. 11 49 V. Letztes Viertel. 
Mai 7. 4 40 N. Letztes Viertel. Nov. 7. 3 6 N. Neumond. 
14. 7 36 V. Neumond. 15. 12 15 N. Erstes Viertel. 
21. 11 38 V. Erstes Viertel. 22. 4 4 35. Vollmond. 
29. 3 19 N. Vollmond. 29. 4 17 35. Letztes Viertel. 
Juni 5. 10 48 N. Letztes Viertel. Dec. 7. 10 0 35. Neumond. 
12. 3 54 35. Neumond. 14. 11 9 N. Erstes Viertel. 
20. 4  0 V .  E r s t e s  V i e r t e l .  21. 3 28 N. Vollmond. 
28. 3 31 35. Vollmond. 29. 12 15 35. Letztes Viertel. 
5 
Acröelte 
der beweglichen Feste für die Jahre 1892 biß 1900. 
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5652. Israelitische A eiertage im Jahre 1892. 
Schebat: 18. Januar. 
Adar: 17. Februar. 
Purirn: 1. März. 
Passah-Anfang: 31. März. 
Paffah-Ende: 7. April. 
Wochenfest: 20. Mai. 
Neujahrsfest: 10. September 5653. 
Versöhnungsfest: 19. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 24. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 1. October. 
Palmenfest: 30. September. 
Gesetzesfreude: 2. October. 
Fasten, Tempel-Eroberung: 30. Juni, i Tempelweihe: 2. December. 
Fasten, Tempelverbrenn.: 21. Juli. Belagerung Jerusalems: 17. Decbr. 



















12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
12 Uhr 43 Min. 23 See. Nachmittags. 
Nachmittags. 
Vormittags. 
12 16 4 
12 14 20 
12 33 51 
11 53 6 
11 49 32 
11 54 53 
10 48 28 
11 18 38 
11 6 42 
10 22 27 
10 14 2 
10 13 6 
7 35 15 
5 17 10 
4 6 21 
5 58 — 
8 17 11 
Nachmittags. 
6 
R u s s i s c h e r  
Kalender 














Christi Besch neidung 13 
H. Papst Sylvester 14 
Prophet Malachia 15 













Pauli d. Eins. 
Hyginus 
iTheopemptos u. Theone 
Göttliche Ersch. Christi 
F e s t  J o h .  d .  T ä u f e r s  




17 2. S. n. Epiph. 
18 
19 
M. Polyeukt. H.PHilippM. 
([ Gregor von Nyssa 
^  E h r w .  T h e v d o s i o s  







Märt. Tatjana 24 |3. 
Märt Hermylos 25 I 
Ehrw. Väter in Sinai getödt. 26 
Ehrw. P lulus v. Theben 27 
Petri Kettenverehrung 28 
|  Ehrw. Antonios d. Große 29 
H. Athanasios u. Khrillos | 30 
S. n. Epiph. 
S. 19 2. S. n. Epiph. 
M. 20 Fab. Sebastian 
D. 21 Agnes 
M. 22 Bincenz 
D. 23 -Emerentia 
F. 24 Timotheus 
S. 25 Pauli Bekehrung • 
Ehrw. Makarios d. Egypten 31 4. S. n. Epipb 
@ f ) r  ( S u t h i m i n c  k  r t L  i  






5. Simeon — 12. 
Ehr. Euthi ios d. Gr. 
Ehrw. MaximuS 
Apostel Timotheos 
i £> .  Märt. Clemens 
Ehrw. 3£enta 
1$. G r e g o r i o s  d .  T h e o l o g .  
1 , 





^"^hon u. Maria 
e t  E h r y s o s t o m u s  
. Ephraim der Syrer 9 
H. Märt. Jgnat. Theophor.; 10 | 3  H o h e n p r i e s t e r  1 1  
IH- Kyros u Johannes 12 
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C h r i s t i  E m  P f ,  i m  T e m p e l  
H .  S i m e o n  u .  A n n a  
dhtto. Jsidoros 
Märtyrerin Agathe 
Ehrw. Bukolos V. Smhrna 
Ehrw. Parthenios u. Lukas 











































Gotthilf j Woche. 
Märt. Rikephoros 
Märt. Charalampios 
H. Siärt. Blastos 





















F a s t n a c h t  
A s ch e r m i t t w o ch 
Eucharius 
Eleonore -» 
Petri Stuhls. J 
Märt, Pamphilius 
G r . - M ä r t .  T h e o d o r  T h r o n  
H. Papst Leo 
Apostel Archippos 




























H. Märt. Polykarpos 
I.u. 2. Aufs.d.Haupt,Joh. 
H. Tarasios, Erzbischof 
H. Porphyrios Erzb. v. Gaza 
Ehrw. Prokopios 
Ehrw. Basilios. 











I I  I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 


























(Shrro. Märtyrerin Eudoxia 




42 Märt, in Amorion 
H. Märt. Basileos 
13 liHemittiscere. 



























40 Märt, in Sebastia 
Märt. Kodratus 
H. Sophronios Patriarch 
Ehrw. Theophanes 

































E .  A l e x i a s  u .  M a k a r i o s  
H. Kyrillos v. Jerusalem 
Märt. Chrysanthos u. Daria 
Ehrw. getödtete Väter 































H. Märt. Basilios 
Ehrw. Märt. Nlkon 
Ehrw. Zacharias 
M a r i a  V e r k ü n d i g u n g  
G e d  
- F . d . E r z e n g  G a b r i e l  

















Etrw. Markus v. Arethusa 
Ehrw. Johann Klimax 





1. Albinus. — 8. Cyprian. — 15. Longinus. — 22. Raphael. 29. Philippine. 
J 




. '-••• TttcV^- ,7v- ... 
|> ö^ . Wotizen. M  ^
13 
•m 




M. i Theodora Ehrw. Maria b. Aegypten 13 
D. *2 Gründonnerstag Ehrw. Titus 14 Gründonnerstag 
F- *3 Charfreitag Ehrw. Niketas 15 Eharsreitag 
S. 4 Ambrosius Ehrw. Joseph 16 
S. *5 Ostersonntag Märt. Theodulos 17 Ostersonntag 
M. *6 Ostermontag H. Eutychios 18 Ostermontag 
D. *7 Aaron _ Ehrw. Georgios v. Mitylene 19 
M. *8 Liborius Apostel Herodion 20 
D. *9 Bogislaus Aiärt. Eupsychios 21 
3- *10 Ezechiel Märt. Terentius 22 
S. *11 Hermann H. Märt. Antlpas 23 
S. 12 Ouasimodogeniti Ehrw. Basilios v. Paros 24 Ouasimodogeniti 
M. 13 Justinus H. Märt. Artemon 25 Markus, Ev. 
D. 14 Tiberius H. Papst Martinas 26 
M. 15 Obadias Apostel Aristarchos 27 
D. 16 Charasius Märt. Agapia 28 
3- 17 Rudolph Ehrw. Simeon 29 
S. 18 Valerian Ehrw. Johannes 30 
S. 19 Mis. Domini E. Johannes Althöhlenbew. 1 Mai. Mis. Dom. 
M. 20 Stilpitius Ehrw. Theodoras Trichinas 2 
D. 21 Fortuna H V. Märt. Januarius 3 Kreuzes Ersind. 
M. 22 Cajus w Ehrw. Theodoros 4 
D. 23 Georg G e o r g i o s  u .  A l e x a n d r a  5 
F. 24 Albrecht Märt. Sabas 6 
S. 25 Ev. Markus Ap. it. Evang. Markus 7 
S. 26 Zubilate G. Märt. Basileos b. Amasia 8 Jubilate 
M. 27 Anastasius H. Märt. Simeon 9 
D. 28 Theresia Apostel Jason u. Sosipater 10 
M. 29 Raimund ^ 9 Märt, in Kyzikos 11 
D. 30 Erastus (V) Apostel Jakobus 12 
2. Theodosia. — 3. Ferdinand. — 5. Maximus. — 6. Sictus. — 12. Julius. — 
19. Timon. — 26. Ezechias. 
14 
-g- J? 2 & I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
& Gregorianischer 
1« Kalender. Kalender. 3 Kalender. 
F. i Phil. u. Jakobus Prophet Jeremia 13 
S. 2 Sigismund H. Athanasios d. Große 14 
S. 3 Cantate M. Tim. E. Teod. Höhl. 15 Cantate 
M. 4 Florentius Ehrw. Märt. Pelaqia 16 
D. 5 Gotthard Märtyrerin Eirene 17 
M. *6 Tlironf Geburtsf. H. Hiob d. Schmerzensreiche 18 
D. 7 Henriette ,/T Z e i c h ,  d .  h i m m l .  K r e u z e s  19 
F. 8 Stanislaus Ap. n. Ev. Johann. Theolcg. 20 
G. *U St. Nikolaus Jesaia u. Nikolaus d. W. 21 
S. 10 Nogate Ap. Simeon Zelotes 22 Rogate 
M. 11 Pankratius E r n e u  e r .  K o n s t a n t i n  o p l .  23 
D. 12 Nero H. Epiphanios 24 
W. 13 Servatius Märtyrerin Glykerin 25 
D. *14 Chr. Himmelf. ÄÄ Märt. Jsidoros 26 Christi Himmelf. 
ff. *15 Krönungsfest Ehrw. Pachomios d. Große 27 
S. 16 Peregrinus Ehrw. Theodoros 28 
S. 17 Craudi Apostel Andronikos 29 Exaudi 
M. 18 Erich Märt. Theodotos v. Ankyra 30 
D. 19 Philipp H. Märt Patrikios 31 
M. 20 Sybilla M. Thaleläos, H. Alexios 1 Juni 
D. 21 Ernestine H K. Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 2 
F- 22 Emilie Märt. Basiliskos 3 














Ehrw. Simeon u. Nikita 
3 . A u s f i n d . d  H a u p t . J o h  
Apostel Karpos 
H. Märt. Therapon 
Ehrw. Niketas u. H. Jgnat. 
Ehrw.M.Theodosiau.H.Joh 











S. 31 Trinitatis ^Apostel Hermas 12 Trinitatis 
3. f Erfindung. — 6. Dietrich. — 10. Gordian. — 14. Christian. — 
15. Sophie. — 17. Herbert. — 24. Esther. — 25. Urbanus. — 31. Alide. 




•3" Ö I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
© Gregorianischer 
3 w g* Kalender. Kalender. 
SS 
Kalender. 
M. I Gottschalk M. Justinus. E. Dionisios 13 
D. 2 Emma H. Nikesoros V. Konstantinpl. 14 
M. 3 Erasmus Märt. Lukillianos 15 
D. 4 Friederike H. Metroph. v. Konstantinpl. 16 Frohnlcichnam 
F. 5 Bonifatius tfT h. Märt. Torotheos 17 
S. 6 Artemius Ehrw. Bessarion 18 
S. 7 1. S. it. Trinit. H. Märt. Theodotus 19 1. S. n. Trinit, 
M. 8 Medardus Gr.-M. Theodoros Stratelat 20 
D. 9 Barnimus H. Kyrillos v. Alexandrien 21 
M. 10 Flavius H. Märt. Timotheus 22 
D. 11 Barnabas Ap. Bart hol. n. Barn ab. 23 
3. 12 Blandina Ä Ehrw. Onuphrios d. Große 24 Joh. d. Täufer. 
S. 13 Tobias ^ Märtyrerin Akiline 25 
S. 14 2. S- n Trinitatis Prophet Elisa 26 2. S. n. Trinit. 
M. 15 Amilde Pr. Amos, H. Jona Metr. 27 
D. 16 Justine H. Tychon v. Amathus 28 
M. 17 Arthur Märt. Immanuel 29 Peter u. Paul. 
D. 18 Homerus Märt. Leontios 30 
5- 19 Gervasius Ap. Judas, Christi Brud. 1 Juli 
S. 20 Florian D H. Märt. Methodios 2 Mariä Heims. 
S. 21 8. S. n. Trinitatis Märt. Julianos 3 3. S. n. Trinit. 
M. 22 Agathus H. Märt. Euseb. v. Samosata 4 
D. 23 Axel Märtyrerin Agrippina 5 
M. 24 Zoh. d. Täufer Geb. Johannis d. Täuf. 6 
D. 25 Febronia Ehrw. Märt, in Febronia 7 
F. 26 Jeremias Ehrw. David v. Tessalonich 8 
S. 27 Siebenschläfer Ehrw. Simson 9 
S. 28 4. S. n. Trinit H. Khros u. Johannes 10 4. S. n. Trinit. 
M. 29 Peter u. Paul ^ Ap. Petrus u. Paulus 11 
D. 30 Pauli Ged. G e d . - F e s t  d .  12 Apostel 12 
7. Lucretia. — 14 Josephine. — 21. Emil. — 28. Josua. 
Dorp. Kalender 1892, 2 
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H. Kosmas u. Damianos 
Ausl, d. Gewand. d.M.G. 
Märt. Hhakinthos 





S. 5 5. S. n. Trinit. Ehrw. Athanasios v. Athos 17 
M. 6 Hector Ehrw. Sisores d. Große 18 
D. 7 Demetrius Ehrw. Thomas u. Akakios 19 
M. 8 Kilian Gr.-Märt, Prokopios 
H. Märt. Pankratios 
20 
D. 9 Cyrillus 21 
% 10 7 Brüder A u s  l .  d .  G e w a n d .  C  h  r  i  s t  i  22 
S. 11 Emmeline M. Euphemia u. rgl. F. Olga 23 
5. S. n. Trinit. 
S. 12 (j. S. n. Trinit. M) Märt, Proklos 24 6. S. n. Trinit. 
M. 13 Margarethe Ged.-F. d. Erzengel Gabriel 25 Jacobus 
D. 14 Bonavent Apostel Akylas 26 
M. 15 Ap. Theil. Märt. Keryx u. Julitta 27 
D. 16 Hermine H. Märt. Athenogenes 28 
F. 17 Alexius 
Rosina 
G.-Märlyrerin Marina 29 
S. 18 Märt. Hyakinthos 30 
S. 19 7. S. n. Trinit. 'H Ehrw. Makrine u. Dios 31 7. S. n. Trinit. 
M. 20 Elias ™ H .  P r o p h e t  E l i a s  1 August 
D. 21 Daniel Ehrw. Simeon Jurodiwy 2 
M. *22 Kaiserin Namensf. H .  M a r i a  M a g d a l e n e  3 
D. 23 Adelheid Märt. Trophimos 4 
F- 24 Christine M. Christina, Boris u. Gljeb. 5 
S. 25 Jacob E n t s c h l a f ,  d .  h .  A n n a  6 Christi Verkl. 
S. 26 8. S. it. Trinit. 
M. 27 Martha 
D. 28 Pantaleon 
M. 29 Beatrix 
D. 30 Rosalie 
F. 31 Germanus 
5. Anselm. -
H. Märt. Hermolaos 
Gr.-Märt. Pantelemon 
Ap. Prochoros u. Nikanor 
Märt. Kallinikos 






8. S. n. Trinit, 
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E. Isaak it.Antonius d. Rom. 
7 Jünglinge von Ephesus 
Märt. Eusignios 
V e r k l ä r u n g  C h r i s t i  
Ehrw. Märt. Dometios 
































Märt. Archid. Laurentius 


































l i e b e r b r .  d e s  C h r i s t u s b .  
Märt. Myron 
Märt. Florus it. Laurus 




































H. Märt. Eutychios 
Apost. Bartholomäus 
M. Hadrianus u. Natalia 
Ehrw. Poimen 
Ehrw. Moses a. Mohrenland 














13. S. it. Trinit. 
Kais Namensfest 
Rebekka 
H .  F .  A l e x a n d e r  N e w s k i  
Ausl. d. Gürtels d. M.G. 
11 
12 
13. S. n. Trinit. 
2. Hcmnibal. — 9. Romanus. — 16. Isaak. — 23. Zacharias. ^ 
22 
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Ehrw. Simeon u. Martha 13 
Märt. Mamas 14 
H. Märt. Anthimos 15 
v- Märt. Babylas 16 
Pr. Zacharias u. Elisabeth 17 
S. 6 14. S. tt. Trinit. W. Archistrad eg. Michael 18 
M. 7 Regina Märt. Sozon 19 
D. *8 Maria Geburt M a r i a  G e b u r t  20 
M. 9 Bruno m H .  J o a c h i m  u .  A n n a  21 
D. 10 Albertine Märtyrerin Menodora 22 
% 11 Gerhard Ehrw. Theodora 23 
S. 12 Syrus H. Märt. Autonomos 24 
14. S. n. Trinit 
3. Quatember 
S. 13 15. S. tt. Trinit. H .  H a u p t m .  C o r n e l i u s  25 15. S. it. Trinit 
M. *14 Kreuzes Erhöhung K r e u z - E r h ö h u n g  26 Ioh. Theologe 
D. 15 Nikodemus Gr.-Märt. Niketas 27 
M. 16 Jacobine 3. Ouat Gr.-Märtyrerin Euphemia 28 
D 17 Lamberti, s "|| M.Sophie, Wjera, Nadeshda 29 
F- 18 Titus & E.Eumenios Bisch. t> Gortyn 30 
S. 19 Werner Märt. Trophimos 1 Oktober 
S. 20 16 S. n. Trinit. Gr.-Märt. Eustathios [Roft. 2 16. S. n. Trinit 
M. 21 Matth. Evangel. Ap. Kodrat. u. H. Demetr. v. 3 
D. 22 Moritz H. Märt. Phokas 4 
M. 23 Hoseas J o h a n n e s  E m p f .  5 
D. 24 Ioh. Empf. (V) Erz-Märtyrerin Thekla 6 
F. 25 Kleophas E. Euphrosine u. Sergius 7 
S. *26 Ioh. d. Theologe Ap. Johannes Theolog. 8 
S. 27 17. S. n. Trinit. Märt. Kallistratos 9 17. S. n Trinit 
M. 28 Wenzeslaus E h r w .  C h a r i t o n  10 
D. 29 Michael ^ Ehrw. Kyriakos Anachoret 11 
M. 30 Hieronymus C&. H. Märt. Gregorios 12 
6. Magnus. — 13. Amatus. — 20. Marianne. — 27. Adolph. 
-
23 
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D. *1 Maria Schutz M a r i a S c h u t z u .  F ü r b i t t e  13 
F. 2 Vollrad H. Märt.'Kyprianos 14 
S. 3 Jairus H. M. Dionysias Areopagita 15 
S. *4 1K S. it. Trinit. Erntefest H. Märt. Hierotheos 16 18. S. it. Trinit. 
M. 5 Amalie H. Peter, Alexios u. Jonas 17 
D. 6 Fides Ap. Thomas 18 
M. 7 Charitas Märt. Sergios u. Bakchos 19 
2). 8 Samnela ^ Ehrw. Pelagia 20 
F. 9 Friedebert Ap. Jakobus Alphei Sohn 21 
S. 10 Arwid Märt. Eulampios 22 
S. 11 19. S. n. Trinit. Ap. Philippus 23 19. S. n. Trinit. 
M. 12 Walfried Uebr,d. Reliq. n. Gatschina 24 
D. 13 Angelus Märt. Karpos 25 
M. 14 Wilhelmine Märt. Nazarios 26 
D. 15 Hedwig E. Euphemios u. M. Lukian 27 
F. 16 Gallus _§ Märt. Longinus d. Centurio 28 
S. *17 Rettgsf. Sr. Maj. Prophet Hosea 29 
S. 18 20. S. n. Trinit. Ap. u. Evang. Lukas 30 20. S. it. Trinit 
M. 19 Lucius Prophet Joel 31 
D.' 20 Wendelin ©r.«Märt. Arthemios 1 Nov. Aller Heil 
M. 21 Ursula Ehrw. Hilarion 2 Aller Seelen 
D. *22 M. G. v. Kasan K a s a n s c h e s  B i l d  d .  M .  G .  3 
F. 23 Severin Ap. I a k o b u s, C h r i st i B r. 4 
S. 24 Hortensia Märt. Arethas 5 
S. *25 21. S. n. Trinit. Reform.-Fest Märt. Matcianus 6 21 S. it. Trinit 
M. 26 Amandus Gr.-Märt. Demetrios 7 
D. 27 Capitolin Märt. Nestor 8 
M. 28 Simeon Judas Märt. Terentius 9 
D. 29 Engt-lhard E. M. Anastasia u. Abramios 10 Martin Luther 
F. 30 Absalon <(T Märt. Zenobios u. Zenobia 11 
S. 31 Wolfgang Ap. Stachys u. Amplius 12 
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S. 1 22. S- it. Trinit. H. Kosmas u. Tamianos 13 22. S. n. Trinit 
M. 2 Aller Seelen Märt. Akindynos 14 
D. 3 Tilemann Märt. Akepsimas 15 
M. 4 Otto Ehrw. Joannikios 16 
D. 5 Charlotte Märt. Galaktion 17 
F. 6 Leonhard ^ H. Paulus der Bekenner 18 
S. 7 Engelbert W> M. Hieron. Ehrw. Lazarus 19 
S. 8 23. S. n. Trinit. G.-F. d. Arch. Michael 20 23. S. it. Trinit. 
M. 9 Theodor Märt. Onesiphoros 21 Mariä Opfer 
D. 10 Martin Luther Ap. Erastos u. Olympas 22 
M. 11 Martin Bischof Märt. Menas u. Stephamas 23 
2). 12 Jonas H. Johannes d. Barmherzige 24 
F- 13 Eugen H .  J o h .  C h r y s o s t o m u s  25 
S. *14 Kaiserin Geburtsf. Ap. Philippus 26 
S. 15 24 S. n Tritt. "Fs M.Gurias, Samon u.Abibos 27 1. Advent 
M. 16 Ottomar ™ Ap. u. Ev. Matthäus 28 
D. 17 Hugo H. Gregorius v. Neucaesarea 29 
M. 18 Alexander Märt. Plato 30 Andreas. Ap. 
D. 19 Elisabeth Prophet Obadja 1 December 
F. 20 Arnos Ehrw. Gregorios Dekapolita 2 
S. *21 Maria Opfer M a r i a  E i n g .  i n  d .  T e m p .  3 
S. *22 25. S. n. Tritt. ^ Todtenfeft Apostel Philemon 4 2. Advent 
M. 23 Clemens H. Amphilochios 5 
D. 24 Leberecht Gr.-Märtyrerin Katharina 6 
M. 25 Catharina H. Märt. Clemens 7 
D. 26 Conrad Gr.-Märt. Jakobus 8 Maria Empf. 
F- 27 Busso Gr.-M. Jakobus v. Persien 9 
S. 28 Günther Ehrw. Märt. Stephanus 10 
S. 29 1. Advent (R M. Paramonos u. Philumen. 11 W iS 
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D. 1 Arnold Prophet Nahum 13 
M. 2 Candidus Prophet Habakuk 14 4. Quatember 
D. 3 Agricola Prophet Zephanja 15 
F. 4 Barbara G.-Märtyrerin Barbara 16 
S. 5 Sabina E h r w .  S a b a s  17 
S. *6 2 Adv. Throns. Nf. Wund. Nikol. H. Nikolaus d.Wunderthäter 18 4. Advent 
M. 7 Antonie W H. Ambrosius v. Mailand 19 
D. 8 Maria Empf. W Ehrw. Patapios 20 
M. 9 Joachim E m p f .  d .  h .  A n n a  21 2). 10 Judith Märt. Menas u. Eugraphos 22 
F. 11 Woldemar Ehrw. Daniel 23 
12 Ottilie E. Spiridon v. Tremithus 24 
S. 13 3. Advent Märt. Eustratios L5 Weihnachten 
M. 14 Nikafias H Märt. Thyrsoö 26 2, Weihnachtsfest 
D. 15 Johanna H. Märt. Eleutherios 27 
M. 16 Alwine 4. Ouat. Prophet Haggai 28 
D. 17 Ignatius V r o p h e t  D a n i e l  29 
F- 18 Christoph Märt. Sebastianus 30 
S. 19 Loth Märt. Bonifatius 31 Sylvester 
S. 20 4. Advent _ Z. Märt. Ignatius 1 Januar 1893 
M. 21 Ap. Thomas (V) Märtyrerin Juliane 2 
D. 22 Beata w Gr.-Märt. Anastasia 3 
M. 23 Victoria 10 Märt, aus Kreta 4 
D. 24 Adam u. Eva Ehrw. Märt. Eugenia 5 
F. *25 Heil. Christtag C h r i s t i  G e b u r t  6 Heil. 3 Könige 
S. *26 2. Christtag Fest d. Mutter Gottes 7 
S. 27 S. n, Weihn. Apostel Stephanns 8 1. S. n. Epiph 
M. 28 Unschuld. Kindl. 20,000 Märt, in Nikomedia 9 
D. 29 Noab & 14,000 i.Betlehem gem. Kind. 10 
M. 30 David Märt. Anisia 11 
D. 31 Sylvester Ehrw. Melania von Rom 12 
V 
13. Lucia. — 20. Abraham. — 27. @b. Johannes. J 
30 
Aerzeichniß der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzung gehalten und in den Lehr-
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r  1 .  N e u j a h r .  
G. Christi Erscheinung. Heilige 3 Könige. 
Februar 2. Maria Reinigung. 
14. u. 15. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
26. Büß- und Vettag. 
26. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ale-
xandrowitsch III., Selbstherrschers aller Reußen. 
März 2. Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Majestät Alexan-
der III. 
25. Maria Verkündigung. 
29. Palmsonntag. 
April 2. Gründonnerstag. 
3. Charsreitag. 
4. Sonnabend in der Marterwoche. 
5. Ostersonntag. 
6.—11. Die Osterwoche, 
Mai 6. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsare-
witsch und Großfürsten Nikolai Alerandrowitsch. 
9. St. Nikolaus. 
14. Christi Himmelfahrt. 
15. Krönungsfest Ihrer Majestäten des Kaisers u. der Kaiserin. 
24. Pfingstsonntag. 
25. Pfingstmontag. 
Juni 24. Johannis der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. 
Aufluft 6. Christi Verklärung 
15. Maria Himmelfahrt. 
29. Johannis Enthauptung. 
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Alexan-
drowitsch. 
Septbr. 8. Maria Geburt. 
14. Kreuzes Erhöhung. 
26. Fest des Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Octbr. 1. Maria Schutz und Fürbitte. 
4. Erntefest. 
17. Fest der glückt. Errettung Sr. Kaiserlichen Majestäten bei der 
Eisenbahn-Catastrophe bei Borki. 
22. Fest des Wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes von Kasan. 
25. Reformations-Fest. 
Novbr. 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria feodorowna. 
21. Maria Opfer. 
22. Todtenfest. 
29. 1. Adventsonntag. 
Deeemb. 6. Fest des heiligen Wundertäters Nikolaus. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsarewitsch und Groß-
fürsten Nikolai Alexandrowitsch. 
25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Schulferien: 10. Juni — 10. August und 
20. December — 12. Januar. 
31 
Evangelien- und Episteln 
für alle Sonn- mib Festtage des Jahres 1892. 
F e s t t a g .  
1. Januar Neujahr 
5. S. it. Neujahr 
6. Christi Erscheinung 
12. 1. S. n. Epiph. 
19. 2. S. n. Epiph. 
26. 3. S. n. Epixh. 
2. Februar Septuagesimae 
9. „ Sexagesimae 
16. Est o mihi 
Jnvocavit 23. 
26. Bußtag 




25. Maria Verkündigung 
29. Palmarum 
2. April Gründonnerstag 
3. „ Charfreitag 
5. I. Osterseiertag 
6. 
„ II. Osterseiertag 
7. III. Osterseiertag 
12. Quasimodogemli 
19. Miser. Domini 
26. Judikate 




24. I. Pfingstfeiertag 
25. II. Pfingstfeiertag 
31. Trinitatis 
7. Juni 1. S. n. Trinit. 
14. 2. S. n. Trinit. 
21. 3 S. n. Trinit. 
24. Johanni 
28. 4. S. n. Trinit. 
5. Juli 5. S. n. Trinit. 
12. 6. S. it. Trinit. 
19. 7. S. n. Trinit. 
26. 8. S. n. Trinit. 
2. August 9. S. n. Trinit. 
9. 10. S, n. Trinit. 
16. 11. S. n. Trinit. 
23. 12. S. ii. Trinit. 
30. 13 S. n. Trinit. 
6. Septemb. 14. S. ». Trinit. 
13. 15. S. n Trinit. 
20. , 16. S. n. Trinit. 
E v a n g e l i u  m .  
*uc. 2, 21 
Matth. 2, 13-23 
Matth. 2, 1—12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2, 1-11 
Matth. 8, 1 — 13 
Matth. 20, 1—16 
Luc. 8. 4-15 
Luc. 18, 31—43 
Matth. 4, 1 — 11 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Joh. 6, 1—15 
Joh. 8, 46-59 
Luc. 1, 26—38 
Matth. 21, 1-9 
Joh. 13, 1 — 15 
Passionshistorie 
Marc. 16, 1—8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 24, 36-47 
Joh. 20, 19-31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16-23 
Joh. 16, 5-15 
Joh. 16, 23—30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15, 26-16, 4 
Joh. 14, 23—31 
Joh. 3, 16-21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16, 19-31 
Luc. 14, 16—24 
Luc. 15, l-l'O 
Luc. 1, 57—80 
Luc. 6, 36-42 
L u c .  5 ,  1 - 1 1  
Matth. 5, 20-26 
M a r c .  8 ,  1 — 9  
Matth. 7, 15-23 
L u c .  1 6 ,  1 - 9  
Luc. 19, 41-48 
Luc. 18, 9—14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11-19 
Matth. 6, 24-34 
L u c .  7 ,  1 1 - 1 7  
E p i s t e l n -
Gal. 3, 23-29 
1. Petri 4, 12-19 
Jes. 60, 1—6 
Rom. 12, 1-6 
Rom. 12, 7-16 
Rom. 12, 17-21 
1. Cor. 9, 24-10,5 
2. Cor, 11, 19-12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6, 1-10 
1. Thess. 4, 1-7 
Cphes. 5, 1-9 
Gal. 4, 21-31 
Hebr. 9, 11 — 15 
Jes. 7, 10—16 
P h i l i p p .  2 ,  5 - 1 1  
1. Cor. 11, 23-32 
Jes. 53 
1. Cor. 5, 6 -8 
A p o s t .  1 0 ,  3 4 - 4 1  
Apost. 13, 26—33 
I. Joh. 5, 4-10 
I. Petr. 2, 21-25 
l. Petr. 2, 11-20 
Jac. 1, 16-21 
Jac. 1, 22 -27 
Apost. 1, 1-11 
1. Petr. 4, 8-11 
Apost. 2, 1-13 
Apost. 10, 42-48 
Rom. 11, 33-36 
1. Joh. 4, 16-21 
1 .  J o h .  3 ,  1 3 - 1 8  
1. Petr. 5, 6-11 
J e s .  4 0 ,  1 - 5  
Rom. 8, 18—23 
1. Petr. 3, 8—15 
Rom. 6. 3 11 
Rom. 6, 19-23 
Rom. 8, 12-17 
1. Cor. 10, 6—13 
1 .  C o r .  1 2 ,  l - l l  
1. Cor. 15, 1—10 
2. Cor. 3, 4-11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16-24 
Gal. 5, 25—6,10 
Cphes. 3, 13—21 
32 
D a t u m .  F e s t t a g .  
27. Septemb. 17. S. n. Trinit. 
4. October Erntef. 18. S. n. Tritt. 
11. 19. S. tt. Trinit. 
18. 20. S. n. Trinit. 
25. Reform.-F.21 .S.n.Tr 
1. Novemb. 22. S. n. Trinit. 
8. 23. S. n. Trinit. 
15. 24. S. n. Trinit. 
22. Todtenf. 25. S. n. Tr 
29. I. Advent 
6. Decemb. II. Advent 
13. III. Advent 
20. IV Advent 
25. I. Weihnachtstag 
26. II. Weihnachtstag 
27. Sonntag tt. Weihn. 

























2 4 ,  1 5 - 2 8  




1 — 14 
1 5 - 2 0  
23-40 
E p i s t e l .  
Ephes. 4, 1-6 
1. Cor. 1, 4-9 
($phe;. 4, 22—28 
Ephes. 5, 15-21 
Eph. 6, 10—17 
Phil. 1, 3—11 
Thess. 4, 13-18 
Coloss. I, 9-14 
I. Thess. 4, 13-18 
Nöm. 13, 11 — 14 
Nöm. 15, 4 — 13 
1. Cor. 4, 1-5 
Phil. 4, 4—7. 
Tit. 2, 11 — 14 
Tit. 3, 4-7 
Gal. 4, 1-7. 
Uusstsch-Kaiserliches Sans 
Alexander der Dr!itte, Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, unser 
Allergnädigster Monarch, geb. 1845 den *26. Februar, regiert seit 
dem 1. März 1881. Gekrönt den 15. Mai 1883. 
Kaiserin Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Maria 
Sophie Frederika Dagmar von Dänemark, geb. 1847 den 14. Nov. 
K i n d e r  d e s  K a i s e r s :  
1. Thronfolger, Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alerandrowitsch, 
geb. 1868 den 6. Mai. 
2. Großfürst Georg Alerandrowitsch, geb. 1871 den 27. April. 
3. Großfürstin Fenia Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März. 
4. Großfürst Michail Alerandrowitsch, geb. 1878 den 22. Nov. 
5. Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni. 
1. Großfürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. 1847 den 10. April. 
Am 16. August 1874 vermählt mit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. Prinzessin Maria von Mecklenbura-Schwerin, 
geb. 1854 den 14. Mai. 
D e r e n  K i n d e r -
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb 1876 den 30. September. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 1877 den 12. November. 
Großfürst Andrei Wladimirowitsch, geb. 1879 den 2. Mai. 
Großfürstin Helene Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Januar. 
2. Großfürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 1850 den 2. Januar. 
3. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 5. October. 
33 
Am 11. Januar 1874 vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem 
Herzog Alfred Ernst Albert von Edinburgh, geb. 1844 b. 6. Aug. 
4. Großfürst Ssergei Alexandrowitsch, geb. 1857 den 29. April. 
Am 2. Juni 1884 vermählt mit der Prinzessin Elisabeth v. Hessen. 
5. Großfürst Paul Alexandrowitsch. geb. 1860 b. 21. September. 
Vermählt am 4. Juni 1889 mit ber Prinzessin von Griechenland, 
Großfürstin Alexandra Georgiewna, geb. 1870 den 30. August.f 
D e r e n  T o c h t e r :  
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April. 
O h e i m e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s :  
a. Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827 ben 9. Sep­
tember. Am 30. August 1848 vermählt mit der Großfürstin 
Alexandra Josefowna, geb. Prinzessin von Sachsen-Altenburg, 
geb. 1830 ben 26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851 den 22. August. Am 
15. October 18G7 vermählt mit Georg I, König von Griechenland, 
geb. 1845 den 12. December. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 d. 4. Februar. Wittwe 
des Herzogs Wilhelm Eugen von Würtemberg, gest. 1877. 
Großfürst' Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858 den 10. August. 
Am 15. April 1884 vermählt mit der Prinzessin von Sachsen-Altenburg, 
Großfürstin Elisaweta Magrijewna, geb. 1865 den 13. Januar. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Zwan Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni. 
Großfürst Gabriel Konstantinowitsch, geb. 1887 den 4 Juli. 
Großfürstin Tatjana Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, der Jüngere, geb. 1890 den 
20. December. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1860 den 1. Juni. 
b. Großfürstin Alexandra Petrowna, Prinzessin von Holstein-Olden-
bürg, geb. 1838 den 21. Mai. Wittwe des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch, gest. 1891. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 6. November. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Januar. Am 26. 
Juli 1889 vermählt mit der Prinzessin von Montenegro, Großfürstin 
Militza, geb. 1866 den 26. Juli. 
c. Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. 1832 ben 13. October. 
Verwittwet seit 1891. 
D e s s e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 den 14. April. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 den 16. Juli. Am 
24. Januar 1879 vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem Erbgroßherzog 
von Meklenburg-Schwerin Friedrich Franz, geb. 1851 den 19. März. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 4. October. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 11. August. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 den 1. April. 
Großfürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 den 25. September. 
Großsürst Alexei Michailowitsch, geb. 1875 den 16. December. 
Dorp. Kalender 1892. 3 
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d. Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 b. 30. August. Am 
1. Juli 1846 vermählt mit Sr. Maj. bem Könige von Würtem-
berg, Karl Friebrich Alexanber, geb. 1823 ben 22. Februar. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 b. 16. August. 
Wittwe bes Herzogs Georg von Meklenburg-Strelitz, gest. 1876. 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Prinzen und Prinzessinnen 
R o m a n o w s k y ,  H e r z o g e  u n d  H e r z o g i n n e n  v o n  L e u c h ­
t e n b e r g .  
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843 den 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847 den 27. Januar. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geboren 1852 den 17. Februar. 
Vermählt am 16. August 1889 mit der Prinzessin von Montenegro, 
Großfürstin Anastasia, geb. den 4. Jan. 1868. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, geboren 1841 den 4. October. 
Vermählt am 30. Jan. 1863 mit Seiner Großherzoglichen Hoheit 
dem Prinzen Ludwig Wilhelm August von Baden, geb. 1829 den 
6. December. 
Prinzessin Euqenie Maximilianowna, geboren 1845 den 20. März. 
Vermählt am 19. Jan. 1868 mit Sr. Hoheit dem Prinzen Alexander 
von Oldenburg, geb. deu 2. Juni 1844. 
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
i. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613-45. 
'2. Stieget Michailowitsch, 1645—76. 
4. Ioann V. 
1682—89. 
Sophia 5 Peter D. Gr., 1682—1725, 
venu, a) mit Lapuchin; b) mit (6) Katharina I., 1725—27. 
Katharina, verm. an 8. AnnaAlexei Anna 10. Elisabeth 
Herzog Karl Leopold verm. an| verm. an 1741—Gl. 
von Mecklenburg-Schwerin Herzog Friedrich Wilh7. Pxjer II. Karl Friedrich 
| von Kurland;1727—30 Herzog von Holstein-
Kaiserin von 1730-40. Gottorp. 
Anna (Leopoldowna) 
11. pettl HI., verm. (12) mit Katharina II. 
1761—62. gewesener Prinzessin von 
i Zlnhalt-Zerpst; Kaiserin 
verm an Herzog Anton Ulrich 
von Braunschweig. 
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 
1740—41. 1796—1801. 
14. Alexander I. 
1801 —25. 
Konstantin 15. Nicolai 1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
reg. seit 1881. 
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Anhalt. lEvang. Conf.) Herzog Leopold Friedrich, geb. 1831, regiert seit 
1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Sohn 
Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, reg. seit 1852, 
vermählt 1856 mit Louise, Schwester des verst. Königs Friedrich III. von Preußen. 
Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm.-Kathol. Conf.) König Otto 1., geb. 1848. Regent Prinz 
Luitpold, geb. 1821. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, reg. seit 
1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des verstorbenen Erzherzogs Joseph von 
Oesterreich. Bruder Philipp, geb. 1837. 
Braunschweig-Wolfenbüttel. Regent Prinz Alb recht von Preußen, geb. 
1836, reg. seit 1885. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Christian IX., geb. 1818, reg. seit 1863, 
vermählt 1842, mit Louise, Tochter des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel. 
Kinder: 1) Kronprinz Christian Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, 
Tochter des verst. Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 
1844, vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), geb. 
1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowna (Dagmar), geb. 1847, 
Kaiserin von Rußland. 5) Prinzessin Thyra, geb. 1853, vermählt mit Ernst August, 
Herzog von Cumberland. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, regiert seit 1888 
(siehe Preußen). Das deutsche Reich besteht aus folgenden Bundesstaaten: den 
Königreichen Preußen, Bayern. Sachsen und Würtemberg; den Großherzogthümern 
Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin. Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und Sach-
sen-Weimar; den Herzogthümern Anhalt, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Sach-
sen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen; den Fürstentümern Lippe-Detmold, 
Lippe-Schaumburg, Reuß-Greiz, Reuß-Schleiz, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz­
burg-Sondershausen und Waldeck; den freien Städten Bremen, Hamburg und 
Lübeck, und dem deutschen Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Griechenland. (Luther. Conf.) König Georg I„ Sohn des Königs Chri-
stian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, vermählt 1867 mit der Groß­
fürstin Olga Konstantinowna. Sohn Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Victoria I., Kaiserin 
von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen Albert 
aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. Kinder: 1) Victoria, geb. 1840, Wittwe 
des verstorbenen Kaisers von Deutschland Friedrich III; 2) Albert Eduard, Kron­
prinz von Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter 
des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh, 
geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin Maria Alexandrowna und drei 
jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadt). (Luther. Conf.) Großherzog, Ludwig 
IV., geb. 1837, reg. seit 1877. Sohn Erbgroßherzog Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Humbert I., geb. 1844, reg. seit 1878, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. Kronprinz Victor 
Immanuel, geb. 1869. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann II., geb. 1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) FürstWoldemar, geb. 1824, reg. seit 1875, 
vermählt mit Sophie. Prinzessin von Baden. Erbprinz Alexander, geb. 1831. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 1817, reg. seit 
1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, 
geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich Franz III., 
geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit der Großfürstin Anastasia Michailowna. 
Sohn Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1882. 
3* 
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Mecklenburg-Strelitz. (Luther.Conf.)Großherzog FriedrichWilhelm, geb. 
1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, Tochter des verstorbenen Herzogs 
Adolph von Cambridge. Sohn Erbgroßherzog Adolf Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai I., geb. 1841, reg. 
seit 1860. Erbprinz Danilo, geb. 1871. 
Niederlande. (Reform. Conf.) Königin Wilhelmine, reg. seit 1890, Erb­
prinz Friedrich, geb. 1872. . 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., flontg von 
Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrien, geb. 1830, reg. seit 1848, vermahlt 1854 
mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. Thronfolger: Erzherzog Karl Ludwig, geb. 1833. 
Oldenburg. (Luther. Conf.) Großherzog Nicolaus Friedrich Peter, geb. 
1827, reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-Alten-
bürg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Papst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm -Kathol. Conf.) König Karl I., geb. 1863. Kronprinz: 
Louis Philipp, geb. 1887. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm II., deutscher Kaiser, geb. 1859, 
reg. seit 1888, vermählt 1881 mit Augusta Victoria, Prinzessin von Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Kinder: 1) Kronprinz des deutschen Reichs 
Friedrich Wilhelm, geb. 1882. 2) Wilhelm-Eitel Friedrich Christian Karl, geb. 1883. 
3) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 1884. 4) August Wilhelm Heinrich 
Günther Victor, geb. 1887. 5) Oskar Karl Gustav Adolf, geb 1888. 6) Joachim 
Franz Humbert, geb. 1890. 
Reuß-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 1846, reg. seit 
1859. Erbprinz Heinrich XXIV., geb. 1878. 
Reuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 1832, reg. seit 
1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin von Würtemberg. Sohn 
Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858-
Rumänien. (Evang. Conf.) König Karl I., Prinz von Hohenzollern, geb. 
1839, reg. seit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 mit Elisabeth, Prinzessin 
von Wied. Thronfolger Ferdinand, geb. 1865. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, reg. seit 1873, 
vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, reg. seit 
1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. Bruder Moritz, 
geb. 1829. 
Sachsen Coburg-Gotha. (Luth. Conf.) Herzog Ernst II., geb. 1818, reg. 
seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prinzessin von Baden. 
Sachsen-Meiningen-Hildburghausen. (Luth. Conf.) Herzog Georg IL, 
geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernhard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl Alexander, 
geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, Tochter des verstorbenen 
Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Schwarzburg-Rudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Viktor Günther, geb. 
1852, reg. seit 1880. 
Schwarzburg-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Günther, geb. 1830, 
reg. seit 1880. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oskar IL, geb. 1829, 
reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin von Nassau. Sohn Erb-
Prinz Gustav Adolf, geb. 1858. ' 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) König Alexander, geb. 1876. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Alfons XIII., geb. 1886, unter 
der Regentschaft feiner Mutter Marie Christine, Erzherzogin von Oesterreich. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultan Abdul-Hamid II., aeb. 1842, 
reg. seit 1876. Throns. Mehemed Reschab Effendi, geb. 1844. 
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Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. Viktor, geb. 
1831, reg. seit 1845, vermählt 1853 mit Helene, Prinzessin von Nassau. Erb-
Prinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemberg. (Luther. Conf.) König Karl 1., geb. 1823, reg. seit 1864, 
vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1892 ist ein gewöhnliches Jahr und in der Byzantinischen Aera 
das 7400—7401 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvifius das 5841 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5652—5606 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1309—1310 
Von der Gründung des russischen Reiches das 1030 
Von der Einführung des christlichen Glaubens in Rußland das .... 904 
Von der Erbauung der Stadt Dorpat das 862 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 745 
Von der ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das 733 
Von der Gründung der Stadt Riga das 691 
Von der Erbauung der Stadt Pernau das 637 
Von der Erfindung des Pulvers das 512 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 452 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III. das 412 
Geburt Martin Luthers das 409 
Von der Entdeckung Amerikas das 400 
Von der Reformation Dr. Martin Luthers das 375 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 368 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschast das .... 331 
Von der Unterwerfung Livlands unter polnische Herrschaft das .... 330 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 328 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 310 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 279 
Von der Unterwerfung Livlands unter schwedische Herrschaft das .... 267 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Dorpat das 262 
Von der Gründung der ersten Universität in Dorpat das 260 
Von der Prägung der ersten Silberscheidemünze das 247 
Von der Geburt Peter I. das 220 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 189 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das 182 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das 182 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten der russischen Monarchen das 171 
Von der Zerstörung des größten Theiles von Dorpat durch Feuersbrunst das 117 
Von der Gründung der jetzigen Universität Dorpat das 90 
Von der Eroberung Finnlands das 83 
Von der Einnahme Moskau's durch die Franzosen das 80 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 76 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 73 
Vom Krimschen Kriege das 39 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 31 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das . 19 
Vom Russisch-Türk'schen Kriege das 15 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers Alexan-
d e r  I I I .  d a s  1 1  
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten Alexander III. nebst 
Frau Gemahlin das 9 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts das 6 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behörden in den Baltischen Gouvernements das 3 
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Alphabetisches Verzeichnis) der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Decembr. 
Absalon, 30. October. 
Adam, 24. December. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juni. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Januar. 
Agricola, 3. December. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. December. 
Albinus, 1. März. 
Albrecht, 24. April. [9ioV. 
Alexander, 30. Aug.u. 18. 
Alexandra, 8. Novbr. 
Alexius, 17. Juli. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. October. 
Amandus, 26. October. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde, 15. Juni. 
Arnos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. October. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. December. 
Apollonia, 9. Februar. 
Arnold, 1. December. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur 17. Juni. 
Arwid, 10. October. 
Athelwina, 4. Septbr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Decembr. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. December. 
Beatrix, 29. Juli. 
Benedict, 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3. September. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
Bonifacius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Bnrchard, 11. October. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Candidus, 2. December. 
Capitolin, 27. October. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. October. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Decembr. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. October. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. October. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. December 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Eduard, 26. Mai. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. October. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. December. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fides, 5. October. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. October. 
Florentius, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat, 21. April. 
Franz, 4. October. 
Friedebert, 9. October. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. October. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard, 11. Septbr. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
Gervasius, 19. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar, 
Harald, 19. Juli. 
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Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 15. October. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 16. Juli. 
Hermann, 11. April. 
Hieronymus. 30. Sept. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. October. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo. 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. October. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Decembr. 
Immanuel, 26. März. 
Joachim, 9. December. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. December. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. December. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni. 
Justinns, 13. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Kleophas, 25. Septbr. 
Kunigunde, 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. Novbr. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth, 19. December. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13. December. 
Lucius, 19. October. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian. 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Methusalem, 4. Januar. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Septbr. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. December. 
Nicodemus, 15. Septbr. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nicolaus, 6. December. 
Noah, 29. December. 
Obadias, 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. December. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pankratius, 11. Mai. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynns, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Romanus, 9. August. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolph, 17. April. 
Rupert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. December. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuels, 8. October. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
Seth, 2. Januar. 
Severin. 23. October. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. December. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. December. 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia. 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thomas, 21. December. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. October. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. December. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. October. 
Wallfried, 12. October. 
Wenceslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. October. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. October. 
Woldemar, 11. Decbr. 
Wolfgang, 31. October. 
Zacharias, 23. August. 
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Werechnungs Aavelle der "gxocente eines Kapitals 
von 100 Wnvetn. 
Berech­ 3% 3V2% 4% 4V,% 5% 5V2% 6% 7 %  
nung 
SR. Kop. SR. Kop. für R. Kop. R. Kop. R. Kop. R- Kop. SR. Kop. SR. Kop. 
1 Tag — 0/83 — O97 In — 125 I38 — 1 52 — 166 — I94 
2 .. — 1,66 — 194 — 222 — 2so — 2,7 — 3O5 — 833 — 388 
3 „ — 2,50 — 2si — 833 — 3,5 — 4l6 — ^58 — 5 — — 5S3 
4 „ — 3,33 — 3ss — 444 — 5oo — 5S5 — 6„ — 6ee — 7,7 
5 „ — 4/16 — 4 86 — 5ss — 62s — 691 — 763 — 833 — 9?2 
6 „ — s- — 5B3 — 6ee — 7so — 833 — 9,6 — 10 — — 1 1 66 
7 „ — 5/83 — 6so — 7?7 — 8,5 — 9?2 — 1^69 — 1166 — 1351 
8 „ — 6/66 — 8:7 — 888 — 1 Oqo — lin — I8z2 
16?» 
— 1333 — 15ss 
9 „ — 7/50 — 8-5 — 10 - — 1125 — 12so — — 15 - — 175 
10 „ — 8/33 — 9-2 — Uli — 1^50 — ISes — 1527 — lßee — 1944 
ii „ — 9/16 — lOeg — 1222 — 13,5 — 15-7 — 16SO — 1833 — 2193 
12 „ — 10,- — Ü66 — 13S3 — 15oo — 16ee — I833 — 20- — 2833 
13 „ — 10,83 — 12Ö3 — >458 — 1625 — 18Q5 — 1986 — 2lee — 2582 
14 „ — 1 1,68 — 13«, — 1555 — 17so — 1944 — 21 38 — 2833 — 2722 
15 „ — 12,50 — 14ss — 16Ö6 — 18,5 — 2O33 — 22g, — 25 — — 29„ 
16 „ — 13/83 — 1Ö55 — 1?77 — 20 - — 2222 — 2444 — 2666 — Sin 
17 „ — 14/16 — I652 — ISBS — 21 25 — 23e, — 25fl7 — 2833 — 33eo 
18 „ — 15,— — 1730 — 20 — — 2250 — 25 -— 2750 — 30 — 35 — 
19 „ — 15,83 — 1847 — 21,i — 23,5 — 26z8 — 2902 — 3lee — 36g4 
20 „ — 16,66 — 1944 — 2222 — 25 -— 27,7 — 3O55 — 8833 — 388S 
21 „ — 17,50 — 20,. — 2833 — 2625 — 29,6 — 3208 — 35- — 4083 
22 „ — 18,33 — 2I38 — 2444 — 2750 — 3O55 — 33g , — 866a 42„ 
23 „ — 19,16 — 2236 — 2655 — 2875 — 3I94 — 35,3 — 3833 44,2 
46g6 24 „ — 20,- — 2833 — 2666 — 30- — 8833 3666 40 — 
25 „ — 20 83 — 24 30 — 27„ — 31 25 — 3472 — 38,9 _ 4166 48«, 
50z 26 „ — 21,66 — 2527 — 2888 — 3250 — 36„ — 39,2 _ 4833 
27 „ 





— 23,33 — 2722 — 31« — 3 5 - — 3888 — 42„ 4635 
29 „ 




— 29,6 — 8833 — 3750 — 4  > 6 6  — 45s3 50 -2Mt. 
— 
50,— 
— 5833 — 6666 — 75 — — 8833 9166 1 1 1666 
3 „ — 75,- — 8750 1 — 1 1250 1 25 — 1 3750 1 50 - 1 7 5 -
4 „ 1 
— 
1 lOee 1 3333 1 5 0 - 1 6666 1 8833 2 2 8833 
91«6 5 „ 1 25,— 1 45S3 1 6668 1 8750 2 O833 2 29,6 2 50 - 2 6 „ 1 50,— 1 75— 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75qo 3 3 50 — 
7 „ 1 ' 5,— 2 4,6 2 3833 2 6250 2 9766 3 2083 3 50 - 4 O832 
6656 8 ,, 2 / 2 3333 2 66gg 3 — 3 8833 3 67k« 4 4 9 „ 2 25,- 2 62w 3 — 3 3750 3 75 — 4 13,o 
59zz 
05,6 
4 50 - 5 25 — 10 „ 2 50,— 2 91 66 3 8833 3 75 - 4 16gg 4 5 5 8833 
4166 11 „ 2 7 5 —  3 2083 3 6668 4 1250 4 5833 5 5 50 — 6 12 „ 3 _ 3 50- 4 
— 





Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark Per 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. 
150 66g 170'A 58, 191 524 211'A 473 232 43, 
150 y2 664 171 58, 191.'A 52, 212 47, 232 y. 430 
151 662 171 y2 583 192 520 212 «A 470 233 42g 
151'A 660 172 58. 192'A 510 213 46g 233'A 42s 
152 65s 172'A 58 193 " 51ft 213'A 46s 234 42, 
152'/, 656 173 57« 193 'A 51, 214 46, 234'A 42g 
153 65, 173 ya 57, 194 51, 214'A 46g 235 42, 
153 y2 65. 174 575 194'A 51* 215 46, 235'A 42, 
154 640 174 'A 57, 195 513 215'A 46, 236 42, 
154'/2 647 175 57. 195'A 51a 216 463 236'A 423 
155 643 175'A 56g 196 51 216'A 46, 237 422 
155'A 643 176 568 196'A 500 217 46, 237'A 42. 
156 64, 176'A 56« 197 50* 217 »A 459 238 42g 
156 % 639 177 56z 197 »A 50g 218 45g 238 ya 41g 
157 63, 177'A 563 198 50, 218 »A 458 239 41s 
157 % 63, 178 56, 198 «A 50, 219 45, 239'A 41, 
158 63, 178'A 560 199 503 219'A 45g 240 41, 
158'A 63, 179 559 199'A 50, 220 45, 240'A 41g 
159 62g 179 «A 55, 200 50 220'A 45j 241 41, 
159 »A 62, 180 55, 200 y2 49g 221 45, 241'A 41t 
160 625 180 y2 553 201 49, 221'A 45, 242 413 
160'A 623 181 552 201-A 49g 222 450 242'A 41, 
161 62. 181'A 550 202 49, 222 «A 44g 243 41, 
161 »A 61g 182 549 202'A 49, 223 448 243 »A 410 
162 61; 182 «A 54s 203 493 223'A 44, 244 40g 
162'A 6I5 183 546 203'A 49, 224 44g 244 ya 40g 
163 6I3 183 «A 54, 204 490 224'A 44, 245 40s 
163-A 612 184 54z 204 »A 480 225 44, 245'A 40t 
164 61 184 »A 54, 205 48s 225'A 443 246 406 
164'A 60s 185 540 205'A 48, 226 44, 646'/2 406 
165 60ö 185 »A 530 206 48, 226 "A 44, 247 40, 
165 «A 60; 186 53, 206'A 48, 227 440 247 y, 40, 
166 60, 186 «A 53g 207 483 227 A 43g 248 403 
166 'A 60 187 53, 207'A 48, 228 43g 248'A 40, 
167 59g 187 «A 533 208 480 228 A 43s 249 40, 
167 'A 59t 188 53, 208'A 47g 229 43, 249'A 400 
168 59, 188 "A 530 209 47s 229'A 43g 250 40ö 
168 »A 593 189 52g 209'A 47, 230 43, 
169 592 189'A 52, 210 47g 230'A 43, 
169 «A 59 190 52g 210 «A 47, 231 433 
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empetpapiers. 
Zu Zcten und Contracten: 
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S t e m p e l m a r k e n .  
Mit Stempelmarken ä 80 Kop. sind zu versehen: Vollmachten, Geburts-
und Taufscheine, desgleichen Gesuche und Eingaben bei Gericht und Behörden aller 
Instanzen. — Für die von einer Behörde zu erwartende Resolution ist eine zweite 
Marke ä 80 Kop. dem Gesuch oder der Eingabe beizugeben. 
Quittungen, die über eine Summe von mehr als 5 Rbl. ausgestellt werden 
sind mit einer Stempelmarke von 5 Kop., welche durch Durchschreibung des Namens 
des Ouittirenden cassirt wird. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. unterliegen: Bescheinigungen und 
Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf deren Gesuch ausgereicht 
werden. Maklernotizen, Frachtzettel und Frachtbriefe, Manifeste, Eonnoissemente 
und vermögensrechtlichen Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Neueste Maß- und Gewichts-Wergl'eichung, 
a. M a ß  e .  
1 )  L ä n g e n m a ß e .  
Arschin = 16 Werschok --= 28 Zoll ruf!. = 0,71 Meter (Stab). 
Fuß russ. — 0,30 Meter. 
Werft ^ 1066,80 Meter. 
Meter ober Stab (= 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
— 3,28 Fuß russ. — 1,41 Arschin. 
1000 Meter (= 1 Kilometer; 7,42 Kilom. = 1 geographische Meile) 
— 0,94 Werst. 
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2 )  F l ä c h e n m a ß e .  
1 [jZoH russ. sss 6,46 •©enttmeter. 
1 •gaben russ. = 4,55 •Meter. 
1 •Werst = 1,14 •Kilometer. 
1 •Meter = 10,76 •Fuß russ. 
1 Hektar 3,92 Morgen Preuß.) — 100 Ar. 10,000 •Meter 
----- 0,92 Dessjatine russ. — 2,69 Livl. LossteUen. 
1 Dessjatine russ. — 2,94 Livl. Losstellen — 0,09 Hektare. 
1 Livl, Lofstelle — 0,34 Dessjatine — 0,37 Hektare. 
3 )  G e t r e i d e -  u n d  S c h ü t t w a a r e n - M a ß e .  
1 Tschetwerik — 0,38 Rigaer Los = 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (— 100 Liter) — 3,81 Tschetwerik (oder 8,13 Eimer russ. 
— 1,45 Rig. Löf). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Los (— 6 Külmit — 54 Stof) — 2,62 Tschetwerik = 0,69 
Hektoliter. 
1 Rigaer Tonne (= 2 Los) = 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stos — 0,10 Eimer russ. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Los (— 3 Külmit — 36 Stof) — 1,61 Tschetwerik ---
0,42 Hektoliter. 
1 Last (= 24 Tonnen — 72 Los) — 116,28 Tschetwerik — 30,52 
Hektoliter. 
4 )  H o h l -  u n d  F l ü s s i g k e i t s  -  M  a ß e .  
1 Eimer russ. — 9,64 Rigaer Stos — 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland: 
1 Tonne (== 120 Rig. Stof) = 12,44 Eimer russ. — 1,53 Heft. 
1 Oxhost — l'/2 Ohm — 6 Anker = 30 Viertel = 180 neue Rig. 
Stof — 720 Quartiere) — 18,66 Eim. russ. — 2,30 Heft. 
1 Kanne (= 2 Rig. Stos) — 0,21 Eimer russ. — 0,03 Heft. 
1 Faß Branntwein — 120 Stof; 1 Brautonne = 105 Stof; 
1 Bouteille — 3/4 Stof. 
In Estland: 
1 Tonne (= 128 Revaler Stos) — 12,25 Eim. russ. = 1,51 Heft. 
1 Kanne (= 2 Stof) = 0,19 Eim. russ. — 0,03 Heft. 
1 Bouteille = % Stof. 
b .  G e w i c h t e .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mit folgenden 
Zusätzen: 
y2 Kilogramm oder 500 Gramm heißt das Pfund. 
50 „ „ 100 Pfund „ der Centner. 
1000 „ „ 2000 „ „ die Tonne. 
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1 Pud russ. (— 40 Pfd.) — 16,38 Kilogramm. 
1 Pfund russ. (= 96 Solotnik = 9216 Doli) = 0,41 Kilogrm. 
1 Kilogramm (= 1000 Gramm) — 2 Pfd. 42 Solot. 40,82 Doli. 
1 Gramm (= 1000 Milligrm.) — 22,50 Doli. 
In Liv-, Est und Kurland: 
1 Schiffpfund — 20 Liespsund — 400 Pfund. 
1 Rigasches Pfd. (ä 32 Loch — 128 Quentchen) — 1 Pfund 2 Solotn. 
47,47 Doli russ. = 0,42 Kilogramm. 
1 Revalsches Pfund (ä 32 Loch — 128 Quentchen) — 1 Pfund 
85,35 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitausches Pfund (ä 32 Loth = 128 Quentchen — 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
B e l g i e n .  
Wie in Frankreich. 
D ä n e m a r k .  
Krone zu 100 Öre. . . 
D e u t s c h l a n d .  
Mark, zu 100 Pfennige . 
Pfennig 
(1 Mark ist ungefähr 1 engl. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind c. 
1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik Dollar. — 
1 Rubel — 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Kop. etwas 
weniger als 3y4 Pfennig). 
E n g l a n d .  
Sovereign (1 Pfund Ster­
l i n g ) ,  z u  2 0  S h i l l i n g .  .  
Crown, zu 5 Shilling . 
Shilling, zu 12 Pence . 
Penny 
F i n n l a n d .  
1 Mark, zu 100 Penni . . 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc, zu 100 Centimes 
( o b e r  2 0  S o u s ) . . . .  
G r i e c h e n l a n d .  














I t a l i e n .  
1 Scubo, zu 5 Lire ober 
Franchi 
1 Lire, zu 100 Centesimi . 
N i e b e r l a n b e .  
1 hollänb. Ducaten . . . 
1 Thaler 
1 Gulden, zu 100 Cents . 
N o r d a m  e r i k a n i s c h e  
F r e i s t a a t e n .  
1 Dollar, zu 100 Cents 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden, zu 100 Kreuzer 
P o r t u g a l .  
1 Mit (1000) Reis . . . 
S c h w e d e n .  
1 Krone, zu 100 Öre . . 
S c h w e i z .  .  
Wie in Frankreich. 
S p a n i e n .  
1 Doblon, zu 100 Realen . 
1 Duro, zu 20 Realen . . 
1 Real 
1 Piaster 








1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: Kop. 
a .  i m  J n l a n d e  f ü r  j e  4  L o t h  2  
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth) . 2 
m i t  A e t e n p a p i e r e n  u n d  W a r e n p r o b e n :  
a .  i m  J n l a n d e  f ü r  j e  4  L o t h  2  
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth) 2 Kop., 
doch ist die mindeste Zahlung 4 
Bem. 1. Für Actenpapiere beträgt die niedrigste Zahlung 
7 Kop. 
Bem. 2. Banderolirte Sendungen müssen bei der Ausgabe 
stets voll srankirt werden. 
Bem. 3. Waarenproben dürfen nur bis 20 Loth wiegen. 
2) Für eine Correspondenzkarte 3 
Ins Ausland 4 
Als Correspondenzkarten werden auch Adreßkarten oder andere 
Blanquets, in Form und Stärke den Correspondenzkarten 
entsprechend, unter Beobachtung der für solche bestehenden 
Regeln, zur Versendung angenommen. 
3) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost 3 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
in's Ausland für je 15 Gramm — l'/6 Loth 10 
Bem. 1. Ein geschlossener Brief wird im Jnlande nicht 
anders befördert, als wenn derselbe mit nicht weniger als 
7 Kop. (Stadtpost 3 Kop.) bezahlt ist. 
Bem. 2. Für einen nicht voll bezahlten inländischen Brief des-
g l e i c h e n  f ü r  e i n e n  s o l c h e n  v o m  A u s l a n d e  w i r d  d a s  D o p p e l t e  
des bis zur vollen Bezahlung fehlenden Betrages erhoben. 
4) Für die Recommandirnng jeder der unter 1, 2 und 3 aus­
geführten Correspondenzen Kop. 7 
in's Ausland , 10 
5) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
i m  J n l a n d e  s ü r  j e  1  L o t h  „  7  
in's Ausland für je 15 Gramm = l'/6 Loth . . „ 10 
für die Recommandirnng „ 7 
in's Ausland „ 10 
L o e a l e r  P o  s t  V e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
und für 1 Loth übersteigend, 2 Kop. für je 8 Loth oder Theile 
von 8 Lochen. 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren und Waarenproben 
2 Kop. für je 4 Loth oder Theilen von 4 Lochen. Das Gewicht 
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einer localen Kreuzbandsend,mg für Drucksachen und geschäftliche 
Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben aus 
20 Loth beschränkt. 
B. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
1) Für Packetsendungen innerhalb Liv-, Est- und Curland ä 5 Kop. 
pro Pfund (oder einen Theil des Pfundes). 
2) Für Packetsendungen in andere Gouvernements: 
bei Entfernungen bis zu 500 Werst. . . ä 5 Kop. pro Pfund. 
, von 500—1000 Werst a 10 „ , 
„ 1000-2000 „ ä 20 2C. 
Die Minimal-Zahlnng für ein Packet ist mit 20 Kop. normirt. 
V o n  D o r p a t  
nach den Gouvernements: Kop. pr.Pfd. nach den Gouvernements: 
Kop. 
pr.Pfd. 
Archangelsk. . . . 20 O r e n b u r g  . . . .  . 30 
Astrachan . 30 P e t e r s b u r g  . . . .  . 10 
Eharkaw . 20 Perm . 30 
Derbent . 30 S s a m a r a  . . . .  , 20 
Eriwan . 30 S s a r a t o w  . . . .  . 20 
Grodno . 5 Ssimbirsk . 20 
Jakutsk . 90 Ssimferopol , . . . 20 
J e k a t e r i n o s l a w . . . .  . 20 Tawastebus . . . . 10 
Jrkutsk . 70 Taschkent . 50 
Kasan . 20 Tiflis . 30 
Kiew . 20 Tobolsk . 40 
Kischinew . 20 W a r s c h a u  . . . .  . 10 
K r a s n o j a r ö k  . . . .  . 60 Wilna 5 
Kursk . 20 Witebsk 
Mohilew . 10 Wjätka . 20 
Moskau . 10 Wladikawkask . . . . 110 
Nikolajewsk . . . . . 110 Wladimir . . . 20 
Nischni Nowgorod . . . 20 Woronesh . 20 
Nowo Tscherkask . . . . 20 
C. Bersichernngs-Gebtthren. 
Für die Versicherung einer Sendung im Werthe oder einer Summe: 
bis 600 Rbl. '/2 Kop. vom Rubel, 
von 601 bis 1600 Rbl. '/, K. vom Rbl. mit Zuzahluna von 1 Rbl. 50 K., 
bei mehr als 1600 Rbl. % K. „ „ „ „ „ 3 , 50 „ 
D. Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 1 Pfd. 
im Jnlande . . 4 „ 
in's Ausland . . 2 Kgr. = 4'Pfd. 28 Loth 
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mitActenpapieren: im Jnlande 4 Pfd. 
in's Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth 
mitWaarenproben: im Jnlande . . 20 Loth. 
in's Ausland . . 250 Gramm — 19'/2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost ... 1 Pfd. 
im Jnlande 5 „ 
3) Für ein Werthpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist, pro Stück .... 20 „ 
die in Lederbeuteln verpackt ist, pro Stück 60 „ 
5) Für Päckchen 3 Pud. 
Abänderungen in den Post-Traeten der Riga-Pleskauer Bahn 
von 22. Juli 1889. 
Es sind zwei mal wöchentlich Posten eingerichtet: a) Von Wolmar 
nach Lemsal mit Einrichtung einer Pserdepost in Lappier; d) von Fellin 
nach Oberpahlen mit Einrichtung von Pferdeposten in Parrik und Ober-
pahlen; c) von Werro nach Romeskaln, und eine gewöhnliche und zwei 
einspännige Posten von Wolmar nach Smilten und Segewold. Außer-
dem wird bei der Telegraphen-Hilfsstation Smilten und Segewold jede 
Art von Correspondenz empfangen und ausgegeben. 
Die gewöhnlichen Posten auf den neu eröffneten Traeten werden 
abgehen: 
Von Wolmar nach Lemsal jeden Dienstag und Freitag um 
10 Uhr Abends; von Lemsal nach Wolmar ebenso jeden Dienstag 
und Freitag um 5 Uhr Morgens. 
Von Werro über Sennen nach Romeskaln jeden Dienstag 
u n d  F r e i t a g  u m  7  U h r  A b e n d s  u n d  v o n  R o m e s k a l n  n a c h  W e r r o  
jeden Dienstag und Freitag um 7 Uhr Nachmittags. 
Von Wolmar nach Smilten: die gewöhnliche Post einmal in 
der Woche Freitags um 10 Uhr Abends und die einspännige Post zwei 
mal in der Woche, Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr Abends. 
Von Smilten nach Wolmar: die gewöhnliche Post ein mal in 
der Woche, Sonnabends um 6 Uhr Morgens, die einspännige Post zwei 
mal in der Woche, Mittwochs und Freitags um 6 Uhr Morgens. 
Von Wolmar nach Reval jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag 
u n d  S o n n a b e n d  u m  9  U h r  3 0  M i n .  A b e n d s ;  v o n  R ev a l  n a c h  W o l m a r  
jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend um 6 Uhr Abends. 
Von Fellin nach Moiseküll: die gewöhnliche Post jeden Dien-
s t a g  u n d  F r e i t a g  u m  1 0  U h r  A b e n d s  u n d  v o n  M o t s e f ü ü  n a c h  F e l l i n  
jeden Mittwoch und Sonnabend um 5 Uhr 20 Min. Nachmittags und 
die einspännige Post jeden Donnerstag und Sonntag um 5 Uhr 20 Min. 
Nachmittags. 
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Von Seile nach Hallik: die gewöhnliche Post jeden Dienstag und 
Freitag um 8 Uhr Abends und die einspännige Post jeden Mittwoch 
u n d  S o n n a b e n d  u m  8  U h r  A b e n d s ,  u n d  v o n  H a l l i k  n a c h  S e i l e :  
die gewöhnlichen Posten jeden Mittwoch und Sonnabend um 5 Uhr 
Nachmittags und die einspännige Post jeden Donnerstag und Sonntag 
um 5 Uhr Nachmittags. 
Vom 20. März (1. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. December 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsaetes der Pariser Convention vom 20. Mai (I.Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - Correspondenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort ein­
geführt. Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei 
Theilen (der eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche 
über einander gebogen sind. Für die Beförderung solcher Postkarten 
werden im Jnlande 3 Kop., ins Ausland 4 Kop. für jeden der 
beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm-
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen andern Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, aufder vor-
deren Seite des für die Antwort bestimmten Blattes ihre Adresse zu schreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post-
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem es stammt; im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte nicht befördert. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck-
fachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zn den Korrespondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen-
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise aus Börseuberichten und Markt-
preiscouranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen jeder Art; 
d. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst Handschrift-
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; c. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich auf dieselben beziehend 
beigegeben werden und d. Drucksachen mit Correeturen der Druckfehler. 
7) Auf Waarenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umsanges der Waare, sowie 
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auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders des Musters 
steht, zu machen. 
8) Kreuzbandsendungen mit Geschäftspapieren und Drucksachen 
dürfen nach keiner Richtung d. h. weder in Länge, noch Breite, noch 
Höhe 10 Werschok für die Beförderung im Reich und 45 Centimeter 
(nicht volle 10'/2 Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
9) Postkarten mit irgend welchem gedrucktem Text können nicht für 
die für Drucksachen festgestellte ermäßigte Taxe befördert werden, sondern 
muß für dieselben stets nach der Taxe für Postkarten gezahlt werden. 
10) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (reeomman-
dirte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen jc.) nicht zulässig. 
11) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus-
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse fordern 
kann, so lange die Correspondenz noch nicht dem Adressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Telegraph 
(an Orten, wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (b. h. 20 Kop.) entspricht und b. 
für jedes per Telegraph übergebeue Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei der Aufgabe besagten Gesuchs hat der Absender die 
Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab-
schrist der Adresse der Correspondenz. 
Bezeichnete Zahlungen gelten auch in ähnlichen Fällen für die Corre­
spondenz im Reiche, über deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden. 
Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in Kraft 
getretenen Post-Nachnahmesendungen. 
1) Die Post-Nachnahmesendungen werden eingeführt um der Be-
völkerung des Reichs weitere Bequemlichkeiten in ihren postalischen Ver-
bindungm zu gewähren. 
Bei dem Wunsche, vom Adressaten die ihm für seine Sendung zukom-
mende Zahluug zu erhalten, kann der Absender auf die von ihm abgesandte 
Correspondenz eine Nachnahme bestimmen, d. h. eine Summe, die von dem 
Adressaten beim Empfange dieser Correspondenz zu entrichten ist. 
'2) Nachnahme - Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz 
(lokaler und außerstädtischer, mit Ausnahme nach Finnland adressirter) 
gestattet; recommandirte geschlossene Briefe, recommandirte Kreuzband-
Dorp. Kalender 1892. 4 
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sendungen, Werthsendungen und Packetsendungen, (mit Angabe des 
Wertheä und werthlose). 
An m er f. Nachnahme - Sendungen in's Ausland sind nicht gestattet. 
3) Die Bestimmung der Nachnahme verändert den Charakter der 
Correspondenz nicht und sind deshalb die Absender derselben verpflichtet, 
sämmtliche Regeln bezüglich der Aufschriften, Einlagen. Gewicht, Größe, 
Verschluß und Postgebühren, die für die Art Sendungen, zu denen die 
der Post übergebene Correspondenz gehört, festgesetzt sind. 
4) Abgesehen von der Erfüllung der in Punkt 3 angegebenen 
Forderungen ist der Absender einer Post-Nachnahmesendung verpflichtet, 
a. auf den oberen Theil der Adreßteile die Summe der Nachnahme an-
zugeben, wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „Unter 
Nachnahme der und der Summe" und b. auf derselben Correspon­
denz seinen Namen und Adresse (von dem und dem, Name der Straße, 
Nr. des Hauses, oder Name des Hauseigenthümers und Nr. des Quartiers, 
falls eine solche vorhanden ist) zu verzeichnen. 
5) Die Summe der Postnachnahme darf zweihundert Rubel 
nicht übersteigen. 
6) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn­
lichen Postgebühren eine besondere Commissionszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n  m e r k .  1 .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  i n  
baarem Gelbe zu leisten; die übrigen Gebühren aber (für Besör-
betung der Correspondenz nämlich) — in der allgemeinen für die 
betr. Privat-Correspondenz festgesetzten Weise, d. h. in Postmarken, 
falls die Nachnahmesendung eine eingeschriebene (wobei der Brief in 
ein Post-Stempelcouvert gelegt werden kann), und in baar, falls die 
Sendung eine recommandirte oder Packctsendung ist. 
A n m e r f .  2 .  V o n  d e r  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  f ä l l t  d i e  e i n e  H ä l f t e  a l s  
Einnahme an den Fiskus, die andere Hälfte aber geht zu ben 
SpezialMitteln ber Institutionen bes Post- uub Telegraphen-Ressorts 
uub wird nach dem, für diesen Zweck von Chef der Hauptverwal-
tung der Posten und Telegraphen festgestellten Reglement verausgabt. 
7) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in-
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m e r f .  D e n  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r d e n  
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
8) lieber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packelsendung) bem Absender der­
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
9) Nachnahmesendungen (darunter auch eingeschriebene Sendungen) 
werden zugleich mit einer Anzeige und einem Inhaltsverzeichnis an ihren 
Bestimmungsort befördert. 
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10) Nach Eintreffen der erwähnten Correspondenz an ihrem Be­
stimmungsort wird dem Adressaten eine Anzeige zugeschickt, in welcher 
gesagt ist, daß er zum Besten des Absenders an Nachnahme die und 
die Summe zu zahlen hat. 
11) Nachnahmesendungen werden nicht ins Haus zugestellt, sondern 
dem Adressaten in der Post- und Telegraphenanstalt herausgegeben, so* 
bald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt hat. (Theil-
zahlungen sind nicht zulässig. Indem der Adressat den Empfang der 
Correspondenz quittirt, bescheinigt er zugleich, die von ihm verlangte 
Summe in dem und dem Betrage zum Vollen eingezahlt zu haben.) 
A n m e r f .  1 .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n -
düngen mit der Aufschrift .mit Zustellung" nicht unter Postnach-
nähme befördert werden. 
A n  m e r k .  2 .  B e i  Z a h l u n g  d e r  N a c h n a h m e  k a n n  S c h e i d e m ü n z e  b i s  
zu 1 Rbl. in Silber uud bis zu 9 % Kop. iu Kupfer benutzt werden. 
12) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
besonderen Anzeige in Gestalt eines geschlossenen Werthpackets zu. 
13) Nach Eintreffen dieses Packets am Wohnort des Absenders der 
Nachnahmesendung wird ihm die Anzeige hiervon zugeschickt. 
14) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält das auf ihren 
Namen adressirte Werthpacket gegen Vorweis der Postquittung über den 
Empfang der Nachnahmesendung und (auf Wunsch) nach Prüfung des 
Inhalts des Packets. Die vorgewiesene Postquittung bleibt aus der Post. 
15) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick an, wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
16) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech-
tigt nicht zur Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den Auf-
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
17) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
18) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachuahmeseu-
düngen die allgemeinen Verordnungen. 
Dorpater Kost- und Hetegraphen-ßomptoir 11. Ktasse-
Das Bureau ist an den Wochentagen von Morgens 8 Uhr bis 
9 Uhr Abends geöffnet*). 
*) Am Namenstage Seiner und Ihrer Majestät, am I. Januar, am 6. Januar, 
am 2. Februar, 25. März, am 1. 2. u. 3. Osterfeiertage, am Himmelfcchvtstage, am 
1. Pfingstfeiertage, am 6. August, 15. August, Z.September, 14. September, 21. No-




Die Annahme- und Ausgabetermine sind für Geld-, Werth-
packete und Päckchen an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis 
2 Uhr Nachmittags und recommandirte Briefe täglich von 8 Uhr 
Morgens bis 2 Uhr Nachmittags; an den Sonntagen und Feiertagen 
von 12—2 Uhr Mittags. 
Die ordinäre Correspondenz und der Verkauf von Poftmarken, 
Converts k. an den Wochentagen noch von 5—7 Uhr Abends. Die 
recommandirte» Briefe die von 5 -7 Uhr abgegeben werden, gehen am 
nächsten Tage ab. 
Anmerk. Während des Sortirens der mit der Post angekommenen Corre-
f p o n d e n z ( l l  b i s  1 2 ' / 2  U h r  V o r m i t t a g s ) ,  w i r d  d i e  A n n a h m e  
u n d  A u s g a b e  v o n  j e g l i c h e r  A r t  C o r r e s p o n d e n z  e i n g e s t e l l t .  
Zugleich ist in Dorpat mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 10 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind; der 1. am 
Großen Markt, Haus Sturm, der 2. an der Realschule, der 3. am Hetel Moß. der 
4. Peplerstraße, Nr. 8, der 5. Techelserscher Berg, Haus Nr. 2, der 6. Steinstraße 
Haus Nr. 2 der 7. an dem Veterinairinstitut, der 8. in der Stadt vor dem Post-
gebäude, der 9. an der Steinbrücke und der 10. im Wallgraben. Briefe die in 
denselben eingelegt werden, werden um 8 Uhr Morgens und um 4 Uhr Nachmittags 
herausgenommen und an demselben Tage befördert. Ter Briefkasten am Post-
hause dagegen wird noch um 5, 6, 6y2 Uhr Abends entleert und wird die 
Correspondenz per Bahn expedirt. Es liegt im Interesse der Absender ihre Briefe 
s p ä t e s t e n s  b i s  6  U h r  h i n e i n z u l e g e n ,  d a  l e t z t e r e  n a c h  d i e s e r  Z e i t  o f f e n ,  d .  h .  
unverpackt dem Postwaggon übergeben werden müssen. 
Die Post von Dorpat nach Fellin wird expedirt über Eisenbahn-
station Laisholm und über Oberpahlen jeden Montag. Dienstag. Don-
nerstag und Freitag um 6 Uhr Abends, über Wolmar am Mittwoch 
und Sonnabend. Von Fellin über Oberpahlen nach Laisholm jeden 
Montag. Dienstag. Donnerstag und Freitag um 7 Uhr Abends, über 
Wolmar am Mittwoch und Sonnabend. 
Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Dörptsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Montag und Donnerstag früh. 
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh Dienstag und Freitag früh. 
Rappin Dienstag und Freitag Nachmittags. 
Wendau Montag und Donnerstag Vormittags. 
Ecks Mittwoch und Sonnabend Morgens. 
Koddafer Dienstag und Freitag Mittags. 
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Pest-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga 
bis Olai l9'/4 
„  M i t a u ,  G v . - S t a d t 19'/, 
„ Ellei 20 
„  J a n i s c h k i  .  . . .  2 3  
„  M e s c h k u t z i . . . .  2 0 y 2  
„  S c h a u l e n ,  S t a d t .  1 8  V ,  
Bubje . . . 
Milowidowa . 
Zarizyn . . 
Neskutschna . 











2. Pernau - Arenßburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Raja 263/4 
„ Leal 28% 
„ Werder 23 
über den großen Sund 
b i s  K u i w a s t  . . . .  1 0  
„  W a c h t n a  . . . .  1 9  
über den kleinen Sund 
b i s  O r r i s a a r  . . . .  3  
„  N e u - L ö w e l  . . .  2 9  
„ Slrensburg, Sdt. 26 
Werst. 
165 y2 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . . .21'/, 
„ Radi 17'/4 
„  F e l l i n ,  S t a d t  .  .  2 4 %  
Werst. 
63'/, 
4. Wolmar-Pernansche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen. . 
,, Rujen . . 
„ Moiseküll . 
„ Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surrt . . 










5. Riga-Pernau-Revalsche Strafte. 
Von Riga 
b i s  W o l m a r .  .  .  
Ranzen . . . 
„  R u j e n  . . . .  
Moiseküll . . . 
„ Kurkund . . . 
„  S u r r y  . . . .  
„ Pernau, Stadt 
Von Pernau 
b i s  H a l l i k  . . . .  
„ Jeddefer (Estland) 
„  S e t k ü l l . . . .  
„ Runnafer . . . 
„ Friedrichshof. . 
„ Reval, Stadt . 
H3'A 















Der Wintertocg von Dorpat nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werft. 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht genau auge-
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge-
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instructionen sind veränderlich. 
Sowohl an Billeteassen als auch an Haltestellen muß der Preis 
für ein Fahrbillet fertig gezählt eingezahlt werden. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Erwachsene Passagiere haben zu zahlen: in der I. Classe 3 Kop. in 
der II. Classe 2'/4 Kop. und in der III. Classe l'/4 Kop. pro Werst 
für jede Person nebst 25% Zuschlag in der I. und II. Classe und 15% 
in der III. Classe. ^ t 
Anmerk • Ans der II. und I. Section der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhoser Bahn) wird der Fahrpreis stets aus 5 oder 
10 Kop. abgerundet. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I. unb II. Classe die Halste 
des Fahrpreises, in der III. Classe ans der I , IV. und V. ©ectton etn 
Viertel, aber ans der II. und III. Section der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhoser Bahn) die Hälfte des Fahrpreises zu zahlen. 
Anmerk.: Erwachsene Passagiere haben das Recht jeder ein Kind 
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen 
ganzen Sitzplatz occupiren darf. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pub 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Übergewicht wirb 
für 10 Pfund V20 Kop. pro Werst bezahlt nebst 25% Zuschlag für 
Bagage und Eilgüter. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab-
senders oder Empfängers kostet für ein Pub '/„ Kop. und für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Die Lagerung von Eilgütern ist 24 Stunden nach Ankunft auf 
der Station kostenfrei. Nachher aber ist für jede 24 Stunden für Eilgut 
und Bagage V2 Kop. pro Pud, für Werthsachen V, 0 % von der an­
gegebenen 'Werthsumme und für Equipagen, Böte und andere größere 
Sachen 25 Kop. pro Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die 
Lagerung während der ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station 
kostenfrei. Nachher aber ist für jede 24 Stuuben in folgender Weise 
zu zahlen: für die ersten 3-mal 24 Stunden y8 Kop. pro Pub, für 
die folgenden 6-mal 24 Stunben 2/3 Kop. pro Pub, vom 10. Tage ab 
3/3 Kop. pro Pub, unb für Equipagen, Böte u. s. w. 25 Kop. pro Stück. 
Für bie Beförderung nachstehenber Thiere wirb gezahlt. 
Für Pferde Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe 2c 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen . 
In Eil-
Zügen. In Waarenzügen. 
Pro flocf [ Pro Kopf 
und Werst. | und Werst. Pro Waggon u. Werst. 
6 Kop. 
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A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P f e r d e n  t r i t t  3 0 %  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n d e s t e n s  
6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus-
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Eisenbahn-Abfahrten. (Nach dem Sommerfahrplan). 
Im Winter Abgang der Abendzüge ea. 48 Min. früher. 
Won Porpat nach St. 'Metersburg: (bis Taps alle drei Clasfen) 
Abfahrt 7 Uhr 54 Min. Abends, von Laisholm 9 Uhr, 22 Min. Ankunft 
in Taps 11 Uhr 27 Min. Abends. Abfahrt aus Taps nach St. Pe-
tersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts. Ankunft in St Petersburg 9 Uhr 
40 Min. Morgens. Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg (alle drei 
Clasfen) 12 Uhr 7 Min. Mittags und 6 Uhr 57 Min. Abends. Ankunft 
in St. Petersburg 9 Uhr 26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. 
Won St. H>etersönrg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr Abends. 
Ankunft in Taps 5 Uhr 47 Min. Morgens. Abfahrt von Taps (alle 
drei Clasfen) 6 Uhr 29 Min. Morgens, von Laisholm 8 Uhr 40 Min. 
Ankunft in Dorpat 10 Ubr 2 Min. Vormittags. 
Won Dorpat nach Wevat: Abfahrt 12 Uhr 16 Min. Mittags, 
von Laisholm 2 Uhr 17 Min. Nachm. Ankunft in Taps 6 Uhr 23 Min. 
Abends. Ankunft in Neval 8 Uhr 32 Min. Abends. 
Won Wevat nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. Morgens. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min., von Laisholm 3 Uhr 58 Min., 
Ankunft in Dorpat 5 Uhr 41 Min. Nachmittags. 
Won Dorpat nach WatK: Abfahrt 11 Uhr 46 Min. Vorm. 
und 9 Uhr 46 Abends, von Elwa um 12 Uhr 49 Min. Mittags und 
10 Uhr 55 Min. Abends, von Bocken Hof um 1 Uhr 42 Min. Nachm. 
und 12 Uhr 5 Min. Nachts, von Sagnitz um 2 Uhr 36 Min. Nachm. 
und 1 Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in Walk um 3 Uhr 9 Min. 
Nachm. und 1 Uhr 46 Nachts. 
Won WatK nach Dorpat: Abfahrt 3 Uhr 11 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von Sagnitz um 3 Uhr 53 Min. 
Nachm. und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von Bockenhos um 4 Uhr 
44 Min. Nachm. und 6 Uhr 48 Min. Morgens, von Elwa um 5 Uhr 
39 Min. Nachm. und um 7 Uhr 58 Min. Morgens; Ankunft in 
Dorpat um 6 Uhr 36 Min. Nachm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens. 
Won WatK nach Wiga: Abfahrt 3 Uhr 28 Min. Nachm. 
und 2 Uhr 37 Min. Morgens, von Wolmar um 5 Uhr 15 Min. 
Nachm. und 4 Uhr 6 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 25 Min. 
Nachm. und 5 Uhr 14 Min. Morgens, von Segewold um 7 Uhr 
5 7  M i n .  N a c h m .  u n d  6  U h r  4 0  M i n .  M o r g e n s ;  A n k u n f t  i n  R i g a  
um 10 Uhr 16 Min. Abends und 8 Uhr 46 Min. Morgens. 
Won Wiga nach WatK: Abfahrt um 8 Uhr Morgens und um 
9 Uhr 40 Min. Abends, von Segewold um 10 Uhr 23 Min. Vorm. 
und 12 Uhr Nachts, von Wenden um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 
35 Min. Nachts, von Wolmar um 1 Uhr 6 Min. Nachm. und 2 Uhr 
37 Min. Morgens; Ankunft in Walk um 2 Uhr 51 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 19 Min. Morgens. 
Won WaR nach OtesKan: Abfahrt 3 Uhr 43 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anzen um 4 Uhr 58Min. Nachm. 
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und 5 Uhr 26 Min. Morgens, von We rro um 6 Uhr 22 Mm. Nachm. 
und 6 Uhr 30 Min. Morgens, von Neuhausen um 7 Uhr 8 Mm. 
Abends unb 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft m Pleskau um 10 Uhr 
4 Min. Abends unb 9 Uhr 6 Min. Morgens. 
Won H»tesKan nach WatK: Abfahrt um 7 Uhr 22 Min. Mor* 
aens unb 9 Uhr 57 Min. Abends. von Neu Hausen um 10 Uhr 
26 Min Vorm! unb 12 Uhr 1 Min. Nachts, von Werro um 11 Uhr 
25 Min. Vorm. unb 12 Uhr 39 Mm. Nachts, von Anz en um 12 Uhr 
4 6  M i n .  N a c h m .  u n b  1  U h r  3 4  M i n .  M o r g e n s ;  A n k u n f t  i n  W a l k  
um 1 Uhr 56 Min. Nachm. uub 2 Uhr 25 Morgens. 
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedesmaligen Ortes 
verstanden. 
Aahrtarif der Wga-WtesKaner Eisenbahn. 
Won Dorpat nach WatK: 1. Claffe 2 Rbl. 93 Kop.; nach 
Wolmar 4 Nbl. 61 Kop.; nach Wenden 5 Rbl. 59 Kop.; nach 
Riga 8 Rbl. 70 Kop. — II. Claffe nach Walk 2 Nbl. 20 Kop. 
nach Wolmar 3 Rbl. 46 Kop.; nach Wenben 4 Rbl. 19 Kop.; 
nach Riga 6 Rbl. 53 Kop. _ 
Won Dorpat nach Ateskan: 1 Claffe 7 Rbl. 95 Kop.; II. Claffe 
5 Rbl. 96 Kop. 
I I I .  C l a f f e .  
Dorpat-Riga. 
Werst. „ö l I  
24 Elwa . 7 - Rbl. 35 Kop. 
44 Bockenhof „ 65 „ 
65 Sagnitz .Vlbr ~ , 94 , 
78 Walk . .VS-Ü 1 „ 13 „ 
103 Stackeln 59 %\ 1 „ 40 „ 
122 Wolmar 3 1 „ 66 . 
148 Wenden S(%. 2 „ 4 , 
166 Ramotzky 3 6 7.2, 30 , 
185 Segewold2 „ 58 „ 
197 Hinzenberg. ^ 2 „ 86 „ 
231 Riga . . 3 , 34 , 
Torpat-Pleskan. 
Werst. 
2 4  E l w a .  .  
44 Bockenhof 
65 Sagnitz . 




169 Petschur . 
190 Jsborsk. 
212 Pleskau . 










Ki senbahn Aahrtarife Dorpat-Pevat. 
Stationen und Halbstationen. Werst. l. El. | 2. El. | 3. El. 
R. K 1 R. | K. I R. | K. 
106 3 98 2 99 
-
1 53 
114 4 24 3 18 1 62 
126 4 73 3 55 1 82 
142 5 33 4 2 5 
151 5 66 4 25 2 17 
165 6 19 4 64 2 37 
179 6 71 5 4 2 58 
Dorpat (Büffet) . . 
Taps (Büffet) . . . 
Lechts (Halbstation). . 
C h a r l o t t e n h o f  ( B ü f f e t )  
Kedder (Halbstation) . 
R a s i k  
Laakt (Halbstation) . . 
Reval (Büffet) . . . 
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Porpat-St. Metersburg. 
/ f* U [ Stationen 
Vi und 
iV f Halbstationen. 
Von Dorpat nach: 
£ •"*"* Fahrpreis. 
HS 1. Cl. 2. Cl. 3 Cl. 
' 
1 S> R. K. R. K. R. | K. 
Dorpat sBuffet) 
Tabbifer 21 — 79 — 59 — 30 
Kersel (Halbstation) 32 — — — — — — 
L a i s h o l m  ( B ü f f e t )  . . . .  45 1 69 1 26 — 64 
B r a s c h  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  54 — — — — — — 
W ä a a e l v a  64 2 36 1 78 — 91 
N a I k e  73 2 70 2 3 1 4 
Aß 84 3 11 2 34 1 20 
T a m s a l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  93 — — — — — — 
Taps ( B ü f f e t ) .  . . . .  107 3 98 2 99 1 53 
C a t h a r i n  e n  / £ * /  . . . .  120 4 46 3 35 1 71 
Wesenberg (Büffet) . . 132 4 91 3 69 1 89 
K a p p e l  .  .  .  £ >  ö  .  
Sonda (Halbstation) / SA' . . 
149 5 51 4 14 2 12 
158 5 89 4 41 2 25 
J s e n h o s  .  .  .  .  .  
K o c h t e l  ( H a l b s t a t i o n ) .  .  
169 6 30 4 73 2 42 
177 6 64 4 98 2 54 
Zewe (Büffet) . /. . . 191 7 13 5 35 2 74 
W a i w a r a  .  .  A  ( ? % / . )  .  .  
Korff (Halbstation) 
207 7 73 5 80 2 97 
215 8 3 6 3 3 8 
Narva (Büffet) 230 8 63 6 48 3 31 
Sala (Halbstation) 243 9 8 6 81 3 48 
J a m b u r g  252 9 41 7 6 3 61 
Weimarn (Halbstation) . . . 265 9 90 7 43 3- 80 
M o l o s k o w i t z i  275 10 35 7 76 3 97 
W r n d a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  286 10 80 8 10 4 14 
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  298 11 21 8 41 4 30 
K i k e r i n o  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  306 11 51 8 64 4 42 
J e l i s a w e t i n s k a j a  3 - 2 - C U  .  .  
Gorwiz (Halbstation) /. /1. . . 
315 11 85 8 89 4 54 
326 12 26 9 20 4 70 
Katschina «Büffet, 3 0? 336 12 60 9 45 4 83 
^ r a s n o j e - S e l o  ( B ü f f e t )  ioO. 356 13 35 10 1 5 12 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  366 13 76 10 33 5 28 
St. Petersburg (Büffet) . . 380 14 91 10 69 5 46 
A u m e r k u n g .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n  
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Die 










1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
N. K. R. K. R. K. N. K. R. K. R. K 
Reval (Büffet) . . . » 45 1 69 1 26 — 64 
Nömme (Halbstation). 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — — 28 — — — — — — 
K e y e l  26 — 98 — 74 — 38 20 — 75 — 56 — 29 
Eschenrode (Halbst.) . 31 — 15 — — — — — — 
L o d e n s e e  34 1 28 — 96 — 49 12 — 45 — 34 — 17 
Baltischport (Büffet) 45 1 69 1 26 — 64 
Iahrpreise von Dorpat (via Gatschina) nach: 
Classe II. IJ [I. Classe II. III. 
R. K. R. K. R. K. R. K. R. K. R. K. 
B j e l o s t o c k . . . .  44 14 33 10 16 92 St.-Petersburg 14 25 10 69 5 46 
Eydtkuhnen. . . 42 38 31 79 16 25 Pskow 20 66 15 50 7 92 
G r o d n o  . . . .  36 90 24 68 14 96 Riga 37 46 28 10 14 36 
Kiew 53 19 39 90 22 19 Saratow . . . 53 66 39 4 21 72 
Kototto 39 34 29 50 15 8 Sewastopol . . 73 16 53 38 29 69 
Kursk 44 62 32 27 17 96 Warschau . . . 50 21 37 66 19 25 
M o s k a u  . . . .  29 54 20 96 11 68 W i l n a  . . . .  35 70 26 78 13 69 
Nischni 41 84 30 19 16 81 Wirballett. . . 42 38 31 79 16 25 
Odessa 66 48 49 88 27 74 
Won Wteskan nach: 
Classe II. IJ [I. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Riga 16 84 12 64 6 46 
Warschau 23 92 22 40 11 30 
Eydtkuhuen 21 75 16 31 8 34 
Won Gydknhnen nach: 





H a m b u r g  . . . .  
Gepäck für je 5 Klgr-
(— 12 Pfd. russ) 
(- 39 Pf.) 
(- 87 „ ) 
(1 Mk 86 „ ) 
(1 „ 72 „ ) 
(2 63 „ ) 
I. Cl. II. Cl. 
Mk. Pf. Mk. Pf. 
13 8 10 3 
31 — 23 — 
60 2 44 8 
67 80 50 30 
66 80 49 50 
95 5 71 1 
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Won St. Metersöurg nach: 
Classe LI. II [I. 
Nbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Reval 13 1 9 76 4 99 
Helsingfors 12 40 8 39 5 20 
Pskow 9 64 7 23 3 69 
Riga 26 48 19 86 10 15 
Warschau 39 21 29 41 15 4 
Moskau: Courirzug 27 50 18 75 — — 
Postzug 23 75 16 25 — — 
Passagierzug — — 12 50 8 68 
Eydtkuhnen 31 39 23 54 12 3 
A u s z u g  
aus den Regeln des am I. Juli 1886 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarif für die internationale Telegraphen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Dörptsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen in's Innere des Reichs, als auch in's Ausland. Tele­
gramme in den Baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
sausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station hat nur Tagesdienst von 8 Uhr 
Morgens bis 9 Uhr Abends nach Dorpater Localzeit. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquett aufkleben zu können, auf dem die Be-
rechnung und Notizen :c. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohue Abkürzungen oder beson-
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radirt 
oder corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden und ist Solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquette selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per-
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna-
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
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Seine Unterschrift kann der Abgeber eines Telegramms beglaubi-
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö. 
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
ihnen solches angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttaris für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Eintheilung Rußlands nach Landstrichen ist aus» 
gehoben und es verbleibt nur die Einteilung des Reiches in zwei Theile: 
das europäische und asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für die 
internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören-
den Gouvernements und Finnland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Turkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
uud bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu-
tende Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und b. aus 
der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (nocjioBHaa n-iaia). 
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop. 
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß-
fürstenthums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12 '/2 Kop, Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop. 
b. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop. 
c. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop/ 
d. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstentbnms Finn-
land beförderten Correspondenz pro Wort (10 Penny) 2 '/2 Kop. Metall. 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, wer-
den die in den Punkten a und b dieses Artikels vermerkten Gebühren 
erhoben. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre-
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
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Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz. welche zwischen Re-
giernngs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, werden 
zum Besten der Eisenbahndireetionen berechnet: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
b. von dem Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre­
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, b. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechset mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und c. auf die Hilfs- und die militärisch-praktischen Statio-
nen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbundenen 
Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfestationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen-
W e s e n  n i c h t  a u f :  
a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags-
zahlung für 10 Worte erheben. 
b. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegramms unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben. 
c. Für termintite Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er-
hebende Gebühr bezahlt. 
d. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn-
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vennittelung 
eines Kronstelegraphen, werten znm Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
zu gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle feit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur '/t der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zn bringen. 
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Der neue Worttarif für Telegramme in's Ausland, welcher 
dem 1. Juli (13. Juli) 1891 in Kraft getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 10 Kop. 
mit 
Belgien „ '6 
Bulgarien „ 14 
Bosnien u. Herzegowina 18 
Großbritannien „ 20 
Deutschland „ 10 
Griechenland „ 24 
Dänemark „ 15 
Spanien „ 20 
Italien „ 17 
Nach Luxemburg pro Wort 16 

















Nach Australien pro Wort. 
a) Port Darwin 393 Kop. 
b) Süd-Australien 450 „ 
c) Tasmanien 481 „ 
d) Neu-Seeland 511 „ 
„ Algier und Tunis 24 „ 
„ Arabien, Aden 186 „ 
„ Afghanistan 180 „ 
„ Montenegro 18 „ 
„ Birma 198 „ 
„ Buchara 25 „ 
„ Cap der guten Hoffnung 444 ,, 
„ China 289 „ 
Canton Macao 309 „ 
Füng-Hwang-Ting 409 „ 
Newchwang 353 „ 
„ Durban: Port Natal 436 „ 
„ Gibraltar 24 „ 
„ Grüne Insel (Cap. verd.) 252 „ 
„ Helgoland 30 „ 
„ Indien (Oft) ! 80 „ 
„ Brasilien: Rio deJaneiro 204 
Nach Java pro Wort 317 Kop. 
„ Nord-Amerika: New-Dork 57 „ 
Kalifornien 83 
Neu-Mexiko 83 „ 
Britisch-Columbia 95 „ 
Japan 323 „ 
Kanarische Inseln 84 „ 
Korsika 19 
Madeira (Insel) 92 „ 
Orange (Republik) 444 „ 
Persien 39 „ 
Singapore (Insel) 303 
Sumatra 317 
Tonkin 313 
Transvaal 444 _ 
West Indien: via Ja­
maika 537 
Euba: Havanna 145 „ 
Guatanamo 215 n 
Jamaika 325 „ 
Porto Rico, Amerika 483 
Tampico und Mexiko 111 „ 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch einen Strich (=) getrenntes Wort 
wird für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktions­
zeichen, Apostrophe ic. werden nicht mitgezählt. — Ein jeder einzeln-
stehender oder durch ein Apostroph von einem Worte getrennter Buch­
stabe (z. B. 1') gilt für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort 
wird doppelt gezählt. — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für ein 
Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei einem 
Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner für eine 
besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, ebenso 
für poste-restante. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
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ist für jede Werst in Liv-, Est- und Curland 5 Kop., im übrigen Ruß-
land 10 Kop zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß 
nicht mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei, dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der De-
pesche vermerken. Von Eisenbahnstationen aus kann eine Depesche nur 
auf Kosten des Empfängers befördert werden. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adresfirt werden; 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 15 Kop., für jede Eopie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
3fache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobene Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
Nach den Eisenbahn-Stationen 
graphen-Correspondenz befördert, jedoch 
Abo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 






Dünaburg-Witebök (auch deutsch). 
Fastower Bahn. 
Finnländische Eisenbahn mit dem 
Zweige nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn 





















folgender Bahnen wird die Tele-





Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 








Riga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dünaburg (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch.) 
Rjäsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 








Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 






Kirchspiele und Güter tut nördlichen Livland. 
A. Im Dörptschen Kreise. 
1. Kirchspiel Tvrpat:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t >  A n r e p s h o f .  
Bischofshof. Kabbina. Karloma mit Ruhenthal. Carlsberg. 
Forbushof. Haakhof. Manama. Jarna mit Engefer. Jltna-
zahl. Kamast. Lunia. Marienhof. Pilken. Rathshof. Remclb 
mit Ucht. Ropkoy mit Renningshof. Tammist Timmofer. 
Uellenorm. Wasfula, Weslerhof mit Hawa. 
2. KirchspielTorma-Lohusn: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Cond». Toikfer. Repshof. Somel. Terrastfer. Pastorat Torma. 
Tormahof. Awwittorm. 
3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b  a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmingshof mit Wottigfer. Kibbijerm mit Mona. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkaft. Lcdis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Pastorat Bartholomäi Casstttorm. Jensel mit Woitfer. Zmmofer. 
Kersel. Lnhdenhof. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhof: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  H e r j a n o r t n .  
Stadtsgut Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen: ( E i s e n b a h n  -  S t a t i o n  
Tabbifer). Jagel. Kayafer. Kudding. Pastorat Marien-Magda-
lenen. Saarenhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  
Ecks. Ellistfer mit Mähof-Falkenau. Fehtenhof. Kerrafer mit 
Laima. Kuckulin. Marrama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wissnst. 
8. Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee, (früher Katharinen-Hof). Kotfora. Pastorat 
Koddafer. PaUa. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Alt Camby mit Maydelshof. Klein-Camby. Duckershof. Haselau. 
Gothensee. Krüdnershof. Alt-Kusthof. Lilienheim. Mühlenhof. 
Neuhof. Todwenshof. Alt-Wrangelshof mit Neu-Rewolb. Neu-
Wrangelshof. 
10. KirchspielWendan:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Caster. Heidhof. Kawershof. Kiddijärw. Kurrista. Neu-Kusthof. 
Mekshof. Rafin. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Niigaen: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugden. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggen. Neu-
Nüggen. Spankatt. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein - Congota. Uhl-
feldt, UUtla. 
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13. Kirchspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Randen. Schloß Randen. Tammenhof. Walguta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß Ringen. 
Klein-Ringen. Soontak. Ubbern. 
15. Kirchspiel Odenpäh:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A r r o l .  B r e m e n -
Hof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjarw. Knippels-
Hof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  
Alt- und Neu-Bockenhof. Klein-Bockenhof. Brinkenhof. Fölk. 
Köhnhof mit Charlottenhof. Löwenhof. Rösthof. Schloß Sagnitz. 
Teilitz. Pastorat Theal. UnniküU. Wahlenhof. 
B. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r ö h o f .  A p -
pelsee. Heimadra. Kioma. Alt-KoiküU. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saarjerw. 
Schwartzenhof. Tilsit. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbus. Werro-
Hof. Wira. 
2. Kirchspiel Roppin: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t  o d e r  W e r r o ) .  
Rappin. Kahkowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Tolama. 
3. Kirchspiel Neuhausen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u -
Hausen. Brunsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
4. Kirchspiel Rauge: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
Casferitz. Fiehrenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kosfe. Löweküll. 
Rogosinsky. Alt-Rursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosenhof. Salis-
Hof. Schönangern. Lutzniku. Quellenhof. 
5. Kirchspiel Harjel: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l .  
Adsel'Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o l e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershos. 
7. Kirchspiel Anzen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Järwen. Koik mit Annenhof. Mustel. Lühnen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Sawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karste-
mois. Alt-Pigand. Neu-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Neu-
Pigast. Alt-Köllitz. Korast. Schwarzhof mit Karrask Kaagri-
mois. Jeksi. Errestfer. Pölks. Hurm. 
C. Im Fellmschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fettin: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  S c h l o ß - F e l l i n .  
Groß-Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-
Dorp. Kalender lb92. 5 
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Tennasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. 
Neu-Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel Grosz St. Johannis: ( P o s t c o m p t o i r  Fe l l i n ) .  A i m e l .  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. st. Johannis. Lahmus. Lehowa 
Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P o s t s t a t i o n  O b e r -
pahlen). Woisek. Sosar. Pasusby. Pastorat Kl. St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawa. Kawershof. Kurrista. Lustifer. Nen-Oherpahlen. 
Schloß-Oberpahlen. Pajus. Ruttikfer. Tappik. 
5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit Zalla-
metz. Loper. Wolmarshof. Ollepä. Pastorat Pillistfer. 
6. Kirchspiel Paistel:  ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n  o d e r  E u s e k n l l ) .  
Aidenhof. Eufeküll. Heimthal. Holstsershof. Kersel. Morne. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  K u r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-Snislep. Neu Suislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Lauenhof. 
Morsel. Hollershos. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
v. Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u j .  R e i d e n h o f .  S a u c k .  
Sawwasaar. Surri. Tammist. Uhla. 
2. Kirchspiel Audern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Andern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t  s t a t i o n  R a j a ) .  K n l l i .  i  
Wörring. Kokenkau. Köima. Friedenthal. Pastorat St. Michaelis. 
5. Kirchspiel St. Jakobi: ( P  o  s t  s t  a  t  i  o  n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. _ Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas. Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wahhenorm. Wildenau. Pastorat St. Jacoby. 
6. Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o s e r .  A l t -
Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r a e l .  S u i c k .  
Zintenhos. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t -
m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u n d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n  s t  e i n ) .  K u r k u n d .  
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tianitz mit 
Kersel. Freyhof. v 
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10. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t -
Bornhusen. Neu - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu-
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat HalUst. 
11. Kirchspiel Karkus: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  B ö c k l e r s h o f .  
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tnhhalane. 
m. d. Stadt Wenden: 
. 24 Werst. 
. 36 „ 
. 21 „ 
. 14'/2 „ 
. 15 .. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
und deren Ent fernung von einander.  
I. Verbindung der Eisenbahnstation tlömershof mit Friedrichstadt: 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/2 Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Siffegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kokenhusni 
3. Kokenhusen bis Hirschenhof . . < 
4. Hirschenhof biß Hohenbergen . . . 
5. Hohenbergen bis Serben .... 
6. Serben bis Wesselshof .... 
Wesselshof bis Wenden .... 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation -Ztockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
7. Stockmannshof bis Neu-Calzenau ... 21 Werft. 
8. Neu-Calzenau bis Martzen 15 „ 
9. Martzen bis Libbien 23 „ 
10. Libbien bis Hohenbergen (siehe III) . . 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Riga-
Pleskaner Chanssöe resp. Werro: 
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV.) 
Libbien bis Neu-Schwaneburg .... 27 Werst. 
11. Neu-Schwaneburg bis Alt-Schwaneburg . 16 ,, 
12. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof . . . 24 '/2 „ 
13. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
Seltinghof bis Adsel 24 „ 
14. Romeskaln bis Poststation Sennen . . 26 „ 
VI. Verbindung der Stadt Riga mit der Stadt VlesKan auf der 
Chaussee: 
Poststation Ramotzky bis Wesselßhof . . 213/t Werst. 
15. Wesselshof bis Lannekaln 21 '/t „ 
16. Launekaln bis Mehrhof 19% „ 
17. Mehrhof bis Adsel 22% .. 
5* 
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18. Adsel bis Romeskaln 24'/4 Werst. 
Romeskaln bis 19. Misso 22'/2 „ 
VII Verbindung der Stadt Leu,ja! mit Salisburg und der Wolmar-
Pernauschen Straße: 
19. Lemsal bis Lappier 24 Werft. 
20. Lappier bis Salisburg 28 „ 
21. Salisburg bis Poststation Rujen ... 25 „ 
VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernauschen Straße: 
Poststation Walk bis Neu-Karkell . . . 28 V2 Werst. 
22. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . 22'/2 „ 
IX. Verbindung der Stadt pernau (über Torgel) mit Weißcnstein: 
Poststation Pernau bis Torgel .... 25 Werst. 
23. Torgel bis Alt-Fennem 26 „ 
24. Alt-Fennern bis Lehowa 42 ,, 
25. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt Mitt mit Estland und der Taps-Dorpater 
Eisenbahn. 
26. Lehowa 27 Werst. 
27. Kerstenhof 33 „ 
28. Tarwast 25 „ 
Station Sangta zwischen Dorpat und Fellin: 
29. Poststation Dorpat bis Sangla .... 35 „ 
30. Sangla bis Fellin . 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Hetmet ist eine Poststation Owertack 
eröffnet worden. 
Die Jorsteien in Livland. 
Alexandershof (unter Kurrtsta). Allasch. Aurepshof (unter Lenne-
warden). Dreilingsbusch. Erolong (unter Neubornhusen). Zlbako 
(Kronsf.) Jmmofer. Joepera (u. Meks). Jungfernhof. Köndo (u. 
Rathshof), Kichlep (Kronsf.). Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri 
(u. Altbornhusen). Kawast-Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (u. 
Friedrichsheim). Kinsul (unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolbera 
(Krf.). Laiksaar (Krs.). Laudohn. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof). Mass: 
(Kronsuntcrforftei). Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). 
Moroskneek (u. Lubahn). Oger (u. Vorkowitz). Ohling (u. Wolmars-
hof). Olai. Pajus. Pallo (u. Samhof). Pallo' (u. Palloper). 
Pinkenhof. Ploddina. (u. Kachkowa). Praulen. Purrith (Leel und 
Schillingshof). Rimmo (u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois. Rosenhof (u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (u. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Kurwiarro (Kronsunterf.) Schloß Lais 
(Kronsunterf.) Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.) Sadjärw (Trupi). 
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Saikowa (u Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.) Selli u. Kawershof. Serdau (u. Neu-Kalzenau). 
Sillebrenz (u. Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak. Sööra (u. 
Jägel). Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma 
(u. Penniküll). Toudi (u. Hallick). Trikaten. Tuigo (u. Haselau). 
Walnheim (unter Salisburg und Neu-Karkell). Wälgi (u. Ellistfer). 
Wotligfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. Werrohof (Krf.) 
Wiezemhof. Willofer (Pern. Stadtf.). Wölla (Krf.). 
Die Kacketwerke in Livland. 
Aahof pbl. (im Entstehen; Pst. Romeskaln). Liagrad (unter 
Laudohn per Wenden). Oberpahlen (per Dorpat oder Fellin). Nen-
Odenpäh pbl. (Nnstago; per Dorpat). Rujen pbl. (auf Rujen-Torney 
und Rnjen-Großhoffchem Hofslande per Rujen). Salismünde (per 
Lemsal). Tschorna pbl. (auf Flemmmgshofschem Grunde; pr. Pst. 
Nennal). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin; per Werro). 
Merzeichmß der Jahrmärkte in Livkand. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend, 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgenden 
Werktag verschoben. 
Januar. 
7. Dorpat, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T. Hopfenm. 
7.-9. Werro, Flachsm. 
10. u. 11. Haynasch. 
15. u. 22. Riga. Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm.). 
17. Wohlfahrtslinde. 
22. u. 23. Wenden, Vieh-, 






2. Schloß ©mitten. 
2. Werro, Vieh-, Pferde: 
und Victualienmarkt. 
2. — 6. Friedrichstadt, 
Flachsmarkt. 
3. Fellin. dauert 8 Tage. 
4. u. 5. Dorpat, Flachsm. 
5. Audern (Freitag vor 
FastnachyPernau. Kr., 
Pferde- und Kramm. 





I5.-17. Fellin. Flachsm. 
22. Lubahn. 




1. Palmhof, Pferde-, 
Vieh-, Flachs- und 
Krammarkt. 
1. Schloß Pürkeln, 
Pferdemarkt. 
5. Dickeln. 
5. u. 6. Krasnagor 
(Kirchfp. Koddafer). 
15. Kellamäggi (Oefel), 
Viehmarkt 
17. Neuwohlfahrt. 
30. Raufenhof (Walkfcher 
Kreis). 
31. Sauffen, Pferdem. 
31. Selgowski, Mittwoch 
nach Ostern. 






2. Lisden,Wolm. Kreis. 
5. Winkelmannshof. 







14. Treppenhof, Vieh-, 
Pferde- und Kramm. 
15. Stockmannshof (Pla-
wingkrng), Pferde- u. 
Viehmarkt. 
15. Kaipen, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben Pfm. 
16. Lemsal,Pferdemarkt. 
18. Neu-Bewershof. 
18. Neu - Bilskenshof, 
Pferdemarkt. 
18. Berfehof. 
18. u. 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Pferde- und Viehm. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 
20. Heiligensee, bei der 
Odenpähschen Kirche. 
20. Fianden auf der Hof-
läge Stamback oder 
Wolkowa. 
20. Rofeneck. 
20. u. 21. Ningmundshof. 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Pernau, jeden Montag u. 
Dienst, vor St. George, 
Vieh- u. Krammarkt. 
21. Grothufenshof. 
21. u. 22. Walk, Pferdem. 
21. u. 22. Wolmar. Vieh-
und Pferdemarkt. 
21.u. 22. Hakelwerk Rujen 
Pferde-, Vieh- und 
Krammarkt. 






25. Schöneck (Ksp.Nitau), 
Pferde-, Vieh- und 
Krammarkt. 
27. Turkaln, Vieh- und 
Krammarkt. 












7. Lodenhof, Fellinscher 
Kreis, (Tag nach 
Christi Himmelfahrt). 
9. Wöbs, Dörptfcher 
Kreis. 
Juni. 










20.—10. Juli Riga, Jahr­
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
22. Fellin, 2 Tage. 
22. n. 23. Pajomois, auf 





25. Ronneburg, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
25. Lemsal. 
25. Walk, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
26. Schloß Tarwast. 
29. Fehteln, im Kirchsp. 
Kalzenau. 
29. Lohdenhof, im Ksp. 
Schujen. 
29. Schloß Trikaten, 
Walkscher Kreis. 
29. Dorpat, 2 Tage. 
30. Kreyschau, Viehm. 
Juli. 
2. Schloß Karkus, Per-
nauscher Kreis. 
2. Festen. 
2. Schloß ©mitten, 
Walkscher Kreis. 
2.-3. Pernau. Viehm. 
10. Ogershof. 
10.—22. Arensburg Krm. 
10. Schlock, 8 Tage. 




22. Riga, Wollmarkt,3T. 
23. Erlaa, Wendenschen 
Kreis. 







26. Palzmar, Walkscher 
Kreis. 


















15. Schloß ©mitten, 
Walkscher Kreis. 
16. Sauffen, Viehmarkt. 
24. Erlaa, Wendenfcher 
Kreis. 
24. Rujen Großhof mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold. 















I. u. 2. Arensburg,Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.-3. Torkenhof (Insel 
Oesel). 
2. Abia, Fellinscher Kr. 










8. Schloß Adsel. 






8. Pastorat Pölwe, 
Werroscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, 
Werroscher Kreis. 
8. Alt-Schwaneburg. 
9. Kastna, Pernauscher 
Kreis. 
























15. u. 16. Oberpahlen. 
16 u. 17. Kirrumpäh, 
Dörptscher Kreis. 
17. Rötkenöhof, Kirchsp. 
Serben. 





18. u. 19. Poifern, auf 
der Hoflage Luhdin, 
Vieh- und Krammarkt. 
18. u. 19. Andern, im 




20. Schlock, 3 Tage. 











21. Sennen, Werroscher 
Kreis. 









24. u. 25. Wilkenhof, 
Rigaer Stadtgut. 
24. u. 25. Lemburg (b. 
Swirgsdekr.). 
24.-25. Fellin, Michae-
lismeffe, und wenn der 
24. auf einen Sonn­
abend fällt, am nächst-
folgenden Montag und 
Dienstag. 
24.-25. Werro, Viehm. 










29. Alswig, Walkscher 
Kreis. 















1. Oct. Errestser, Rit-
fiko Krug, Werroscher 
Kreis. 
1. Schloß Trikaten, 
Walkscher Kreis. 
1. Alt-Calzenau. 
1. Jnzeem, Braslekrug. 
1. Nietau, Rigascher 
Kreis. 
1.—3. Carmel-Großen-
hof auf Oefel. 
2. Ranzen, Wolmarfch. 
Kreis. 
3. Ronneburg. 
3. Turfaln, Vieh- und 
Krammarkt 
3. Sinohlen. 
3. u. 4. Salismünde, 
auf der Nen-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 









6. Tarwast, Pernausch. 
6. Modohn, Wendensch. 
Kreis. 







8. u. 9. Ringmundshof. 
Vieh-, Pferde- und 
Krammarkt. 
9. Hoppenhof. 










11. u. 12. Fölk, Kram-, 
Vieh-und Pferdemarkt. 
13. Märzen. 
13. u. 14. Palmhof, 
Pferde-, Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
14. Lubey, Kirchsp. Lösern. 
14. Schloß Tüsen. 











Keysen, 3 Montag nach 
Michaelis, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Alt-Wohlfahrt, den 3. 
Montag n. Michaelis. 
20. Lobenstein. 
20. Kayenhof. 
20. u. 21. Neu-Fennern, 
Carlshof, Pernauscher 
Kreis. 




23. Annenhof, im Kfp. 
Nitau, Pferde-, Vieh-
und Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben. 




25. Mehrhof, im Kirchsp. 
Palzmar, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
28. Illingen, Kirchsp. 
Neubausen. 
28. Kerstenbehm, Kirchsp. 
Seßwegen. 
28. Treppenhof. 
28. Loddiger, Vieh-, 
Flachs- u. Krammarkt. 





1. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 




3. Kreyschau, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
4. Blumenhof, Kirchsp. 
Smilten. 
5. Seltinghof, Kram-, 
Vieh-und Flachsmarkt. 
6. Pattenhof, Flachsm. 
6. Erlaa. 
6. Ulpifch. 
10. Nurmis (beim Ohsol-
Kruge), Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
10. Grundsahl, im Ksp. 
Adsel. 
10. Groß-Roop. 
10. u. 11. Rujen-Großhof. 
10.u ll.Rujen-Radenhof. 
10. u. 11. Rujen-Torneh. 




11. Fehsen, im Kreise 
Wenden. 
14.Laudohn,sMartinim.). 




20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt. 
30. Lauternsee. 
30. Serbigal, Flachsm. 
December. 
1. Allatzkiwwi. 
1,-8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
Woche vor den großen 
Fasten 8Tage Flachsm. 
3. Palmhof, Pferde-, 
Vieh-, Flachs- und 
Krammarkt. 
5. Pörrafer, Kreis Pern. 





10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. u. 11. Wenden,Flachs­
markt. 
13.—15. Werro, Flachsm. 
13. u 14. Pernau, Mon­
tag und Dienstag nach 
d. 3. Adv. - Sonntag 
Bauer-Kram- u. Vieh-
markt. 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
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Märkte in Est- und Kurland 
in alphabetischer Reihenfolge. 
Annia, Kirchsp. St. Jo-
hanniS in Harnen 20. 
u. 21. April Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport,2.—3 Febr., 
21. -22. Sept. (Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt). 
Fegefeuer Krug, 20.—21. 
Februar. 
Fickel (Stein-) Kirchsp. gl. 
Namens 15.—16-Nov.. 
Flachsm. 
Haggers (Kirche), 23. u. 
24. Febr. und 24. u. 
25. September. 
Hapsal, 10.-11. Jan. 
und 14.—15. Sept. 
Jegelecht, Kirchsp. gl. N., 
11. Jan. 8 Tage nach 
Michaelis. 
Jerwakant, (Kirchspiel 
Rappel) am 24. u. 25. 
April und 10. u. 11. 
September. 
Jeive, Kirchsp. gl. N. 18. 
u. 19. Febr., 22. Sept., 
Kram-, Vieh- u. Pferde-
markt und 4. October. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi-
chaelis, 3—4. Febr. 
(Flachsm.) u. 29. Sept. 
bis 1. October. 
Kegel, Kirchsp. gl. N. 
29. Sept. 
Ladigfer, Kirchsp. St. Si-
Monis 9. März und 
9. October. 




(Doblen) am Sonntag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
cknm) 1. Aug. 
Angern (Tals. Kronsg.) 
15. Sept. 
Alschwangen, Krg. (Has.) 
16. Oct. 
I n  E s t l a n d .  
u. Mittwoch nach dem 
Sonntage Estomihi 
Woche vor Ostern u. 
den 24.—26. Sept. 
Lechtigall, Groß, Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. u. 15.—16. Oct. 
Lohde, (Schloß-) Kirchsp. 
Goldenbeck, 17.—18. 
Jon. und 4.-5. Oct. 
Merjama, Kirchsp. gl. N., 
bei der Kirche, 3. Ad-
vent, Kram-, Vieh- u. 
Pferdem. 
Narva, 6. u. 10. Febr. 
und 20.—23. Sept. 
(Viehmarkt). 
Neuenhof in Südharrien 
bei Kuiwajöggi'schen 
Kruge, anl 3. Dienst., 
Mittwoch u. Donners-
tag im September. 
Nissi, 22.-24. October. 
Oiso, Gut, Kirchspiel 
Turgel am 20.—21. 
Februar, Pferde- und 
Flachsmarkt u. 1.—2. 
September Viehmarkt. 
Palms, bei Witnakrug, 
Mittwoch nach Ostern, 
20.—22. Juni, und 22. 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchspiel 
Ampel, 3.-4. März 
u. 22.-23. November. 
Rappel, Kirchsp. gl. N., 
1. Montag im März, 
I. Freitag n. Michaelis. 
I n  C n r l a n d .  
Ambothen, Prvg. (Hasen-
poth) Donnerstag vor 
Fastnacht, Donnerstag 
vor Pfingsten u. Don-
nerstag v. d. 17. Sept. 




fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni). 
Reval, 20. Juni bis 
1. Juli, 27. Juni bis 
3. Juli (Wollmarkt) 
und 26.-28. Sept. 
(Viehmarkt). 
Rosenthal, Kirchsp.Merja-
ma, 7.-8. Januar u. 
18.—19. Sept. Kram-, 
Vieh- und Pferdem. 
Serenz, 10.—12. März 
und 1.-3. December. 
Sitz, Kirchspiel Marien-
Magdalenen am 5.-6. 
April u. am 29.—30. 
September. 
Sornitz, Kirchspiel Gol­
denbeck, 12. April u. 
12. October. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10.—11. April 
und 17.—18. October. 
Fällt der Markt auf 
die Charwoche, so wird 
derselbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Palmsonntag. 
Weißenftein, 6. Febr., 15. 
März Ofternmarkt, 20. 
Juni, 10.—11. Sept. 




am Montag u. Diens-
tag nach Ostern, 15. 
bis 17. Juni, 28.—30. 
Sept., (Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt). 
Bauske, Stadt. 24. Febr., 
2. Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Mitauischen 
Mar.-Markte, 3 Tage, 
1. Montag nach dem 
ebräischen Michaelis-
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
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Neu - Bergfried (Jaun-
Smirlauk) a. Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
Bersen, Groß-, Privatg. 
(Doblen) 17. Sept. u. 
15. Oct. 
Bershof, Privg. (Bauske) 
Donnerstag nach dein 
Bauskeschen Francisci-
Markt. 
Bershof, Krg. (Doblen) 
24. Aug. 
Buschhof, Krg. (Friedrich-
stcidt) 30. Sept. 
Bixten,Privatg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Candau, Flecken (Tals). 
15. April, 27. Aug. u. 
29. Sept. 
Candau, Krg. (Talsen) 
17. Juni. 
Dahmen, Groß-, Privg., 
15. April u. 15. Sept 
Doblen, Fleck. 24. April, 
18. Juni, 30. Sept. 
u. 16. Oct. 
Doblen, Amt-, 28. Aug. 
u. 28. Oct., 2 Tage. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Dselden, Groß-, am letz-
ten Montag vor dem 
15.Mai, «.letztenMon­
tag vor d. 15. Oct. 
Durben, Flecken (Grebin) 
1) 12. u. 13. April; 
2) Montag u. Diens­
tag nach dem 1. Sept. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske) 10. Aug u. 
1. Sept. 
Eckengraf,Privg. (Friedr.) 
25. Juli u. 25. Sept. 
Edwahlen, Privg. (Wind.) 
14. Oct. 
Ellern, Krg, (Friedr.) am 
Montag vor Neu-Ja-
cobi, am Montag vor 
Alt-Bartholomen, am 
Montag v. d. 9. Sept. 
und am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatg. 
26. u 27. Sept., 2 Tage. 
Frauenburg. Fl. (Gold.), 
10. April, 15. Juli, 
20. Oct., 1 S.u. 19. Dec. 
Frauenburg, Krg. (Gold.) 
Mittwoch nach Pfing-
sten und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt. 
Montag vor dem 23. 
April u. am Montag 
nach dem 24. Aug. 
Garfen, Prvg. (Jlluxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon­
tag nach d. 29. Juni. 
Gemauerthof, d. 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am 
letzten Montag 





Montag n. d. 23. April 
Grendsen, Ritterg. (Tu 
ckum) 10. Aug. (Lau 
renti) u. 21. Sept. 
Griwe, Flecken (Jlluxt) 
15. F?br. u. 15. Aug. 
14 Tage. 
Grossen, Prvg. Hasen-
Pothscher Kreis, den 
13. Juli u. 22. Sept. 
Grobin, Stadt, 10. Sept. 
u. 10. Nov., 3. Tage. 
Grobin-Amt, Krg. 12. 
Sept. 3 Tage. 
Grünhof, Prvg. (Dobl.), 
21. Sept. 3 Tage. 
Gulben, Prvg. (Jlluxt), 
am 1. Montag und 
8. Montag nach Alt-
Jacobi. 
Hasenpoth, Stadt, 24. 
April, 23. Juni und 
28. Octbr. (Simonis 
Judä). 
Hasenpoth-Klofter, Krg., 
29. Sept., 2 Tage. 
Hofzumberge, Privatgut, 
(Doblen) 29. Juli. 
Jacobstadt, Stadt, 7. Ja-
nuar, 3. Febr., 9. Sept. 
1. Dec. u. am Freitag 
in d. Butterw. Flachs-
markt, 8 Tage. 
Jhlen, Prvg. 1. Aug. 
Jlluxt, Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. u. 4. Febr.. 
Montag nach dem 
3. Sept., 2 Tage. 
Jlsenberg. Privg. (Fried 
richstadt) am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli. 24. August und 
9. Sept. 
Jxtrumünde, Privatgut 
"(Bauske) 1. Montag 
im October. 
Kabillen, Prvg. (Talsen), 
18. April u. 6. Oct. 
Kaltenbrunn, Prvg. (Jl-
luxt) ll.Jutt, 22. Aug. 
u. 19. Sept. 
Keweln, Prvg. (Tuckum), 
4 Oct. 
Kogeln, Prvg. (Talsen) 
11. Oct. 
Kursieten, Krg. (Goldin-
gen) 24. Sept. 
Libau, (Stadt) 1. Don­
nerstag n. d. 14. Juli, 
8 Tage. 
Linden Prvg. (Friedrich-
stadt) 27. Oct. 
Memelhof, Krg. (Bauske) 
am 1. Wochent. nach 
dem 1. Oct. 
Memelhof, Groß-, am 
23. Sept. 
Miß Hof, Prvg. (Bauske) 
am 3. Montag nach d. 
1. Sept. 
Mitau, Stadt, 8. Febr. 
u. 15. April (Pferde­
markt) Donnerstag n. 
dem 8. und 29. Sept. 
und 20. Oct., 3 Tage. 
Nerft, Prvg. (Friedrst.), 
Mittw. v. d. Georgen-
tage (Vieh- u. Pferde-
markt), auf den 1. 
Dienstag nach Pfingst-
sonntag, Mittw. v. d. 
24. Juni, 13. Aug., 
3. und 24. Sept. und 
15. Oct. 
Neuenburg, Prvg. (Tu-
ckum) 19. Aug. u. 29. 
Sept. 
Neuguth, Krg. (Bauske). 
Montag nach dem 28. 
Sept. 2 Tage. 
Neusorgen, Krg.(Bauske), 
I.Donnerstag im Nov. 
Nvgallen, Prvg. (Talsen) 
24. Sept. 
Nurmhusen, Prvg. Dal­
sen), 24. April. 
Pewicken, Prvg. (Hasen-
poth), 6. Oct. 
Pfalzgrafen bei Beckers-
trug, am Mittwoch n. 
den Osterfeiertagen u. 
am 1. Montag nach d. 
Mitauschen Marien-
markt u. am Montag 
nach dem 1. Oct. 
Pilten, Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß) u. 29. Sept. 
(Alt-Michaelis) 2Tage. 
Platers Annenhof (Jl-
luxt) Pfingstd. und 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April, 2. Juli und 
2. Oct. 
Poopen, Prvg. (Windau) 
5. Sept. 
Rahden, Alt-, Prvg., im 
Aug. 2. Tage nach d. 
Schönbergschen Kana-
pen-Markt. 
Reggen (Gold ), 2. Oct. 
Remten, Prvg. (Talsen), 
15. Sept., 2 Tage. 
Rönnen, Klein-, (Gold.), 
9. Sept. 
Ruhenthal,Prvg. Bauske, 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter Pauli) 
und am 28. Oct. (Si­
monis Judä), 2 Tage. 
Sauken, Alt-,Krg.(Fried-
richstadt), 12, Juni u. 
12. Sept. 
Saßmacken, Fl. (Talsen), 
3. Pfingstfeiertag, 29. 
September. 
Saweneeken (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im Sept. 
Scheden, Prvg. (Gold.), 
20. April u, 2. Oct. 
Schrunden, Krg. (Gol-
dingen), am letzten 
Montag im Sept. 
Schönberg, Fl. (Bauske), 
an den Montagen: nach 
dem 21. Januar, nach 
dem 4. Fastnachts-
sonntage, am 13. April, 
an d. Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri-
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept., am 21. 
Oct,, am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapenm.). 
Schwarden, Alt-, Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April u. 
am 4. Aug., 2 Tage, 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg, Alt-, Kronsgut 
(Friedr.), am 1 Mon­
tag n. Christi Himmel-
fahrt u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Sessau, Groß-, (Doblen), 
am Montag nach dem 
21. Sept. 
Sessilen. Prvg. (Gold.), 
3. October. 
Sezzen, Krg. (Friedrst.), 
24. Aug. am Diens­
tag nach dem Psingst-
montag u. 25. Oct. 
Spirgen, Prvg. (Tuckum), 
2. Oct. 
Stabben, Prvg. (Friedr.). 
15. Juni, 25. Juli u. 
22. Sept. 
Stalgen, Prvg. (Mitau), 
22. Aug. 
Stelpenhof, Krg. (©kau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am 1. Don­
nerstag im October. 
Strasden, Prvg. (Tals,), 
am Tage vor Christi 
Himmelfahrt. 
Sturhof, Prvg. (Tuckum). 
23. Sept. 
Szagarren, Neu-, Neu-
jähr, 25. Jan., Fast­
nacht u. Aschermiltw., 
Kreuz-Erfind. (3.Mai), 
Peter Pauli (29. Juni), 
8. Sept., Aller Heilg. 
(1. Nov.) 8. Novemb. 
4. Dec. 
Subbath, Alt-, Fl. Mon-
tag nach Maria Berk., 
Montag nach Palm-
sonntag, Montag nach 
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d. Ostermontag. Mon­
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter 
Pauli, Montag nach 
Michaelis. Montag n. 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 21. April 
und 7. Sept. 
Talsen-Amt. Krg. (Tals.). 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, am Mon­
tag vor Chr. Himmel-
fahrt, am Montag nach 
dem 1. Aug., 1. Sept. 
und 1. Oct. 
Ugahlen. Prvg. (Windau) 
17. Sept. 
Waddax, Prvg. (Tuckum), 
5. Febr. u. 12. Oct. 
Wahrenbrock (Friedrst.), 
5. Juni, 10. August 
und 21. Sept. 
Wallhof (Friedrichstadt), 




Weetzen, Prvg. (Friedr ), 
27. Aug. 
Wibingen, Prvg. 1) am 
2. Mittwoch im April. 
2) am 1. Mittw. nach 
Pfingsten. 
Wiexten, Prvg. (Bauske), 
am 1. Montag nach d. 
13. Oct. u. 10. Nov. 
Wormen(Gold.). lö.April 
u. 4. Oct. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oct. (Francisci). 
Wiirzau, Groß-, Montag 
nach Maria Geburt. 
Zabeln, Flecken (Talsen), 
1) den 2. Donnerstag 
n. dem 2. Febr., 2) den 
I.Mai, 3) d. 24. Aug., 
4) den 2. Donnerstag 
n. d. 10. Nov., 2 Tage. 




Verschiedene Anordnungen und Hann. 
Die Anmeldung eines Brandschadens hat sofort bei der nächsten 
Thelephonstation zu geschehen, die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 3, Haus Bartels 
„ Erbseu-Sr. Nr. 18, Haus Wild. 
„ Hauptwache, Compagnie-Straße. 
II. Stadttheil: Teich-Str. Nr. 36, im Handwerker-Verein 
„ Rigasche Str., Poststation. 
„ Alexander-Str. Nr. 34, Haus Frederking. 
„ Fischer-Str. Nr. 35, Haus Umblia. 
„ Vietnalien Markt Nr. 2, im Spritzenhaus 
III Stadttheil: Petersburger-Str. Nr. 12, Haus Fischer. 
„ Jamasche Str. Nr. 38, Haus Daugull. 
„ Jamasche Str. Nr. 19, Haus Becker. 
„ Rathhaus-Str. Nr. 26, Haus Paldrock. 
, Allee-Str. Nr. 24, Petri Pastorat. 
«, Malzmühlen-Str. Nr. 12, Haus Schmidt. 
Allee-Str. Nr. 1, Irrenanstalt (ohne Thelephonapparatj. 
Bei dem erfolgten Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet zum 
Spritzenhause zu fahren und können genöthigt werden, private Pasfa-
giere abzusetzen und sich zur Disposition der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunkeln Nachtzeit ist es sehr wünschens-
Werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser von den Einwohnern erleuchtet werden. Jeder Haus-
besiizer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis znm Dachgiebel 
reicht, an einem sichtbaren Orte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u s  
Grundstücken in und bei der Stadt unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., so wie der Consiscation des Gewehres. Zur Anlegung eines 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstunden ist verboten und wird mit Consiscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
U m  H a u s b e t t e l e i ,  d i e  h ä u s i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n -
dern, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamten anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen-
pflege ertheilt durch Herrn Oberpastor Schwartz gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: .Wider den Bettel". 
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein-
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, so wie überhaupt über 
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jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu machen, daß die in ihren Hau-
fern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
erneuern. 
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t a i r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute, oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter directe Controlle der Polizei­
verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheilsaufseher auf 
Verlangen für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Ver­
meidung von 50 Rbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzu-
holen und vor Beginn der Ausführung dem Stadttheilsaufseher Anzeige 
zu machen. 
In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per-
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadttheils-
aufseher liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen, 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unraths aus letzteren haben die Haus-
besitzet zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Aufeisen der Straßen darf Unrath und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadttheilsanfsehern zu solchem Zweck anze-
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sanitätmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus-
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden, 
abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e n  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aufsicht und 
Leitung eines zünftigen Amtmeisters, der für die Güte der Arbeit ein-
zustehen und für jede durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlagen 
Feuersgefahr verantwortlich ist, ^ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine ä 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten. 
V o r m ü n d e r  h a b e n  i h r e  B e r i c h t e  b i s  z u m  1 5 .  D e c e m b e r  j e d e n  
Jahres der Vormundschaftsbehörde der Stadt Dorpat vorzustellen. 
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Taxe für s Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lodjen sind zu zahlen 4 Rbl 
,, mittlere ,, & Dampfschiffe 3 ,, 
„ kleinere „ 2 " 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nur 10 Kop., 
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Rohproducten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge-
laden werden kann, je nach Entfernung . . . . 15 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 Kop. 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasferwagen ...... . 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er-
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
bis zum 30. Sept. für eine Stunde .... 25 ,, 
für einen Tag 1 Rbl. 70 „ 
Vom 1. October bis zum 31. März für eine Stunde 30 „ 
für einen Tag : . . 1 „ 30 „ 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 „ 
für einen Tag 2 „ — ,, 
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! Im Winter für eine Stunde — Rbl. 30 Kop. 
für einen Tag 1 „ 50 „ 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Klein), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Waschanstalt. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1) Für Fahrten innerhalb des städtischen Polizeibezirks mit Ein-
schluß der Wartezeit, von: 
V4 Stunde 15 Kop. y? Stunde 30 Kop. 3/4 Stunde 45 Kop. 
1 Stunde 60 Kol), u, s. f. für jede weitere % Stunde 15 Kop. und 
für jede ganze Stunde 60 Kop., wobei jede angefangene '/4 Stunde 
für eine volle y4 Stunde gerechnet wird, 
2) Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge kostet eine 
vom Passagier-Bahnhofe beginnende Fahrt in die Stadt 45 Kop.; für 
Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält der Zweispänner 
einen einmaligen Zuschlag von 30 Kop. 
3) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte Betrag 
der oben angeführten Löhnungen zu zahlen, Feuerwehrleute haben jedoch 
bei ihren amtlichen Functionen auch während der Nacht nur die ein-
fache taxmäßige Löhnung zu entrichten. 
4) Der Kutscher ist während der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachts nicht zu einer Fahrt über die Dauer von 6 Stunden, 
von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens nicht zu einer Fahrt über die 
Dauer von 3 Stunden verpflichtet. Fahrten, die vor Mitternacht be-
ginnend, über Mitternacht hinausgedehnt werden, sind auf 3 Stunden 
beschränkt. 
5) Spazierfahrten in der Stadt werden für eine halbe Stunde 
mit 40 Kop., für eine Stunde mit 80 Kop. berechnet. 
6) Kinder unter 10 Jahren kommen bei Berechnung der ange-
gebenen Löhne nicht in Betracht. 
A n m e r k u n g .  D i e  Z a h l u n g  f ü r  F a h r t e n  ü b e r  d e n  P o l i z e i b e z i r k  h i n a u s ,  
sowie für Fahrten, bei welchen der Fuhrmann freiwillig mehr als % 
Personen aufnimmt, unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1) Für Fahrten innerhalb des städtischen Polizeibezirks mit Ein-
schluß der Wartezeit von: 
'/4 Stunde 10 Kop. 'A Stunde 20 Kop. 3/4 Stunde 30 Kop. 
1 Stunde 40 Kop. u. s. f. für jede weitere '/4 Stunde 10 Kop. und 
80 
für jede ganze Stunde 40 Kop., wobei jede angefangene 'A Stunde 
für eine volle Viertelstunde gerechnet wird. 
2) Bis 30 Minuten nach Ankunft der Pasfagierzüge kostet eine 
vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt 30 Kop.; für Zeitfahrten, 
die vom Bahnhof beginnen, erhält der Einspänner einen einmaligen 
Zuschlag von 20 Kop. 
3) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte Betrag 
der oben angeführten Löhnungen zu zahlen, Feuerwehrleute haben jedoch 
bei ihren amtlichen Functionen auch während der Nacht nur die ein-
fache taxmäßige Löhnung zu zahlen. 
4) Der Kutscher ist während der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachts nicht zu einer Fahrt über die Dauer von 6 Stunden, 
von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens nicht zu einer Fahrt über die 
Dauer von 3 Stunden verpflichtet. Fahrten, die vor Mitternacht be-
ginnend, über Mitternacht hinausgedehnt werden, sind auf 3 Stunden 
beschränkt. 
5) Spazierfahrten in der Stadt werden für eine halbe Stunde 
mit 30 Kop., für eine Stunde mit 50 Kop. berechnet. 
6) Kinder unter 10 Jahren kommen bei Berechnung der ange-
gebenen Löhne nicht in Betracht. 
Anmerkung. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk hinaus 
unterliegt freier Vereinbarung. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein . , . . rarr « (8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 K°p, 
2) , „ „ durch zwei Etagen 1 „ 50 „ 
3) „ „ „ durch drei Etagen 1 , 72 „ 
Anmerkung, a) Bei mehreren über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop., 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger für den 
ersten Stadttheil Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 20, 
zweiten „ Brandmeister Lais, Alexander-Str. Nr. 21, 
dritten „ Brandmeisterswittwe Jacobson, Stem-Str. Nr. 12. 
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Ginfuhr Zoll-Tarif 
welcher vom 1. Juli 1891 mit Allerhöchsten Befehl in Kraft getreten. 
Die Zollgebühren sind in Goldwährung zu entrichten. 
Pro Pub. 
Rbl. Kop. 
Aether (Schwefel-), Collodium; Aether: zum Bereiten von Con-
fect und zum Gebrauch in der Medicin, wenn auch mit 
Beimischung von Spiritus, Jodoform-Chloral, Chloroform 10 — 
Alaun und schwefelsaure Thonerde, krystallisirter Alaun . . — 30 
, gebrannter und pulverisirter; schwefelsaure Thonerde . — 35 
Ammoniak-Präparate: 
Salmiak (Chlorammonium) Ammoniak: kohlensaurer und 
sa lpe tersaurer ;  f lüss iger  Ammoniak  (Sa lmiakge is t )  . . .  1 35 
Schwefelsaurer Ammoniak — 55 
Antimon oder Spießglaß: in rohem Zustande — 20 
im Metallzustande — 30 
Antracen, Naphtalin, Phenol (Carbolsäure) Benzol roh . . — 20 
Antrachinon, Brechweinstein 4 — 
Arak, Rum, französischer Traubenbranntwein, Cognac, Sliwo-
witza, Kirschwasser, Gin-Wisky; Kornspiritus und Korn-
branntwein ohne Corrigens-Zuthaten in Fässern u. Fäßchen 12 — 
in Flaschen, sowie in aller Art Behälter; Liqueure, Brannt-
wein- u. Spiritus-Aufgüsse (Naliwki, Nastoiki) '/2o Wedro 
oder Flasche 1 Rbl. pro Flasche. 
Arsenik im Metallzustande, rother und gelber — 55 
Asbest in Stücken und Fasern 12 Kop.; in Pulverform 60 Kop. 
pro Pud, in verarbeitetem Zustande 1 20 
Asphalt und Goudrons a) Asphalt-Stein nicht zerkleinert . . — 10 
b) „ zerkleinert . . . . — 15 
c) Goudron, Asphalt-Mastik, Asphalte aller Art. schmelzbare — 20 
Austern, See-Krebse, Schnecken, Tintenfische (Blackfische) und 
dergl., frische, gesalzene, getrocknete und marinirte ... 2 40 
Baumaterial: Thon für Bau- und Fabrikzwecke (mit Ausnahme 
der besonders genannten Gattungen); Boxyt; Talk in 
Stücken, ungebrannt — 2 
Gyps in Stücken, ungebrannt; gebrannte Kreide und Talk 
in Stücken — 3 
Hydraulische Bindestoffe: Cement (Portländer, gem. Roman-
Cement, Schlacken-Cement); hydraulischer Kalk, Gyps, 
gemahlen und ungebrannt; Gyps, gebrannt (Alabaster); 
Cement-Ziegel, Fliesen und Röhren — 10 
Ziegel, gewöhnliche ohne Glasur — 1 
„ feuerfeste; Dachziegel (ausgenommen glasirte), ohne 




Sculptur und Malereiverzierung, Fliesen aus feuerfestem 
Thon; Klinker . — 4 
Thonröhren: Drainage-, Wasserleitungs- und andere Röhren — 6 
Blei in Blöcken und Bruchstücken; Glätte, Silberglätte, Bleiasche — 10 
„ in Rollen, Blättern, Draht und Röhren ...... — 30 
Hartblei oder Typographen-Medall (ein Gemisch von Blei 
und Antimon) unverarbeitet — 20 
Blei und Hartblei-Fabrikate, Schrot 1 — 
Borax; Boraxpräparate, ungereinigtes; Baronatrocalcit und 
Borsäure rohe 8 Kop. pro Pud, gereinigtes 1 20 
Brillen, Lorgnetten, Fernröhre und Operngucker in Einfassung 
aus ordinären Materialien; solche Einfassungen ohne Gläser 16 — 
Bronzirpulver 2 — 
Butter, Kuh- und Schafbutter — 50 
Bücher, Zeitschriften, Gemälde, Zeichnungen und Pläne aus 
freier Hand angefertigt und Manuscripte zollfrei. 
Noten, Karten und Pläne durch Druck, Litho- u. Photographie 4 — 
Bücher in russischer Sprache, im Auslande gedruckte... 3 — 
Cacao: in rohem Zustande pro Pud 3 Rbl., geröstet ... 4 — 
Chemische und Pharmaceutische Producte, nicht besonders ge-
nannte 2 40 
Chlormagnium und schwefelsaure Magnesia (Bittersalz), Chlor-
kalium, schwefelsaures Kalium; Chlorcaleium in gereinig-
tem Zustande — 15 
Chlorkalk und Bleichlauge — 70 
Cichorien und gebrannte Eicheln, sowie Kaffee-Surrogate, ohne 
Beimischung von Kaffee — 75 
Conditorwaaren: Confect, Eingemachtes. Zuckerfyrup, mit Bei-
Mischung von Corrigenszuthaten; Frucht und Beerensyrup; 
Obstpaste (Pastifa), Gel6e; Fruchtplätzchen und Pulver 
mit Zucker, Frucht in Liqueur, Rum, Cognac, Syrup 
und Saft; condensirte Milch und andere Nahrungsmittel 
mit Zucker, Chocolade mit oder ohne Zucker, geriebener 
Cacao mit Zucker 9 60 
Obst, dickgekochtes ohne Zucker; geriebener Cacao mit Zucker 6 60 
Honigkuchen und verschiedenes Gebäck, mit oder ohne Zucker 4 20 
Daunen und Federn, außer den besonders genannten .... — 50 
Düngstoffe: Knochen rohe und bearbeitete; natürliche Düng-
stoffe (Guano, Vogeldünger); rohe Knochen jeder Art, mit 
Ausnahme der besonders benannten, Thomasschlacken, un-
gemahlen zollfrei. 
Rohe Knochen und Phosphorite, gemahlene; gemahlene 




Superphosphate, mit Schwefelsäure bearbeitete Knochen, 
Düngcomposten und Pudrette jeder Art — 5 
Gebrannte Knochen, Knochenasche und Knochenkohle . . . — 12 
Eisen: Guß-, in Gängen, im Bruch und in Hobelspänen, zur 
See eingeführt — 30 
über die westliche Landgrenze eingeführt. . . . — 35 
Mangan-  (Ter ro -Mangan)  K iese l ,  Chrom-Guße isen . . .  — 50 
Schmiede-, Band- und Sortireisen jeder Art, in Kritzen, 
Puddling-Stücken oder Blöcken, in Pulverform; Eiserne 
Schienen (Rails) — 60 
In Blättern bis Nr. 25 incl. Birminghamer Kaliber; in 
Tafeln über 18 Zoll breit; 1-Eisen, Z--Eisen und dgl. 
pro Pub 85 Kop. und 1 — 
Blech (verzinntes Dünneisen) wenn auch lackirt; Eisenblech 
mit Farbe, Lack, Zink, Kupfer, Nickel und anderen ordn. 
Metallen überzogen 1 70 
In Stahlform: Band- und Sortirstahl jeder Art, in Blöcken, 
in Bruchstücken; Stahlschienen (Rails) mit Bohrungen und 
Spunden — 60 
In Blättern jeder Art bis Nr. 25 incl. nach dem Birming-
hamer Kaliber, in Tafeln über 18 Zoll breit, Fayon-Stahl 
(I-Stahl, Doppel ?-Stahl, L-Stahl, Z-Staht . — 85 
In Blättern, über Nr. 25 nach Birminghamer Kaliber. . 1 — 
Gußeisen verarbeitetes, Abgüsse ohne jegliche Bearbeitung . — 75 
Gußeisernes emaillirtes Geschirr 1 — 
Gußeiserne Fabrikate, bearbeitete, abgedrehte, polirte, ge-
schliffene, gefärbte, bronzirte, verzinkte, lackirte, wenn auch 
mit Holztheilen 1 70 
Eisen- und Stahl-Fabrikate, geschmiedete, gestampfte, gegossene 
ohne weitere Bearbeitung als an Rändern abgefeilte; ge-
s c h m i e d e t e  N ä g e l  1 7 0  
Eisen- und Stahl-Kesselarbeiten, als: Kessel, Reservoirs, Bassins, 
Kasten, Brücken, Röhren, sowie alle Fabrikate aus Eisen-
und Stahlblech 170 
Eisen- und Stahl-Fabrikate bearbeitete, abgedrehte, polirte, 
bronzirte in Stücken von 5 Pfundgewicht 1 70 
in Stücken von weniger 5 Pfund 270 
Vorhänge- und Einsatzschlösser, außer messingenen; Schrauben 4 — 
Eisen- und Stahlnadeln zum Nähen pro Pfund 65 Kop. 
Strick-, Pack-, Schnür-, Sattler», Pferdegeschirr- und Segel-
macher-Nadeln pro Pfund 36 Kop. 
Eisenbahnwaggons: 









Güter-- und Cisternen - Waggons, von der Achse, pro Achse 240 — 
Passagierwaggons, 3. Classe, sowie Bagage- und Postwaggons 
pro Achse 
Paffagierwaggons, 3. und 2. Classe, pro Achse 
, 2. Classe, pro Achse . . . 
» 1 • i) n ii 
Pferdeeisenbahnwaggons, zweispännige, pro Stuck 
einspännige, „ 
Equipagen, große als: Kutschen, Kaleschen viersitzige, Landauer, 
Diligencen, Omnibuse pro Stück 132 Rbl. 
leichte als: Kaleschen zweisitzige, Phaetons, Droschken, Chara-
bancs, Cabriolets, Cabs pro Stück 90 Rbl. 
Fuhrwagen, Brankarden pro Stück 40 Rbl. 
Bauerwagen und andere Last- und Personenwagen, Hand­
wagen für Kinder; Lehnstühle auf Rädern für Kranke, 
Velocipede pro Stück 12 Rbl. 
Einzelne Wagenbestandtheile, als: Kutschenkasten, Räder, P^d. 
Laternen und dergl. mit Ausnahme von Schwungfedern, Rbl. Kop. 
Achsen 8 — 
Essig jeder Art, mit Ausnahme von Toilettenessig, in Fäßchen 
und anderen größeren Gefäßen, nicht mehr als 8>z 
Säuregehalt 1 30 
Essig-Pulver (Holzessigsaurer Kalk, ungereinigt) .... — 75 
Eßwaaren, nicht besonders benannte, speciell für Thiere zube-
bereitetes Futter — 12 
Farbstoffe, natürliche: vegetabilische, mit Ausnahme der beson­
ders benannten, Quereitron in seder Form; Farbholz in 
Scheiten und Blöcken, nicht zerkleinert 
Quereitron in Pulver; Farbholz zerrieben und zerbröckelt . 
Mineralfarbstoffe: Erden: Kasselsche, Sienische, Veronesische; 
Bolus, Umbra, Ocker, Blutstein, Mumie, in rohem Zustande 
dieselben geschlämmt, gebrannt oder zerkleinert 
Kreide geschmolzen oder geschlämmt; Kreide und Talk gemahlen 
Orseille (Cudbear). Orlean (Bixin) Kachu; Schüttgelb . . 
Krapp oder gestoßene Maren« 
Indigo in jeder Form (mit Ausnahme von Extract u. Jntigotin) 
Cochenille in jeder Form (außer Karmin-Cochenille); Ker-
mes-Körner 
Berliner- und Pariserblau, Ultramarin (natürliches, künst­
liches und grünes); Bläue jeder Art 
Blei- und Zinkweiß 
Blei-Mennige 














Färb- und Gerb-Extracte jeder Art; Krapppräparate . . . 
Extraete: Safflor-(Carthamen) und Orseille-, Indigo (Indigo-
Karmin) in Teigmasse und flüssig, trockener Hematein 
Färbestoffe (Pigmente) aus Steinkohlentheer; Alizarin; Krapp-
Extract, Krapp- oder Alizarin-Lack; Cochenille-Karmin; 
Karmin-Lack; Jndigotin (Jndigo-Extract in trockenem Zu-
stände) 
Miniaturfarben aller Art, in Tafeln und in Pulverform 
Chrom- und Antimonfarben^und Kobalt-Farben; Zinnober; 
Tinte, flüssige und in Pulverform, Wichse; Lachmus in 
Teigform, mit Wasser oder Oel zubereitet 
Federn, Strauß-, Marabu-, Paradiesvogel- und dgl. Plumage 
und Plumagegewebe zum Besatz von Kleidern; künstliche 
Blumen aus denselben, künstliche decorative Pflanzen mit 
Zusatz von werthvollem Material, pro Pfund 8 Rbl. 
Federn und befiederte Häute von werthen Vogelgattungen oder 
Häute gewöhnlicher Gattungen, in unverarbeitetem Zu-
stände, pro Pfund 2 und 4 Rbl. 
Fische, frische: Turbot, Sole, Forellen 
sonst jeder Art außer den benannten 
marinirte in Oel und gefüllte aller Art; Caviar . . . 
gesalzene und geräucherte jeder Art (außer Häringe) . . 
Häringe, gesalzene und geräucherte, Stockfische und Fisch 
aller Gattungen, getrocknet und gedörrt 
Fischbein aller Art 
Fleisch, gesalzenes, geräuchertes und gedorrtes; Würste . . 
Früchte und Beeren: gesalzene, eingeweichte und andere 
Anis, Kümmel-Koliander, Pomeranzennüsse, Johannisbrod 
A p f e l s i n e n ,  C i t r o n e n  u n d  P o m e r a n z e n ,  f r i s c h e  . . . .  
Apfelsinen-, Citronen- und Pomeranzen-Schale, getrockne 
oder gesalzen 
Weintrauben, frische 
Pflaumen, Feigen, Datteln, Rosinen u. dgl. nicht in Zucke 
Korinthen, 
Kapern und Oliven, trocken, in Salzlake und in Oel die in 
Fässern, Körben u. dgl. nicht hermetisch verschlossenen Be 
hältern 
Galanterie- und Toilettesachen, zusammengestellt oder ausein 
andergenommen: Kinder-Spielwaaren: 
wcrthvolle: aus Seide, Aluminium, Perlmutter, Korallen, 
Schildpatt, Elfenbein, Finift, Bernstein und dgl. kostbaren 
Materialien, vergoldeten oder versilberten Metallen uud 























ordinäre: aus Horn, Knochen, Holz, Porzellan, unedlen 
Steinen, Glas, Meerschaum, Fischbein, Gagat, Celluloid, 
Lawa, pro Pfund 50 Kop. 
Gegenstände aus Kupfer und seinen Legirungen, ohne relief-
und graviden Verzierungen aus Gußeisen, Eisen, Stahl, 
Zinn und Zink, pro Pfund 25 Kop. 
Gerbstoffe: Rinde zum Gerben und alle anderen natürlichen 
Gerbstoffe, nicht in Pulverform zerriebene — 5 
dieselben in Pulverform, mit Ausnahme von Sumach . . — 15 
Extracte zum Gerben: Kastanienholz-, Hemlockrinden, Que-
bracho-, Eichenholz-, Tannenholz-, Fichtenholz- in jeder Form — 30 
Gemüse: gewöhnliches, nicht besonders zubereitet, Zwiebel und 
Knoblauch — 12 
gesalzenes und eingeweichtes — 25 
jeder Art, conservirt durch trocknen; Spargel, Artischoke, 
Blumenkohl, grüne Erbsen in frischem Zustande; Cichorien-
Wurzel, ungebrannte und unzubereitete — 40 
Getreide aller Art: außer Reis, Kartoffeln, Erbsen u. Bohnen zollfrei. 
Gewürze: Vanille und Safran 14 40 
Kardamome, Muskatblüthe nnd Muskatnüsse 4 80 
Gewürznelken, Nelkenköpchen, Zimmet, Pfeffer, Ingwer, Ba-
dian und andere nicht besonders genannten 3 -
in zerkleinerter und Pulverform 50^ höher. 
Glas-Waaren: einfache Flaschen und Glastöpfe (nicht geschliffene) — 60 
aus Flaschenfarbigem Glase nicht facettirt, ungeschliffen, mit 
zugeriebenen Mündungen oder zugeschliffenen Stöpsel und 
Deckel aus weißem, halbweißem und buntem Glase . . 1 50 
g e p r e ß t e  o d e r  g e g o s s e n e ,  u n p o l i r t ,  n i c h t  f a c e t t i r t  . . . .  2  —  
geblasene (glatte) unpolirt, nicht facettirt 4 — 
aus weißem, ungefärbtem Glase und Krystall, geschliffen, 
poltrt, facettirt, aber ohne Verzierungen 6 — 
in der Masse gefärbten, doppelfarbigem Glase, geschliffene, 
polirte und facettirte 10 — 
Tafelglas, ungegossen, unpolirt, weißes, Halbweißes od. grünes, 
nicht künstlich gefärbtes, mit einem Flächenmaße bis 480 
Quadrat-Werschok incl 1 50 
dasselbe, mit einem Flächenmaße über 480 Quadrat-Werschock; 
Tafel-Glas jeden Masses: farbenes, in der Masse gefärbtes 
mattes, milchfarbiges, ohne Verzierungen 3 — 
Tafel-Glas mit decorativen Verzierungen 10 — 
Spiegel und Spiegelglas: Spiegelglaser, ausgearbeitete, ge-
mattete, geschliffene und polirte, mit einer Fläche bis 50 
Quadrat-Werschok pro Pfund 10 Kop. 
Pro Pub. 
Rbl. Kop. 
über 50—100 Quadrat-Werschok 1 Kop. pro Quadrat-
Werschok, 100—200 Quadrat-Werschok l'/4 Kop. pro 
Quadrat-Werschok und jedes 100 Quadrat-Werschok mit 
V* Kop. pro Quadrat-Werschok aufsteigend bis 800 Quad-
rat-Werschok. Von 800 Quadrat-Werschok aufsteigend bis 
2400 Quadrat-Werschok für jede 200 Quadrat-Werschok 
y4 Kop. mehr. 
Glasschmelz, Wachsperlen, Stickperlen aus Glas, Metall und 
anderem ordinärem Material unaufgereiht oder aufgereiht 
aus Schnüre, Bündel oder Windeln 5 — 
Glasschmelz, Stickperlen und Wachsperlen, mit Zusatz anderer 
Materialien, pro Pfund 50 Kop. 
Gold, Silber und Platin Fabrikate: 
Goldarbeiten jeder Art, Juwelierarbeiten aus Gold, ohne 
Edelsteine, unechten Edelsteinen und Perlen, pro Pfund 
44 Rbl. 
Silberarbeiten jeder Art, wenn auch vergoldet; Juwelierar-
betten aus Silber mit oder ohne Vergoldung, pro Pfund 
4 Rbl. 
Anmerkung.  Go ld  und S i lber  in  K lumpen und 
gewalzt in Blättern und Streifen werden zollfrei 
durchgelassen. 
Platina verarbeitet jeder Art; Platinadraht, in Blättern und 
Streifen, pro Pfund 20 Rbl. 
Posarnentir- und Stickerei-Arbeit aus Gold, Silber und 
Rausch-Gold, pro Pfund 7 Rbl. 20 Kop. 
Blattgold und Blattsilber in Büchelchen zusammengewogen, 
pro Pfund 3 Rbl. 
Rauschgold gezogen und gesponnen, Lahn, Flitter und dgl. 
Verzierungen, pro Pfund 2 Rbl. 
Flittergold weißes und gelbes, in Büchelchen gewogen, Folie 
jeder Art, pro Pfund 20 Kop. 
Gummi jeder Art, Gummiharze, Kautschuk und Gutta-Percha 
in rohem Zustande; geschmolzener Bernstein unverarbeitet — 40 
Weihrauch ordinär, Campfer, assa-foetida und Eiweißstoff 
jeder Art 1 30 
Graue Ambra, Tolupbalsam und Perubalsam, wohlriechende 
Harze, in der Parsümerie anwendbar 5 30 
Gummi-elasticum oder Kautschuk und Gutta-Percha in vor-
bereitetem Zustande oder in Form fertiger Fabrikate, pro 
Pfund 10 Kop., in Verbindung mit anderen Materialien 
als Hart-Gummi, pro Pfund 17 Kop. 
Fußbekleidung aus Kautschuk und Gutta-Percha in Verbindung 




Haare, unverarbeitete Menschenhaare 6 — 
, jeder anderer Art — 12 
,, verarbeitete Menschenhaare, pro Pfund 80 Kop. 
„ jeder anderen Art, Haarzeuge und Haarsiebe, Fabrikate aus 
Borsten, Pinsel aus Borsten und Malerpinsel jeder Art 3 — 
H a n d w e r k z e u g e  f ü r  H a n d w e r k e r ,  K ü n s t l e r ,  F a b r i k e n  . . . .  1  4 0  
Häute oder Felle, Fisch- und Amphibienhäute, trockene und 
trockengesalzene — 50 
naßgesalzene — 30 
Häute, verarbeitete, kleine gegerbte, mit Alaun getränkte weiß-
gare; Sämisch-, Kalb-, Rindsleder; Fisch- und Amphibien-
häute, weißgare Riemchen zum Nähen der Treibriemen . 11 — 
Häute, Saffian, Glace, Chevreau, Chagrin, Leder mit einge-
preßten Mustern jeder Art, lackirtes, kleines 15 — 
Haute, große Ochsen-, Kuh-, Pferde-, Schweine-, gegerbte, mit 
Alaun getränkte, weißgare in Fellen und Halbfellen; Per-
gament 6 — 
großes lakirtes Leder 8 50 
Hefe: Kornhefe und Hefe jeder Art, flüssige 90 Kop. pro Pud, 
trockene und gepreßte aller Art 2 — 
Holzmaterial: Holz ordinärer Gattungen; Teck-, Rothholz; in 
Balken, runden Klötzen, in dünnen langen Stangen; Brenn-
holz, Faschinen, Reisholz zollfrei. 
Flaches Scheitholz in behauenen oder viereckigen über 2 Zoll 
dicken Balken — 2 
In Brettern und kleinen viereckigen ('/4— 2 Zoll dick) Balken — 6 
Werthvolles Holz zu Tischler- und Drechslerarbeiten als: 
Guajak-, Cedern-, Cypreffen-, Roth-, Nuß?, Pallissander-, 
Palmen- und wohlriechendes Holz in viereckigen Balken, 
Scheiten, Blöcken, Brettern — 12 
Holz jeder Art in Blättern oder Fournieren y4 Zoll dick . — 75 
Korkholz, unbearbeitetes — 12 
„ in zubereitetem Zustande als: Platten, Würfel u. dgl. 2 — 
,, in verarbeitetem Zustande 3 — 
Holz-Fabrikate, außer den besonders genannten: 
Tischler- und Drechsler-Arbeiten aus ordinären Holzgattungen 
unlackirte, unpolirte, ohne aufgeleimte Stücke oder Four-
n i e r e ;  h ö l z e r n e  S t i f t e  o d e r  N ä g e l  f ü r  S t i e f e l  . . . .  —  7 0  
Tischler- und Drechslerarbeiten aus werthvollen Holzgattungen 
unlackirte, uupolirte; Tischler- und Drechslerarbeiten aus 
orb. Holzgattungen, lackirt, polirt mit aufgeleimten Stücken 
oder Fournieren; gebogene Buchenholz-Möbeln ohne Flecht-




Hölzerne Schnitzarbeiten; Tischler- und Drechslerarbeiten, ver-
goldete, versilberte und bronzirte oder mit Verzierung 
solcher Art 6 -
Tischler-, Drechsler- und Schnitzarbeiten mit Verzierungen 
aus Kupfer, Kupferlegierungen und anderen Materialien 
(außer Parnetin), Kupfer, Stahl, Perlmutter, Elfenbein, 
Schildpatt und dgl. mit Ausnahme der Gegenstände, welche 
weniger als 3 Pfund in Stück wiegen 10 — 
Möbeln und Holzarbeiten mit Beschlag oder Flechtwerk . . 6 — 
überzogen mit Geweben oder Lederwerk 10 — 
Höllenstein und andere Silbersalze, Goldsalze (darunter auch 
Cassius oder Gold-Purpur) Platinsalze u. Platinmetallsalze 8 — 
Honig: roher und Honigsyrup ohne Corrigenszuthaten. Zucker-, 
Raffinadesyrup; Kartoffelsyrup jeder Art; Stärke oder 
Weintraubensyrup in festem Zustande ohne jegliche Bei-
Mischung; Couleur zum Färben; Maltosa; Malz- und 
Maltosa-Extracte, ohne Beimischung 1 20 
Hopfen 10 Rbl. pro Pud, Hopfen-Extract 30 — 
Hörner und Hufe jeder Art, thierische Theile und Produete, 
welche in der Mcdicm gebraucht werden und nicht besonders 
genannt sind : . . . . zollfrei. 
Hüte aus Filz, Halbfilz, Woilok und aus verschiedenen Geweben, in 
fertigem und zugerichtetem Zustande, pro Stück 1 Rbl. 20 Kop. 
Hutstumpen, gewalkt aus Flaumhaar, Wolle, gefärbt und uuge-
färbt ohne Modellirung derselben zu Hutform, pro Stück 
50 Kop. 
Lederne und lackirte Hüte, pro Pfund 1 Rbl. 75 Kop. 
Strohhüte und Hüte von Flechtwerke, aus vegetabilischen 
Material bearbeitet, mit oder ohne Zusatz von Seide und 
Flittergold, pro Pfund 4 Rbl. 
Mützen aller Art, ohne Pelzwerk, pro Stück 50 Kop. 
Instrumente, musikalische, Flügel; untransportable Orgeln jeder 
Art, pro Stück 132 Rbl. 
Pianinos pro Stück 80 Rbl. 
Transportable Orgeln, Fisharmonikas, Positive, Harfen, pro 
Stück 15 Rbl. 
Musikalische Instrumente, die nicht besonders genannt sind; 
Attribute zu musikalischen Instrumenten als: Bogen, Darm-
und Seiden-Saiten, Claviaturen, Hämmerchen, Metronome, 
Stimmgabeln, Krone und dgl., pro Pfund 20 Kop. 
Jute rohe — 60 
Jute-, Lein- und Hanfgarn, sowie Garn aus anderen faserigen 




Flachs und Hanf gehechelt und ungehechelt, Flachs- und Hanf-
Auskämmsel, Wolle aus Tannennadeln, Neuseeland. Flachs, 
Mahilla-Hanf, Nesselfasern und andere Pflanzenstoffe . zollfrei. 
Jute Gewebe, Zwillich zu Matratzen und Möbeln, Teppichge-
webe, Möbelstoffe, pro Pfund 50 Kop. 
Drillich, Satin, Matten, Drell, Kutil und dgl. Gewebe zu 
Kleider, pro Pfund 60 Kop. 
Tischtücher, Servietten und Handtücher, pro Pfund 1 Rbl. 
Kaf fee :  roher  i n  Bohnen 3  Rb l .  p ro  Pud,  gebrannter ,  gemah le-
ner oder gepreßter, brutto 4 — 
Kardendisteln — 20 
Kartoffelmehl und Stärke aller Art, Vermicelli, Macaronen, 
Arrowroot, Leiokom, Textrin, Sago; Mandelkleie, unpar-
fürmirt . . 1 40 
Anmerkung:  in  Packets ,  Schachte ln  und  anderen  
kleinen Verpackungen brutto pro Pud Goldzoll 
1 Rbl. 75 Kop, 
Käse, (in Verpackung in Blei oder Blech) 6 — 
Kissen, Bettpfühle und Matratzen mit Federn, Daunen, Haar 
oder Wolle gestopft 2 — 
Knöpfe aus Perlmutter; jeder Art Metallknöpfe (außer goldenen, 
Silbernen und Platin); aller Art leinene, baumwollene, 
wollene und seidene, pro Pfund 80 Kop. 
Aus Porzellan, Glas, Holz, Knochen und alle anderen pro 
Pfund 40 Kop. 
Kohlen: Stein», Torf- und Holzkohlen, Coaks und Tors: 
a) in den Häfen des Schwarzen und Asowschen Meeres ein­
geführt — 3 
b) über die westliche Landgrenze — 2 
c) in die baltischen Häfen — 1 
Coaks: a) in die Häsen des Schwarzen und Asowschen 
Meeres eingeführt —4'/2 
b) über die westliche Landgrenze — 3 
c) in die baltischen Häsen —1 y2 
Anmerkung.  Unter  a  fes tgesetz te  Zo l lgebühr  w i rd  
bis zum 1. Juli 1892 mit einem Zuschläge von 
40% erhoben. 
Korb- und Flecht-Fabrikate aus vegetabilischem Material: 
Korbe, ordinäre für Wäsche und Kleider, zur Verpackung und 
zum Transport: aus Holzspäne und Baumrinde, ungefärbte — 50 
gefärbte und lackirte 1 20 
Körbe jeder Art, Flechtwerk aller Art aus gespaltenen Ruthen, 




für Garten und Zimmereinrichtungen ohne Verzierungen: 
a) wenn das Gewicht eines einzelnen Gegenstandes mehr 
als 1 Pfund beträgt 5 — 
b) wenn der einzelne Gegenstand 1 Pfund oder weniger 
beträgt 15 — 
Dieselben Fabrikate mit Verzierungen aus ordinären Ma-
terial, wenn jeder einzelne Gegenstand über 1 Pfd. wiegt 25 — 
Kupfer: in Barren, Blöcken, Hobel- und Feilspänen, Bruch-
stücken, sowie Kupfer in Pulverform, Halbprodukten; Alu-
minium, Nickel, Kobalt, Wismuth, Cadmium; grünes 
Kupfer, Tomback, Argentin (Neusilber) und anderen Le-
girungen 2 50 
in Stangen, Stäben und Blattform, wenn auch geschliffen 
und polirt 3 10 
Kupfer-Fabrikate ohne Relief- und gravirte Verzierungen, ge­
stampfte, wenn auch in Verbindung mit Holz, Eisen, Blech, 
Leder und anderen ordinären Materialien . ; . . . 4 80 
Fabrikate mit Relief- oder gravirten Verzierungen (außer 
gestampften) sowohl verarbeitete, als auch unverarbeitete, 
mit Plalina überzogen oder nicht, zusammengestellt oder 
auseinandergenommen 16 — 
wenn sie 1 Pfund oder mehr in einzelnen Stücken wiegen, 
pro Pfund 65 Kop. 
wenn sie weniger als 1 Psund in Stücken wiegen pro 
Pfund 1 Rbl. 30 Kop. 
Lacke mit Spiritus und Terpentin; Auflösungen von Harz in Oel 10 — 
Leder-Fabrikate: Fußbekleidung in fertiger und zugerichteter 
Form, pro Pfund 1 Rbl. 
Fußbekleidung für Damen aus Seidenzeug und Chevreau, 
in fertiger und zugerichteter Form, pro Pfund 2 Rbl. 
Lederne Handschuhe aller Gattungen; Fabrikate aus Sämisch-, 
Glac6-, Saffian, Pergament (mit Ausnahme von Schuh-
werk und chirurgischen Apparaten) pro Pfund 3 Rbl. 
Für zugeschnittene, aber nicht genähte Handschuhe pro Pfund 
1 Rbl. 50 Kop. 
Reifekoffer, Reisesäcke, Reise- und Jagdtaschen aus Leder. 
dicken Jute- und Hanfgeweben; lederne Schreibbücher und 
Portefeuilles; Leder für Buchbinder-Arbeiten zugerichtet; 
Lederfabrikate aller Art, wenn sie nicht zu den kostbaren 
Galanterie-Sachen zugezählt werden können pro Pfd. 70 Kop. 
Pferdegeschirr mit Zubehör; Sattlerwaaren; Reitpeitschen 




Maschinen-Treibriemen, ungenäht und genäht; lederne Pickers 
für Webstühle, runde Treibriemen, Peitschen, Eimer und 
dgl. grobe Leder-Fabrikate, pro Pfund 20 Kop, 
Leim: Fischleim, Gelatine jeder Art (in Blättern und Tafeln) 
Appreturleim, Compositionen aus Gelatine und Glycerin 6 — 
Knochen-, Kürschner-, Schusterleim, Agar-Agar (vegetab. Leim) 1 20 
Leinwand und Batist: aus Flachs, Hanf und anderen faserigen 
Material; mit oder ohne Beimengung von Baumwolle, 
wie auch in Verbindung von Rauschgoldzwirn, rohe, ge-
bleichte, gefärbte, gedruckte und buntgewebte, pro Pfund 
1 Rbl. 
Letter, Buchdrucker-, Matrizen zum Schriftgießen, Stempel für 
Matrizen, metallene und hölzerne Cliches und überhaupt 
Buchdruckersatz-Attribute — 40 
L ich te  a l le r  Ar t ,  Facke ln  und  Dochtgarne  2  80  
Lorbeer-Blätter, Lorbeeren, Galgant, brutto 1 30 
Galgant, geriebener '25% höher. 
Magnesit, natürlicher in Stücken 4 Kop. pro Pud, gemahlen — 10 
Maschinen, Apparate, Construktionsmodelle jeder Art, aus Kupfer 
und seinen Legirungen oder solche, in denen Kupfer dem 
Gewichte nach das Hauptmaterial ausmacht, dynamo-
electrische Maschinen jeder Art 4 80 
Gasmesser, Wassermesser; Gas-, Kalorische-, Petroleum-, 
Magnet-, Näh-, Strick-Maschinen; Locomobile; Tender; 
Feuerlöschapparate aus Gußeisen. Eisen, Stahl und anderen 
Materialien 1 70 
Locomotiven für Eisenbahnen und Straßen-, Loeomotiv-
Waggons, Dampf-Drezinen; Dampffeuerspritzen ... 2 — 
Landwirtschaftliche Maschinen und Geräthe, ohne Dampf-
motore und deren Modelle — 70 
Locomobilen mit eomplicirten Dreschmaschinen 1 40 
Mathematische, Zeichen, physikalische, chemische und chirurgische 
Instrumente und Apparate (darunter auch Bandagen); Zu-
behör und Apparate für Telegraph, Telephon, electrische 
Beleuchtung, Photographie; Manometer, Intibatore, Ane­
mometer, Hydrometer, Zählapparate, geographische Globen, 
Brillen-, Lorgnetten-, Brenn-, Vergrößerungs-Gläser, opti-
tische Gläser und Prismen ohne Einfassung 8 — 
An merkung:  Gesch i r r  fü r  Labora to r ien ,  med ie in i -
sches und Apothekergeschirr aus Thon, Sandsteine, 
Glas, Porzellan werden nach dem Material verzollt. 




Messerwaaren in Einfassungen aus ordinären Materialien; 
Scheeren, Pincetten, Messerklingen und Gabeln ohne Stiele, 
aus- oder nichtausgearbeiteter Form 16 — 
dieselben Fabrikate in vergoldeter oder versilberter, aus 
plattirtem Silber- und Metall-Eompositionen, in Schild-
patt, Perlmutter, Elfenbein und Mammuthknochen? Ein-
fassungen 32 — 
Taschenmesser für Bauern in Metall oder ordinären Materialien 6 60 
Hieb- und Stoßwaffen, Säbelklingen; Hand-Feuerwaffen, 
außer den zur Einfuhr verbotenen; alle Feuerwaffenattribute; 
Hülsen, Patronen und Pistons, sowohl geladen als auch 
ungeladen 24 — 
Metall- und Mineral-Erze jeder Art, außer Graphit ... — 7 
Meth, Porter und Bier aller Art; Cidre in Fässern u. Fäßchen 1 50 
in Flaschen ä 20 Kop. 
Mineralwasser, natürliche und künstliche, Kruke oder Flasche 
ä 4 Kop. 
Naphta. rohes, schwarzes und ungereinigtes — 20 
Destilationsprodukte des Naphta (Kerosin, Photogen; Solaröl, 
Parafinöl, Schmieröl; Naphta-Aether, Gazolin, Ligroin, 
Benzin 1 — 
Natron und Kali: Soda und Pottasche — 55 
Doppeltkohlensaures Natron und Kali, Aetznatron und Aetzkali 
ungereinigtes 90 Kop, pro Pud, gereinigtes 4 — 
Schwefelsaures neutrales Natron (Glaubersalz) — 20 
Nüsse: Wald- und Garten-Nüsse jeder Art, mit Ansnahme 
Pfirsich- und Aprikosen-Kerne, gereinigte KürbiSköruer, 
Kastanien und Cocusnüsse 1 — 
Mandeln mit oder ohne Schalen, Pistacien 2 — 
Obst- und Beerensaft ohne Zucker mit oder ohne Beimischung 
von Alkohol — 75 
Anmerkung:  Obstsa f t  we lcher  mehr  a ls  16  Grad 
Alkohol enthält, wird ein Zuschlag mit 12 Kop. 
pro Grad verzollt. 
Oele, Pflanzen und Glycerin, ungereinigt: Oliven-, Baum-, 
Lorbeer- und Baumwollenbanm-Oele; Olisa oder ge-
kochtes Oel 2 20 
Ricinusöl, Alizarinöl 2 40 
Cocusnusöl und Palmenöl 1 — 
Aetherische und wohlriechende Oele ohne Beimischung von 
Spiritus . . . 16 — 




Opium und Laetuearium 15 — 
Oxyde, wässerige und wasserfreie, Baryt (Barium causticum) 
Strontium (Strontian causticum) und Aluminium (Thon-
Erde Hydrat) 1 20 
Papiermasse und Lumpen: Lumpen jeder Ausnahme von wollene zollfrei, 
wollene, als auch Abschnitzel von wollenen Geweben, nicht 
länger als 1 Arschin und nicht breiter als 1 Werschok . 2 — 
Papiermasse jeder Art (mit Ausnahme von Cellulose) und Pa-
pierschnitzel — 20 
Cellulose (chemisch zubereitete Papiermasse) in jeder Form . — 35 
Schreibpapierwaaren: Papiermasse aus Holz in Blätter gepreßt, 
in Form von Carton; gestampftes Papier, unverarbeitet. — 35 
(Sarton in Blättern und Rollen; Dachpappe betheert und 
unbetheert; Carton und Papier bestrichen oder getränkt 
mit Theer, antiseptischen und Jnsectenvertilgungs-Compo-
sitionen, Salpeter und Schwefel; Fabrikate aus gestampften 
Papier (papier-mache und carton-pierre) — 60 
Ungeleimtes Papier aller Art, weißes und sarbiges ohne 
Verzierungen; liinirtes Noten- und Stickmuster-Papier 
ohne Musterzeichnung 2 40 
Geleimtes Papier aller Art, weißes und farbiges (in der 
Masse gefärbtes) ohne Verzierungen; Hefte in Einschlag 
(ohne Einband) Bristol-Carton und aller Art satinirte 
und polirte Pappe in Rollen, Blättern und in Streifen 
und Karten geschnitten; Papier mit undichtem Gewebe, 
durchsichtige Gewebe zum Copiren 4 — 
Papier-Tapeten und Bordüren zu denselben 6 — 
Schreibpapier zu Typographen-, Lithographen-, Buchbinder 
und Conditor-Arbeiten mit Verzierungen als: Vergoldung, 
Versilberung, Bronziruug, verschiedene Einprägungen, Cou-
verts, Lichtschirme, künstliche Blumen aus Papier und dgl. 10 60 
Pasteten: Speisezuthaten aller Art, zubereiteter Sens, Soja, 
Pickeln in hermetisch verschlossenen Gefäßen, brutto . . 5 — 
Pergament, Oeldruckbilder, Gravüren, Estampen, Zeichnungen 8 — 
Buchbinderarbeiten und Cartonagen jeder Art, Comptoir-
und Copir-Bücher und Albums 14 50 
Posamentirarbeit und gestrickte Fabrikate, wenn auch mit einem 
Anzeichen von Nähterei, seidene pro Pfund 7 Rbl. 50 Kop.; 
halbseidene pro Pfund 3 Rbl.; alle anderen pro Pfd. 1 Rbl. 
Schnüre und Posamentirbänder, Agramanten, Fransen, 
Quasten, Garnituren und andere geflochtene Fabrikate, 
seidene und halbseidene, pro Pfund 3 Rbl.; alle anderen 
pro Pfund 1 Rbl. 
Pro Pub. 
Rbl. Kop. 
Pflanzen, lebende und getrocknete: Heu und Stroh ungereinigt zollfrei. 
Pflanzentbeile in ihrem natürlichen Zustande und Samen . — 10 
Ricinus-Sameu; Copra — 15 
Lebende Pflanzen, Blumen und Blätter, frische oder getrock-
nete (ungefärbte und gefärbte) Zwiebelknollen und Blumen-
Wurzeln; Steinnüsse; Pilze frische und getrocknete; Pflan-
zen und Pflanzentheile, welche zu Medicin gebraucht wer­
den, verarbeitete Materialien zu Korb- und Flechtarbeiten, 
als: Stroh, Rohr, Ruthen, gereinigtes oder gefärbtes. . — 50 
Pflanzenstoffe, faserige, Baumwolle rohe, zur See eingeführt . 1 20 
„ „ „ „ zu Lande „ 1 35 
Baumwolle gefärbt; baumwollene Watte, hygroskopische und 
antiseptische . 3 20 
Baumwollene Watte, kardätschte und in geleimten Lagen; 
baumwollene Auskämmsel, gekämmt und ungefärbt . . 2 20 
Baumwollengarn, niedrigere Nummern bis Nr. 40 (engl. 
Bezeichnung), ungebleicht 4 20 
gebleicht und gefärbt (mit Ausnahme in Adrianopelroth 
gefärbten) 5 40 
in Adrianopelroth gefärbt 5 70 
von Nr. 40 incl. bis 50 incl. (engl. Bezeichnung) ungebleicht 5 70 
gebleicht und gefärbt 6 80 
höhere Nummer über 50 (engl. Bezeichnung) gebleicht 
und gefärbt 9 60 
Nähgarn auf Holzspühlchen zum Detailverkauf .... 9 — 
j e d e s  g e z w i r n t e  G a r n  a u s  2  u n d  m e h r  F ä d e n  . . .  1 1  —  
Baumwollengewebe ungebleicht und gebleichte: 
Bjaz und Mitkal, in 1 Pfund Gewicht bis 8 Quadrat-
Arschin enthaltend, pro Pfund 25 Kop. 
in 1 Pfund Gewicht bis 12 Quadrat-Arschin; Bjaz und 
Mitkal in 1 Pfund Gewicht von 8—12 Quadrat-Arschin 
enthaltend, pro Pfund 46 Kop. 
in 1 Pfund Gewicht von 12—16 Quadr.-Arschin enthal­
tend, pro Pfund 62 Kop. 
in \ Pfund Gewicht mehr als 16 Quadr.-Arschin enthal­
tende, pro Pfund 1 Rbl. 35 Kop. 
Baumwollene Gewebe; gefärbt (auch in Adrianopelroth) bunt-
gewebe und bedruckte; Bjazi, Kattunen und Zitze, in 
1 Pfund Gewicht bis 7 Quadr.-Arschin enthaltend, pro 
Pfund 62 Kop. 
in 1 Pfund Gewicht bis 12 Quadr.-Arschin enthaltend, 
pro Pfund 75 Kop. 
in 1 Pfund Gewicht von 12—16 Quadr.-Arschin ent­




in 1 Pfnnd Gewicht mehr als 16 Quadr.-Arschin enthal­
tend, pro Pfund 1 Rbl. 45 Kop. 
Baumwollener Sammet, Pliß und Plißbänder, pro Pfd. 60 Kop. 
Baumwollen Tüll zu Möbeln (Antigras) mit gestickten oder 
eingewebten Mustern, sowie Tüll und Mousselin-Vorhänge, 
pro Pfund 1 Rbl. 50 Kdp. 
Tüll jeder Art, mit Ausnahme des obengenannten, in 
Stücken glatter und mit Mustern eingewebten oder ge-
stickten, pro Pfund 3 Rbl. 50 Kop. 
Phosphor, gewöhnlicher und rother 11 — 
Quecksilber 2 40 
Rauhwaaren: Seebiber-, Marder-, schwarzbraune Fuchs, Blau-
Hals-Fuchs-, Chinchilla-, Zobel-, Ilten-, Blaufuchs; Felle 
junger Seebären ausgezufte 50 — 
Schuppen-, Iltis-, Beutelthier (Opossum und Känguruh), 
Kaninchen-, Dachs-, Schaffelle, gesärbte; Seebärenfelle, 
nicht ausgezupfte; Bisamratten- und Eichhornschwänze; 
Bären ,  Wol f - ,  Seehund- ,  Seeka lb - ,  F ischot te r - ,  T iger - ,  
Panther und andere, welche nicht zur Bekleidung dienen 6 60 
Fuchs- und Marderfelle, die in die Häfen des Archangelschen 
Gonv. auf russ. Schiffen eingeführt werden 6 60 
Rauhwaare jeder Art, mit Ausnahme der besonders genannten 18 — 
Reis, verarbeitetes pro Pud 70 Kop., unverarbeitet in Hülsen — 40 
Ruß jeder Art — 50 
Salz, Kochsalz jeder Art zur See und zu Lande eingeführtes — 20 
in die Häfen des Gouv. Archangelsk eingeführtes ... — 10 
gereinigtes Tischsalz in kleinen Behälter . ! . . . . — 30 
Salpeter: Chilisalpeter (Salpetersaures Natron) — 6 
„ gewöhnlicher (Salpetersaures Kali) — 65 
Säuren und Schwefelkohlenstoff: Schwefelsäure und Vitriolöl — 22 
rauch. Schwefelsäure, Schwefelsaures Anhydrit, Schwefel-
kohlenstoff i — 
Salpeter- und Salzsäure — 44 
Essigsäure 4 — 
Weinsteinsäure 5 ~ 
Benzoesäure, Gerbsäure (Tannin) Citronensäure, Gallapfel-
säure, Pyrogallus-, Salicy-, Phosphor- und Chromsäure 6 — 
Seide, gewundene (gesponnene und gedrehte) jeder Art, Näh­
seide, Gespinnst aus bourre de soie oder Seidenflaum, 
mit oder ohne Beimengung von Wolle, Daunen, Baum-
wolle, Flachs nicht gefärbte bis 1. Juli 1893 pro Pub 
30 Rbl., vom 1. Juli 1893 40 — 
97 
Pro Pud. 
... r  Nbl. Kop. 
gefärbte bis 1. Juli 1893 pro Pud 46 Rubel, vom 
1. Juli 1893 56 — 
Seidene Tücher, gewebte und gestrickte Zeuge, desgleichen 
Foulards, Bänder,Fitzbänder, Gaze-Müllentuch, Tüll, Kutnja 
und Scham-Aladscha; Sammet, Plüsch seidene und halb-
seidene, Chenille in jeder Form, pro Pfund 7 Rbl. 50 Kop. 
Foulards seidene, gedruckte und auf farbiger Kette gewebte, 
in Stücken und Tüchern, pro Pfund 5 Rbl. 
Halbseidene Tücher, gewebte und gestrickte Zeuge, Bänder, 
gewebte Fitzbänder, Wachstaffet und Wachstuch aus Seide, 
pro Pfund 3 Rbl. 
Seife: kosmetische, in flüssigem und festem Zustande und als 
Pulver 7 20 
Seifen jeder Art, (außer kosmetischer) 1 80 
Senf: trockener, gemahlener, uuzubereiteter in Fässer und großen 
Behältern, brutto — 50 
in kleinen Gefäßen, Büchsen, Blechdosen, Flaschen ... — 75 
Sensen und Sicheln, Häckselmesser, Mäher, Schafschuren, 
Spaten, Schaufeln, Harken, Hacken und Heugabeln . . 1 40 
Siegellack und Schellack 2 65 
Spitzen, Strickereien, Einsätze jeder Art, Hand- wie Maschinen-
arbeit, seidene pro Pfund 7 Rbl. 50 Kop. 
Spitzen, Stickereien und Einsätze jeder Art, außer den seidenen, 
Hand und Maschinenarbeit, pro Pfund 3 Rbl. 50 Kop. 
Steine, gewöhnliche zum Pflastern der Straßen, unbehauen; 
Kieselstein, Quarz, Feldspaht in Stücken, wenn auch ge-
brannt; jeder Art natürlicher Sand, Infusorien-Erde . . zollfrei. 
Steine, welche als Material für die Fabrik- und Hüttenwerk-
Produktionen dienen; Filter aus Kohle . . . . . . — 10 
tafelförmige, runde und vierkantige schleif- und Poliersteine, 
natürliche — 3 
Platten, gesägte oder gehauene ohne weitere Verarbeitung, 
Steinböcke über 5 Werschok dicke 3 Kop. pro Pud, weni-
ger wie 5 Werschok — 6 
aus Marmor über 5 Werschok 10 Kop. pro Pud; weniger 
als 5 Werschok — 30 
Lithographen- und Mühlensteine (in Form von Rohstein oder 
in Form eines Mühlsteines) — 3 
Glimmer in Stücken pro Pud 5 Kop.; in Blättern ... — 15 
Edelsteine, werthvolle und halbwerthvolle, natürliche und tonst-
liehe; echte Perlen und künstliche, lose aus Schnüren; 
Granaten, Korallen, pro Pfund 3 Rbl. 
Gagath (Djet), Perlmutter. Schildpatt, Bernstein, Meer-
schäum, Elfenbein und Mammuths-Knochen; Celluloid in 




jeder Farbe in unverarbeiteten Stücken, Ringen oder Blatt-
chen;  Emai l  i n  Stücken und Pu lver ;  G lasur  jeder  A r t ;  
Mosaik, künstliche Composition für Mosaik 3 — 
Alabaster und Gyps verarbeitet zu Sculptur-, Schnitz- und 
Schleifarbeiten decorativer Eigenschaft, als: Statuen, 
Büsten, Kariatiden, Medaillons, Ornamente, Kaminein-
sassungen 1 50 
Steinhauer-Arbeiten, geschliffene und polirte, als: Treppen­
stufen, Pfosten, Kolonnen, Wannen aus gewöhnl. Stein — 10 
a u s  M a r m o r ,  A l a b a s t e r ,  S e r p e n t i n  u n d  S c h i e f e r  . . .  —  6 0  
Schiffe, See- und Fluß- in vollständigem Zustande und mit 
vollem Takelwerk oder ohne dasselbe: 
a) Eiserne: für die ersten 100 Tonnen, pro Tonne 38 Rbl. 
für die folgenden von 100—1500 Tonnen, pro 
Tonne 20 Rbl. 
für die folgenden von 1500 und mehr Tonnen, 
pro Tonne 10 Rbl. 
b) Hölzerne: für die ersten 100 Tonnen, pro Tonne 12 Rbl. 
für die folgenden von 100 Tonnen und mehr, 
pro Tonne 6 Rbl. 
Schirme, Sonnen- und Regenschirme und Stöcke mit Schirmen: 
überzogen mit Seiden- und Halbseidenzeug, mit und ohne 
Besatz, pro Stück 2 Rbl. 50 Kop. 
überzogen mit Wollenzeug, mit oder ohne Besatz, mit 
geschnitztem Griff, pro Stück 1 Rbl. 
Schirme aller Art, bezogen und nicht bezogen, ohne Besatz 
und mit glattem Griff, pro Stück 50 Kop. 
Schreib-, Zeichen- und Malerei - Zubehör als: Bleifedern, 
Schreibfedern aller Art, Federhalter, Tintenfässer, Blei-
federhalter, ohne Gold- und Silberverzierungen, Oblaten, 
Bleisederfpitzen, Stempe, mit den Schachteln gewogen, 
pro Pfund 40 Kop. 
Muster verschiedener Zeuge und Fabrikate, welche nicht das 
Ansehen und den Charakter von Waaren haben, zollfrei, 
Gegenstände für Museen, Sammlungen und Cabinette, numis-
matische und naturhistorische, wenn sie einzeln und nicht 
die Eigenschaft von Waare haben, zollfrei. 
Schwefel: ungereinigt in Klumpen, in die baltischen Häfen und 
über die westliche Landgrenze eingeführt — 2 
in die Häfen des Schwarzen- und Asowschen Meeres ein-
geführt 5 
gereinigt; Schwefelblume 20 
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Pro Pud. 
. Rbl. Kop. 
Tabak: in Blättern und Bündeln, Tabakstengel 15 40 
geschnittener Rauchtabak, Schnupftabak, Tabak jeder Art, 
in Rollen, Stangen und Carrotten pro Pfund 1 Rbl. 30 Kop. 
Cigarren; geschnittener Tabak, in Tabakßblätter einge-
wickeltet:, Papyrofsen, pro Pfund 3 Rbl. 20 Kop. 
Talg, thierischer und thierisches Del, außer besonders genannten 
Fischthran (Walisisch- und Robben-) trüber, ungereinigter 
Thrantalg (Jastik), Spermaeet — 75 
Olein, Oleinsäure, trockener Talg in rohem und umgeschmol-
zenem Zustande, verarbeiteter Talg; Degras .... 1 20 
Spermacet in gereinigtem Zustande, Palmitin, Stearin . 1 70 
Knochenöl, Spermaceöl, Fischthran, Lanolin, durchsichtiger . 2 20 
Terpentin oder Terpentinöl, Terpentin aller Art — 60 
Thee jeder Art über die Europäische Grenze eingeführt . . 21 — 
Familienthee, schwarzer, brauner, gelber 13 — 
Ziegelthee 2 50 
Theer und Pech jeder Art, mit Ausnahme der genannten . . — 6 
Töpferwaaren aus gewöhnlichem und feuerfestem Thon: 
Geschirr jeder Art ohne Verzierungen und Malerei, wenn 
auch glasirt; Thonplatten zum Belegen der Fußböden und 
Wände, einfarbige — 30 
Geschirr jeder Art mit Verzierungen und Malerei; Thon-
platten zum Belegen von Fußböden und Wänden, buntfarbige — 75 
Ornamente, Kariatiden, Medaillons, Büsten, Statuen, bemalt 
und vergoldet 1 50 
Fayence-Waaren: weiße und einfarbige, ohne Verzierungen 1 — 
nicht in der Masse gefärbt, mit einfarbigen Kanten und 
Rändern mit einfachen Mustern 1 40 
dieselbe mit Malerei, Vergoldung und verschiedenfarbige 
Mustern 3 75 
Porzellan-Waaren: weiße und einfarbige, mit farbigen oder 
vergoldeten Kanten und Reifen, ohne Verzierungen; Ma-
jolika jeder Art 5 30 
Geschirr mit Malerei oder bemalten und vergoldeten Mustern 
Arabesken,  B lumen und ähn l i chen Verz ie rungen . . .  10 60 
Trauben- und Beerenweine aller Art in Fässern und Fäßchen 4 — 
Anmerkung: Weine welche mehr als 16° Alkohol 
enthalten, werden mit einem Zuschlag von 12 
Kop. pro Grad in Gold verzollt. 
Nichtmoussirende in Flaschen eingeführte pro Flasche '/2o 
Wedro 45 Kop. 
Moussirende aller Art pro Flasche 1 Rbl. 40 Kop. 
Trüffeln, Champignons und anderen Pilze in Essig, Oel und 




Uhrmacher-Waaren: Uhrwerke zu Taschenuhren ohne Gehäuse 
oder getrennt vom Gehäuse, pro Stuck 1 Rbl. 
Wand-, Reise-, Kamin- und TischUhren ohne Gehäuse oder 
getrennt, pro Stück 1 Rbl. und außerdem pro Pfd. 75 Kop. 
Taschen-Uhren in goldenen Gebäusen mit vergoldeten Theilen 
oder mit Verzierungen aus Gold, pro Stück 2 Nbl. 50 Kop, 
Taschen-Uhren in Gehäusen jeder Art, pro Stück 1_ Rbl. 
Hölzerne Uhren mit messingenem und hölzernem Räderwerk, 
pro Stück 40 Kop, 
Thurm-Uhren, pro Stück 25 Rbl. 
Uhrwerktheile jeder Art, nicht zusammengestellt, pro Pfd. 75 Kop. 
Vieh, Pferde jeder Art, mit Ausnahme der besonders benannten zollfrei. 
Vitriol: grünes oder Eisenvitriol — 22 
Kupfer-Vitriol, außer Wasserfreiem, Zink oder weißer Vitriol, 
Chlorzink 1 — 
Waagen mit Zubehör; Waagen-Theile, mit Ausnahme der 
kupfernen und aus Kupserlegirungen; für die ersten 3 Ge-
Wichts-Pude im Stück 4 — 
für jedes Pud über 3 Pud 1 70 
Wachs:  Bergwachs ,  rohes  (Osoker i t ) ,  wenn auch geschmolzen .  — 40 
, gereinigtes Bergwachs (Ceresin), Parasin, Vaselin, 
Bienenwachs, Pflanzenwachs aller -Art und Baumwachs 
zum Pfropfen 1 70 
Wasser, aromatische, ohne Beimischung von Spiritus als: 
Kirschlorbeer, Pfeffermünz, Pomeranzenblüthen!, Rosen-
Wasser und dgl 5 30 
Wohlriechendes (Cölnisches u. andr.) Toilettenessig, weiße 
und rothe Schminke, Haarfärbemittel, Räucherkerzen jeder 
Art in Flaschen, Gefäßen und Schachteln 16 — 
Wohlgerüche (außer den besonders benannten), sowie auch 
Pomade 35 — 
Wasserschwamm (Spongia officinalis) 2 40 
Wäsche und K le ider  in  zubere i te tem oder  fe r t igem Zus tande:  
Wäsche aus  baumwol lenen,  le inenen und wo l lenen Gewebe 
aller Art, aber ohne andere Verzierung und Besatz, pro 
Pfund 1 Rbl. 80 Kop. 
Wäsche aller Art (außer seidene und halbseidener) mit Spitzen 
benäht, gestickt, sowie mit Broderie, pro Pfd. 2 Rbl. 40 .kop. 
Männerkleider aus Baumwolle, Lein und Hanf, mit oder 
ohne Garnitur, pro Pfund 1 Rbl. 55 Kop. 
aus Wollenzeug, pro Pfd. 2 Rbl. 
Pro Pud. 
_ Rbl. Kop. 
tfrauert« und Kinder-Kleider und andere Kleidungsstücke, 
fertige, aus Gewebe aller Art, außer Seide oder Halbseide, 
pro Pfund 2 Rbl. 70 Kop. 
mit Besatz aus Bändern, Sammet, Pelzwerk, Spitzen, 
Strickereien, deren Quantum nicht das des Kleidungsstoffes 
selbst übertrifft, pro Pfund 4 Rbl. 
dieselben Kleidungsstücke aus zwei und mehreren Arten 
von Geweben Halbseide oder Seide ist, mit oder ohne 
Besatz, pro Pfund 6 Rbl. 
Kleider jeder Art und Kleidungsstücke (für Männer, Frauen 
und Kinder) aus Sammet, Halbsammet, seidene unt> halb­
seidene Geweben, mit oder ohne Besatz, bei welchen die 
genannten Gewebe oder Garnitur aus denselben vorHerr-
schend sind, pro Pfund 8 Rbl. 40 Kop. 
Damen-Hüte und anderer Kopfputz jeder Art mit Besatz aus 
Bändern, Blumen, Federn und dgl. pro Pfund 18 Rbl. 
Anm erkung: Rauhwerkkleidungsstücke, genähte, 
aber nicht mit Zeug überzogen, werden nach den 
Fellen, aus denen sie gefertigt sind, mit einem 
Zuschlage von 50^ verzollt. 
Weinstein (Cremortartari), weinsaurer Kalk, ungereinigter . . — 60 
Wolle gekämmte, gesponnene und gewundene, nicht gefärbte . 5 50 
gefärbte 7 — 
gesponnene, ohne oder mit Beimengung von Baumwolle, 
Flachs oder Hanf, nicht gefärbte 9 — 
gefärbte ]0 50 
gewundene (aus 2 oder mehr Fäden gedrehte, nicht gefärbte 10 50 
gefärbte . . . 12 — 
Anmerkung:  Von Wol lengarn ,  das  e ine  Be imen-
gung von Seide enthält, noch ein Zuschlag von 30^. 
Wollene Bettdecken aus Bay (grobe Wolle). Pferdedecken, Filz-
zeuge für Schuhwerk und Kleidung, Filzkappen, Flaggen-
tuch und Gürteln ohne Beimischung von Seide, pro 
Pfund 55 Kop. 
Wollene Gewebe und gestrickte Zeuge aus Ziegenslaumhaar 
und Wolle, glatte, buntgewebte, mit oder ohne Beimischung 
von Baumwolle, pro Pfund 1 Rbl. 20 Kop. 
Aus Kammwollgarn oder mit Beimischung desselben pro 
Pfund 1 Rbl. 50 Kop.; dieselben bedruckt, unterliegen 
einem Zuschlag von 30 %. 
Gewebe, Tücher, Schärpen, ähnlich den casemirenen, aus 
wollener Kette und buntwollenem Einschlage bestehend, mit 
oder ohne Beimischung von Baumwolle, sowie echter fran­




Wollene, halbwollene Gewebe und Tuch, zum Gebrauch für 
Fabriken, Filz jeder Art ungefärbt, gefärbt und bedruckt; 
Tuchkanten und Tuchkanten geflochten, pro Pfund 13 Kop 
Wollene Teppiche jeder Art, pro Pfund 40 Kop. 
Zimmermanns- und Böttcherarbelten: hölzerne Zimmermanns-
arbeiten — 12 
Böttcherarbeiten; fertige Faßdauben — 24 
Zink in Blöcken und Bruchstücken — 50 
Zinkblech, wenn auch geschliffen und polirt 1 — 
Zinn in Blöcken, Stangen und Bruchstücken — 45 
in Blättern, wenn auch geschliffen und polirt, Spiegelfolie; 
mit Zinn überzogene Bleiblätter 1 — 
Zinn- und Zink-Fabrikate und ihren Legirungen nicht polirt und 
nicht gefärbt 1 30 
polirt, mit Lack überzogen und verarbeitet mit Farbe und 
Bronzirpulver 3 30 
dieselben Fabrikate mit Kupfer, Kupfer - Legirungen und 
Nickel überzogen 4 80 
Zucker: Rohzucker, gestoßener oder gemahlener ohne Beimengung 
von Stücken 3 — 
Raffinade, Melis, Lump- u. Kandiszucker in Hüten u. Stücken 4 — 
Zündhölzchen, chemische jeder Art 2 20 
Waaren, welche zur Einfuhr verboten find. 
Russische Scheidemünze, kupferne und silberne, und aller Art 
ausländische von niedriger Probe. 
Schießpulver, Mischungen für Schießpulver und Knallmischungen. 
Anmerkung:  Sch ießpu lver  und  Sprengs to f fe ,  deren  E in -
fuhr auf besondere Erlaubniß von Finanz-Ministerium 
gestattet wird, werden folgendermaßen verzollt. 
Schießpulver pro Pud 1 Rbl. 40 Kop. 
Dynamit und jeder Art Sprengstoffe, Knallmischungen, Zündfäden, 
Dochte, electrische Lunten und dgl. im Tarif nicht besonders genannte, 
pro Pud 3 Rbl. 
Kriegsgeräthe, Kanonen, Mörser, Kanonenkugeln, Bomben und 
dgl. Windbüchsen, die ohne Pulver wirken, als auch Rohrstöcke und 
Pfeifenröhren mit Dolchen, Degen und anderen versteckten Waffen. 
Spielkarten aller Art. 




Ausfuhrwaareu aus Rußland. 
Phosphorite (ausgenommen die gemahlenen); Knochen jeder Art 
unbearbeitet in Stücken und zerbröckelt; Knochen gebrannte in Stücke 
und Pulver, pro Pud 12 Kop. 
Phosphorite, gemahlen; Knochenmehl, Knochen gemahlen unbe-
arbeitet oder bearbeitet mit Schwefelsäure, Knochenkohle, Knochenschwarz, 
zollfrei. 
Seidenraupeneier, pro Pfund 2 Rbl. 
Lappen und Lumpen jeder Art, sowie auch wollene Abschnitzel und 
Papier-Halbmasse, pro Pud 30 Kop. 
Cjalmei (Zinkerz) gebrannt und zermahlen; Kupfer- und Bleierze, 
pro Pud 3 Kop. 
Eisenerze und Schlacken auf Eisenhütten erzeugt, sind durch die 
Gouvernement des Königreichs Polen zur Ausfuhr verboten. 
Palmen- und Nußholzauswüchse, pro Pud 30 Kop. 
Alle anderen Waaren, außer den benannten, zollfrei. 
Tarif für Einfuhrwaaren finnländischer Erzeugnisse. 
Die Zollgebühren sind in Goldwährung zu leisten. 
Alle anderen Artikel und Gegenstände die nicht besonders genannt 
sind, unterliegen der Zollgebühr wie die ausländischen Waaren. 
Pro Pud. 
Rbl. Kop. 
Baumwollengarn, Baumwollengewebe aller Art, in einem Qnan-
tum von 50,000 Pud — 75 
Eisen, rohes Gußeisen in Blöcken 400,000 Pud jährlich zollfrei, 
alles über das erwähnte Quantum unterliegt der Zollge-
bübr dem allgemeinen Tarif des Reiches. 
Stab«, Sortir- und Walzeisen, sowie Stahl derselben Sorten — 15 
Blatt eisen, jeder Art Eisen- und Stahlfabrikate, sowie auch 
Nägel, Kessel- und Dampfkessel-Arbeit in einem Quantum 
von 70,000 Pub — 20 
Fayencewaaren werden in einer Menge von 30,000 Pud im 
Jahre mit einer Zollgebühr von — 30 
Alles Über dieses Quantum eingeführte unterliegt der 
Zollgebühr des allgemeinen Zolltarifs. 
Glaswaaren, nnfacettirte und geschliffene in unbeschränkter Menge — 30 
Gewöhnliche Glasslaschen, unfacettirt und ungeschliffen . . zollfrei. 
Glas- und Krystallwaaren, sacettirt und geschliffen werden 
nach dem allgemeinen ausländischen Zolltarif zugelassen. 
Maschinen und Apparate jeder Art, darunter Landwirthjchast-




Papiermasse mit Ausnahme der Holzmasse, chemisch zubereitet 
in trockenem Zustande 14 
dieselbe Masse im nassen Zustande — 9 
Pappe aus Holzmasse pro Pud 20 Kop.; chemisch zubereitet 
(Cellulose) wenn auch in gepreßter Form . . - - - — 25 
Gewöhnliches Packpapier und jeder Gattung Tapetenpapiere, 
außer gebleichtem — 30 
Angeleimtes Papier und graues Druckpapier . . . ._ . — 40 
Geleimtes, wie auch weißes Druckpapier, Papyrospapier, 
Papiertapeten und zu ihnen gehörige Borten ... . — 80 
Nohe Felle ober gesalzene und trockene Häute finnländischen 
Ursprungs mit beifolgenden Zeugnissen, als finnländisches 
Produkt zollfrei. 
auf Grund solcher Zeugnisse werden zur Einfuhr bearbei-
teter Häute mit einer Zollgebühr von — 75 
Allgemeine Zoll-Regeln. 
1) Ausländische Waaren, ebenso wie Gepäckstücke, welche mit 
den Eisenbahnen angekommen sind und in den sie begleitenden Eisen-
bahndocumenten die zu bezahlende Fracht und der Name nebst Adresse 
des Absenders angegeben ist, werden dem Zollamte übergeben. 
2) Wenn die bezeichneten Waaren und Gepäck von den Eigen-
thümern, Waaren im Verlause von 30 Tagen, Gepäck im Verlaufe 
von 14 Tagen, vom Tage ihrer Ankunft gerechnet, nicht abgeholt wird 
und die betreffende Eisenbahnverwaltung welche dieselbe befördert hat, 
nicht dem Zollamt die Anzeige gemacht bat, daß sie die Transportge­
bühren und die sämmtlichen anderen Spesen erhalten hat, erläßt das 
Zollamt auf Kosten des Eigentümers der Waare und des Gepäckes, 
eine Publication über die nicht abgehollen Collis, und benachrichtigt 
gleichzeitig daoon den Versender. 
Nach Verlauf von 3 Monaten nach der letzten Publication über 
die nickt abgeholten Waaren, und nach Verlauf von 4 Monaten für 
das nicht abgeholte Gepäck, werden dieselben öffentlich durch das Zoll-
amt versteuert und ein anfänglicher Auctionspreis bestimmt, der die 
Kosten der Zollgebühr, der Lagermiethe, der Auction und anderen Zoll­
spesen, sowie auch die den Eisenbabnen zukommenden Gebühren, deckt. 
3) Von dem Verkaufs-Erlös, werden vor allem die der Regie-
rung zukommenden Steuer abgezogen, die Kosten der Lagermiethe, des 
Verkaufes und andere Zollsteuern. Der Rest der Summe wird der 
Cisenbabnverwaltung, welche die Waare oder das Gepäck befördert hat, 
übergeben. 
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4) Wenn die in Punkt 2 angegebene Anction in Folge von Man-
gel an Käufern nicht stattgefunden hat, so wird ein zweiter Auctions-
termin bestimmt. Als anfänglicher Auctionspreis wird ein Preis fest-
gesetzt, der die Lagermiethe und Verkaufsspesen deckt mit der Bedin-
gung, daß der Käufer die gekauften Gegenstände auszuführen sich ver-
pflichtet. Der Erlös der zweiten Auction hat die Spesen der Lager-
miethe und des Verkaufs zu decken. Der Ueberschuß wird der Eisen-
bahnverwaltung, welche die Waare oder das Gepäck geführt hat, 
übergeben. 
5j Die Waare uud das Gepäck, welches bei der zweiten Auction 
nicht verkauft werden konnte, werden vernichtet, und die Eisenbahnver-
waltung davon in Kenntniß gesetzt. 
6) In dem Falle, wenn in einem Zollamt verbotene Waare ankommt, 
muß dieselbe sofort entweder den Zollregeln gemäß vernichtet oder laut 
vorgeschriebener Verfügung, verkauft werden. Die Art und Weise der 
verkauften Gegenstände ist vom Finanzminister bestimmt. 
7) Das Ausladen der Waaren, das Ueberbringen in die Zoll-
packhäuser, das Leffnen zur Besichtigung, das Wiegen und andere 
Arbeiten bewerkstelligen die Waareneigenthümer auf eigene Kosten, oder 
in größeren Zollämtern durch Zollartels, welche für jede Arbeit, je nach 
der Art und Größe derselben, laut bestätigter Taxe bezahlt werden. 
8) Um den Waareneigenthümer vor Zeitverlust und von Strafen 
für Unregelmäßigkeiten in den Zoll-Docnmenten zu befreien, befinden 
sich in den Ortschaften, wo Zollämter sind. Zoll-Expediteure, die über 
specielle Kenntnisse der Zollverfügungen besitzen und sich mit Zoll-Expe­
dition beschäftigen wie es einem jeden Kaufmann oder Privatmann 
nicht möglich ist, sich über die Unrichtigkeit zu informiren. Es ist rath-
famer, die Waare behufs Zollbereinigung den Spediteuren zu über-
geben, als dieses selbst zu thun. 
Der Spediteur hantelt laut besonderer, auf einem Stempelbogen 
von 2 Rubel ausgefertigter, gesetzlich legalisirter Vollmacht. 
9) Vollmachten, um Waaren in den Zollämtern expediren zu 
können, kann ein jeder annehmen, dem laut allgemeiner Gesetze nicht 
verboten ist, solche Verpflichtungen zu übernehmen und außer erwähn­
ter Vollmacht ist von ihm kein weiteres Doeument zu fordern. 
10) Vollmachten für Zollämter werden ausgestellt über: a) Unter­
schreiben und Einreichen von Angaben; b) Entrichten der Zollgebühren; 
c) Empfangen der Waaren vom Zollamt; d) über das Recht in sämmt-
tichen Angelegenheiten und Streitfällen des Vollmachtgebers am Zoll-
arnt zu functioniren; e) Urteilssprüche entgegen zu nehmen. Bittschriften 
und Apellationen zu stellen; f) Verpflichtungen zu unterschreiben, um 
die Zeugnisse von den Hauptlagern wieder zu erlangen und überhaupt 
alle Handlungen, welche mit dem transitorischen Verkehr zusammen-
hängen, auszuüben. 
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11) Sollte der Vollmachtgeber einen der oben erwähnten Punkte 
als überflüssig erachten, so läßt er denselben in der Vollmacht weg, da 
die Zollanstalt verpflichtet ist, den Bevollmächtigten nur zur Ausübung 
solcher Functionen zuzulassen, welche in der Vollmacht angeführt sind. 
12) Der Spediteur ist verpflichtet in allen Punkten den Zotige-
setzen nachzukommen, thut er dies jedoch absichtlich nicht, so verliert er 
entweder auf eine Zeit oder für immer das Recht, auf den Zollämtern 
zu funetioniren. 
13) Ueber jede vom Auslande per Landstraße oder Fluß ankom-
mende Waare soll ein Frachtbrief in zwei Exemplaren am Vorposten 
abgegeben werden. Frachtbriefe können in jeder Sprache geschrieben 
sein und müssen enthalten: 
a) den Namen des Absenders und des Empfängers; 
b) den Absendungs- und Bestimmungsort; 
c) die Namen der Transportführer; 
c!) die Qualität der Waare, in allgemeiner Angabe; 
e) die Quantität einer jeden Waare; 
f) den Werth des Transports. 
Frachtbriefe sollen von den Transportführern unterschrieben sein; 
sind dieselben ohne Unterschrift, so unterliegen die Transportführer einer 
Strafe von 1 Rbl. für jeden Frachtbrief. Bei Waaren. die an Order 
gebracht werden, ist es nicht nöthig, in den Frachtbriefen den Namen 
des Empfängers anzugeben. 
Die behufs Bereinigung der Waare eingereichte Deklaration muß 
das Zollamt durchsehen und, wenn diese in richtiger Form zusammen-
gestellt ist, annehmen. Wenn aber die Zollangabe nicht richtig zusam-
mengestellt ist, so muß das Zollamt sie demjenigen, der sie eingereicht 
hat, retourniren. Wenn aber der Clarirer aussagt, daß er eine ge-
nanere Declaration hinsichtlich der Qualität und Quantität der Waare 
nicht angeben kann, so wird die Declaration angenommen, jedoch eine 
Zahlung von 10 Cop, für jeden Rubel Zollgebühr erhoben. 
14) Verzollte Gegenstände, die nicht im Gebrauch waren, und 
dem Zollamte zur Rücksendung übergeben sind, können ins Ausland zu-
rückgeschickt werden und wird die für dieselbe entrichtete Zollgebühr, jedoch 
nur mit specieller Bewilligung des Finanzministers, zurückerstattet. 
Verzeichnis; 
der 
Straßen und Käufer Aorpats. 
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K i i m a . . . .  3 0  
E. Großmann . 32 
K o g i  . . . .  3 4  
G. v. Stryck . 36 
Daugull . . 38, 40 
Z ä h r e n s  . . .  4 2  
Daugull . . 44, 46 
M e k k a r d  . . .  4 8  




















































































P ö d d e r  . . .  1  
L o o d t . . . .  3  
K u u s  . . . .  5  
R i k k a  . . . .  7  
Jürgensons Erb. 9 
Hackenschmidt . 11 
Rehapöld . . 13 
Klmshankowa . 15 
P u l k  . . . .  1 7  
Annuschkina . 19 
Jasikowa. . . 21 
Kaston . . 23, 25 
Glushankow. . 27 
H ö r r a c k  . . .  2 9  
B l e c h i m  . . .  3 1  
Kreuzberg . 34 W. Oun. . . 33 
Tikk . . . 36 Raudjcilg . 35 
Borßjakowa . 38 Lugga. . . . 37 
Jürgenson . 40 Kolosfow . . 39 
Schulze 42 44, 46 Gorjuschkin . . 41 
Belobrow . 48 Anzip. . . . 45 
Grischikow 48a 
Trussow. . 50 
Gamsow. . 52 
Losjakow . 54 
. 61 Wlassow . . 2 Übel . . . . 1 
63, 65 Prussakow . 4,6 I. u. P. Anderson 3 
. 67 Lebedewa . . 8 S a n d e r  . . .  5  
. 69 I. Moß . . . 10 Grünwaldt . . 7 
. 71 Kogger . . . 12 W i r r o .  . . .  9  
. 73 Sumägin . 14, 16 K. Oia . . . 11 
. 75 Räppo . . 18, 20 I. Unt . . . 13 
. 77 Lovdi . . . . 22 P o t i n . . . .  1 5  
. 79 Kansi. . . . 24 Kärik. . . . 15a 
. 81 G .  K u c k  . . .  1 7  
. 83 H .  K o r t  . . .  1 9  
JlHnoBaa yjinija. 
Linden-Straße. 
Cojiojto MejiLiieHiiaa yjiapa. 
Malzmühlen-Straße. 
Eh. Berg . . 2 Johannson. 1, la 
Malzmühle . . 4 Kanzelei der 
Panow . . . 6 Kaserne . . 3 
Lipping . . . 8 Michelson . . 5 
Grigorowsky . 10 Jaan Rose . . 7 
Schmidt . . . 12 Kawe. . . . 9 
Rybalowsky 14, 16 I. Rilp . . . 11 
Zwangsarbetts - Toppi. . . IIa 
haus . . . 18 Mällo. . . . 13 
Ritow . . . 20 Palial . . . 15 
Stromow . . 22 Sirel . . . . 17 
Prinz . . . . 24 Sawu . . . 19 
Riggul . . . 26 Kurig. . . . 21 
Rütel. . . . 28 Brücker . . . 23 
Tibbar . . . 30 Janow . . . 25 
Eller . . . . 32 Toha. . . . 27 
C. Koll . . . 34 Tamm . . . 29 
Lude . . . . 36 
Wanker . . . 38 
I. Aller . . . 40 
Lanzewitzky . . 42 
Apfelbaum . . 44 
Laas . . 46 46a 
C. Kool . . . 48 
Rebenitz . . . 50 
Püsnik . . . 52 
Lorenz Wilup .52a 
C. Aria . . . 54 
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Luig . . . . 2 Laritz . . . 1 
Prost. . . . 4 Rebbane . . 3 
Tentz . . . . 6 5 
M. Lullberg. . 8 7 
P Pusik . . 10 9 
K. Mölberg . . 12 Rässa. . . 11 
A. Linno . . 14 Päsukene 13 
Audum . . . 16 15 
18 Müller . . 17 
20 I. Ostra . 19 
22 P. Rebbane. 21 
Raudjalg . . 24 Jacobsohn . 23 
Kusik . . . . 26 Setterman . 25 
I. Tarkus . . 28 Hirschfeldt . 27 
Löchmus. . . 30 Henrichsohn. 29 
Lillefeldt-Tarba 32 Übet . . . 31 
Kötz . . . . 34 P. Michelsohn 33 
36 35 
Kippasto . . 38 37 
Stahlt» er .3 . . 40 39 
Masing . . . 42 41 
43 
Tormus . . 45 
47 
M. Adamson 49 
Ango . . . 2 Johanson . . 1 
Loga . . . 4 H. Raritz. . . 3 
Margenson . 6 Raudsepp . . 5 
Beek . . . 8 Löchmus. . . 7 
Saks . . . 10 I. Pern . . . 9 
Koor . . . 12 Stoboserow. . 11 
Torro. . . 14 13 
Krufa. . . 16 M. Koch. . 15 
Blum. . . 18 A. Kilk . . . 17 
Petsch's Erben . 20 A. Kusik. . . 19 
Wassiljewa 22, 24 Seebach . . . 21 
Lauritz . . 26 A n s i p . . . .  23 
Pakkai . . 28 Smirnow . . 25 
Belobrow . 30 I. Liwak. . . 27 
Lomp. . . 32 F. Tukmaschew. 29 
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H. Treffner. . 2 
H a n s e n  . . .  4  
K r a m e r  . . .  6  
Koimaa y.nma. 
Pferde-Straße. 
Alex. Oberg . . 1 
Amalie Meritz . 3 
Mäsnikow . . 5 
IleiepöyprcKaa yjraqa. 
Petersburger-Straße. 
Mäsnikow . 2,4 
A. Kramer . . 6 
G. Frey . . 8, 10 
G.Fischer 12, 14,16 
P e t e r s o n . . .  1 8  
Lechmus . . 20, 22 
S c b w c i r t z . . .  2 4  
Blumberg . . 26 
Baronin Loise Clot 
v.Jürgensberg 28 
Tschernow . 30, 32 
Oheim's Erben 34 
L j u t t o w  . . .  3 6  
Troitzkh . . 38, 40 
Wischnjäkowsky 42 
Tkatschew . 44, 46 
C. Klein . . 48, 50 
L i l l e p  . . .  5 2  
Joh. Neumann. 54 
?tlexand. Kramer 
. 56, 58, 60, 62 
Emmerich 64, 66, 68 
Carl Riik . . 70 
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C Faure . . 3 
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C. Arrak . . 7 
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H. Weber . . 11 
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R. Nidder . . 17 
Hirschsohn . . 19 
N. Olderog . . 21 
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?5rl. Molle . . 25 
R. Brettschneider 27 
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29 
Sib'bul ' * 31, 33 
I. Lunin . . 35 
Holzmann 37,39,41 
Rehni. . .43,45 
Frühling. . . 47 
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Georg-Kirche 53 
Emmerich . 55,57 
F. Klein . . 59, 61 
H ü b b e  . . .  6 3  
I .  E r n i t z . . .  6 5  
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Mülverstädt . 69 
H. v. Eitz. . . 71 
Perly. . . .73 
I. Zirk . . .75 
Julie Reding . 77 
MüllerJohanson 79 
I. Linno. . 81, 83 
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I. Schasmin . 2 I I. Pikkandt 
Kiwwistik . . 4 | A. Jürgens . 
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. 6 
Jugar. . . 
. 8 
Beckmann . . 10 
Reinhold. . . 12 
Päsokene. . . 14 
P. Knoll. . . 16 
Fuchs . . 16a 
D. Fuchs . . 18 
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Müller . . . 22 
C. Karrin . . 24 
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T. Becker. . . 38 
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11 I. Mahlstein . 40 Grenzstein . 39 
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19 I. Leiss . . . 50 Kuck . . . 47 
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23 I. Kusit . . . 54 Johanson . 53 
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Die höchsten und hohen Autoritäten 
des Livländischen Gouvernements. 
Se. Excellenz Generallieutenant und hoher Orden Ritter 
Michael Alexeje witsch Slnowjew. 
Riga im Schloss. 
Bei Sr. Excellenz stehende 
Beamte des Ministeriums 
des Innern. 
Staatsr. u. Rit. v. Böhlken, Hofr. 
u. Rit. Scheel. Kanzellei-Direktor: 
wir kl. Staatsrath u. Ritter E. v. 
Ertzdorff - Kupffer, Hotrath W. 
Schwech. 
Beamte zu besonderen 
Aufträgen. 
Aelterer: Coll.-Ass. u. Rit. N. v. 
Gramer. Jüngerer: Hotr. R. Kor-
schenewsky. Ausseretatmässige: 
Aelterer: vacant. Jüngerer: Tit.-
Rath C. v. Plato. 
Kanzellei des Gouverneurs: 
Local: im Schloss II Treppen. 
Kanzellei - Direktor: wirklicher 
Staatsrath u. Rit. E. v. Ertzdorö-
Kupffer. Aelterer Kanzellei-Di­
rektors - Gehilfe: Coll.-Sekr. Graf 
W. Tolstoi. Jüngere Kanzellei-
Direktors-Gehilfen: Hofrath W. 
Schwech, Ch. Amatneek, Coll.-
Reg. H. Bielitzky. Registrator: 
Coli.-Reg. J. Klimowitsch. 
Kanzellei-Beamte: 
Ohne Rang: Bredenfeld, Paw-
low, Jefimow, Leepin, Sture, Gla-
sowsky, Rudsit. Ministerial: 
Köhnke. 
Personal - Verzeiciiniss 
der Krons-, Stadt- und Land-Behörden und Schulen in den 
Städten des Gouv. Livland. 
Verwaltung des Dorpater 
Lehrbezirks. 
S i t z  i n  R i g a .  
Local: Alexander Gymnasium 
Thronfolger-Boul. Nr. 25. 
Curator des Lehrbezirks. 
Geheimrath und hoher Orden-
Ritter W. v. Lawrowsky. 
Inspektoren der Volksschulen: 
1) für Reval Alexei Janssen. 
2) „ Wesenberg: J. Jögewer. 
3) „ Dorpat: Hofr. Luig. 
4) für Bernau: A. Erikson. 
5) „ Arensburg: Coll.-Ass. D. 
Dubrowin. 
6) „ Wolmar: P. Wemb er. 
7) „ Wenden: Cand. Grawit. 
8) „ Mit au: Staatsr. Orlow und 
9j „ Goldingen: Fritzson. 
Direktor derYolkschulen Staatsr. 
M. Semtschewsky. 
Die Schulen der Stadt Riga 
und des Patrimonialgebiets stehen 
unter dem Volksschulendirektor, 
Staatsr. F. Treuland, die Schulen 
des Illuxtschen Kreises unter dem 
Inspektor der Illuxtschen Bürger­
schule, Coll.-Ass. Ludskow. 
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Kanzellei des Curators: 
Kanzellei - Direktor: Coli. - Ass. 
A. Wiljew, zugleich Sekretär des 
kuratorischen Conseils. 
Tischvorsteher: Gouv.-Sekretär 
Senzenko; stellv. Gehilfen: P J. 
Jankowski, W. Krusow. Buch­
halter: Coll.-Sekr. W. A. Gorski. 
Architekt: A.P. Kiselbasch. Stellv. 
Journalist u. Archivar: Coll.-Sekr. 
K. M. Siritschew. 
Universität. 
Rektor: 
Dr. Ottomar Meykow, Prof. eme-
ritus und ordentl, Prof. des römi­
schen Rechts, Geheimr. u. hoher 
Orden-Ritter, Stadtth. II, Altstr., 
Nr. 4, im eigenen Hause. Sprechst. 
an allen Wochentagen uml Uhr M. 
in der Universität. 
Prorektor: 
Dr. Otto Waltz, ordentl. Prof. der 
allgemeinen Geschichte, Staatsr. 
und Rit. Stadtth. II., Marienhof-
sche Str. Nr. 14, Haus v. Kügelgen. 
Sprechst. täglich um 1 Uhr M. in 
der Universität. 
Dekane: 
a) der theol. Fakultät: 
In Vertretung des Dekans: 
Dr. Wilhelm Volck, Prof. emeritus 
und ordentl. Prof. der semitischen 
Sprachen, wirkl. Staatsr. u. hoher 
Orden-Ritter, Stadtth.I,Mühlenstr., 
Nr. 12, Haus v.Kügelgen. Srpechst. 
täglich um 9 und 10 Vm. in der 
Universität und am Mittwoch und 
Freitag v. '^2—2 Nm. zu Hause. 
b) der j ur. Fakultät: 
Dr. Johannes Engelmann, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. des 
russischen Privatrechts und Civil-
processes,wirkl. Staatsr. und hoher 
Orden-Ritter. Stadtth. II, Wallgra­
ben, Nr. 17, im eigenen Hause. 
Sprechst. am Dienstag, Mittwoch 
u. Donnerstag v. 4 — 5 Nm. zu 
Hause und in der Universität gleich 
nach den Vorlesungen. 
c) der med. Fakultät: 
Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Pharmacie, wirkl. Staatsr. u. hoher 
Orden-Ritter, Stadtth. I, Scharren-
str. Nr.2, Haus Redlin. Sprechst. an 
allen Wochentagen um 9 Vm. im 
pharmaceutischen Institut und am 
Montag um V?12 Vm. in der Kan­
zellei der medicinischen Fakultät. 
d) der hist.-phil. Fakultät: 
Dr. Richard Mucke, ordentl. Prof. 
der Geographie, Ethnographie und 
Statistik, Staatsr. u. Rit Stadtth. II, 
Peplerstr.Nr.lö.HausClara. Sprech­
stunde an allen Wochentagen aus­
ser Freitags v. 1—2 M. zu Hause. 
e) der phys.-math. Fakultät: 
Dr. Carl Schmidt, Prof. emeritus 
und ordentl. Prof. der Chemie, 
wirkl. Staatsr. und hoher Orden-
Ritter. Stadtth. II, Blumenstr. Nr. 
14, im eigenen Hause. Sprechst. 
täglich 12—1 M. im chemischen 
Kabinet. 
F a k u l t ä t e n :  
1. Theologische Fakultät: 
Dr. Wilhelm Volck, Prof. eme­
ritus und ordentl. Prof. der semi­
tischen Sprachen (s. Dekane). 
Dr. Ferdinand Mühlau, ordentl. 
Prof. der exegetischen Theologie, 
wirkl. Staatsr. und hoher Orden-
Ritter, Stadtth. II, Wallgraben, im 
eigenen Hause. Sprechst. täglich 
v. 4-5 Nm. 
Dr. Ferdinand Hoerschelmann, 
ordentl. Prof. der praktischen 
Theologie, Pastor der Universitäts-
Gemeinde, Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II, Wallgraben, imUniver-
sitäts Pastorate. Sprechst. täglich 
v. 4—5 Nm. 
Cand. Johannes Kersten, steliv. 
ausserordentl. Prof. der systema­
tischen Theologie, Stadtth. II, 
Teichstr., Nr. 26. Haus Braun. 
Sprechst. am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag um 12 u. 
1 M. im Lesezimmer der Univer­
sität und am Mittwoch v. 12-1 M. 
zu Hause. 
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Mag. Alfred Seeberg, Privatdo-
cent, Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 4, 
Haus v. Freymann. Sprechst. 
täglich von 2—3 Nm. 
2. Juristische Fakultät: 
Dr. Johannes Engelmann, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. des 
russischen Privatrechts und Civil-
processes (s. Dekane). 
Dr. Carl Erdmann, ordentl. Prof. 
des in Liv-, Est- und Curland gel­
tenden Provinzialrechts und der 
juristischen Praxis, wirkl. Staatsr. 
und Bitter, Stadtth. III, Peters­
burger Str., Nr. 71, Haus v. Eitz. 
Spechst. am Dienstag, Mittwoch, 
Freitag und Sonnabend um 10 Vm. 
in der Universiät und am Montag 
von 3—4 Nm. zu Hause. 
Dr. Ottomar Meykow,Prof. emer. 
und ordentl. Prof. des römischen 
Rechts (s. Rektor). 
Dr. Iwan Ditjatin, ordentl. Prof. 
des Staatsrechts, Staatsr. u. Bit., 
Stadtth. II, Alexanderstr. Nr. 19% 
Haus Stamm. 
Dr.Woldemar v. Bohland, stellv. 
ausserordentl. Prof des Criminal-
rechts, Stadtth. II, Sternstr., Nr. 3, 
im eigenen Hause. Sprechst. 
wochentäglich v. 4—5 Nm. 
Mag. Michael Djakonow, ausser­
ordentl. Prof. der Geschichte des 
russischen Rechts, Coli.-Rath, 
Stadtth. II, Teichstr., Nr. 37, Haus 
Pohlmann. Sprechst. täglich v. 
6-7 Nm. 
Mag. Nikolai Karyschew, ausser­
ordentl. Prof. der politischen Geco-
nomie, Stadtth. II, Blumenstr., 
Nr. 13, Haus Prof. Helmimg. 
Sprechst. am Dienstag u. Freitag 
v. 5-6 Nm. 
Dr. Carl Bergbohm, Docent des 
Völkerrechts. Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II., Kastanien-Allee, Nr. 
12", Haus Undritz. Sprechst. täg­
lich v. 5—6 Nm. 
Cand. Adam Zatschinski, stellv. 
Docent der Encyclopädie des 
Rechts, Coll.-Sekr., Stadttheil II, 
Sternstr., Nr. 15, Haus Commerz­
klub. Sprechst. in der Universität 
am Freitag um 2 Nm. 
Cand. Alexander Newsorow, 
stellv. Docent des Handelsrechts, 
Coll.-Sekr. Stadtth. II, Carlowastr., 
Nr. 23, Haus Zmigrodski. Sprechst. 
amDienstag und Freitag v. 3—4Nm. 
Cand. Mitrophan Petrow, stellv. 
Docent des Finanzrechts. 
Mag. Alexei Gulaj eff, Privat-
docent für römisches Recht, Stadt­
theil II, Carlowastr., Nr. 6, Haus 
v. Brasch. Sprechst. am Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag um 11 Vm. im Lese­
zimmer der Universität. 
3. Medicinische Fakultät: 
Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Pharmacie (s. Dekane). 
Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Physiologie, wirkl. Staatsr. und 
honer Orden-Ritter, Stadttheil II, 
Gartenstr.Nr.10, im eigenen Hause. 
Sprechst; täglich v. 3—4 Nm. 
Dr. Bernhard Körber, ordentl. 
Prof. der Staatsarzneikunde, wirkl. 
Staatsr. und Ritter, Stadttheil I, 
Techelfersche Str., Nr. 9, Haus Flor. 
Sprechst. täglich um 12 M. im ge­
richtsärztlichen Institut und um 2 
Nm. zu Hause. 
Dr. Eduard Raehlmann, ordentl. 
Prof. der Ophthalmologie und oph-
thahnologischen Klinik, Staatsr. 
und Ritter, Stadtth. II, Gartenstr., 
Nr. 22, Haus von Wahl. Sprechst. 
täglich v. 3—4 Nm. 
Dr. Richard Thoma, ordent.Prof. 
der allgemeinen Pathologie und 
pathologischen Anatomie, Staatsr. 
und Rit., Stadtth. II, Bahnhofstr. 
Nr. 14, Hausv. Kügelgen. Sprechst. 
an allen Wochentagen um 12 M. 
im pathologischen Institut. 
Dr. August Raub er, ord. Prof. 
der Anatomie, Staatsr. und Rit., 
Stadtth. II, Marienhofsche Str., 
Nr. 20, Haus Teas. Sprechst. täg­
lich um 12 M. im Anatomikum. 
Dr. Rudolph Kobert, ord. Prof. 
der Arzneimittellehre, Diätetik u. 
Geschichte der Medicin, Staatsr. u. 
Rit., Stadttheil II, Marienhofsche 
Str., Nr. 14, Haus v. Kügelgen. 
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Sprechst. an allen Wochentagen 
um 12 M. im pharmakolog. Institut. 
Dr. Otto Küstner, ordentl. Prof. 
der Geburtshilfe, der Frauen- und 
Kinderkrankheiten, Staatsr. Stadt-
theil II, Sternstr., Nr. 3,Haus Prof. 
v. Rohland. Sprechst. täglich v. 
1—2 M. mit Ausnahme der Sonn-
und Festtage. 
Dr. Carl Dehio, ordentl. Prof. 
der speciellen Pathologie und 
Klinik, Staatsr. und Kit., Stadtth. 
II. Gartenstr., Nr. 24, Haus Teas. 
Sprechst. täglich v. 1 — 2 M. mit 
Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
Dr. Heinrich Unverricht ordentl. 
Prof. der speciellen Pathologie 
und Klinik, Staatsr., Stadtth. I, 
Scharrenstr. Nr. 6, Haus Hübbe. 
Sprechst. täglich v. 2 — 3 Nm. 
Dr. Dietrich Barfurth, ordentl. 
Prof. der vergleichenden Anato­
mie, Embryologie und Histologie, 
Staatsr., Stadttheil II, Teichstr. 
Nr. 18, Haus Frese. Sprechst. täg­
lich v. 9—10 Vm. im vergleichend­
anatomischen Institut. 
Dr. Wilhelm Koch, ordentl. Prof. 
der Chirurgie und chirurgischen 
Klinik, Staatsr. und Kit., Stadtth. 
II, Rigasche Str., Nr. 61, Haus 
Besnossow. Sprechst. täglich v. 
2-3 Nm. 
Dr.Wladimir v. Tschish, ordentl. 
Prof. der Psychiatrie, Coll.-Kath. 
u. Kit., Stadtth. III, Allee-Str., Nr. 1, 
Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. Sprechst. täglich v. 10 bis 
11 Vm. 
Dr Leonhard Kessler, Docent, 
Staatsr. und Bitter, Stadtth. I, 
Küter-Str., Nr. 2, Haus von Wahl. 
Sprechst. täglich v. 10—11 Vm. 
Dr. Ernst Stadelmann, Docent 
der klinischen Propädeutik, Hof­
rath, Stadtth. II, Sternstr., Nr. 9, 
Haus Liebisch. Sprechst. täglich 
v. 12—1 M. 
Dr. Werner Zoege v. Manteuffel, 
Docent der Chirurgie, Hofrath, 
Stadtth. I, Compagniestr., Nr. 1, 
Haus Köhler. Sprechst. täglich 
v. 10—11 Vm. 
Provisor Rudolph Greve, stellv. 
gelehrter Apotheker, Stadtth. I, 
Ritterstr., Nr. 2, im alten Univer­
sitätsgebäude. Sprechst. täglich 
v. 11—12 Vm. 
Dr. Friedrich Krüger, Privat-
docent, Coll.-Ass., Stadtth. II, 
Teichstr., Nr. 6, Haus von zur 
Mühlen. Sprechst. täglich von 




Ferdinand Witas-Rhode, Lehrer 
der zahnärtzlichen Technik, Stadt­
theil I. Grosser Markt, Nr. 10, Haus 
Assmus. Sprechst. an allenW ochen-
tagen v. 10—1 Vm. u. 4—6 Nm. 
4. Historisch-philologische 
Fakultät: 
Dr. Leo Meyer, Prof. emeritus 
und ordentl. Prof. der deutschen 
und vergleichenden Sprachkunde, 
wirkl. Staatsr. und hoher Orden-
Ritter, Stadtth. I, Jakobstr., Nr. 38, 
im eigenen Hause. Sprechst. täg­
lich v. 5—6 Nm. 
Dr. Wilhelm Hoerschelmann, 
ordentl. Prof. der alt-klassischen 
Philologie u. Literaturgeschichte, 
wirkl. Staatsr. u. Rit., Stadtth. II, 
Gartenstrasse, Nr. 13, im eigenen 
Hause. Sprechstunde am Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
um 2 und am Freitag um 7 Nm. 
im Lesezimmer der Universität. 
Dr. Ludwig Mendelssohn, ord. 
Prof. der alt-klassischen Philologie 
und der griechischen u. römischen 
Alterthümer. Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II, Teichstr., Nr. 35, Haus 
Roger. Sprechst. am Dienstag u. 
Freitag um 3 Nm. im Lesezimmer 
der Universität. 
Dr. Richard Hausmann, ordentl. 
Prof. der allgemeinen Geschichte, 
Staatsr. und Ritter, Stadtth. II, 
Teichstr., Nr. 15, Haus von Moller. 
Sprechst. am Montag, Mittwoch 
und Freitag von 3—4 Nm. 
Dr. Otto Waltz, ordentl. Prof. 
der allgemeinen Geschichte (s. 
Prorektor). 
Dr. Paul Wiskowatow, ordentl. 
Prof. der russischen Sprache ins­
besondere und der slavischen 
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Sprachkunde im Allgemeinen, 
wirkl. Staatsr. und Ritter, Stadtth. 
II, Carlowastr., Nr. 16, im eigenen 
Hause. Sprechst. täglich v. 9 bis 
'/zll Vm. 
Dr. Johann Baudouin de Cour-
tenay, ord. Prof. der vergleichen­
den Grammatik der slavischen 
Sprachen, wirkl. Staatsr. und Rit., 
Stadtth. I, Lehmstr., Nr. 2, Haus 
von Kügelgen. Sprechst. an allen 
Wochentagen v. '/24—4 Nm. 
Dr. Richard Mucke, ordentl. Prof. 
der Geographie, Ethnographie u. 
Statistik (s. Dekane). 
Mag. Jacob Ohse, ausserordentl. 
Prof. der Philosophie und Päda­
gogik, Stadtth. II, Philosophenstr., 
Nr. 2, Haus Hampf. Sprechst. am 
Montag und Dienstag v. 12—1 M. 
im Lesezimmer der Universität 
und am Donnerstag v. 2—3 Nm. 
zu Hause. 
Cand. Woldemar Malmberg, 
stellv. ausserordentl. Prof. der alt­
klassischen Philologie und Archäo­
logie, Stadtth. II, Rigasche Str., 
Nr. 28, Haus Rings. Sprechst. am 
Mittwochu. Sonnabend v. 5—7 Nm. 
Mag. Eugen Schmurlo, ausser­
ordentl. Prof. der Geschichte Russ­
lands, Stadtth. II, Teichstr , Nr. 22, 
Haus v. Wulf. Sprechst. am Diens­
tag und Donnerstag v. 3—4 Nm. 
Dr. Woldemar Masing, Docent, 
Staatsr. u. Rit., Stadtth. II, Riga-
scheStr., Nr. 41,Haus Riik. Sprechst. 
am Dienstag und Sonnabend von 
12—1 M. im Lesezimmer der Uni­
versität. 
Dr. Leonhard Masing, Docent 
der russischen Sprache und Lite­
ratur, Stadtth. II, Eigasche Str., 
Nr. 57, Haus Sommer. Sprechst. 
täglich v. 9—10 Vm. 
Dr. Leopold von Schroeder, 
Docent, Staatsr. u. Rit., Stadtth. 
I, Btoanische Str., Nr. 36, Haus 
Paling. Sprechst. am Montag und 
Donnerstag v. 3—4 Nm. 
Dr. Oscar Wiedeinann, Privat-
docent, Stadtth. I, Scharren - Str., 
Nr. 6, Haus Hübbe. 
5. Physiko-mathematische 
Fakultät: 
Dr. Carl Schmidt, Prof. emeritus 
und ordentl. Prof. der Chemie (s. 
Dekane). 
Dr. Arthur von Oettingen, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Physik, wirkl. Staatsr. und hoher 
Orden-Ritter, Stadtth. II, Marien-
hofsche Str., Nr. 20", Haus Teas. 
Sprechst. an den 5 ersten Wochen­
tagen v. 12—1 M. im physikali­
schen Kabinet. 
Dr. Ludwig Schwarz, ordentl. 
Prof. d. Astronomie, wirkl. Staatsr. 
u. hoher Orden-Ritter, Stadtth. I, 
Dom, neben der Sternwarte. 
Sprechst. täglich v. 10—12 Vm. 
Dr. Edmund Russow, ordentl. 
Prof. der Botanik, wirkl. Staatsr. 
u. Rit., Stadtth. I, Breitstr., Nr. 22, 
im botanischen Garten. Sprechst. 
am Mittwoch u. Freitag v. 1—2 
M. im botanischen Kabinet resp. 
in der Wohnung. 
Dr. Julius von Kennel, ordentl. 
Prof. der Zoologie, Staatsr., Stadt-
theil II, Marienhofsche Str., Nr. 5, 
Haus Reissner. Sprechst. an den 
5 ersten Wochentagen v. 11—12 
M. im zoologischen Kabinet. 
Dr. Friedrich Schur, ord. Prof. 
der reinen Mathematik, Staatsr., 
Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 12, Haus 
v. Kügelgen. Sprechst. an den 
4 letzten Wochentagen um 10 Vm. 
in der Universität. 
Dr. Johann Lemberg, ausser-
etatm. ordentl. Prof. der Minera­
logie, Staatsr. u. Rit., Stadtth. III, 
Fortunastr., Nr. 5, Haus Werchou-
stinski. Sprechst. täglich v. 9—1 
Vm. im mineralogischen Kabinet. 
Dr. Adolf Kneser, ordentl. Prof. 
der angewandten Mathematik, 
Staatsr., Stadtth. II. Gartenstr., 
Nr. 7, Haus Günther. Sprechst. 
täglich um 11 Vm. im mathema­
tischen Kabinet. 
Mag. Theodor Molien, Docent, 
Coll.-Rath., Stadtth. I, Quappenstr., 
Nr. 5, Haus Goebel. Sprechst. 
täglich v. 2—3 Nm. 
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Dr. Gustav Tammann, Docent, 
Hofr., Stadtth. III, Petersburger-
Str., Nr. 67, Haus Caspar. Sprechst. 
täglich v. 11—12 Vm. im chemischen 
Kabinet. 
Beinhold Gnleke, stellv. Docent 
der Elemente der Baukunst und 
Universitäts-Architekt, Stadtth. I, 
Katholische Str., Haus Teas. Sprst. 
täglich v. 9—10 Vm. 
Dr. Ludwig v. Struve, Obser-
vator, Coll.-Rath, Stadtth. II, Kar-
lowastrasse, Nr. 7, Haus Stillmark. 
Mag. Johannes Klinge, Privat-
docent und Gehilfe des Direktor., 
des botanischen Gartens, Coll,-Ass. 
Stadtth. I, Breitstr., Nr. 22, im 
botanischen Garten. 
Mag. Gustav v. Grote, Privat-
docent und Assistent an der Stern­
warte, Coll.-Rath, Stadtth. I, Dom, 
neben der Sternwarte. Sprechst. 
täglich v. 10'/2—11 Vm. 
Mag. Arved Thomson, Privat-
docent, Stadtth. II, Karlowastr., 
Nr. 17, Haus Thomson. Sprechst. 
täglich v. 10—11 Vm. im ökono­
misch-technologischen Kabinet. 
Ausser den Fakultäten stehende 
Lehrbeamte. 
1. Professor der Theologie für 
Studirende orthod.-griechischer 
Confession: 
Protohierei, Stadtth. I, Maga-
zinstr., Nr. 1, Priesterhaus. Sprst. 
täglich v. 11—12 Vm. und v. 
5—6 Nm. 
2. Religionslehrer f. Studirende 
römisch-kathol. Confession. 
Priester: Christophor von Piet-
kiewiez, Stadtth. I. Jakobstr., im 
katholischen Kirchenhause. Sprst. 
täglich v. 12—1 M. 
3. Lektoren: 
Cand Jakob Lautenbach, Lektor 
der lettischen Sprache, Hofr. u. 
Bit., Stadtth. II, Gartenstr., Nr. 16, 
Haus Mathiesen. Sprechst. von 
11-12 Vm. 
Dr. August Hermann, Lektor der 
estnischen Sprache, Coll-Assessor, 
Stadtth. I, Mühlenstr. Nr. 5, Haus 
Bereut. Sprechst. täglich von 
11— y212 Vm. 
August Saget, Vertreter des 
Lektors der französischen Sprache, 
Coll.-Rath u. Ritter, Stadtth eil II, 
Kastanien-Allee, Nr. 2, Haus Mag, 
Masing. Sprst. tägl. v. 2—3 Nm. 
Julius Faerber, Lektor der eng­
lischen Sprache, Stadtth. I, Müh­
lenstr. Nr. 12, Haus v. Kügelgen. 
Sprechst. täglich von 12—1 M. 
4. Lehrer der Künste: 
Woldemar Krüger, Akademiker, 
Lehrer der Zeichenkunst, Tit.-R. 
u. Rit., Stadtth. I, Breitstr. Nr. 12, 
im eigenen Hause. Sprst. täglich 
im Laute des Vormittags. 
Friedrich von Block, Lehrer der 
Reitkunst, Stadtth. I, Mönchstr., 
Nr. 2, Univ.-Manege. Sprechst. 
täglich im Laufe des Vm. u. Nm. 
Heinrich Matthisson, Lehrer der 
Fechtkunst, Stadtth. I, Scharren­
strasse, Nr. 2, Haus Redlin, Sprech­
stunde täglich von 2—3 Nm. 
Dr. Hans Harthan, Lehrer der 
Musik, Stadtth. I, Quappenstrasse, 
Nr. 8, Haus ttech. Sprst. täglich 
von 12—1 Mittags. 
Ernst Drewes, Lehrer der gym­
nastischen Hebungen, Stadtth. III, 
Petersburgerstrasse, Nr. 63, Haus 
Hübbe. Sprechst. am Dienstag u. 
Freitag von 11—12 Vm. 
Kanzellei- und Verwaltungs-Beamte. 
Cand. jur. Gustav Treffner, Se­
kretär des Conseils, Staatsr. u. Rit., 
Stadtth. I, Küterstr., Nr. 1, Haus 
Baron Stackelberg. 
Cand. jur, Fromhold Tomberg, 
Sekretär des Direktoriums, Coli.-
Ass. u. Rit., Stadtth. III, Rath-
hausstr., Nr. 8, Haus Fischer. 
Cand. jur Alexander Bokownew, 
Sekretär für Angelegenheiten der 
Studirenden, Coli.-Ass. und Rit., 
Stadtth. II. Kastanien-Allee, Nr. 6, 
im eigenen Hause. 
Jacob Jacobson, Beamter für 
das Rechnungsfach, Coll.-Ass. u. 
Rit., Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 9, 
im eigenen Hause. 
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Alfred Stamm, Beamter für das 
Rechnungsf'ach, Coli.-Ass. u. Rit., 
Stadtth. III, Malzmühlenstr., Nr. 1, 
Haus Johanson. 
Grad. Stud. Eduard Reisner, 
Archivar des Conseils und Direk­
toriums, Tit.-R. u. Rit., Stadtth. II, 
Sternstr., Nr. 4, im eigenen Hause. 
Grad. Stud. Wilhelm Keller, 
stellv. Translateur, Tit.-R., Stadtth! 
HI, Alleestr., Nr. 20", Haus Stern. 
Eduard Beckmann, stellv. Exe­
kutor, Ehrenbürger, silb. Med. am 
Stanislaus-Bande, Stadtth. I, in 
der Domwirthschaft. 
Johannes Schwalbe, Kanzellist 
des Konseils, Ehrenbürger, Stadt-
theil III, Revalsche Str. Nr. 5. 
Eugen Stahl, Kanzellist des Di­
rektoriums, Stadtth. II, Teichstr., 
Nr. 25, Haus Stahl. 
Richard Seeberg, Kanzellist für 
Angelegenheiten der Studirenden, 




dell, gold. Med. am Stanislaus-
Bande, Stadtth. I, Ritterstr., Nr. 2, 
im alten Universitäts-Gebäude. 
Christian Wissor, Pedell, Stadt-
theil III, Rathhausstr., Nr. 13, 
Haus Kingsepp. 
Peter Metz, Pedell, Stadtth. I, 
Jacobstr., Nr. 10, im eigenen Hause. 
Gotthard Blum, Pedell, Stadtth. 
II, Marktstr., Nr. 53, HausFirstow. 
Frommhold Teichmann, Pedell, 
Stadtth. II, Gartenstr., Nr. 6, Haus 
Grat Stackelb erg. 
August Lukin, Pedell, Stadtth. 
III, Bergstr., Nr. 6, Haus Winter. 
Eduard De cht, Pedellgehilfe, 
Stadtth. III, Fortunastr., Nr. 4, 
Haus Sawwisar. 
Eduard Essenson, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Alexanderstr., Nr. 26, 
Haus Müller. 
Eduard Miekin, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Schmalstr., Nr. 3, 
Haus Besnossow. 
Den Kanzelleien zugewiesen: 
Friedrich Lipping, Pedellgehilfe, 
Stadtth. III, Malzmühl enstr., Nr. 8, 
im eigenen Hause. 
Gottlieb Herrmann, Pedellge­
hilfe, Stadtth. II, Kariowastrasse, 
Nr. 27, Haus Punga. 
Adolph Hilweg, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Annenhofsche Strasse, 
Nr. 20, Haus Brett. 
Wissenschaftliche Anstalten. 
1. Bibliothek. 
Direktor: Prof. Dr. Ferdinand 
Mühlau. 
Bibliothekar: Dr. Wolf gang 
Schlüter, Stadtth. I, Mühlenstr., 
Nr. 3a, Haus Petersenn. 
Bibliothekars - Gehilfe: Cand. 
Benjamin Kordt, Tit.-R., Stadtth. 
II, Rigasche Str. Nr. 43, Haus 
Bergbohm. 
Bibliothekars-Gehilfe: Cand.Ed­
gar Schultz, Stadtth.I, Johannisstr., 
Nr. 24, Haus Baron Nolcken. 
2. Kunstmuseum. 
Direktor: Prof. Woldemar Malm­
berg. 
3. Museum vaterländischer 
Alterthümer. 
Direktor: Prof. Dr. Leo Meyer. 
4- Sternwarte. 
Direktor: Prof. Dr. Ludwig 
Schwarz. 
Observator: Dr. Ludwig von 
Struve. 
Assistent: Privatdocent Mag. 
Gustav von Grote. 
5. Mathematisches Kabinet. 
Direktor: Prof.Dr.AdolfKneser. 
6. Pharmaceutisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Georg Dra-
gendorff. 
Stellv. gelehrter Apotheker: Pro­
visor Rudolph Greve. 
Laborant: Provisor Eduard 




sor Nikolai Kromer, ebendaselbst. 
7. Chemisches Kabinet und 
Laboratorium. 
Direktor: Prof. Dr. Carl Schmidt. 
Gehilfe des Direktors: Kand. 
Conrad Sponholz, Stadtth. II, Stern-
Str., Nr. 20, Haus Gööck. 
Laborant: Cand. Paul Biesfeld, 
Stadtth. I, Gildenstr., Nr. 3, Haus 
v. Essen. 
8. Physikalisches Kabinet. , 
Direktor: Prof. Dr. Arthur von 
Oettingen. 
Assistent: Grad. Stud. Johann 
Goldberg. Stadtth. II, Teichstr., 
Nr. 1, Haus Nasymow. 
9. Oekonomisches Kabinet mit 
Samenkontrolstation und Labo­
ratorium für Agrikultur-Chemie. 
Stellv. Direktor: Prof. Dr. Carl 
Schmidt. 
10. Mineralogisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Johann 
Lemberg. 
Stellv. Assistent: Paul Arndt, 
Stadtth. I, Botanische Str., Nr. 32, 
Haus Luig. 
11. Zoologisches Museum. 
Direktor: Prof. Dr. Julius von 
Kennel. 
Stellv. Conservator: Dr. Ferdi­
nand Schmidt, Stadtth. II, Pep-
lerstr., Nr. 15", Haus Hinrichsen. 
12. Botanischer Garten. 
Direktor: Prof. Dr. Edmund 
Russow. 
Gehilfe des Direktors: Mag, 
Johannes Klinge. 
Gärtner: CarlBartelsen, Stadtth. 




Stellv. Direktor: Prof. Dr. Arthur 
von Oettingen. 
14. Zeichenanstalt. 
Direktor: Lehrer der Zeichen­
kunst Woldemar Krüger. 
15. Anatomisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. August 
Räuber. 
Stellv. Prosektor: Dr. Hermann 
Adolphi, Stadtth. II, Sternstrasse, 
Nr. 11, Haus Luhsing. 
Stellv. ausseretatm. Prosek­
torgehilfe : Constantin Kolosow, 




Direktor: Prof. Dr. Dietrich 
Barfurth. 
Stellv. Prosektor: Dr. Victor 
Schmidt, Stadtth. 1, Jakobstrasse 
Nr. 32, Haus Schneider. 
17. Physiologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Alexander 
Schmidt. 
Assistent: Privatdocent Dr. 
Friedrich Krüger. 
18. Pathologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Rieh. Thoma. 
Prosektorgehilfe: Arzt Adolph 
Lunz, Stadtth. II, Kastanien-Allee, 
Nr. 15, Haus Stahl. 
Ausseretatm. Prosektorgehilfe: 
Dr. Alexander Ucke, Stadtth. I. 
Jacobstr., Nr. 32, Haus Schneider. 
19. Pharmakologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Rudolph 
Kobert. 
Stellv. Assistent: Abraham Grün­
feld, Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 13, 
Haus Paul. 
20. Gerichtsärztliches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Bernhard 
Körber. 
21. Sammlung für biblische 
und kirchliche Archäologie. 
Direktor: Prof. Dr. Wilhelm 
Volck. 
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22. Statistisches Kabinet. 
Direktor: Prot. Dr. Ricliard 
Mucke. 
23. Klinische Anstalten, 
a) Therapeutische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich 
Unverricht. 
Assistent: Arzt Wassily Lunin, 
Stadtth. I, Dom, im Klinikum. 




Direktor: Prof. Dr. Carl Dehio. 
Assistent: Dr. Woldemar Ger­
lach, Stadtth. I, Johaunisstrasse, 
Nr. 20, Haus Gräfin Ungern-
Sternberg. 
c) Chirurgische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Wilhelm 
Koch 
Stellv. Assistent: Arzt Rudolph 
Johansohn, Stadtth. I, Dom, im 
Klinikum. 
Ausseretatm. Assistent: Dr. Jo­
hann Blumberg, ebendaselbst. 
d) Ophthalmologische Klinik. 
Direktor: Prot. Dr. Eduard 
Raehlmann. 
Assistent: Arzt Heinrich Baron 
Krüdener, Stadtth. II, Marienhof-
sehe Str., im ophthalmologischen 
Klinikum. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt 
Waclaw Rymsza, ebendaselbst, 
e) Geburtshilflich-gynäkologische 
Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Otto Küstner. 
Assistent: Dr. Anton Holowko, 
Stadtth. I, Dom, in der geburts­
hilflich-gynäkologischen Klinik. 
Ausseretatm. Assistent: Dr. 
Georg von Knorre, ebendaselbst. 
Hebamme: Hilda Umblia, eben­
daselbst. 
f) Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. 
Direktor: Prof. Dr. Wladimir 
Tschish. 
Dorp. Kalender 1892. 
Assistent: Dr. Eduard Michel-
son, Stadtth. III. Allee-Str., Nr. 1, 
Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. 
Assistent: Arzt Leon Darasz-
kiewiez, ebendaselbst. 
g) Universitäts-Abtheilung des 
Bezirksli ospitals. 
Direktor: Prof. Dr. Carl Dehio. 
Assistent: Arzt Conrad Tom­
berg, Stadtth. II, Lodjenstr. Nr. 9, 
Haus Hermson. 
Provisor der klinischen Apo­
theke: Mag. Ernst van der Bel­
len, Stadttb. I, Dom, im Klinikum. 
Gehilfe der klinischen Apotheke: 
Provisor Johann Lahme, eben­
daselbst, 
Oekonom der therapeutischen 
und chirurgischen Abtheilung des 
Klinikum: Ludwig Drossmann, 
ebendaselbst. 
Stellvertretender Mechanikus: 
Paul Schnitze, Stadtth. I, Gilden-
str., Nr. 8, Töchterschule. 
Verfertiger chirurgischer Instru­
mente: Reinhold Grempler, Stadt-
theil II. Promenadenstr., Nr. 4. 
Haus Fridmann. 
Gelehrte Gesellschaften: 
Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Präsident: Prof. Dr. Leo Meyer. 
Secretair: Cand. A. Hassel blatt. 
Cassirer: Hofr. u. Bit. Gustav 
Blumberg. 
Conservator: Secr. v. Hof mann. 
Bibliothekar: C. v. Kügelgen. 
Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft 
Local: Teichstr. Nr. 11, 
Präsident: Prof. Dr. Georg Dra-
gendorff. Vizepräsident: Prof. Dr. 
Edmund Russow. Sekretair: Prof. 
Dr. Julius von Kenne!. Schatz­
meister : Prof. emer. Dr. Arthur v. 
Oettingen. Conserv. der zoolog. 
Sammlung: Coll.-R. u Rit. Ober!. 
Franz Sintenis. Conservator der 
9 
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botan. Sammlung: Staatsr. u. R. 
A. Bruttan. Conserv. d. mineral. 
Sammlung: M. v. Zur - Mühlen. 
Bibliothekar: Lehrer Masing. 
Veterinair-Institut. 
Direktor: ordentl. Prot. Staatsr. 
u. Rit., Mag. Casimir v. Raupach, 
V eterinair-Institu-t. 
Ordentl. Prof. Staatsrath u. Rit. 
Dr. Alex. Rosenberg, Gartenstr. 
Nr. 23. 
Ordentl. Prof. Staatsrath u. Rit. 
Mag. Eugen Semmer, Revalsche 
Str. Nr. 25. 
Ausserordentl. Prof. Staatsrath 
u. Rit. Mag. Alex. Semmer, Peters­
burger Str. Nr. 63. 
Ausserordentl. Prof. Staatsrath 
u. Rit. Mag. Woldemar Gutmann, 
Veterinair-Institut, (ausseretatm.) 
Docent der Pharmacie: Staats­
rath u. Rit., Mag. Julius Klever, 
Allee-Strasse Nr. 5. 
Docentur (vacant). 
Docent der russischen Sprache: 
ordentl. Prof. wirkl. Staatsrath u. 
Ritter Dr. Paul Wiskowatow. 
Stellv. Docent der Landwirt­
schaft: Dr S. David. Russische 
Strasse Nr. 9. 
Prosektor: Coll.-Rath u. Ritter 
Mag. Ludwig Kundsin, Bahnhof-
Strasse Nr. 22 
Prosektorgehilfe: Veterinairarzt 
Coll.-Sekretär Johann Waldmann. 
Teichstrasse Nr. 2 
Lehrschmied: Hofr. Carl Gross­
mann, im Institut. 
Lehrschmiedgehilfe: Veterinair-
Gehilfe C. Arndt. 
Assistenten beim klinischen In­
stitut: J. Nigotin u. E. Schröder, 
im Institut. 
Assistent bei der bacteriologi-
schen Station: C. Happich, Peters­
burger Strasse Nr. 54. 
Laborant: Coli.-Ass. Provisor 
Eduard Marquis, Steinstr. Nr. 42. 
Inspektor: Cand. Hofrath Eugen 
Frischmuth-Kuhn, Uferstr. Nr. 14. 
Schriftführer: Tit.-Rath Alex. v. 
Urbanowitsch, Petersburger-Str. 
Nr. 52. 
Exekutor: Nicolai Holz, im In­
stitut. 
Arzt am Institut: Coll.-Rath 
Dr. Chr. Ströhmberg, Carlowa-
Strasse Nr. 4. 
Kanzelleibeamter: J. Bachstelz. 
Pedell: Heinrich Hahn. 
Ministerial: Max Allik. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luther. St.-Johan-
nis-Kirche: Oberpastor Wilhelm 
Schwartz, Pastor Diac. Wilhelm 
Schwartz. 
An der evang.-luth. St. Marien-
Kirche: Pastor Paul Willigerode. 
Pastor adj. O. Schulze. 
An d. Stadt-estnischen St. Petri-
Gemeinde: Pastor Diacon. A. See­
berg. 
An der evang.-luther. Universi­
tätskirche: Pastor Prof. Dr. Ferd. 
Hoerschelmann. 
Stadtvikar: Kand. N. Spindler. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu Maria - Himmelfahrt (Uspen-
skaja) Protohierei: Priester N. 
Winogradow, Diakon S. Preobra-
schenki. Küster: S. Milewski. 
Schamardin und Aleksejew. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu St. Georg: Priester W. Bess-
rebrennikow. Küster: J. Bellberg 
und J. Troitzki. 
An der römisch-kathol. Kirche, 
Benedictae Virginis: Priester C. 
v. Pietkiewicz. 
Schulen. 
A. Oeffentliche Lehranstalten. 
Gymnasiuni zu Dorpat. 
Direktor: wirkl. Staatsrath und 
hoher Orden-Ritter Th. Gööck. 
Inspektor: Staatsrath u. Ritter 
Nik. Kiprianowitsch. 
Lehrer der Normalklassen: der 
Religion evang.-luth. Konf,: Koll-
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Rath und Ritter Korn. Treffner • 
griech.-orthodox. Konf.: (auch in 
Par.- u. Vorher. Klassen), Priester 
Eugen Rachmanin; der russischen 
Sprache: Koll.-Ass. u. Ritter Nik. 
Snamensky, Tit.-Rath und Ritter 
Alex. Pawlow: der alten Sprachen: 
Nik. Kiprianowitsch, (s. o ), Koll.-
Rath und Ritter Ed. Grünwaldt, 
Viktor Sretenslcy; der Mathema­
tik: Kand. Georg Smirnow, Koll.-
Sekretär Porfiri Popow; der Ge­
schichte und Geographie: Tit.-
Rath u. Rit. Nik Skrjabin; der 
deutschen Sprache: Hofrath und 
Rit. Christlieb Lundman (zugleich 
Bibliothekar); der französischen 
Sprache (auch in den Par.-Klas-
sen): Canaille Membrez; der Kalli­
graphie u. des Zeichnens (auch 
in den Par.-Klassen): Tit -Rath 
Gregor Sumakow; des Turnens: 
(auch in den Par.-Klassen) Wladim. 
Karzew. 
Lehrer der Parallelklassen: der 
Religion evang.-luth. Konf. u. d. 
hebräischen Sprache: Propst emer. 
Nik. Spindler: der russ Sprache: 
Kand. Fed. Rosow; der alten 
Sprachen: Porfiri Jupatow; Anton 
Äorneluk; der Mathematik: Tit.-
Rath Dmitri Solotarewj der Ge­
schichte und Geographie: Kand. 
Josef Zmigrodzki; der deutschen 
Sprache: Nik. Thalberg. 
Lehrer der Vorbereitungsklasse: 
Koll-Ass und Ritter Joh. Dih-
rik; Wass. Wassiljew; Dmitri 
Rutschjew. 
Arzt des Gymnasiums: Koll.-
Rath u. Rit. Dr. Christ. Ströhm-
berg. 
Schriftführer und Buchhalter: 
Staatsrath u. Rit. Otto Stahl. 
Russisches Lehrer - Seminar. 
Direktor: Staatsrath und Ritter 
N. Tichomirow; Religionslehrer: 
Kand. Priester E. Rachmanin: 
Religionslehrer evang.-luth. Konf.; 
Pastor emer. W. Frantzen; Semi­
narlehrer u. Erzieher: Staatsrath 
u. Rit. A> Thomson; Hofrath 
J Schatalow; Hofrath N. Leont-
jew; Lehrer der Vorbereitung^-
klasse: Ch. Zacharias; Lehrer der 
Uebungsschule: C. Linnamägi; 
Seminararzt: Dr. W. Kieseritzkv. 
Vierklassige Krons-Stadtschule. 
Inspektor und Lehrer: Ritter 
M. Hanser. Religionslehrer: Propst 
W. Bessrebrennikow. Religions­
lehrer evang.-luth. Konf.: Ober­
lehrer Pastor emer. W. Frantzen. 
Lehrer: R. Kadobnow, W. Latin, 
S. Nürnberg. Hilfslehrer: M. Lu­
kin und A. Aan. 
B. Lehranstalten, welche aus städti­
schen Mitteln unterhalten werden. 
a) Knabenschulen. 
Realschule. 
Direktor: Staatsrath u. Ritter 
Joh Ripke, Sprechstunde v. 3—4 
im Schullokal. 
Inspektor: Koll.-Ass. Woldemar 
v. Bunge, Sprechstunde 2—3. 
Lehrer : Religion : luth. Konf. 
Oberlehrer Eduard Baron Lieven; 
friech.-ortliodox. Konf.: Proto-ierei W. Bessrebrennikow; Rus­
sisch : Koll.-Rath u. Ritter Alex. 
Konstantinowsky, Koll.-Ass. Eu­
gen Lebedew. Deutsch : Der Di­
rektor. Französisch: Staatsrath 
Hermann Benni. Mathematik: 
der Inspektor. Mathematik und 
Physik: Koll.-Rath u. Rit. J. Ame-
lung. Geographie u. Geschichte : 
Koll.-Rath u. Rit. T. Christian!. 
Geschichte : Kand. Eugen v. Mül­
ler. Naturkunde : Staatsrath und 
Rit. A. Bruttan. Zeichnen und 
Schreiben : Koll.-Rath und Ritter 
P. Barth. Reissen: Ingenieur Herrn, 
v. Kügelgen. 
Lehrer der Vorbereitungsklasse : 
G. Hoppe. Gesang: Koll.-Ass. u. 
Rit. Hermann Lange. Turnen: 
Ernst Drewes. Schularzt: Koll.-
Rath Dr. J. Faure. Schriftführer: 
G. Hoppe. 
Erste Stadt-Elementarschule. 
Vorsteher: Karl Lauge. Lehrer: 
N. Semenow, J. Pimenow. Reli­
gionslehrer griech.-orthod. Konf.: 
9* 
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W. Bessrebrennikow. 93 Schüler ; 
Schulgeld 25 Rbl. S. jährlich; 
Turnen 2 Rbl. S. jährlich. 
Zweite Stadt - Elementarschule. 
Lehrer : D. Kuhsuli Stunden­
lehrer : R. Tamm. Zahl der Schü­
ler 45. Schulgeld 15 Rbl. jährlich. 
Jessinskische Stadt-Elementar­
schule. 
Lehrer: Friedr. Kohler, Ewald 
Steinberg. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin und Lehrerin : Frl. 
A. Kemmerer. Inspektor Wolde­
mar Schneider. Religionslehrer: 
Kand. A. Seeberg. Wissenschaft!. 
Lehrer: C. Niffgol. — Lehrerinnen: 
Frl. E. v. Rieckhoff, Frl. M. Beck­
mann, Frl. P. Birkenfeld, für Hand­
arbeit: Frl. M. Kemmerer. — Stun­
denlehrer für Religion: Priester 
Winogradow; für Deutsch: A. 
Grass; für Französisch : Lektor 
A. Saget: für Russisch: R. von 
Zeddelmann, E. Lebedjew; für 
histor. Wissenschaft.: E. Finger, 
T. Christian!; für Mathematik : 
W. Specht, C. Sponholz; für Na­
turwissenschaft : J. Feuereisen; 
für Zeichnen : P. Barth : für Ge­
sang : H. Lange; für Turnen: 
E. Drewes. — Stundenlehrerinnen: 
Frau v. Ferrieri, Frl. Ag. Frey, 
Frl. A. Eisenschmidt. 
C. Kollmann'sche klassische 
Privat-Lehranstalt. 
K u r a t o r i u m :  P r ä s e s :  P r o f .  D r .  
W. Volck. Ehrenmitglied: Prof. 
Dr. G. Dragendorff. Mitglieder: 
Prof. emer. Dr. G. v. Oettingen, 
v. Samson-Rauge, Stadtarzt Dr. 
Weidenbaum, Rechtsanwalt S. 
Lieven, Prof Dr. Engelmann 
und der Direktor. 
L e h r e r k o l l e g i u m :  D i r e k t o r :  
Kand. phil. F. Kollmann. Ober­
lehrer der Religion : Kand. theol. 
Frey ; der lateinischen Sprache : 
Prof. Dr. W. Volck und Kand. 
hil. R. Frese ; der griechischen 
prache : der Direktor; der rus- | 
sischen Sprache : Kand. R. von 
Zeddelmann • der Geschichte und 
Geographie Russlands: Kand.hist. 
E. v. Müller; der historischen 
Wissenschaften: Kand. G. Rath-
lef; der Mathematik: Kand. E. 
Lietz. Lehrer der russ. Sprache: 
Pimenow. 
Stundenlehrer: Oberl. Spindler: 
Hermansohn, Amelung, Müller, 
Feuereisen, Lange. 
Turnlehrer: Drewes. 
Hugo Treffner's Privat - Knaben­
anstalt mit dem vollen Kursus ei­
nes klassischen Gymnasiums des 
Ministeriums der Volksaufklärung 
und mit einer Vorbereitungsab-
theilung. 
Direktor: Hugo Treffner. Un­
terricht ertheilen folgende Ober­
lehrer: Priester E. Rachmanin, 
Probst emer. N. Spindler, Koll.-
Rath u. Rit. W. Specht, Koll.-
Rath und Rit. ICornel. Treffner, 
Kand. Fed. Rosow, Kand. Kor-
neljuk. E. Finger, N. Skrjabin, P. 
Popow, Hofrath u. Rit. dir. Lund-
man, Tit. - Rath D. Solotarew, 
V. Sretensky, A. Grass, E. Lebedew, 
M. Makuschew, Staatsrath u. Rit. 
A. Bruttan, Hofrath und Ritter 
P. Barth. Seminarlehrer: Koll.-
Ass. und Rit. Lange. Universi-
täts Lektor Faerber. Kreislehrer 
Strautmann. Seminarlehr er Zacha­
rias. Turnlehrer Drewes. Haus­
lehrer: D. Grünberg, Kima,Wewo, 
J. Kurrik, W. Ohmann, Steinfeldt, 
Awik, Karlson, Liphardt, Meister, 
Waldner, Tamm, Taubel. 
Höhere Töchterschulen. 
Mellin'sche Anstalt. Vorsteherin 
u. Lehrerin Frl. Marie Muyschel. 
Verwaltungsrath d. Mellin'schen 
Stiftung: Oberpastor W. Schwartz. 
Präses: dim. Bürgerin. Kuptf'er, 
Prof. Alex. v. Oettingen. 
Lehrerinnen: Frl. M. Assmuth, 
Frl. Anna und Hedwig v. Beha-
ghel.Fr. v. Ferrieri, Frl. H. v. Holst 
tri. Schwarz, Frl. M. Kolbe, Frl. 
M. Bass, Frl. L. Horn. Frl. Büss, 
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Lehrer: Prof. Mühlau, Kand. 
Gr. Rathlef, Oberlehrer Sintenis, 
Paulson, Snamensky, v. Bunge, 
M. v. zur Mühlen, Brenner. Re-
ligionslehrer griech.-orth. Konf.: 
Priester Rachmanin. Turnen: Fr. 
Eberhardt, Fr. Dr. Rathlef, Fr. 
Sintenis. 
Lehr- und Pensions-Anstalt des Frl. 
Schultz. Vorsteherin u. Lehrerin: 
Frl. Katharina Schultz. Lehrerin­
nen: Frl. Krause, Anderson, Krü­
ger, Ramseyer, Hentzelt, v. Be-
haghel, v. Roth, Krapiwina, Frau 
v. Schrenk, Frl. Schwartz. 
Lehrer: Prof. Volck, Pastor 
Willigerode, Oberlehrer Sintenis, 
Rathlef, Paulson, Christiani, v. zur 
Mühlen, Pawlow, Hermannsohn. 
Saget, Brenner, Haag; Religions­
lehrer griech.-orthodox. Konfes­
sion: Winogradow. 
D. Lehranstalten, die nicht zum Res­
sort des Direktorats gehören. 
St. Johannis-Kirchen-Schule. j 
Vom Oberpastor Schwartz ge­
gründet im Jahre 1863. Lehrer: 
Friedrich Raudsepp, 7 Hilfslehrer. 
Lehrerinnen: Frl. Raudsepp, Frau 
Dr. Michelson u. Frl. E. Schwartz. 
Elementar-Mädchen-Schule des 
russ. Wohlthätigkeits-Vereins. 
Präses: Fr. v. Knorring. Vice-
präses u. Religionslehrer: Priester 
N. Winogradow. Lehrer: Scha-
inardin. Lehrerinnen: Frau Bog-
danow u. Frl Winogradow. 
Russische St Georgs-
Kirchenschule. 
Lehrer: Priester W. Bessrebren­
nikow, J. Pellberg, J. Jurkatam 
und W. Nikolsky. 
A n m e r k u n g .  S ä m m t l i c h e  
Kirchenschulen, sowohl orth.-
griech. als auch luth. Konf. ste­
hen unter einem Direktor (Sam-
tschewsky in Riga) und 10 In­
spektoren, von denen 5 zum 
estnischen und 5 zum lettischen 
Distrikt gehören. 
! I. Armen-Mädchenschule des 
Hilfsvereins. 
Lehrerinnen: Fräulein B. Kapp, 
Frl. A. Geissler. Lehrer Pirn. 
Ausserdem 12 Lehrerinnen und 
3 Lehrer. 
Marienhilfe des Hilfsvereins. 
Vorsteherin: Frau Matthiessen. 
II. Armen-Mädchenschule des 
Hilfsvereins. 
Vorsteherin: Elise Baranius. 




Vorsteherin: Frl. Bertha Strudel. 
Zweite Kinder-Bewahr-Anstalt. 
Vorsteherin: Frl. Walter. 
Froebelscher Kindergarten. 
Vorsteherin: Frl. Antonie von 
Behaghel und 2 Lernende. 
Censur. 






rath E v. Oettingen-Jensei; As­
sessor nobilis: 0. v. Samson-Him-
melstiern-Rauge; Assessor eccles.: 
vacant. 
Als Kreis - Landschulbehörde, 
ausser den Gliedern des Ober-
Kirchenvorsteheramtes: Dorpater 
weltl. Landschul-Revident: v. Sam-
son-Himmelstiern-Cassinorm, Dor­
pater geistl. Landschul-Revident: 
Pastor Sielmann zu St. Bartholo-
mäi. Werroscher weltl. Land­
schul-Revident: v. Sievers zu Rap­
pin. W erroscher geistl. Landschul-
Revident: Pastor Schwartz zu 
Pölwe. Bäuerliche Beisitzer: An­
dreas Huik, Adam Korjus. 
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Gerichte und Behörden. 
Dörptsche Kreis-Polizei-
Verwaltung. 
S i t z :  D o r p a t .  L o c a l :  J o h a n -
nisstr., Haus Nr. 13. 
D e r  D ö r p t s c h e  K r e i s  u m -
fasst 16 Kirchspiele u. 139 Ge­
meinden. 
Kreis-Polizei-Chef: Const. Baron 
Maydell-Waldhof, Rit. d St.-O.-s 
3. Gl. Aelterer Gehilfe d. Kr.-Oh 's: 
Iwan Bogdanow, Rit. des St.-O.'s 
3. Kl. Sekretär: Rud. Willmann. 
I. Tischvorsteher: Martin Jakob­
son. II. Tischvorsteher: Alexei 
Nön. Registrator: Gustav Hirt. 
Kanzellisten: Gerasim Tülkow, 
Anton Sass. 
Jüngere Gehilfen d. Kreis-Chefs. 
Für den I. Distrikt: Nicolai 
Fomin. Sitz: Pleskausche Str. 
Nr. 3. 
D e r  I .  D i s t r i k t  u m f a s s t  d i e  
Kirchspiele: Dorpat, Eeks, Nüg-
gen, Marien-Magdalenen, Wendau, 
Talkhof mit zusam. 56 Gemeinden, 
in denen 7 ypjtfHHKH vertheilt sind: 
2 in Dorpat, je Einer in Saaren-
hof (Kirchspiel Mar.-Magdalenen), 
Engden (Kirchsp. Nüggen), Talk-
hof Eeks, Wendau. 
Für den II. Distrikt: Stabs-
Kapitän a. D. und Ritter Konst. 
Kessler. Sitz: Hepnaa ÄepeBHS. 
D e r  I I .  D i s t r i k t  u m f a s s t  
die Kirchspiele: Koddafer, Lais, 
Torma-Lohusu, Bartholomäi, mit 
zusammen 35 Gemeinden, in denen 
4 ypainHKH vertheilt sind, je Einer 
in Waimastfer (Kirchspiel Lais), 
Torma-Lohusu, Hohensee, (Kirch­
spiel Koddafer), Bartholomäi. 
Für den III. Distrikt: Grigori 
Wyssotzkv. Sitz: Nustago. 
D e r  I I I .  D i s t r i k t  u m f a s s t  
die Kirchspiele: Camby, Odenpäh, 
Kawelecht, Randen, Theal-Fölk, 
mit zusammen 48 Gemeinden, in 
denen 5 ypa/uniKH vertheilt sind, 
je Einer in Sangla (Kirchsp. Kawe­
lecht), Ringen, Könhof (Kirchsp. 
Theal-Fölk), Wrangeishof (Kirch­
spiel Camby), Nustago (Kirchsp. 
Odenpäh), 
Justizweseii. 
Gehilfen des Prokureuren des 
Rigaer - Bezirksgerichts. 
9. Distrikt. L. N. Afauasjew, 
Ritter-Strasse Nr. 17. 
10. Distrikt. A. W. Kasansky, 
Lehm-Strasse Nr. 1. 
Präses des Dörpt-Werroschen 
Friedensrichter Plenums. 
IC. F. Filippow, Rigasche Strasse 
Nr. 23. 
Ehrenfriedensrichter: 
Wirkl. Staatsr. P. A. Wiskowa-
tow, Carlowa- Str. Nr. 16. N. v. 





D e s  I .  D i s t r i k t s :  L .  A .  K o -
norow, Pepler-Str. Nr. 4. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Dorpat und Wendau und die nord­
westliche Grenze der Stadt, die 
ungeraden Nrn. führenden Häuser 
der Jakob-Str. und die geraden 
Nrn. führenden Häuser der Breit-
Str., ausser dem Gemeindebezirk 
Ilmazahl. 
D e s  I I .  D i s t r i k t s :  D .  J .  S u r i t -
schan, Petersburger-Str. Nr. 34. 
Dieser Distrikt umfasst das linke 
Embach - Ufer der geraden 
Nrn. führenden Häuser der Rath-
haus-Str. bis Nr. 31, der ungeraden 
Nrn. führenden Häuser der Lang-
Strasse bis Nr. 27 und den Em­
bach-Fluss bis zur Steinbrücke. 
D e s  I I I .  D i s t r . :  A . J . S c h m i d t ,  
Rigasche Strasse Nr. 16. Dieser 
Distrikt umfasst den südwest­
lichen Theil der Stadt am rechten 
Embach - Ufer mit dem Gemeinde­
bezirk Kayafer. 
D e s  I V .  D i s t r . :  S j e w e r o w ,  G u t  
Kersel. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Lais, Bartholomäi, 
Talkhof, Ecks mit dem Gemeinde­
bezirk Warrol. 
D e s  V .  D i s t r . :  A .  A .  I l j i n s k y  
in Tschorna. Dieser Distrikt 
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umfasst die Kirchspiele Torma 
Marien - Magdalenen, Koddafer, 
ausser den Geimeindebezirken 
Warrol und Kayafer. 
D e s  \  I .  D i s t r . :  W . A . K r y s c h a -
nowsky, Holm-Str. Nr. 14. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Randen, Kawelecht, Nüggen, 
Kamhy und den Gemeindebezirk 
limazahl, ausser den Gemeinde­
bezirken Walguta, Kiddijärw, 
Duckershof und Krüdnershof. 
D e s  V I I .  D i s t r . :  A .  A . S t r e l z o w ,  
in Flecken Nustago. Dieser Di­
strikt umfasst die Kirchspiele 
Ringen, Odenpäh (ausser dem 
Gemeindebezirk Neu - Odenpäh), 
Theal - Fölk und die Gemeinde­
bezirke Walguta, Kiddijärw, 
Duckershof und Krüdnershof. 
D e s  V I I I .  D i s t r . :  N .  S c h u l z  
in Werro. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Pölwe, Rappin, 
Kannapäh und den Gemeinde­
bezirk Neu-Odenpäh. 
D e s  I X .  D i s t r . :  M .  P r o g o -
rowsky in Werro. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele Harjel, 
Anzen, Karolen, Range und die 
Gemeinde - Bezirke Rosenhof, 
Hohenheide, Fierenhof, Sennen, 
Neu-Nursi, Kosse, Lutznik, Rogo-
sinsky und Schönangern. 
D e s  X .  D i s t r . :  R i c h t e r  
vacant in Werro. Dieser Distrikt 
umfasst die Stadt Werro, Kirch­
spiel Neuhausen u. die Gemeinde­
bezirke Bentenhof, Hahnhof, Alt-
und Neu - Kasseritz, Leweküll, 
Alt-Nursi, Quellenhof u. Salisliof. 
Gerichts - Pristav in Dorpat: J. 
K. Linke. 
Ergänzungs-Friedensrichter. 
E. N. Dechterew, Hotel Bellevue. 
Untersuchungsrichter. 
Sitz in Dorpat. 
D e s  I .  D i s t r i k t s :  M .  M .  E b u l -
din, Pepler-Str. Nr. 15a. Umfasst 
die Stadt mit dem Eisenbahn-
Waksal. 
D e s  I I .  D i s t r . :  J . J . W e d e n s k y ,  
Lehm-Strasse Nr. 2. Umfasst die 
Kirchspiele Lais, Ecks, Nüggen, 
Talkhof, Kawelecht, Randen, Rin­
gen und die Baltische Eisenbahn­
strecke desselben Kreises. 
D e s  I I I .  D i s t r . :  A .  J .  N e w s k y ,  
Petersburger-Str. Nr. 40. Umfasst 
die Kirchspiele Torma - Lohusu, 
Bartholomäi, Koddafer u. Marien-
Magdalenen. 
D e s  I V .  D i s t r . :  G .  G .  T r u b n i -
kow, Ritter-Str. Nr. 8. Umfasst 
die Kirchspiele Dorpat, Wendau, 
Camby, Odenpäh, Theal-Fölk und 
die Äiga - Pleskauer Eisenbahn­
strecke desselben Kreises. 
Gerichtsvollstrecker. 
I. Des Rigaer Bezirksgerichts: 
Urbanowitsch. 
II. Des Friedensrichter-Plenums: 
J. K. Linke, Schmal-Str Nr. 3. 
Krepost-Abtheilung. 
Sekretär: Fr. Otto. 
Oberbauergerichte in Dorpat. 
D e s  I .  D i s t r i k t s :  0 .  E .  
Hoffmann. 




Für den I. Distrikt: Coli.-
Ass. u. Rit. J. W. Milhard, Markt-
Strasse Nr. 8. 
F ü r  d e n  I I .  D i s t r i k t :  E .  A .  
de-Witt, Magazin-Str. Nr. 12. 
Comptoirs der Notarius publ. 
K. Rosenthal, Gr. Markt Nr. 7. 
Christitsch, Küter-Str. Nr 3. 
Geöffnet täglich von 9—3 Vorm. 
und 5—7 Nachmittags. 
Adelige Dorpat-Werrosche 
Vormundschaftsbehörde. 
(Sitz in Dorpat.) 
Präses: Baron N. Stael v. Hol­
stein. Beisitzer: Cand. jur. O. 
Samson v. Himmelstierna, A. K. 
v. Staden, G. v. Rennenkampff. 
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Estnische Distrikts-Direktion 
des Livländischen adeligen 
Credit -Vereins. 
Direktor: G.v. Samson-Himmel-
stiern-Kassinorm. Assess.: A. v. 
Glasenapp-Rogosinski, Cand. jur. 
W. v. Müller -Weissensee, A. v. 
Ackermann-Gothensee. Sekretär: 
Cand. jur. E. Baron Sass, Cand. 
jur. C. Eisenschmidt. Rendant: 
Mich. Baron Stackelberg. Notair: 
Coli.-Reg. J. Dukowsky. Buch­
halter: M. von Dehn. Kanzellei­
beamte : Tit.-R. Carl Berg, Victor 
Baum, Chr. Jürgenson, Carl Ro­
senberg. Revisor: C.v.Blossfeldt. 
Ministerial: C. Werewendt. 
Bauer-Rentenbank. 
Renten - Einnahmstelle für den 
Dorp. -Werroschen Kreis: Estni­
sche Distrikts -Direktion des Gü-
ter-Credit -V ereins. 
Kreis-Bentei. 
Kreis - Rentmeister: Coll.-Rath 
und Rit. J. Piotrowsky. Dessen 
Gehilfe: Gouv.-Sekr. C. Wasser­
mann. Buchhalter: Reservefähn­
rich L. Wolsky. Dessen Gehilfen: 
Coll.-Sekr. M. Wassermann, Tit.-
Rath W. Vierhuff. Kanzellist: J. 
Bachstelz. Zukommandirt: Be­
amter für besondere Aufträge 
beim Livländischen Cameralhof: 
Cand. math. M. Goeldner. 
Reichsbank-Sparkasse 
im Locale der Kreis-Rentei. 
Rentmeister: Coll.-Rath u. Rit. 
J. Piotrowsky. Controleur: Gouv.-
Sekr. C. Wassermann. Geöffnet: 
werktäglich v. 9—1 Uhr mit Aus­
nahme der hohen Kirchen- und 
Kronsfesttage, der Zeit vom Don­
nerstage der Marter- bis zum 
Mittwoch der Osterwoche u. vom 
18. December bis zum 8. Januar. 
Bestand der IV. Bezirks-
Accise -Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: Coli. - Rath 
Eugen Baron Vietinghoff-Scheel. 
Geschäftsführer: Oscar Dahlberg. 
Aeltere Gehilfen: Hofrath Leo 
Baron Engelhardt, Hofr. Friedrich 
v. Reutz, Hofr. Emil v. Budkowski, 
Tit. - Rath Robert von Behagel-
Adlerskron, Dimitri v. Alexandro-
witsch. Jüngere Gehilfen: Louis 
Baron Rönne, Paul von Haken, 
Wladim. v. Swenigorodski. Etat-
mässiger Controleur: Roman Aff'a-
nassjew. Ausseretatmässige Con-
treleure: IC. von Renngarten, H. 
Punschel, Wilh. Berg. Tabaks-
Control.: Beern. Accisewächter: 
R. Baron Engelhardt, Sahrfels, 
Nemme, Jacobsohn, Engel, Darsin. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Post- und Telegraphen - Chef: 
Staatsr. u. Rit. A. v. Urbanowitsch. 
Dessen Gehilfe: Hofr. u. Rit. G. 
Wiesenberg. Beamten: III. Cate-
gorie: Hofr. und Rit. N. Göldner. 
IV. Categorie: C. Glass, Gouv.-
Sekr. J. Beckman, W. Malein. 
V. Categorie: Tit.-Rath F. Konar-
schewsky, Gouv. - Sekr. Bürger, 
Carl Carlsen, Gouv.-Sekr. Bloss-
feldt, Frl. Adele Goeldner. VI. Ca-
tegor.: Coll.-Reg. Preobraschenski, 
Grünwald, Grigorjew, J. Busch, 
Sarring, Knibis, Arth. Busch, J. 
Bolotow. 
Aelt. Linienaufseher: C. Swenin. 
Jüngerer Linienaufseher: J. Kuli. 
Unterofficier R. Korn. 
Briefträger: I. Stadttheil Traut­
mann. II. Stadtth. Jürgens und 
Pauling. III. Stadtth. Krebsbach 
und Jöks. 
Depeschenträger: Lane, Kukk, 
Komps und Schultz. 
Postirungsdirektor: A. v. Aker-




deur: Obrist-Lieutenant Mitrofan 
Feodorowitsch Werba. 






Kreisarzt: Coll.-R. Dr. Christian 
Ströhmberg, Carlowa-Str., Nr. 4. 
Aelterer Kreisarzt-Discipel: Joh. 
Tönnisson. Jüngerer Kreisarzt-
Discipel Hugo Technas. Kreis-
Hebamme: A. Motkowa. Stadt-
physikus u. Polizeiarzt: Coll.-Rath 
u. Bit. Dr. Weidenbaum. 
Freiprakticirende Aerzte. 
0. Dammfeldt, Gildenstr. Nr. 3. 
Sprechst. von 1—2. — J. Faure, 
Wallgraben 8, Sprechst. v. 8—10 
u. 4—5. Sonntags von 8—10. — 
A. Hansen. Petersburger-Str. 35, 
Sprst. v. 10—11 y2. — A. Hartge, 
Kühnstr. 3, Sprst. v. 9—10 u. 3—4, 
Sonntags v. 10—11. — E. Jaesche, 
Teichstr. 7, Sprst. v. 10 —12'/2 u. 
4—5. — E. Jannsen. Teichstr. 20, 
Sprst-, v. 8—10 u. 4—5. — Kelter­
born, Peplerstrasse 1, Sprechst. v. 
8—10 u, 5—6. — L. Kessler, Küter-
str. 2, Sprst. v. 10—11. — Kiese-
ritzky, Alexanderstr. 9, Sprst. v. 
9—11 und 4—5, Sonntage ausge­
nommen. — R. Koch, Jacobstr. 6, 
Sprechst. v. 1—2, Sonntage aus­
genommen. — H. Koppel, Riga­
sche Str. 35, Sprechst. v. 9—11 u, 
3—5, Sonntags von 1—3. — Fr. 
Krüger, Teichstr. 6, Sprst. v. 1—2, 
für Hautkranke am Montag und 
Freitag v. 3—4. — Joh. Meyer, 
Schloss-Str. 12, Sprst. von 9—10 
(nur für Frauen) und 3—4, Sonn­
tage ausgenommen. — R. Otto, 
Peplerstr. 17, Sprst. v. 9—10, für 
Ohren-, Rachen- u. Nasenkranke 
v. 3—4. — H. v. Sahmen, Johan-
nisstr. 11, Sprst. v. '/29—10. — Chr. 
Ströhmberg, Carlowastr. 4, Sprst. 
v. 9—11 und 4—5. — Gr. Weiden­
baum (Stadtarzt), Sternstrasse 5, 
Sprechst. v. 9—10 u. 4—5. — W. 
Zoege von Mannteuffel, Carlowa­
str. 2, Sprechst. von 9—10. 
Zahnärzte. 
Wittwe Waldmann, Altstr. 3. — 
Witas - Rhode, Grosser-Markt 10. 
— A. Knietsch, Johannisstr. 14. — 
Rech, Johanisstr. 6. 
Hebammen. 
I. Stadttheil: Ebert, Krause, 
Thomson, Kudding, Behre, Boseke. 
II. Stadttheil: Grünberg, Roll. 
Feodoroff, Lotze, Mey, Hoffmann, 
Rosenthal, Teichmann. Heinrich-
sen, Conzeff, E. Schmidt, geb. 
Hector. Alexander-Str. 25, Frau 
Dumpff, Peterhoff. 
III. Stadttheil: Jürgensohn, Lie­
ber, Holmstr. 4, Rautenberg, Teich­
mann, Krasting, Zirch, A. Andress, 
L. Reinwald. 
Apotheken. 
Hagentorn, Th. Köhler, H. 




Moisekatz. Glieder: Oberpastor 
Schwartz. griech.-orth. Protohierei 
Obraszow, Polizeimeister Rast. 
Kreis - Chef Baron Maydell, 
dim. Commerzbürgermeister Ober-
leitner, stellv. Schriftführer A. v. 
Hoffmann, Kreisarzt Dr. Christ. 
Ströhmberg. 
Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präsidiren der Direktor : Wirkl. 
Staatsr. u. Rit., Prof. Dr. P. A. 
Wiskowatow. Direktere: Proto­
hierei N. A. Winogradow. Stadt­
haupt Dr. W. v. Bock. Kreis-
deputirter A. v. Oettingen. Pro-
cureur-Gehilfe L. N. Afanassjew, 
Kreis - Chef K. Baron Maydell, 
Polizeimeister E. Rast, Kreisarzt 
Dr. Chr. Ströhmberg, Kaufmann 
A. A. Kasarinow, Kaufm. W. M. 
Ljubimow, Kaufin. F. K. Tscher-
now. Geschäftsführender Direk­
tor: Commissär für Bauersachen 
J. W. Milhard. 
Damen-Kreis-Gefänguiss-
Coraite. 
Präsidentin: Fr. Polizeimeister 
O. P. Rast. Direktrice: E. B. Filip-
pow, A. Freymuth, O. Baronin 
Maydell, O. K. Maslow, M. Gräfin 
Medem, N. H. Utin, E. F. Werba. 
Geschäftsführend. Direktor: Coli.» 
Ass. u. Rit. J. W. Milhard. 
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Kreis-Wehrpflicht-Cummission. 
Präses: Kreisdeputirter A. v. 
Oettingen - Ludenhof Glieder : 
Kreis - Militär - Chef Obrist-Lieut. 
M. F. Werba, Kreis-Chef Baron 
C. Maydell, Bauerncommissär de 
Witt. Besichtig. Aerzte : Kreis­
arzt Dr. Ströhmberg, Stadtarzt 
Dr. Weidenbaum. Während der 
Aushebung im November an 
Stelle des Kreisarztes ein Militär­
arzt. Schriftführer : Ad. v. Hof­
mann. Kanzellist: E. Frey. Mi-
nisterial: Alex. Adon. 
Stadtbehörden und Beamte. 
Stadtverordnete. 
Hausbesitzer C. v. Anrep, Haus­
besitzer G. Ark, Kaufmann E. J. 
Arndt, Hausbesitzer P. Bahrs, 
Kaufmann Stadtrath R. Bätge, 
Kaufm. R. Bärtels, Hausbesitzer 
B. Bartels, Hausbesitzer E. Beck­
mann, Kaufmann P. Besnossow. 
Lehrer G. Blumberg, Mechaniker 
Fr. Breeks, Stadtrath R. Brett­
schneider, Kaufmann R. Brock. 
Kaufmann W. Bulgakow, Kunst­
gärtner F. Daugull, Gürtlermeister 
E. Dross, Kaufm. G. Emmerich, 
Hausbesitzer Prof. Dr. J. Engel­
mann, Hausbesitzer Prof. Dr. C. 
Erdmann. Kaufmann Fr. Faure. 
Wagenbauer, Aelterm. G. Fischer. 
Hausbesitzer FranzFisch er JCaufm. 
Al.Frederking. Kaufm.Aeltermann 
E. Freymuth, Kaufm. M. Friedrich, 
Hausbesitzer G. Goldmann, Kauf­
mann N. Goruschkin, Redacteur 
A. Grenzstein, Hausbesitzer V. 
Grewingk, Hausbesitzer N. von 
Grote, Schuhmachermeister Fr. 
Hampf, Aeltermann C. Hacken­
schmidt, Redacteur Dr. K. A. Her­
mann, Hausbesitzer A.v. Hofmann, 
Hausbesitzer Fr. Hübbe, Kaufm. 
A. Kasarinow, Kaufm. G. Königs-
feldt. Buchhändler C. Krüger. 
Hausbesitzer Chr. Kümmel, Buvh-
druckereibesitzer C. Laakmann, 
Vereid Rechtsanwalt S. Lieven, j 
Schuhmachermeister C. Lipping, 
Kaufmann W. Ljubimow, Haus­
besitzer J. Mär ja, Hausbesitzer 
Dr. J. Meyer, Hausbesitzer Cand. 
jur. C. Mickwitz, Kupferschmiede­
meister W. Müller, Kaufmann A. 
Oberleitner, Hausbesitzer Prof. 
emer. Dr. G. v.Oettingen, Fleischer 
G.Pohl, Kaufm.P.Popow, Gärtner 
C. Rembach, Direktor J. Ripke, 
Prof. Dr. W. v. Rohland, Haus­
besitzer Dr. H. v. Sahmen, Kauf­
mann G. Sachs, Hausbesitzer 0. 
v. Samson, Hausbesitzer Maler­
meister C. Schröder, Mechaniker 
P. Schulze, Hausbesitzer Ober­
pastor W. Schwartz, Kleinhändler 
A. Stamm, Hausbesitzer Küster 
B. Stern, Hausbesitzer Sekretär 
M. Stillmark, Hausbesitzer Sekre­
tär G. v. Stryk, Töpfermeister H. 
Sturm, Hausbesitzer Oberlehrer 
C. Treffner, Hausbesitzer Kaufm. 
L. Umblia, Hausbesitzer Prof. Dr. 
P. Wiskowatow, vereidigt. Rechts­
anwalt Th. Wulffius. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: Wirkl. Staatsr. und 
Rit. Dr. W. v. Bock. Stellv. des 
Stadthaupts: F. Daugull. Stadt-
räthe: R. Brettschneider. Prof. Dr. 
C. Erdmann, R. Bätge. 
Kanzellei des Stadtamts. 
Sekretär: M. Stillmark. Buch­
halter: Hofr. H. Jakobson. Kas-
sirer: C. Hornberg. Kanzellisten: 
Martinnsen, Tergan, Eleasar und 
Christian!. 
Unterorgane des Stadtamts. 
1. Bau- u. Wege-Commission. 
Präses: a) der Bau-Abtheilung: 
Stadtr. R. Brettschneider; b) der 
Strassenpflasterung: Stadtrath F. 
Daugull. Glieder: R. Brock. G. 
Fischer, C. Hackenschmidt, Fr. 
Hübbe, W. Müller. 
2. Armen- und Sieehen-
Commission. 
Präses: Stadtr. R. Bätge. Glie­
der: F. Fischer, G. Goldmann, 
P. Popow, Dr. H. v. Sahmen. 
3. Quartier-Comrnission. 
Präses: Stadtr. R. Bätge. Glie­
der: W. Ljubimow, L. Reinwaldt. 
4. Cornmission für Feuer-
Löschwesen. 
Präses: Stadtrath C. Erdmann. 
Glieder: P. Balirs, Ed. Beckmann. 
F. Breeks, G. Fischer, C. Hacken­
schmidt, C. Lipping, W. Müller, 
G. Sachs, C. Schröder, A. Stamm, 
H. Sturm. 
5. Sanitäts-Commission. 
Präses: Dr. G. von Oettingen. 
Glieder: M. Friedrich, Dr. C. Her­
mann, Dr. J. Meyer, Prof. W. v. 
Rohland, Dr. H. v. Sahmen. 
6. Handels- und Revisions-
Commission. 
Präses: Stadtrath 0. Erdmann. 
Glieder: H. Ark, J.Arndt, P. Bahrs, 
Ed. Beckmann, P. Besnossow, F. 
Faure, N. Goruschkin, F. Hampf, 
A. Kasarinow, G. Königsfeldt, C. 
Lipping, W. Ljubimow, W. Müller, 
G. Sachs und A. Stamm. 
7. Cornmission für die Ver­
waltung des Holz - Comptoirs. 
Präses: Stadtrath C. Erdmann, 
Glieder: G. Fischer, G. Sachs. 
Stellvertr. Glieder: Fr. Breeks, A. 
Grenzstein. 
8. Promenaden- und Anlagen-
Commission. 
Präses: Stadtr. R. Brettschnei­
der. Glieder: Prof. Dr. Alex. v. 
Oettingen, Ed. Beckmann, A. 
Grenzstein, O. von Samson. 
9. Cornmission der städtischen 
Gas-Anstalt. 
Präses: Stadtrath F. Daugull. 
Glieder: Fr. Breeks, R. Brock, G. 
Emmerich, W. Müller. 
10. Immobiliensteuer-
Commission 
Präses: Stadtr. R. Bätge. Glie­
der für den I. Stadttheil: G. von 
Stryck, G. Sachs, stellv. Glieder: 
J. Arndt, Fr. Breeks, A. Kasarinow. 
Glieder für den II. Stadttheil: 
P. Bahrs, L. Umblia, A. Schlüssel­
berg; stellvert. C. Borck, A. von 
Holmann, C. Krüger. 
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Glieder für den III. Stadttheil: 
G. Königsfeldt, C. Rembach, C. 
Schröder; stellvertr.: B. Bartels, 
C. Lipping, G. Pohl. 
11. Stadt - Güter - Cornmission. 
Präses: Dr. G von Oettingen. 
Glieder: C. v. Anrep, Fr. Daugull, 
N. von Grote, Fr. Hübbe, Th. 
Wultfius. 
12. Leih-Cassa-Commission. 
Präses : Stadtrath Fr. Daugull, 
Glieder: F. Fischer, Ew. Frey-
muth, C. Hackenschmidt, W. Mül­
ler, A. Oberleitner. 
13. Disconto-Cassa-Commission. 
Präses: Stadtr. R. Brettschnei­
der. Glieder: j. Arndt, Ew. Frey-
muth, C. Hackenschmidt, A. Ober­
leitner, P. Schulze. 
14. Gilden- und Gewerbe-
Cornmission. 
a) Gilden-Commission: Stadt­
verordnete: R. Brock, F. Faure, 
C. Laakmann; Kandidaten: J. 
Arndt, M. Friedrich, E. Musso. 
Experten: P. Mettus, L. Rein­
wald. 
b) Gewerbe-Commission: Stadt-
verordn.: Fr. Daugull, G. Fischer, 
A. Stamm. Kandidaten: F. Stamm, 
Fr. Breeks, D. Thal. Experten: 
0. Hackenschmidt, C. Rembach. 
15. Stadt-Schul-Kollegium. 
G. Blumberg, C. Mickwitz. 
16. Städt. Realschul-Kollegium. 
Präses: Stadthaupt wirklicher 
Staatsr. Dr. W. v. Bock. Glieder: 
Direktor J. Ripke, C. Mickwitz, 
A. Oberleitner. Vom Curator er­
nannte Glieder: Oberlehrer W. 
Bunge u. A. Konstantinowsky. 
17. Forst- und Oeconomie-
Verwaltung. 
Stadtförster: A. Schmidt. Stadt­
revisor: R. Rech. Stadtingenieur: 
G. Meder. Stadtarzt: Dr. G. Wei­
denbaum. Stadtwäger: L. Fischer. 
Holzinspektor:C.W.Kruse. Markt­
vogt: J. Hampf. 
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18. Waisen - Behörde. 
Präses: Stadthaupt W. v. Bock. 
Glieder: Carl Krüger, E. Stern, 
Ew. Freymuth, P. Schnitze. 
Ministerial: Stelling. 
Stadt - Polizei-Verwaltung. 
Polizeimeister: Coll.-R.u. Rit. Ed. 
Bast. Sekr.: OssipDsemjanowitsch. 
Tischvorsteher: Coll.-Ass. u. Rit. 
Th. Liss. Kanzellisten: C. Gros­
set, M. Kaswand und E. Falk. 
Ministerial: Joh. Troska. 
Sellv. Pristav des I. Distrikts: 
Edm. Siefers. Pristav des II. Di­
strikts : Coll.-Sekr. und Rit. Karl 
Kukas. Pristav des III. Distrikts: 
Tit.-Rath und Rit. Aug. Fuchs. 
Distrikts - Pristavgehilf en: Alexei 
Pustowoitow, Wladimir Warinsky 
und Robert Hever. Revier-Auf-
seher: Magnus Windt, Georg Täht, 
Wladimir Kollberg, Alex Ahland, 
Wladimir Locher und Wladimir 
Buiwillo. 
Vorsteher der grossen oder St. 
Marien- (Kaufmanns-) Gilde. 
Wortführender Aeltermann: Ew. 
Freymuth. Vice-Aelterm.: C. Laak­
mann. Dockmann: C.v. Sengbusch 
Vice - Dockman: Fritz Faure. 
Buchhalter: Hartmann. 
Vorsteher der kleinen oder St. 
Antoni- (Zunft-) Gilde. 
Worttührender Aeltermann: C. 
Hackenschmidt. Vice-A eltermann: 
Franz Fischer. Dockmann: Ed. 
Dross. Vice-Dockmann: E. Beck­
mann. Buchhalter: Kruse. 
Aelteste der russ. und estn. 
Einwohner. 
Der russ. Einwohner: — — 
Der estn. Einw.: G. Goldmann. 
Kirchen-Collegium. 
Präses: O. Herrmansohn. Bei­
sitzer: Oberpastor Schwartz, Ael­
termann der grossen und kleinen 
Gilde. Kirchenvorsteher: R. Brock. 




meister A. Oberleitner. Beisitzer: 
Vice-Aeltermänner C. Laakmann 
und Franz Fischer. Buchhalter: 
Coli. - Reg. G. Hauboldt. Buchh.-
Gehilfe: A. Fuchs. Kanzellisten: 
0. Romert, E. Oldekopp. Ministe­
rial: Partz. 
Verwaltung der Nikolai-Stiftung 
gr. (St Marien-) Gilde. 
Vorsitzer: Aeltermann Ewald 
Freymuth. Cassaführer: Vice-
Aeltermann C. Laakmann. Bei­
sitzer: R. Brock, L. Reinwald und 
die Glieder der Aeltestenbank. 
Verwaltung der Nikolai-Stiftung 
kl. (St. Antoni-) Gilde. 
Vorsitzer: Aelterm. C. Hacken­
schmidt. Vice-Aeltermann Franz 
Fischer. Beisitzer: die Glieder 
der Aeltestenbank. Revidenten: 
die Dockmänner. 
Verwaltung der mit dem Kauf­






Polizeimeister Rast, Kreisarzt 
Dr. Ströhmberg. Aufseher: J. 
Wilhelmson. 
Zwangs-Arbeitshaus. 
Verwaltung: Präs.: C. Laakmann. 
Direktere: F. Faure, Ed. Beck­
mann. Inspektor: G. Becker. 
Dorpater-Bank. 
Präses: Ew. Freymuth. Vice-
Präses. F. Bartels. Direktoren: 
R. Brettschneider, F. Fischer, W. 
Müller. Geschäftsführer: Dr. jur. 
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E. Toepfter. Cassaftihrer: E. v. 
GersdorfF. Buchhalter: P. Zilchert. 
Bureaubeamte: H. von Dehn, K. 
Freymuth, 0. Herinson, 0. Koch, 
H. Martens, P. Meyer. Boten: 
C. Silbrand, P. Kudding. 
Livländischer Stadt-Hypo­
theken-Verein. 
Local im Gebäude der Dorpater 
Bank. 
Geschäftsstunden v. 10—1 Uhr. 
Direktion: Präses: vereidigt. 
Bechtsanwalt S. Dieven. Direk­
toren : Apotheker Th. Köhler, 
Univers. Executor Ed. Beckmann, 
Stadtarzt Dr. G. Weidenbaum. 
Stellvertr. Direktoren: Consulent 
Edm. v. Dittmar, Oberbauerrichter 
Arved v. Schmidt. 
K a n z e l l e i :  S e k r e t ä r :  O s k a r  
Wilde. Buchhalter: Herrn. Bar­
tels. Kanzeilist: Carl Sarfels. 
Ministerial: Ed. Raudsep. 
R e v i s i o n  s - C o m m i s s i o n :  
Präses: Sekr. A.Bokownew. Glie­
der: Küster B. Stern, Oberlehrer 
C. Treffner, Dr. J. Meyer, Dr. J. 
Faure, Prof. Dr. P. v.Wiskowatow, 
dim Justizbürgermeister V. von 





Dr. jur. Th. Saag-Wulffius. Depu-
tirte: C. F. Baron Brüiningk, Roh. 
Brock, P. A. Popow. Direktor: 
P. H. Walter. Procurist: Gustav 
Anders. Cassirer: J. Belikow. 
Controleur: A. Erler. Bureau­
beamte: Arthur Moyseszig, Beruh. 
Pedder, Paul Feuereisen. Gassen-
böte: Johann Ronnimois. Portier: 
Iwan Praw. 
Freiwillige Feuerwehr. 
I. Hauptmann: G. Fischer, II. 
A. Stamm. Ordnercorps : I. Com-
mandeur: G. Blumberg, II. K.Lau­
ge. Steigercorps: I. E. Oberleitner, 
II. Witas-Rohde. Spritzencorps: I. 
R. Hampf. II. Raudsep. Wasser­
corps : I. C. Hornberg, II. G. Sachs. 
Dampfspritzencorps: 1. W. Müller, 
II. Hackenschmidt jun. Rettungs­
corps :I.A.Martinsenn, II H.Schulz. 
Verwaltungsrath: Präses: P. H. 
Walter. Glieder: Prof. Erdmann, 
G .  F i s c h e r ,  B .  F r e d e r k i n g  s e n ,  
P. Schnitze, A. Stamm. Cassa-
führer: E. Oberleitner. Schritt­
führer : A. Fuchs. 
Dorpater Verein zu gegenseiti­
ger Feuer-Versicherung. 
Präses: wirkl. Staatsr. Dr. von 
Bock. Direktor u. stellv. Präses: 
von Radleff. Cassaführender Di­
rektor : Hofrath G. Blumberg, 
Direktere: C.Wulff, C.Spiel. Buch­
halter: dim. Archivar B. Bartels. 
Livländischer gegenseitiger 
Feuer-Assecuranz-Verein. 
Geschäftsführender Direktor: 0. 
von Samson-Rauge. Direktoren: 
G. v. Samson-Cassinorm, A. von 
Sivers - Alt - Kusthof. Sekretär: 
Arth. Ammon. Buchhalter: C. Ro­
senberg. Kanzellist: P. Wilde. 
Livländischer gegenseitiger 
Hagel-Assecuranz -Verein. 
Adresse: Oekonomische Societät, 
Dorpat. 
Direktoren: Landrath E.V. Oef­
fingen-Jensei, N. v. Essen-Caster, 
W. von Müller-Weissensee. Ge­
schäftsführer: G. v. Stryk, Sekr. 
der ökonomischen Societät. 
Kaiserliche livl. gemeinnützige 
u. ökonomische Societät. 
Präsident: Landrath E. v. Oet­
tingen-Jensei. Vice-Präsident: N. 
v. Grote - Kawersliof. Schatzm.: 
N. v. Essen - Caster. Ordentliche 
Mitglieder: N. v. Klot-lmmofer, F. 
v. Stryk-Morsel, P. G. v. Blancken-
hagen - Drobbusch, A. v. Sivers-
Alt-Kusthof, G. v. Numers-ldwen, 
E. v. Middendorfs Prof. Dr. von 
Knieriem-Peterhof, A. Baron Pilar-
Sauck, A. von Moeller - Sommer-
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pahlen, Landrath E. Baron Cam­
penhausen - Ilsen. Beständiger 
Sekretär: Gr. v. Stryk. Archivar: 
E. Beckmann. 
Livl. Verein zur Beförderung 
der Landwirtschaft und des 
Gewerbefleisses. 
Präsident: N. v. Essen - Caster. 
Vicepräsident: v. Sivers-Kusthof. 
Glieder des Direktoriums: Kreis-
deputirter v. Oettingen-Ludenhof, 
A. v. Zur Mühlen-Gross-Congota, 
von Grote-Kawershof, Ed. Beck­
mann (bevollmächtigter Verwalter 
der Immobilien). Schatzmeister: 
A. von Hoffmann. Sekretär: von 
Akerman. 
Livl. Hausfleiss-Verein für 
Stadt und Land. 
Adresse: Dorpat, Techelfersche 
Strasse Nr. 4. 
Präsident: 0. v. Samson. Vice-
Präsident: Direktor Ripke. Sekre­
tär: Oberlehrer Lichtenstein. 
Arensburg. 
Landraths-Collegium. 
Landräthe: Cand. jur. C. v. Pell-
Feckerrorth. G. Baron Stackel-
berg-Thomel. R. Baron Nolcken-
Herrenhof, H. v. z. Mühlen-Koi-
küll. Landmarschall: wirklicher 
Staatsr. O. v. Eckesparre-Olbrück. 
Sekretär: A. v. Güldenstubbe-Car-
melhof. Rendant: Emil v. Poll. 
Rendant-Gehilfe: Theophil v. Poll. 
Archivar: Chr. Masing. Trans-




Präses: Carl v. Rehekampff-Pa-
rasmetz. I. Assessor: A. v. Gülden-
stubbe. II. Assessor: E. v. Poll. 
Substitut: O. v. Moll er-Sali. Ar­
chivar: C. Masing. 
Oeseische Bauer-Bank-Commis-
sion. 
Präses: der jeweilig residirende 
Landrath. Glieder: der Landmar­
schall und die Herren Landräthe. 
Buchhalter: E. v. Poll. 
Kreis-Wehrpflichtcommission. 
Präses: Landrath G. Baron 
Stackelberg. Glieder: Kreis-Poli­
zei-Chef A. Baron Nolcken, Kreis-
militär-Chef Obristlieutenant Sen-
kowitsch, Bauercommissär Kas-
satzki, Stadthaupt Behsche. Se­
kretär: E. Baron Nolcken. Archi­
var: C.Frey. Commissions-Aerzte: 
Dr. G. Carstens, Dr. Ohms. 
Kreis-Rentei. 
Rentmeister: Coli -Rath u.Ritter 
,T. G. Waldner. Buchhalter: Cell.-
Ass. P. Nitte. Buchhalter-Gehilfe: 
Otto Willsar. Canzellisten: A. 
v. Schmidt, R. Rosenstreu. 
Oeseische Kreis-Polizei. 
Kreis-Chef: Tit.-Rath u. Ritter 
A. Baron Nolcken. A elter er Geh.: 
Coll.-Ass. V. Iwannow. Polizei­
autseher: Tit.-Rath F. E. Kres-
nitzky. Sekretär: C. Fichtenberg. 
Tischvorsteher: Coli.-Reg. Julius 
Schillert, Coli.-Sekr. J. v. Agthe. 
Registrator: C. Frey. Canzel­
listen: C. v. Ditmar, E. Müller. 
Kreisgefängniss - Autseher: Cell.-
Reg. Stanislaw Wittkowsky. 
Kreis-Militärchef. 
Obristlieutenant u. Ritter Iwan 
Sem. Senkowitsch. Schriftführer: 
Coll.-Ass. W. Ostroumow. 
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Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präses: Landmarschall v. Ecke-
sparre. Directoren: Kreis-Polizei­
chef A. Baron Nolcken, Kreis-Mi­
litärchef Obristlieutenant. Senko-
witsch, Coli. - Rath und Ritter 
Leon v. Freytagh-Loringhoven, 
Stadthaupt Rehsche, Protohierei 
Kudräwzew. Oberpastor Lemm. 
Gehilfe des Prokureurs. Aelterer 
Gehilfe des Kreispolizeichefs V. 
Iwanow, Kreisarzt Dr. Carstens. 
Sekretär: C. Fichtenberg. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Postmeister und Telegraphen-
Chef: Hofrath C. Michailow. Post-
meistergehilf'e: Gouv.-Sekr. A. Kle-
mentijew. Telegraphenbeamte: 
E.Wirsis, Aug. Kumetz, Wladimir 
Kasanski. Postexpeditor: W. v. 
Wegner. 
V. Bezirk der estländischen 
Accise-Verwaltung. 
Bezirks - Inspector: A. Baron 
Buxhövden. Schriftführer: G. 
Grohmann. Local-Aufseher: C. 
Billmann und G. Schillert. 
Kreis-Forst-Verwaltung. 
Forstmeister: E. v.Wardenburg. 
Gehilfe: N. v. Mieckewitsch. 
Arensburgsches-Zollamt. 
Zolldirector: Hofrath u. Ritter 
I. Andrejew. Glied und Cassirer: 
Coll.-Ass. J. Rosow. Mitglied und 
Hafenmeister: Andrejewski. Buch­
halter: 0. Willsar. 
Brigade der Grenzwache. 
Brigadechef: Obrist und Ritter 
Fürst Engalitschew. Brigadechei 
der II. Abtheilung: Obrist u. Ritter 




Chet des Grenzhauses: zu Soila: 
Lieutenant Sülkowski; zu Zerel: 
Lieutenant Pawlow; zu Undwa: 
Stabsrittm. Piotrowski; zuKaral: 
Stabsrittm. Ragusa-Sustsch ewski; 
zu Ruffa: Rittmeister Meder; zu 
Orrisaar: Rittmeister Scheliski; 
zu Kuiwast: Rittmeist. Glebowski. 
Verein zur Kunde Oeseis. 
Präses: Arthur v. Güldenstubbe. 
Vice-Präses u. Conservator: Gym­
nasiallehrer C. Michelsen. Sekre­
tär: Oberlehrer: E. Igel. 
Oeseisches Ober-Kirchenvor-
steheramt. 
Präses: Landrath und Ritter 
Carl v. Poll-Feckerrorth. Weltl. 
Beisitzer: A. Baron Buxhövden. 
Geistl. Beisitzer: Probst R. Wink­




Ehrenkurator: Landrath v. z. 
Mühlen - Koiküll. Delegirter der 
Ritterschaft: Convents-Deputirter 
Ed. Baron Sass-Metzküll. Oberpas­
tor D. Lemm. Direktor: Hofrath 
A. Bystrow. Oberlehrer Coll.-
Rath und Ritter J. Aeckerle. 
Gymnasium. 
Direktor: Oberlehrer der russ. 
Sprache: Hofrath A. Bystrow; 
Religionslehrer griech.-orth. Coni: 
Protohierei Jakow Boikow; der 
evang.-luth. Cont.: Pastor Diac. 
Gideon Rinne. Oberlehrer der 
deutschen Sprache: Adam Nagel. 
Oberlehrer d. russischen Sprache: 
Coll.-Rath und Ritter Casimir v. 
Polianowski. Oberlehrer der grie­
chischen Sprache: Coll.-Rath und 
Ritter Johannes Aeckerle. Ober­
lehrer der lateinischen Sprache: 
stellv. Cand. Ernst Igel. Wissen­
schaftlicher Lehrer: Hofrath und 
Ritter Franz Freytag und Carl 
Michelsen. Lehrer der russischen 
Sprache: Tit.-Rath und Ritter 
Timofei Botscharnikow. Lehrer 
der französischen Sprache: Hofr. 
und Bitter Georges Favre. Lehrer 
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des Zeichnens: stellv. Nicolai Ba­
ron Maydel. Lehrer des Gesan­
ges: Rud. Grivving. Schularzt: 
Coll.-Rath und Ritter Dr. Moritz 
von Harten. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Directrice: Frl. Louise Clernenz. 
Religionslehrer griech.-orthodox. 
Conf.: Protohierei Jakow Boikow, | 
der evang.-luther. Conf.: Pastor 
diac. Gideon Rinne. Inspec-
trice: Frl. Adele Waldner. Leh­
rerinnen: Frl. Wilhelmine v. Ditt-
mar, Frau Jeanette Favre, Frau 
Charlotte Gruben er, Rosalie von 
Agthe. Gesanglehrerin: Frl. Anna 
Favre. Oberlehrer d. russischen 
Sprache: Coll.-Rathu. Rit. v.Polia-
nowski; der deutschen Sprache: 
Carl Wilde; der Geschichte: Carl 
Michelsen; wissenschaftl, Lehrer: 
Hotrath und Ritter F. Frey tag; 
Lehrer der russischen Sprache: 
Tit.-Rath und Ritter Botscharni-
kow; Lehrer der französischen 
Sprache: Hofrath und Ritter G. 
Favre. 
Elementar Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Heinriette Eke. 
Hilfs-Lehrerin: Frl. ApolinaUsow. 
Religionslehrergriech.-orth.Conf.: 
Protohierei J. Boikow. Gesang­
lehrer: J. Reutz. 
Elementar-Knabenschule. 
Lehrer: Joh. Reutz. Religions­
lehrer der griech.-orthodox. Conf.: 
Priester J. Boikow, der evangel.-
luther. Conf.: Pastor Gid. Rinne. 
Stadt-Schulcollegium. 
Präses: das Stadthaupt. Glie­
der: Hofrath A. Bystrow. Ober­
pastor D. Lemm. Hofrath D. 
Dubrowin. Sekretär: G.v. Schmidt, 
Stadtverwaltung. 
Stadtverordnete. 
Aeckerle, J., Oberlehrer; Buxhöv­
den, Adolf Baron, Acc. Inspektor; 
Baer, A. v. Grossenhof; Berend-
son, C., Kornmesser; Constantinow, 
J., Kaufmann; Carstens, Dr. G. ; 
Förster, IL, Kaufm.; Freundlich, A., 
Töpfermeister; Grub euer, H., erbl. 
Ehrenbürger; Grubener, B., erbl. 
Ehrenbürger; _Isaew, L., Kaufm.; 
Krause, W., Hofrath; Lange, Th., 
Kaufm.; Lenardson, J., Hausbe­
sitzer; Ocker mann. C., Tischler­
meister; Poll, E. v., Hausbesitzer; 
Petrig, W.. Bäckermeister; Rahr, 
C. jun., Kaufmann; Rosenfeldt, F., 
Kaufmann; Rehsche, J. P., Kauf­
mann; Schmidt, G. v., Hausbesitz.; 
Schmid, 0., Kaufm.; Schwallbach, 
H., Kaufm. ; Thomson, G., Schiffs-
capitän; Wildenberg, 0., Kaufm.; 
Weissberg, Carl, Hausbesitzer. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: J. P. Rehsche. 
Stellv. Stadthaupt: Hofrath und 
Ritter W. Krause. Glieder: A. v. 
Baer, H. Grubener, Th. Lange, 
E. v. Poll, C. Weissberg. Oscar 
Wildenberg. Sekretär: G. von 
Schmidt. Buchhalter: J. H. Kiel. 
Stadtkommissäre: A. Freundlich, 
A. Reinhardt, C. Melkert. Amts­
boten: F. Reinhardt, C. Mührson. 
Stellvertretende Glieder des 
Stadtamts. 
Kaufmann Th. Lange, Hausbe­
sitzer C. Weissberg, Rendant C. 
v.Poll, Kaufmann 0. Wildenberg. 
Beamte der Stadtverwaltung. 
Stadtkommissär: A. Freundlich. 
Weideinspektor: C. Weissberg. 
Marktvogt: C. Melkert. Brand­
meister: A. Hoppmann. Stadt­
architekt: Tit.-Rath Carl Lorenzen. 
Stadtwaisengericht. 
Präses: Stadthaupt Rehsche. 
Glieder: C. Ockermann. J. Zaunit, 
II. Schwallbach. Sekretär: Tit.-
Rath G. v. Schmidt. 
Cornmission für die Abschät­
zung städtischer Immobilien. 
Adolf Baron Buxhövden, C. 
Ockermann, G. Thomson, J. Weis­
berg. 
Steuervenvaltung. 
Vorsitzender: Th. Lange. Glie­
der: F. Freundlich, Carl Melkert. 
Buchhalter: J. H. Kiel. 
Glieder der freiwilligen Feuer­
wehr. 
J. Wesberg, Hauptmann. G. 
Favre, Vice-Hauptm. A. Freund­
lich, Wasserintendant. C. Ocker­
mann, Zeugmeister. J. Reutz, 
Obersteiger. T. Botscharnikow, 
Zugführer I. Classe. A. Wesberg, 
Zugführer II. Classe. C. Jacobson, 
Zugführer III. Classe. J. H. Kielj 
Chef der Ordnungs - Mannschaft! 
Städtische Leih- und Sparkasse. 
Präses: Hofrath und Ritter W. 
Krause. Glieder: Ed. Wilden­
berg, Consul Constantin Rahr. 
Buchhalter: J. Grohmann. 
Oeseische Leih- und Sparkasse. 
Direktor: E. v. Poll. Glieder: 
Ernst v. Güldenstubbe, A. v. Gül-
denstubbe. 
Städtische Wittwen- und Wai­
senkasse. 
Direktor: Oberlehrer J. Aeckerle. 
Glieder: dim. Bürgermeister G. v. 
Schmidt, Kaufmann H. Schwall­
bach. Revidenten: J. Zaunit, N. 
Isaew. 
Wittwen- und Waisenkasse des 
öselschen Indignats-Adels. 
Präses: Napoleon V. Ditmar. 
Gehilfen: Arthur v. Güldenstubbe, 




Präses: Landmarschall v. Ecke-
sparre-Olbrück. Glieder: Kreis-
Polizeichef A. Baron Nolcken, 
Obristlieut. Senkowitsch, Kreis­
arzt Dr. Carstens, Stadtarzt Dr. 
Ohms, Stadthaupt Rehsche, Prie-
Dorp. Kalender 1892. 
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ster griech. - orthodox. Conf. Ku-
dräwzow, Oberpastor D. Lemm. 
Sekretär: C. Fichtenberg. 
Aerzte. 
Kreisarzt: Coll.-Rath und Rit­
ter Dr. G. Carstens. Stadtarzt: 
Dr. E. Ohms. Schularzt: Coll.-
Rath und Ritter Dr. M. v. Harten. 
Privatärzte: wirkl. Staatsrath und 
Ritter Dr. W. v. Merschejewsky. 
Dr. A. Baron Sass. Ritterschafts-
Veterinär - Arzt: Carl Reinwald. 
Discipel: 0 Gundalin u. W. Seelig. 
Apotheker: F. Fliess. Kreis­
hebamme: A. Ottoson, geb. Kunst­
mann. Stadthebamme: Coli.-Sekr. 
L. Lindholm. Privat-Hebammen: 
Marie Mihailowa u. Marie Karpow. 
Badeanstalten (für Seeschlamm­
bäder). 
I. (älteste) Anstalt: J. Weises 
Erben gehörig. Behandelnde 
Aerzte in derselben: Dr. M. v. 
Harten, Dr. E. Ohms, Dr. A. Ba­
ron Sass. II. Anstalt: dem da­
selbst behandelnden Dr. W. v. 
Merschej ewsky gehörig. III. An­
stalt: den daselbst behandelnden 
Dr. G. Carstens und Dr. C. Wie-
demann — St. Petersburg gehörig. 
Bade-Comite. 
Präses: A. v. Baer. Glieder: 
Dr. Carstens, Dr. Wiedemann, Dr. 
Ohms, Dr. Baron Sass, Baron 
N. Maydel. Sekretär: C. Masing. 
Cassaführer: J. Zaunit. 
Ausländische Consulate. 
Schwed.-Norweg. Vice-Consul: 
Constantin Rahr. Niederl.-Dänisch. 
Vice-Consul: 0. Schmid. Gross-
brit. Vice-Consul: vacant. Franz. 
Consular-Agent: G. Favre. Vice-
Consul des deutschen Reiches: J. 
P. Rehsche. 
Navigations-Schule. 
Präses: Stadth. Rehsche. Glie­
der: Stadtr. H. Grubener, Schiffs-
captän: G. Thomson. Lehrer: Jul. 




Priester und Beamte der St. Ni­
colai-Kirche (griech -orthodox). 
I. Priester: Alexander Grigoro-
witsch Kudräwzow. II. Priester: 
Peter Alexandrowitsch Sirkowski 
Diacon: Michael Iwanowitsch 
Proses. Psalmsänger: St. Ra-
jewski, J. Jürgens. 
Dreiklassige russische Stadt-
Knabenschule. 
Inspektor: Coll.-Ass. und Ritter 
Fedor Grigorje witsch Grigorjew. 
Lehrer: Kiril'Ossipowitsch Kasik. 
Religionslehrer griech.-orthodox. 
Conf.: Priester A. Kudräwzow. 
Religionslehrer evang.-luth. Conf.: 
Pastor diac. Gideon Rinne. 
Bratstwo-tichule für Knaben 
und Mädchen. 
Lehrer: Peter Nicolajewitscli 
Koschewnikow, M. Proses. Leh­





Lehrer: Michael Antonowitsch 
Lutz. Hilfslehrer: Iwan Antono­
witsch Jürgens, M. Proses. Re­
ligionslehrer griech,-orth. Conf.: 
P. Sirkowski. 
Inspektor der Volksschulen. 




Präses: wirklicher Staatsrath 
und Ritter Selenski. Ehrenfrie­
densrichter : Landmarschall von 
Eckesparre-Olbrück, Landrath H. 
v. z Mühlen-Koiküll, Landrath 
G. Baron Stackelberg - Thomel, 
Coll.-Rath und Ritter Baron Frey-
tagh-Loringhoven-Pajomois. Frie­
densrichter: Nicolai S ergej ewitsch 
Worobjow und Alex. Alexandro­
witsch Polanski. Sekretär: Wla­
dimir Michailowitsch Ragolsky. 
Friedensgericht. 
Friedensrichter des I Distrikts 
in Arensburg: Coll.-Ass. N. S. 
Worobjow. Dieser Distrikt um­
fasst die Stadt und die Kirch­
spiele Jama, Anseküll, Kielkond, 
Mustel und Karmel. 
Des II. Distrikts (in Arensburg): 
Coll.-Sekr. A. A. Polausky. Ergän­
zungsfriedensrichter: vacant. Die­
ser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Pyha, Karris, Wolde, St. Jo­
hannis, "Peude u. die Insel Mohn. 
Krepost - Abtheilung: Präses : 
wirkl. Staatsrath Selenski. Se­
kretär : J. Huff. 
Untersuchungsricht.: I. A. Perret. 
Oberbauerrichter: Gouv.-Sekr. 
N. W. Melnikow. 
Bauercommissär: Coll.-Sekr. J. 
K. Kassatzky. 
Sudebni-Pristav: C. Lippe. 
Notarius publ. 
Cand. jur. A. Johannesson. 
Pastore und Beamte der e van gel.-
luther. St. Laurentius-Kirche. 
Oberpastor: D. Lemm. Pastor 
diac.: Gideon Rinne. Organist: 
R. Griwing. Cantor: G. Favre. 
Küster: A Etruck Vorsteher: 
J. P. Rehsche M. Pichelbaum. 
Verein zur Rettung Schiff­
brüchiger. 
Präses: dim. Bürgermeister G. 
v. Schmidt. Glieder: dim. Obrist 
und Ritter A. v. Glinsky. Stadt­
kommissär: A. Freundlich. Sekre­
tär: Gymnasial-Lehrer Michelsen. 
Cassaführer: Consul O. Schmid. 
Vor mann in Karal und Oellingen: 
Th. Baron Buxhövden. Vormann 
in Orrisaar und Wachtna: J. Piel-
busch, Vormann in Kuiwast: 0. 
Deklau, Vormann in Soila: Lieut. 
Sülkowsky. 
Verwaltung der Leuchtthürme 
und Leuchtfeuer an den Küsten. 
Intendant d. Zerelschen Leucht-
thurmes: Stabskapitän Iwan Ja-
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now; des Runöschen Leucht-
thurmes: Flottlieutenant C. Jo-
hanson; des Filsandschen Leucht-
thurmes: Flottunterofficier Siede-
row, Leuchtteuer auf Paternoster, 
Schildau u. Ma»nusthal sind dem 




Präsident: Landrath H. v. z. 
Mühlen-Koiküll. Vice-Präsident: 
A. v. Baer-Grossenhof. Sekretär: 
Consul Constantin Rahr. 
Fellin. 
1. Steuer-Verwaltung. 
Steuerherr: N. Boström. Bei­
sitzer: Stadtältester Julius Peter­
sen. Dockmann: N. Kelch, Buchh.: 
J. Lorenzsonn. 
2. Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzer: Th. Voss. Glieder: 
Stadtpastor L. Krüger, Advocat 
R. Schöler, Stadtrath C. Kroll u. 
Kaufmann B. Sewigh. 
3. Schul-Collegium. 
Präses: Stadtpastor L. Krüger. 
Stadthaupt M. Schöler, Th. Voss, 
Stadtschulinspektor N. Wenger, 
Stadtschullehrer N. Bogojewsky. 
4. Stadt-Verordnete. 
N. Boström, F. Boström, P. v. 
Colongue, J. Eidring, F. Feldt, 
V. v. Helmersen. K Johns, N. 
Kelch, J. Körber, K. Kroll, E. 
Krüger, R. Natus, E. Nerska, J. 
Paul, J. Petersen, H. Rose, H. 
Sass, B. Sewigh, M. Schöler, R. 
Schöler, P Schönberg M. Tohien, 
A. Toil, H. Treufeldt, F. Trühl, 
Th. Voss, E. v. Wahl, H. Wahr­
husen, A. Werncke, C. Werncke. 
5. Stadtamt. 
Stadthaupt: M. Schöler. Stadt-
räthe: P. v. Colongue, Stellvertre­
ter des Stadthaupts; C. Kroll, A. 
Werncke, E. Krüger. Stellver­
tretende Stadträthe: F. Trühl, E. 
von Wahl. Sekretär: Th. Voss. 
Buchhalter: J. Lorenzsonn. Archi­
var: A. Kieseritzky. Kanzellist: 
Kieseritzky. Dienstboten: H. Rei­
mann und M. Jürrin. 
Unterorgane des Stadtamts. 
a) Verwaltung des Stadtkran-
kenhausos. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: C. Werncke, F. Trühl. 
b) Sanitäts-Commission. 
Präses: Stadtrath P. v. Colongue. 
Glieder: Dr. med. H Truhart, Dr. 
med. A. Schwarz, Probst L. Krü­
ger, J. Lorenzsonn, N. Boström, 
J. Körber. 
c) Armen-Commission. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: J. Petersen, F. Trühl und 
Pastor L. Krüger. 
d) Weide- und Anlage-
Cornmission. 
Präses: Stadtr. C. Kroll. Glieder: 
F. Trühl, J. Paul u. E. v. Wahl. 
e) Bau-Commission und Ver­
waltung des Holz-Comptoirs. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: Stadträthe A. Werncke, 
C. Kroll, Stadtverordnete J. Peter­
sen, J. Eidring, Th. Voss u. E. 
v. Wahl. 
fj Quartier-Commission. 
Präses: Stadtrath A. Werncke. 
Glieder: Stadtverordn. M. Tobien, 
und F. Boström. 
g) Brand-Commission. 
Präses: Stadtrath A. Werncke. 








Präses: Stadtr. E. Krüger. Glie­
der : J. Kroll, J. Petersen, F. 
Trühl und H. Rose. 
i) Handelsdeputation. 
Präses: Stadtr. E. Krüger. Glie­
der: J. Petersen, F. Trühl, J. Paul 
und H. Johns. 
k) Immobiliensteuer- und Re-
partitions-Comuiission. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: P. v. Colongue, Carl Kroll, 
B. Sewigh, R. Schöler, J. Peter­
sen, J. Eidring, H. Kelch, E. v. 
Wahl und J. Sahrs. 
1) Direktor des Stadtgut Wiratz. 
Stadtverordneter C. Werncke. 
m) Kassa-Revidenten. 
Stadtverordnete N. Boström, J. 
Petersen, B. Sewigh und M. Tobin. 
n) Städtische Pferde-Besichti-
gungs-Commission. 
Stadtrath A. Werncke, stellv. 
Stadtverordner F. Boström. 
6. Kreis-Polizeiverwaltung. 
Kreispolizei-Chef: Hofrath Ba­
ron N. Klodt v. Jürgensburg. Ael-
terer Gehilfe: Coll.-Sekr. A Gry-
newski. Jüngere Gehilfen: Coll.-
Sekr. L. Ursynowitsch, Tit.-Rath 
C. Wassiljew. Sekretär: J. Mäggi. 
Tischvorsteher: Tit.-Rath V. Alex-
androw, J. Nerek. Registrator: 
W. Dunajew. Alle Beamten sind 
stellvertretende. 
7. Kreisrentei. 
Kreis - Rentmeister: Coll.-Ass. 
A. Heubowitsch. Buchh.: Coll.-
Ass. O. Ruschas. Buchhaltergs-
hilfe: Fr. Hutorowicz, stellv. Can-
zelleibeamten: Hermann Rosen-
berg u. H. v. Kieseritzky. Cassa-
geschworene: Jaan Sass, M. Kieler, 
Hans Kokk und Jürri Lesdorf. 
8. Kreis-Wehrpflicht-
Commission. 
Präses : Kreisdep. V. v. Helmer­
sen. Glieder: Kreispolizei - Chef 
Baron Klodt v. Jürgensburg, Kreis­
militär - Chef Oberst - Lieutenant 
Akimjef, Bauer - Commissär 
Chrutzky, das Stadthaupt, Bauer­
beisitzer M. Leppik. Sekr.: Cand. 
jur. J. Körb er. 
9. Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Direktoren: Kreispolizei-Chef Ba­
ron Klodt, Stadtpastor L. Krüger, 
Kreisarzt Coll.-R. Dr. med. H. Tru­
hart, Priester griech.-orth. Conf. 
Rajewsky, Gehilfe des Prokureurs, 
Stadtverordnete Petersen u. Kfm. 
Rosenberg. Gefängniss - Chef: 
Worotünsky. 
10. Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath Dr. med. 
H. Truhart. Stadtarzt: Dr. med. 
A. Schwarz. Freiprakticirende 
Aerzte: Dr. med. M. Sihle, Dr. 
med. N. Sörd. Kreishebamme: 
Marie Bragst. Stadthebamme: 
Waldmann Apotheker: M. Schöler. 
11. Kreis-Schutzplattern-
Impfungs-Comite. 
Präses: Kreisdep. V. v. Helmer­
sen. Glieder: Kreisarzt Coll.-R. 
Dr. H. Truhart, der Delegirte d. 
Domänenhofes, Pastor L. Krüger, 
orth.-griechischer Geistl. Rajew­
sky. Schriftführer: Cand. iur. J. 
Körb er. 
12. Post-Telegraphen-Comptoir. 
Chef: Coll.-Sekr. G. Heydock. 
Gehilfe: Gouv.-Sekr. Sergei Jeli-
sejew. Revisor J. Balck. Höherer 
Beamter: K. Sussmann. Niederer 
Beamter: C. Holzmann. Briefträ-
er: A. Basiljewitsch, Koop, 
etrow und Tönnisson. 
13. Livl. Accise-Verwaltung. 
Aelterer Distrikts-Inspektor des 
3. Bezirks: von Hirschheydt. Ael-
tere etatmässige Controleure: Ba 
ron Holstinghausen-Holsten, E. v 
Oettingen, 0. v. Dehn. Jüngerer 
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Controleur: P. Baturin. Ausser-
etatmässiger Beamter: E. Kym-
mel. Destillatur Wächter: Nak-
zewsky. 
14. Stadt-Pastor. 
Liborius Krüger, dim. Propst. 
Adj. R. Landesen. 
Lehr-Anstalten. 
15. Livl. Landes-Gymnasium. 
S c h u l - C o l l e g i u m .  
Präses: Landrath G. v. Stryk-
Alt-Woidoma. Vice-Präses: Land­
richter P. v. Colongue. Cassaku-
rator: 0. Bar. Ungern Schi. Fellin. 
Glied: N. v. Wahl-Pajus. 
L e h r e r - C o l l e g i u m .  
Direktor: Dr. phil. F. Waldmann. 
Oberlehrer der alten Sprachen: 
Dr. phil. W. Greve u. Cand. phil. 
F. Schubert. Der deutschen Spr.: 
Cand. phil. Th. v. Rieckhoff. Der 
russischen Sprache: Dunzow. Der 
Mathematik: Cand. math. N. v. 
Schulmann. Der Religion: Pas-
tor-Adjunct R. Landesen. Der hist. 
Wissenschaften: Cand. hist. E. 
Seraphim, A. Petersen. Wissen­
schaftliche Lehrer: der russischen 
Sprache: A. Sievogt. Der franzö­
sischen Sprache: H. Kesselring. 
Turnlehrer: L. Herbig. Stunden­
lehrer: Lehrer der griech.-orth. 
Religion P. Rajewsky. Gesang­
lehrer: Simonson. Änstaltsarzt: 
Dr. med. H. Truhart. 
16. Stadtschule. 
Stellv. Inspektor: N. Wenger. 
Lehrer der russischen Sprache: 
Bogajewsky. Lehrer: G. Sulke. 
Gesanglehrer: L. Simonson. Arzt: 
A. Schwarz. 
17. Elementarschule. 
Lehr.: F. Kuhlbars, L. Blumberg. 
18. Stadttöchterschule. 
Inspektrice: Frl Marie Dumpff. 
Lehrer: Oberlehrer H. Johannson, 
K. Bogajewsky, luth. Religions­
lehrer Propst L. Krüger, griech.-
orth. Religionslehrer J. Rajewsky. 
Lehrerin der französ. Sprache : 
Frl. L. Schmidt. Hilfslehrerinnen: 
Frl. Anna Rücker, A. Weidenbaum, 
C. Kroll, L. Krüger. Gesangleh­
rer : L. Simonson. 
19. Höbere-Privat-Lehr- und 
Pensions-Anstalt für Töchter. 
Vorsteher u. Lehrer: Carl Fo-
welin. Lehrerinnen: A v. Rücker, 
H. Homse, v. Gerle, S. Kroll, Pe­
tersen, L. Schmidt. Lehrer: Prie­
ster J. Rajewsky, J. Dunzow, A. 
v. Stryk, Th. v. Rieckhoif, Herbig. 
20. Pernau-Fellinsclies Ober-
Kirchen-Vorsteheramt. 
Ober-Kirchen Vorsteher: Landr. 
O. v. Samson-Himmelstierna zu 
Kurrista. Assessor nobilis: Cand. 
jur. P. von Colongue. Assessor 
eccles.: Propst J. Girgensohn-Kar-
kus. Notär: Cand. jur. J. Körber. 
21. Pernau-Fellinsche Kreis-
Land-Schulbehörde. 
Ausser dem obigen Bestände der 
Glieder des Ober-Kirchenvorste-
heramtes: Pernauscher weltlicher 
Schul-Revident: E. Baron Huene 
zu Lelle. Pernauscher geistlicher 
Schul-Revident: Pastor C. Raed-
lein. Fellinscher weltlicher Schul-
Revident : B. v. Bock-Schwarzhof. 
Fellinscher geistlicher Schul-Revi­
dent: Pastor Oscar Speer zu Gross-
St. Johannis. Volksschulinspektor 
Erikson. Bauerbeisitzer: Ans Murd 
und Jaak Reimann. 
22. Leih- und Sparkasse. 
Direktoren: Präses P. v. Colon­
gue. J. Petersen, H. Wahrhusen, 




Bernau - Fellinschen Kreises: 
Präses: Hofrath V. M. Golowin. 
Ehrenfriedensrichter: A. Baron 
Stael v. Holstein, R. Baron Staöl 
v. Holstein, W. Baron Stael v. 
Holstein, M. Schöler und O. Brack­
mann. Sekretär: S. 1S1. Sokolow. 
Sekr.-Gehilfe: A. N. Kangin. 
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24. Friedensrichter. 
Des IV. Distrikts in Fellin: 
Coll.-Sekr. W. W. Wostrosablin. 
Dieser Distrikt umfasst die Stadt 
Fellin, Kirchspiel Fellin - Köppo 
und Gross St. Johannis. 
Gerichtsvollstrecker f. d. Stadt 
u. Kreis Fellin: Coll.-Sekr. J. J. 
Potulow; für den IV. u. V. Frie­
densrichter Bezirk: J. H. Hend­
rickson. 
Des V. Distrikts in Oberpahlen: 
Coll.-Ass. N. N. Sijalski. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Klein St. Johannis, Oberpahlen 
und Pillistfer. 
Des VI. Distrikts in Bokardo 
per Fellin: Tit.-Rath W. M. Ero-
chin. Dieser Distrikt umfasst die 
Kirchspiele Paistel, Tarwast und 
Heimet. 
25. Untersuchungsrichter. 
(Sitz in Fellin.) 
Des I. Distrikts: Tit.-Rath Lo-
ganowski. Dieser Distrikt um­
fasst die Stadt Fellin, Kirchspiele 
Oberpahlen, Pillistfer, Gross und 
Klein St. Johannis. 
Des II. Distrikts: Gouv.-Sekr. 
Totschiski. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Fellin-Köppo, 
P aistel, Tarwast und Heimet. 
26. Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung in Aidenhof. Rich­
ter J. Linde. 
II. Abtheilung in Oberpahlen. 
Richter J. Saag. 
27. Commissäre. 
I. Bezirk: Hofrath Chrutzky in 
Fellin. 
II. Bezirk: Guido von Ecke-
sparre in Oberpahlen. 
28. Vormundschaftsbehörde. 
Für die Stadt: Präses: Stadt­
haupt M. Schöler. Beisitzer: N. 
Boström, N. Kelch, Emil Krüger 
und Cand. Job. Körber. Sekr.: 
Coll.-Sekr. Th. Voss. 
29. Adelige Vormundschafts­
behörde. 
Für den Pernau - Fellinschen 
Kreis in Fellin. Präses: C. v. An-
rep. Beisitzer: 0. Baron Ungern-
Sternberg, W. Baron Stael v. Hol­
stein. Geschäftsführender Asses­
sor: P. v. Colongue. Sekretär: 
0. Baron Engelhardt. 
30. Krepost-Abtheilung. 
Präses: Hofrath W. M. Golowin. 
Sekretär: Coll.-Sekr. M. Tobien. 
31. Notarius publ. 
Cand. jur K. Rochlitz. 
Ijemsal. 
Stadtverordnete. 
Const. Beck, Fr. Bergfeldt, J. 
Buck, W. Dobin, M. Eck, S. Grohn, 
A. Gärtner, Fr. Hansen, M. Kaljo, 
A. Kauping, Ed. Kauping, H. Kruse, 
C. Kreischmann, W. Köhler, W. 
Eichinger, W. Loppenowe, J. 
Maurit, A. Menschikow, C. Meyer, 
A. Pötter, E. Prange, Fr. Penning, 
M. Rentz, Th. Schultz, Fr. Sei­
mann, A. Thiel, E. Tiess. 
Stadtamt. 
Präses: stellv. Stadthaupt Stadt­
rath A Thiel. Stadtrath: dim. 
Rathsherr M. Eck. Stadtrath­
gehilfe : E. Kauping. Stellvertr. 
Stadt-Sekr.: Buchhalter 0. Rie­
mann. Cassirer: W. Eichinger. 
Steuerverwaltung. 
Aeltester: C. Kreischmann. Bei­
sitzer: E. Prange, Ed. Kauping. 
Buchhalter: O. Riemann. 
Brand-Collegium. 
Präses: stellv. Stadthaupt A. 
Thiel. Glieder: Ed. Kauping, W. 
Köhler, W. Dobin. 
Sanitäts-Commission. 
Präses: stellv. Stadthaupt A. 
Thiel. Glieder: Stadtarzt: Coll.-
Ass. Dr. S. Grohn, W. Lichinger, 
F. Renning. 
Bau-Commission. 
Präses: Stellv. Stadthaupt: A. 
Thiel. Glieder: W. Köhler, A. 
Gärtner, E. Kauping, M. Kaljo, 
Stadt-Landmesser N. Johannson! 
Handels-Commission. 
Präses: Stellv. Stadthaupt A. 
Thiel. Glied: A. Gärtner. 
Immobilien - Steuer-Commission. 
Präses: Stellv. Stadthaupt A. 
Thiel. Glieder: W. Köhler, Ed. 
Kauping, M. Kaljo, F. Henning, 
A. Gärtner, W. Dobin. 
Stadt-Krankenhaus-Admini-
stration. 
Inspektor: F. Henning. Stadt­
arzt Dr. Grohn. Städt. Hebamme: 
Bertha Wischnewska. 
Armen-Administration. 
Inspektor: Fr. Henning. Ad­
ministrator : F. Bergfeldt. Buch­




Vorsitzer: Schulin sp. Hofrath 
Joh. Schneider. Glieder: Stadth. 
H. Kruse, Pastor L. Girgensohn. 
Stadtschule. 
Insp.: Hofrath J. Schneider. Leh­
rer: E. Dünsberg, J. Welitzschko. 
Religionslehrer luth. Conf.: Pastor 
L. Girgensohn, orth.-griech. Geist­
liche: W. Snamensky. 
Stadt-Töchterschule. 
Direktrice: Frau Hofrath M. 
Schneider. Lehrerin : Frl. E. Vogel, 
E. Schmidt, E. Meyer, A. Specht-
Lehrer: Hofrath J. Schneider, E. 
Dünsberg, T. Welitschko. 
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Knaben-Elementarschule. 
Lehrer: Gouv.-Sekr. E. Frisch. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. Kirche: Pa­
stor L. Girgensohn. Schulmeister 
u. Organist: G. Schmidt. An der 
orth.-griech. Kirche: Geistliche: 
W. Snamensky, A. Sokolow, N. 
Agronomow. 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt: Coli. - Ass. Dr. S. 
Grohn. Freiprakticirende Aerzte: 
Dr A. Rapp, Dr. J. Grünberg. 
Discipel: A. Lorionow. 
Apotheke. 
Vorstand: Provisor dim. Bürger­
meister H. Kruse. 
Vereinigte Post- u. Telegraphen-
Comptoir. 
Chef: Coll.-Sekr. M. Kaljo. Ge­
hilfe : Coli.-Ass. W. Sokolow. Te­
legraphenrevisor : J. Kr astin. Po-
stillone: E. Reinert, G. Petersen, 
Sokolow. 
Spar- und Leih-Casse. 
Präses: dim. Bürgermeister H. 
Kruse. Direktoren: A. Thiel, E. 
Kauping, H. Kruming. 
Polizei. 
Der jüngere Gehilfe des Wol-
marschen Kreispolizeichefs Coll.-
Sekr. von Salesky. 
Justizwesen. 
Executor: Parfiri Jonikow. 
XIV. Distrikts: Friedensrichter 
Coll.-Ass. W. Metschersky. 
XV. Distrikts: Friedensrichter 
Coll.-Ass. Nie. Morosow. 
Oberbauerrichter H. Kruming. 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: stellv. Stadthaupt A. 
Thiel. Beisitzer: M. Eck und Th. 






Direktor u. Oberlehrer d. russi­
schen Sprache: wirkl. Staatsr. u. 
Rit. Alexander Tschudinow. Reli­
gionslehrer der evang.-luth. Con-
tession: Past. diac. A. Scheinpflug. 
Religionslehrer der griech.-orth. 
Confession: Priester M. Suigusaar. 
Oberlehrer der Mathematik: Coll.-
R. u. Rit. Cand. math. J. Winder. 
Oberlehrer der griech. Sprache: 
Hofr. u. Rit. Cand. phil. A. Luther. 
Oberlehrer d. historischen Wissen­
schaften: Hofrath und Rit. Cand. 
hist. E. Cosack. Oberlehrer der 
alten Sprachen: Hofr. und Rit. 
Cand. phil. E. Breede. Oberlehrer 
der deutschen Sprache: Coll.-R. 
und Ritter A. Banhardt. Wissen­
schaftlicher Lehrer: Oberlehrer 
der Naturwissenschaften: Heinr. 
Jacoby. Lehrer der russischen 
Sprache: vacant. Lehrer der fran­
zösischen Sprache: Hofrath und 
Rit. Jean Treboux. Gesanglehrer : 
Musiklehrer M. Peters. Zeichen­
lehrer: Stadtarchitekt H. v. Wolf-
feldt. Turnlehrer: vacant. Arzt: 
O. Koppe. 
2. Höhere Stadt-Töchterschule. 
Inspektor: Oberpastor F. Kolbe. 
Vorsteherin u. Lehrerin: Fräulein 
Anna v. Böhtlingk. Griech -orth. 
Religionslehrer M. Suigusaar. 
Wissenschaft!. Lehrer: Past.diac. 
Scheinpflug. Lehrerinnen: Frl. L. 
von Böhtlingk, Frl. O. Neumann, 
Frau v. Jaroslawsky. Ausserdem 
ertheilen Unterricht namentlich in 
den drei oberen Klassen die Leh­
rer des Gymnasiums. 
V o r b e r e i t u n g s k l a s s e n .  
Vorsteherin u. Lehrerin: Frau 
Dr. Klau 2. Lehrerin: Frau M. 
Raudith. 3. Lehrerin: Frau M 
Bergwitz. 
3. Russische Stadtschule. 
Inspektor u. wissensch. Lehrer 
P. Zwetkow. Religionslehrer der 
griech.-orth. Confession: Priester 
J. Wassilkow. Religionslehrer 
evang.-luth. Confession: J. Kyma. 
Lehrer: G. Bekarewitsch, Th. Zik-
linsky. Hilfslehrer: Kewend. 
4. Einklassige Stadt-Elementar-
Knabenschule. 
Lehrer: J. Kuus. 
5. Zweiklassige Stadt-Elemen-
tar-Knahenschule. 




Lehrer: J. Kurrik. 
7. Erste Stadt-Elementar-
Mädchenschule. 
Lehrerin: Frau W. Neuland. 
8. Petersschule, Mädchen-
Elementarschule. 
1. Lehrerin: Frl. Ad. Letz. 2. 
Lehrerin: Frl. B. Beck. 
9. Russische Kirchenschule 
für Knaben und Mädchen. 
1. Lehrer: K.Weltmann. 2. Leh­




Vorsteher und Lehrer: Coll.-
Ass. und Rit. C. Neumann. Leh­
rer: Coll.-Ass. G. Feldbach. 
11. Privat Knaben-Elementar­
schule der Jochmannschen 
Stiftung. 
1. Lehrer: F. Zimmer. 2. Lehrer: 




Lehrer: J. Salmonson. 
13. Private Mädchen-Elementar­
schule. 
Lehrerin: L. Hellmann. Hilfs­
lehrerinnen: B.Lantzky, A. Floreil, 
M. Jurjewa, M.Tents, Ä. Hellmann. 
Religionslehrer der orth.-griech. 
Confession f. sämmtliche Elemen­
tarschulen: Priester J. Wassilkow. 
14. Mädchen-Elementarschule. 
Lehrerin: Fräulein R. Lementy. 
Volks-Schul-Inspektor 
für den Pernau-Fellinschen und 
Arensburgschen Kreis: J. Erikson. 
-Geistlichkeit. 
An der orth.-griechischen 
St. Catharinenkirche. 
Protohierei: M. Suigusaar. Prie­
ster: J. Wassilkow. Diaconus: J. 
Pokrowsky. Psalmsänger: J. 
Orraw und P. Tschetürkin. 
An der deutschen evang.-luth. 
St. Nicolai-Kirche. 
Oberpastor: F. Kolbe. Diaco­
nus: Pastor A. Scheinpflug. 
An der estnischen evang.-luth 
St. Elisabeth-Kirche. 
Pastor: J. Hasselblatt. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Staatsr. Dr. Behse. 
Stadtphysikus und Stadtarzt Dr. 
A. Kroeger. Schularzt Hofrath 
Dr. Koppe. Freiprakticirend: Dr. 
J. Fabricius, Dr. P. Schneider. 
Aelter,er Discipel: E. Ewers. Jün­
gerer Discipel: Barischnikow. 
Kreishebamme: Nieländer, Stadt­
hebamme: Schonert. Freiprakti­
cirend : Maximow u. M. Lossmann. 
Apotheken. 
August Grimm. Rudolph Beh­
ling. Paul von Sander. 
Zollamt. 
Zolldirektor: W. v. Rischow. 
Zollmitglied: Hofrath W. v. Tschi-
schewsky. Buchhalter: Tit.-Rath 
A. Karlowsky. Packhaus-Inspek­
tor: Coll.-Ass. P. Andrejew. Hafen­
meister: Coll.-Ass und Rit. E. v. 
Hofland. Hafenmeister: Tit.-Rath 
v. Panin. 1. Kanzellist: Coll.-Sekr. 
C.Lewe. 2. Kanzellist: Th. Brus-
nikin. 3. Kanzellist: E. v. Gramer. 
Grenzwache. 
Offizier der Abtheilung in Per-
nau: Rittmeister Cbmelewsky. 
Offizier der Abtheilung in Podis: 
Rittmeister: E. A. Hahn. 
Steuer-Inspektor 
für den Pernau - Fellinschen und 
Wolmarschen Kreis: Coll.-Sekr. 
Fürst S. J. Mansyrew. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Chef des Comptoirs: Coll.-Rath 
u. Rit. N. v. Amende. Gehilfe: Coll.-
Ass. u. Rit. Paul Perepletschikow. 
Post- und Telegraphen - Beamte 
IV. Cl.: Ch. Jürgens, Coll.-Reg. 
N. Timroth, Coll.-Sekr. B. Rinne. 
Post- und Telegraphen-Beamte V. 
Cl.: J. Zahn, R. Nörmann, J. Ho­
berg. Post- und Telegraphen-Be­
amte VI. Cl.: P. Berggrün, W. 
Perepletschikow, Th. Rammann, 
N. Ossipow. Niederen Ranges: 
W. Kasenin, W. Wrzecz, N. Mei-
mer, K. Gerberson. Telegraphen­
linien-Aufseher: F. Jansen, L. 
Strauss, Detenhow. Briefträger • 
J. Norenberg, J. Sowik. Depe­
schenträger: E. Rea, J. Kärmann, 
J. Sippelgas. Postillone: A. Ka-
derik, G. Stegmann, M. Linden­
baum, K. Kiesk. 
Verwaltende der Hilfs-Telegra-
Shen-Stationen: in Zintenhof: Chr. Kirschbaum: in Quellenstein: P. 
Nuhl: in Haynasch: Frau von 
Schubmacher; in Salismünde: J. 
B ehr sin; in Lelle: M. Bersohn. 
Kreisrentei. 
Kreis - Rentmeister: Coll.-Rath 
u. Rit. Julius v. Rakowski. Buch­




kow. Geschworene: Joh. Later, 
Georg Jurkin, Konstantin Birk­
mann, Gustav Binz. 
Kreis-Polizeiverwaltung. 
Kreis-Chef: Tit.-Rath St. Wod-
sinski. Aelterer Gehilfe: Coll.-Ass. 
W. Ignatjew. Jüngerer Gehilfe: 
für den I. Distrikt, Sitz in Kur-
kund-Nömme Lieutenant M. Rein, 
für den II. Distrikt, Sitz in Arro-
hof W. Gutzait. Pristav der Stadt 
Pernau: Gouv.-Sekr. von Knaut. 
Sekretär: Paul Samochwalow. 
Tisch Vorsteher: Coli.-Reg. Kluge, 




Kammerherr R. Baron Stael v. 
Holstein-Uhla, A. Baron Stael v. 
Holstein-Surri, W. Baron Staöl v. 
Holstein-Waldhof, A. Staöl v. 
Holstein - Testama, Pernausches 
Stadthaupt O. Brackmann, Fellin-
sches Stadthaupt M. Scholen 
Friedensrichter. 
Des I. Distrikts in Pernau: Frie­
densrichter Tit.-Rath A. D. Ba-
tuschkow. Umfasst die Stadt Per­
nau und die Kirchspiele Pernau, 
Andern, Testama. Gerichts-Exe-
cutor J. Kangur. 
Des II. Distrikts in Kerkau: 
Friedensrichter Graf L. Keiser-
lingk. Umfasst die Kirchspiele 
Michaelis, Jakobi, Fennern und 
Karkus. 
Des III. Distrikts in Abia: Frie­
densrichter Coli -Sekr. A. N. Silin. 
Umfasst die Kirchspiele Saara, 
Hallist, Gutmansbach, Karkus und 
vom Rujenschen Kirchspiel die 
Güter Moiseküll und Kürpelshof. 
Gerichts-Executor N. M. Nowo-
selow. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts in Pernau : Tit.-
Rath A. R. Weigelt. Umfasst die 
Stadt Pernau und die Kirchspiele 
Pernau, Saara, Hallist, Karkus und 
Gutmansbach und die angrenzen­
den Theile des Kirchspiels Torgel. 
Des II. Distrikts in Pernau: 
Coll.-Ass. St. N. Fischer. Umfasst 
die KirchspieleTestama, Michaelis, 
Andern, Jacobi, Fennern, Torgel 
und die angrenzenden Theile des 
Kirchspiels Pernau. 
Gericbtsvollstrecker. 
A. A. Sager. 
Oberbauergerichte. 
I. Distrikt Dorf Sikanain Torgel: 
G. Weyker. 
II. Distrikt in Tiegnitz: E.Bauer. 
Notarius publ. 
Cand. jur. O. v. Böhtlingk. 
Commissäre. 
I. Bezirk: Tit.-Rath S. E. 
Babanow in Pernau. 
II. Bezirk: Tit.-Rath M. M. 
Wladimirow in Pernau. 
Verwaltung des Pernauschen 
Hafens. 
Verwaltender: Coli. - Rath In­
genieur W. Nasarow. 
III. Bezirk der Livländischen 
Accise -Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: Coli. - Ass. 
H. v. Voigt. Aeitere Gehilfen in 
Pernau: Coll.-Ass. R. v. Kupffer, 
Hofr. R. Thal, Hofr. E. von Hahn, 
Coli. - Sekr. C. von (Dettingen. 
Jüngere Gehilfen: Coll.-Ass. E. 
von Hirschheydt, Coli-Sekr. C. 
Baron Holsten v. Höltinghausen 
in Fellin. Schriftführer: 0. von 
Härder. Jüngere ausseretatmäss. 
Controleure in Pernau: W. Braun, 
Fr. Kymmel, Const. Renngarten; 
in Fellin: P. Baturin, Ed. Aisilneek 
und E. Kymmel, etatmäßiger. 
Kreis - Wehrpflicht - Commission. 
Präses: Kreisdeputirter A. Ba­
ron Pilar v. Püchau. Glieder: der 
Kreis-Chef Tit.-R. St. Wodsinski. 
Bauer - Commissair: Babanow. 
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Glied vom Militärressort: Capitän 
Nischtschmsky. Stadthaupt 0. 
Brackmann. Der Neu-Fennern-
sche Gemeinde - Aelteste Tiit 
Adamson. Schriftführer: Cand. 
jur. A. Heine. 
Kreis Militär-Verwaltung. 
Kreis - Militär - Chef: Capitän 
Nischtschinsky. Geschäftsführer: 
Coli -Ass. M. Filipow. 
Kreisgefängniss - Görnitz. 
Präses: Kreis-Deputirter Baron 
A. Pilar v. Püchau. Glieder: der 
Kreispol. - Chef, der orth. - griech. 
Protohierei, luth. Oberpastor, est­
nischer luth. Prediger, Stadthaupt. 
Kreisarzt, Gehilfe des Procureurs. 




Präses: ein Kreis - Deputirter, 
Glieder: Stadthaupt, Kreis-Chef, 
Kirchenvorsteher d. Pernauschen 
Kirchspiels, orth.-griech. Proto­
hierei, estnischer luth. Prediger, 
Kreisarzt, Aeltermann d. grossen 
Gilde. 
Temporärer Kreis-Comite. 
Präses: Kreisdeput. Ad. Baron 
Pilar v. Püchau. Glieder: Stadt­
haupt Brackmann, Kreischef St. 
Wodsinski, Friedensrichter Bat-
juschkof. 
Stadtbehörden und Verwaltungen. 
Steuerverwaltung. 
Steuer-Aeltester: Stadtrath N. 
Bremer. Glieder: J. Specht jun. 
und Bäckermeister H. Thau. No­
tar: A. F. Lorenzsonn. 
Stadt-Waisengericht, 
Präses: Stadthaupt O. Brack­
mann. Glieder: Stadträthe N. 
Bremer und G. Winter und Stadt­
verordneter G. Groot. 
Stadt-Schulcollegium und Col. 
legi um des Gymnasiums. 
Glieder Seitens der Stadt: Stadt­
haupt O. Brackmann, Oberpastor 
F. Kolbe, Stadtverord. G. Groot. 
Seitens der Schule: Gymnasialdi­
rektor Tschudinow, Oberl. Winder. 
Ausländische Consulate. 
Chi1. Schmidt, Kaiserl.-Deutscher 
Consul. R. Schmidt, Belgisch-
Portugiesischer Consul, sowie 
Schwedisch - Norwegischer Vice-
Consul. De Bruyn, Grossbrittan-
nischer Vice - Consul. A. Rodde, 
sen., Kaufm. I. Gilde, Dänischer 
Vice - Consul. Ad. Rodde, jun., 
Niederländischer Consul, 
Stadt -Verwaltung. 
Stadtverordnete: J. G. Adler, C. 
Amende, C.H. Amende,E.Behse,L. 
Berntien, G. Birk Stadtr., A. Borm, 
O. Brackmann Stadth., N. Bremer, 
stellv. Stadthaupt, F. Büttner, G. 
Darmer, W. Dultz, Th. Fischer, 
A. Grimm, G. Groot, A. Heine 
stellv. Stadtrath, R. Jacoby, G. 
Jürgens, C. Klein, Fr. Knoch, 0. 
Koppe, H. Koppel. E. Lindholm, 
A. F. Lorenzsonn, F. Matthiesen, 
Julius Meissner, C. W. Meybaum, 
C. Neumann, H. Norrenberg, C. 
R. Norrmann, C. Nurmberg, H. 
Oehlbaum stellv. Stadtrath, Baron 
Ad. v. Pilar Stadtrath, F. Ram­
bach, H. Reinfeldt, A. Rodde sen. 
Stadtr., Ad. Rodde jun., P. Schnei­
der, Chr. Schmidt, J. Schwarz­
schulz, F. Simmo, E. Simson, J. 
Specht sen. stellv. Stadtrath, J. 
Specht jun., R. Thal, W. Thal, 
G. Winter Stadtrath, A. Witt. 
Stadt-Amt. 
Präses: Stadthaupt O. Brack­
mann. Stellv.: Stadtrath N. Bremer. 
Stadträthe: G.Birk, N. Bremer, A. 
Baron von Pilar, A. Rodde, G. 
W i n t e r .  S t e l l v . :  A . W i t t ,  A . H e i n e ,  
H. Oehlbaum, J. F. Specht sen., P. 
Schneider. Stadtsekr.: E. Simson. 
Archivar: C. Shukow. Notär: A. F. 
Lorenzsonn. Buchhalter: Ch. D. 
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Beck. Cassirer: Th. Finck Trans-
lateur: Rakowsky. Canzellist: H. 
Johanson. Oberförster und Güter­
administrator: R. Bolz. Stadt­
architekt und Ingenieur: H. v. 
Wolffeldt. Marktcommissär und 
Ballastmeister: Kienroth. Stadt­
gärtner: C. Hahn. Kastellan: F. 
Treu. Diener: P. H. Commende, 
A. Johanson. 
Unterorgane des Stadt-Amts. 
Das Bau- und Brand-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Birk. Stell­
vertreter: A. Heine. Beisitzer: 
C. W. Meybaum, J Meissner, C. 
Jürgenson, W.Peters, Stadt-Archi­
tekt und Ingenieur H. v. Wolf­
feldt, Brandmeister E.O.Maywald, 
H. Kajander. 
Das Handels-Amt. 
Präses: Stadtr. A. Rodde. Stell­
vertreter: H G. Oehlbaum. Bei­
sitzer: J. G. Adler, W. Dultz, A. 
Sunnin, J. Specht jun., H. Koppel. 
Stadtwäger: D. Marsching, J. 
Ehrenstreit. Ballastmeister und 
Marktvogt: J. Kienroth. 
Das Armen- und Sanitäts-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Winter, 
Stellvertr: P. Schneider. Beisitzer: 
A. F. Lorenzsonn, F. Matthiesen, 
F. Büttner, F. Simmo, J. Perens, 
H. Reinfeldt, C. Frohling, L. Bern-
tien, A. Sunnin, H. Koppel, Fr. 
Knoch, Ii. Thau. Stadtarzt: Dr. 
A. Kröger. Hebamme: Marie 
Schonert. 
Das Quartier-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Winter. 
Beisitzer: C. Klein, H. Norrenberg. 
Die Commission für die Strassen-
Pflasterung, Beleuchtung und 
Bereinigung. 
Präses: Stadtrath G. Birk. Stell­
vertreter: A. Heine. Beisitzer: 
J. G. Adler, G. Darmer, H. Nor­
renberg, F. Matthiesen. 
Die Anlagen- und Weide-
Commission. 
' 
Präses: Stadtrath G. Winter. 
Stellvertreter: P. Schneider. Bei­
sitzer: Dr. E. Behse, Th. Finck, 
Chr. Schmidt. Gärtner: C. Hahn. 
Immobil! en -Taxations -
Commission. 
Präses: Stadtrath A. Rodde. 
Stellvertreter: H. G. Oehlbaum. 
Beisitzer für die Stadt: Th. Fischer, 
H. Reinfeldt, J. Specht jun. 
Für die Rigasche Vorstadt: 
I. Quartal: G. Darmer, W. Peters. 
II. „ A. Heine, L. Bernden. 
III. „ C. W. Meybaum, 
C. Nurmberg. 
Für die Vorstadt, Bremerseite: 
J. Perens, A. Marsching, 0. Schultz. 
Bade - Commission. 
Präses: Stellv. Stadtr. A. Heine. 
Beisitzer: Dr. E. Behse, Dr. J 
Fabricius, Dr. A. Kröger, H. Koppel, 
Fr. Rambach. Bade - Inspektor: 
C. Schultz. 
Pernauer Gemeindebank. 
Direktor: Fr. A. Conze. Stell­
vertr.: A. Grimm jun. Direktor­
gehilfen: D. Nagel, C. Lantzky. 
Substitut: J. Specht jun., W. Dultz. 
Disconto-Comite: J. G.Adler, Fr. 
Matthiesen, H. G. Oehlbaum, J. 
Schwarzschulz, E Lindholm. 
Die grosse Gilde. 
Aeltermann: Consul A. Rodde 
sen. Aelteste: Chr. Schmidt, Kauf­
mann J. Specht jun. 
St Marien -Magdalenen - Gilde. 




(Eine Erlauchte Kaiserliche.) 
Local: im Schloss. 
Präses: Se. Exc. der Gouverneur. 
Vice-Gouverneur Staatsrath und 
hoher Orden Ritter N. v. Bogda-
n o w i t s c h .  A e l t e r e r  R e g . - R a t h :  
Staatsrath u. Ritter v. Ragotzky. 
Regierungsräthe: wirkl. Staatsr. 
A. Juschkewitsch. Hofrath u. Rit. 
P.Dawidenkow. Sekretär: vacant. 
Aeltere Geschäftsführer: Hofr. B. 
Ruschewski, Coll.-Ass. W. Susch-
kow, Gouv.-Sekr. N. Menschtschi-
kow. Geschäftsführer: Tit.-Rath 
A. Silin, Coli. - Sekr. B. Gutzait, 
Gouv.-Sekr. W. Dutkewitsch. Be­
amte ohne Rang: N. Bordonos, 
M. Seljaninow, E. Sosentowitsch, 
J. Grinko-Uglick, A. S. Marschin-
ski, Ch. Kleinberg, Kostenko. 
Rechnungsbeamter u. Executor: 
Coll.-Ass. u. Rit£er C. Ado. Re-
dacteur der Livl. Gouv. - Zeitung: 
A. Troitzky, Gehilfe: R. Blumen­
thal. Faktor: C. Rodde. Archivar : 
Coll.-Ass. u. Rit. A. Fljaksberger. 
Gehilfe: Tit. - Rath M. Kraam. 
Registrator: Tit.-Rath A. Roma­
nowski. Gehilfe: K. Cruse. Trans-
lateur: J. Borkowski. 
Kanzellei-Beamte: Tit.-Rath A. 
Rascha, Gouv.-Sekr. P. Zimmer­
mann, K. Schilling,W. Sawernjaew 
L. Nowitzki, A. Bankowitsch, A. 
Blinow, F. Klotschko, J. Legsdin, 
J. Reichmann. 
Commission in Livl. Bauer­
sachen. 
Local: im Schloss. 
Präses: Se. Excell. der Gouver­
neur. Mitglieder: der Vice-Gou­
verneur, Se. Exc. der residirende 
Landrath, der Dirigirende der 
baltischen Domänen-Verwaltung. 
Ritterschafts - Delegirte, wirkl. 
Staatsr. A. W. Juschkewitz u. P. 
Dawidenkow, Staatsrath A. von 
Sivers. Delegirter der Städte: 
E. v. Bötticher. Sekretär: Hofr. 
R. Korschenewsky. Translateur: 




Local: im Schloss. 
Präses: Se. Excellenz der Livl. 
Gouverneur. Glieder: der Vice-
Gouverneur, der Dirigirende des 
Kameralhofes, der Prokureur des 
Bezirksgerichts, der Präsident 
des Friedensrichter-Plenums, das 
Glied der Commission für Bauer­
angelegenheiten Staatsrath A. v. 
Sivers, das Rigasche Stadthaupt. 
Referent: Coll.-Ass. N. v. Cramer. 
Kameralhof. 
Local: im Schloss. 
Dirigirender: wirkl. Staatsr. u. 
Ritter F. J. Doliwo-Dobrowolsky. 
Chef der I. Abtheilung: Hofrath 
u. Rit. A. F. Sosnowsky. Chef der 
II. Abth.: Hofrath W. N. Kokow-
zew. Chef der III. Abth.: Staatsr. 
u. Rit. J. A. v. Kowalew. Sekr.: 
M. Skomorowski. Steuer-Inspek­
tor e: der Stadt Riga: des I. Be­
zirks: Staatsr. u. Rit. v.Wortmann, 
des II. Bezirks : Coli. - Sekr. N. 
Matrenin, des Riga-Wendensclien 
Bezirks : Coll.-Sekr. A. Hintz, des 
Dörptschen Bezirks: Staatsrath 
B. A. Wolsky, des Walk-Werro-
schen Bezirks: Coll.-Rath W. Kop-
rowski, des Fellin-Pernau-Arens-
burgschen Bezirks : Coli. - Sekr. 
Fürst S. Mansürew. Archivar: 
0. M. Kiwull. 
I .  A b t h e i l u n g .  
Tisch Vorsteher: Hofrath A. Pek-
schen. Buchhalter: N. J. Zarenko, 
J. Borkowski. 
I I .  A b t h e i l u n g .  
Buchhalter: Hofrath u. Rit. A. 
Siderow. Tischvorsteher: Gouv.-
Sekr. A. J. Prschialgowsky. 
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I I I .  A b t h e i l u n g .  
Buchhalter: Hofrath u. Rit. E. 
Rosenberg. Hofrath 0. Prschial-
gowsky. 
Landratlis - Collegium. 
Local: im Ritterhaus. 
L a n d m a r s c h a l l :  S t a a t s r .  D r .  
jur. Baron Me)rendorff zu Alt-
ßewersliof. 
L a n d r ä t h e :  K a m m e r h e r r ,  
Staatsr. u. Rit. Arthur v. Richter 
zu Saarjerw, Alex. v. Grote zu 
Lemburg, Heinr. Baron Insen­
hausen zu Inzeem, E. v. Transehe 
zu Taurup, B. Baron Campen-
liausen zu Grellen, A. Baron 
Nolcken zu Allatzkiwwi, E. von 
Oeffingen zu Jensei, 0. v. Samson 
zu Kurrista, Dr. G. v. Stryk zu 
Alt-Woiduma, H. v. Stryk, Arved 
Baron Nolcken, Ed. Baron Cam­
penhausen. 
K r e i s d e p u t i r t e :  d e s  R i g a -
Wolmarschen Kreises: Baron 
Mengden zu Eck, M. von Sivers zu 
Römershof, Baron Campenhausen 
zu Loddiger; des Wenden-Walk-
schen Kreises: B Baron Campen 
hausen zu Wesselshof, G. v. Vege­
sack zu Blumbergshof, A. Baron 
Delwig zu Hoppenhof; des i örpt-
Werroschen Kreises: Baron Stael 
von Holstein zu Anzen, A. v. Oeffin­
gen zu Ludenhof, A. von Wulf zu 
Pölks; des Pernau - Fellinschen 
Kreises: Baron Pilar v. Püchau zu 
Sank, Viktor v. Helmersen zu Neu-
Woiduina, von Anrep zu Lauenhof. 
K a s s a -  D e  p u t i r t e :  T h .  v .  
Richter, Ch. v. Dittmar. 
R i t t e r s c h a f t s  -  K a n z  e i l  e i :  
Sekretär: Cand. jur. H. Baron 
Bruiningk. Notär: R. Bar. Schoultz-
Ascheraden. Sekretär des ritter-
schaftlichen statistischen Bureaus: 
A. v. Tobien. Translateure: Carl-
blom, J. Nebocat. Bibliothekar: C. 
v.Lövis of Menar. Rentmeister: F. 
v. Saenger. Rentmeisters-Gehilfe: 
A. von Klot, Archivar: C. von 
Rautenfeld. Kanzelleibeamte: Joh. 
Grube, T. Krastin, F. Grundmann. 
Kastellan: J. Duschart. Ministe-
rial: Feldmann. 
Baltische Domänen -Verwaltung. 
Local: Pet. Vorst Mühlenstr. 87. 
Dirigirender: Staatsr. u. Rit. A. 
A. Narischkin. Gehilfe des Diri-
girenden: Staatsr. u. Rit. E. von 
Jensen. Beamte zu besonderen 
Aufträgen: Coll.-Sekr. R. Swen-
sonn, Tit.-Rath N. Kaschkin. Re­
serve-Forstmeister : Staatsr. u. Rit. 
W. v. Solimani. Aelterer Regu-
lirungs - Revident: Coll.-Rath u. 
Rit. B. v. Jakubowsky. Reguli-
rungs-Dirigenten: Coll.-Rath und 
Rit. P. Krüger, Coll.-Rath J. Bork. 
Forstrevidenten: Aelterer: Coll.-
Rath F. von Sommer. Jüngere: 
Hotrath R. Poorten, Hofrath G. 
Dartau, Coll.-Ass. Baron F. von 
Korff. Tit.-Rath H. Sosskowsky. 
Aelt. Forsttaxator: Coll.-Ass. von 
Dubitzky. Forsttaxatore: Coll.-
Sekr. W. Kurmin, Coll.-Sekr. A. 
Rendel. Gouv.-Sekr. A. Kulbitzky. 
Krons-Schiedsrichter: Coll.-Rath 
u. Rit. Baron v. Düsterloh. Aelte­
rer Geschäftsführer: Hofr. u. Rit. 
0. Wegner, Hofrath J. v. Rosch-
nowsky, Gouv.-Sekr. J. Leelkock. 
Geschäftsführer: Gouv.-Sekr. P. 
Poorten, A. Murewsky, Coli.-Reg. 
E. Kaufmann. Civilingenieur Tit.-
Rath B. Eppinger. Aelt, Topo­
graphen : Hofr. j. Ehrlich, Hofr. F. 
Kontan, Coli -Ass. A. Rosenthal. 
Topographen: Coll.-Ass. P. Lypow, 
Coll.-Ass. L. Petri, Coll.-Ass. W. 
Grünberg, Coll.-Ass. C. Kronberg, 
Coll.-Ass. K. Gorschkow Coll.-
Ass. J. Botschkow II, Tit.-Rath 
Ch. Knoch. Geschäftsführer-Ge­
hilfen: Tit.-Rath W. Panin, Coli.-
Reg. 0. K. Balachin, J. D. Sarin, 
J. A. Purin, M. D. Wiek, J. von 
Dubinsky, Ch. Spiess, J. Scha-
kowski, J. Zepura. Schriftführer 
beim Schiedsgericht: Tit.-Rath 
R. J. Bersekalln. Registrator: 
Coll.-Sekr. A. Steffens. Archivar: 
Coll.-Sekr. M. Homo. 
Kronsforstmeister und deren 
Gehilfen in Livland: I. Rigascher 
Iiofrath P. Strojew, Gehilfe: Gouv.-
Sekr. J. Surgeneek. II. Rigascher 
Hofrath H. Eitzberg. Wenden­
scher Tit.-R. J. Waeber, Gehilfe: 
Gouv.-Sekr. Seklützki, I. Dörpt-
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scher Gouv.-Sekr. K. Aun, Gehilfe: 
Cand. A. Alexandrow. II. Dörpt-
scher Gouv.-Sekr. C. Pruschinsky. 
I. Pernauscher Hotrath G. Hühl, 
Gehilfe: A. Lappin. II. Pernau­
scher Tit.-Rath F. Bruttan, Ge­
hilfe: Gouv.-Sekr. Paschkowslci. 
III. Pernauscher Hofrath 0. Haus­
mann. Arensburgscher Hofrath 




Local: im Schloss. 
Präsident: Se. Hohe Exc. der 
Minister des Innern. Vice Präsi­
denten: Se. Exc. der Gouverneur, 
Se. Eminenz der Bischof von Riga 
u. Mitau Arsenij, Oberhofmeister, 
Senateur wirkl. Geheimrath Grat 
E. Sievers. Direktoren: Se. Exc. 
der Landmarschall, Se. Exc. der 
Livl. Vice-Gouverneur, Se.Exc. der 
residirende Landrath, der Dirigi­
rende des Livl. Kameralhofs, der 
Dirigirende der Livl. Accise-Ver-
waltung, der Dirigirende des Livl. 
Kontrolhofs, Prokureur des Be­
zirksgerichts, der Inspektor der 
Medicinal-Verwaltung, der Präses 
des Rig. Bezirksgerichts, der 
R i g a s c h e  P o l i z e i m e i s t e r ,  d a s  R i -
gasche Stadthaupt, Hofrath P. 
Dawidenkow, Medicinal - Inspek­
torsgehilfe Staatsrath Dr. Lange, 
wirkl. Staatsr. u. Rit. Dr. Panin, 
italienischer Consul, Kaufmann 
1. Gilde N. Kamarin, Architekt A. 
Kiselbasch, der erbl. Ehrenbürger 
J. A. Schutow, der Ingenieur A. 
Korschenewski, der freipraktici-
rende Arzt A. Buttel, der vereid. 
Rechtsanwalt Coll.-Ass. Belhard, 
A. von Kuhlberg, F. Bonfei dt, P. 
Odojewzew. Sekretär: Staatsrath 
P. W. Ragotzky. Buchhalter und 
Controleur: Coll.-Sekretär W. P. 
Ragotzky. 
Statistisches Comit6, Livländ. 
Local: Ritterstrasse Nr. 19. 
Präses: Se. Exc. der Livlän-
dische Gouverneur Beständige 
Glieder: der Vice-Gouverneur, der 
Curator des Dörptschen Lehrbe­
zirks, der Gouv.-Medicinal-Inspek-
tor, Se. Exc. der Livl. Landmar­
schall, Se. Exc. der residirende 
Landrath, das Rigasche Stadt­
haupt, die Kreisdeputirten, der 
Dirigirende der Balt. Domänen-
Vervv., der Präses des Kamerai-
hofes, der Direktor des Controlhofs, 
der Prokureur des Bezirksgerichts, 
Se. Eminenz der Bischof, ein Glied 
des evang.-luth. Consistoriums, 
ein Glied des Rigasclien griech.-
rechtgläub. geistT. Consistoriums, 
ein Glied des Ressorts der Wege-
Communication, der ICownosche 
Militärbevollmächtigte. Sekretär: 
Coll.-Sekr. Cand. V. Vogel. 
Consistovium, livl. evang.-luth. 
Local: im Schloss, II Treppen. 
Präses: Landr. v. Stryk. Vice-
Präses: der livländ. Generalsuper­
intendent Fr. Hollmann. Weltl. 
Assessoren: F. v. Berg, Th. v. Hel­
mersen. Geistliche Assessoren: 
vacant. Prof. Dr. Ferdinand Hoer-
schelmann. Sekretär: A. von 
Villebois. Notär: C. Schwan ck. 
Translateur: Carlblom. 
Die 9 Pröbste Livlands. 
1. Des Rigaschen Sprengeis: 
vacant, 
2. DesWolmarschen Sprengeis: 
Probst Carl Schlau in Salis. 
3. DesWendenschen Sprengeis: 
Probst E. Kählbrandt zu Neu-
Pebalg. 
4. Des Walkschen Sprengeis: 
Probst Gustav Kupffer zu Walk. 
5. Des Werroschen Sprengeis : 
G. Oehrn zu Wenden. 
G. Des Dörptschen Sprengeis: 
Probst Sielmann zu Bartholoms.!. 
7. Des Fellinschen Sprengeis: 
August Doli zu Fellin-Köppo. 
8. Des Pernauschen Sprengeis: 
Probst Jul. Girgensohn zu Karkus. 
9. Des Oeseischen Sprengeis: 
Probst R. Winkler zu Karris. 
Consistorium, Rechtgläubig­
griechisches. 
Gr. Schlossstr. 14. 
Se. Eminenz der Bischof von 
Riga und Mitau hoher Orden Rit. 
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Arsenij. Vicarius des Rigaschen 
Ceremonial-Gebiets, Chef der rus­
sischen Mission in Japan, Bischot 
Nicolai. Glieder: Obergeistlicher 
der Kathedrale Wassily Knäsew, 
der Klutschar der Kathedrale Th. 
Warnitzky, Obergeistlicher der 
Alexander - Kirche Protohierei 
Alexei Schtschelkunow, Ober­
geistlicher der Pokrowski-Kirche 
Protohierei Kapiton Wassilkow, 
Geistlicher der Wosnessenski-
Kirche Protohierei A. Kanger. 
Obergeistlicher der Peter-Pauls-
Kirche Protohierei Jakow Linden-
berg. Sekretär: Hofr. Speransky. 
Geistlichkeit, Obere in Riga. 
a) Griechischer Confession: 
Se. Eminenz der Bischof von 
Riga u. Mitau Arsenij. 
b) Evang.-luth. Confession: 
Se. Magnificenz d. Livländische 
Gen.-Superint. Fr. Hollmann. 
c) Katholischer Confession: 
Se. Hochwürden d. Probst, Dom­
herr Franciskus Affanasowitsch. 
Censur - Verwaltung 
für die innere Presse, 
Local: im Schloss. 
Abgetheilter Censor Hofr. u. R. 
A. Schlösing. Gehilfe des abge-
theilten Censors und Censor für 
lettische Drucksachen: Staatsr. u. 
Ritter A. Ruppert. Schriftführer: 
Coll.-Ass. u. Rit J. v. Dohnberg. 
Inspektor: Hofrath Ei. Jannsen. 
Censur -Verwaltung 
für die auswärtige Presse. 
Local: Ecke der Alexander- und 
Mühlenstrasse. 
Aelterer Censor: Staatsr. Treyer. 
Jünger. Censor: Coll.-Rath Kurtz. 
Stellvertr. Jüngerer Censor: Tit.-




Präses: Coll.-Ass. J. F. Ganskau. 
Ehrenfriedensrichter: Se. Exc. der 
Gouverneur General - Lieutenant 
M. A. Sinowjew. Se. Exc. der 
Landmarschall F. Baron Meyen-
dorff, Landrath E. v. Transehe, 
Landrath Baron H. Tiesenhausen, 
Consul N. Kamarin, Kaufmann 
I. Gilde J. A. Schutow, J. Baron 
Wöhrmann. 
Bezirksgericht. 
Präses: wirkl. Staatsrath J. K-
Maximowitsch. Gehilfen: Hofrath 
N. S. Kraschennikow, Hofrath N. 
Petrow, Hofrath D. A. Nilug. 
G l i e d e r  d e s  G e r i c h t s :  C o l l . -
Rath W. W. Lupolow, Tit.-Rath P. 
K. Rotast, Hofrath N. A. Tschebi-
schew, Coll.-Ass. G. W. Janowski, 
Coli.-Ass. P. A. Petrowski, Tit.-R. 
M. G. Rosanow, Tit.-R. M. V. Wol-
kowitzki, Tit.-Rath D. V. Litow-
schenko, Coll.-Rath A. P. Lebedin-
ski, D. W. Saburow, Coll.-Sekr. M. 
J. Arbusow, Hofr. P.D.Fedorow, A. 
N. Diatroptow, Hofr. F. F. Kwest, 
Hofr. M.W. Jordan, Hofr.W. S. Mo-
gutschi, Hofr. Edg Ed. Hörschel­
mann, Tit.-Rath D. J. Orlow, Coll.-
Ass. D. W. Fridmann, Tit.-Rath 0. 
A. Ferssmann. Tit.-Rath J. K. 
Kobelkow,Tit.-Rath A.R. Kwasch-
nin-Samarin. 
S e k r e t ä r  d e s  B e z i r k s ­
gerichts: I.Criminalabtheilung: 
A. A. Golembiowski. IL Criminal-
abtheilung: Coll.-Sekr. Z. J. Obuch-
Woschtschatinski. I. C'ivilabthei­
lung: R. Z. Wirsehillo, R. R, Paz-
ke witsch. 
S e k r e t ä r s g e h i l f e n :  V e r w a l ­
ter der Kanzellei des Vorsitzenden 
K. J. Tschetschet, S. K. Kaminski, 
W. L. Salmanowitsch, J. K. Mo-
niuschko, L. A. Moszewitinow, F. 
F. Nikorowitsch, J. J. Rulle, P. R. 
Kuppiz, M. K. Pawlow. 
G e r i c h t s  V o l l s t r e c k e r :  H o f r .  
J. F. Wenger, M. T. Pawlow, P. A. 
Evers, Gouv.-Sekr. J. A. Lissenko. 
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Gerichts boten: M. M. Iwa­
now, N. G. Iwanow, A. N. Astaf- I 
jew, N. M. Pawlowitsch. 
Prokureure des Rigaschen 
Bezirksgerichts. 
Prokureur: Coll.-Ass. A. N. Pos-
nanski. College des Prokureurs: 
Hofrath A. P. Rudski, Tit.-Rath A. 
W. Wolkowitzki, Coll.-Sekr. Goro-
chowski, Tit.-Rath Murpmzew, 
Coll.-Sekr. S. J. Chrudski, Hotrath 
L. N. Afonasjew, Coll.-Sekr. Ros-
tislawow, Gouv.-Sekr. Olchowski, 
Coll.-Rath A. W. Kasanski, Tit.-
Rath J. D. Pilenko, Tit.-Rath M. 
J. Trusewitsch, Hotrath E. A. Oer­
ström. Tit.-Rath N. Mosche witinow. 
Sekretär: Coll.-Sekr. A. J.Saizow. 
Friedensrichter-Plenum. 
Präses: Coll.-Ass. J. F. Ganskau. 
Kanzellei d. Plenums: Sekretäre.: 
E. 0. König, Gouv.-Sekr. A. 0. 
Salesski. — Sekretärs - Gehilfen: 
Prushinski, Coll.-Reg. A. E. Bar-
toschewski. Stellvertr. Sekretär-
Gehilfe: H. P. Beck. Translateur: 
K. F. Rosenthal. Registrator: F. 
F. Wunderlich. Gehilfe: Sewa-
stian Trofimowitsch Terpilowski. 
Krepost - Abtheilung der Riga-
Wolmarschen Friedensrichter 
Versammlung. 
Chef: Staatsrath u. Ritter V. M. 
v. Zwingmann. Sekretär: Cand. 
jur. A.W. Sclieluchin. Sekretärs-
Gehilfe: Cand. jur. J. St F. Radke. 
Candidaten für Gerichtsämter: 
Cand. jur. P. A. Grossmann, Cand. 
jur. K. K. Jürgensohn. Kanzellei­
beamte : Registrator: N. J. Ow-
tschinnikow, Coll.-Sekr. A. 0. Jan-
kowsky, M. M. von Zwingmann, 
J. J. Kohzin, J. Chr. Bumann, L. 
K. Leye, A. 0. Braunfeldt, 0. J. 
Stankiewitsch, J. T. Kisselewsky, 
K. K. Silmets. 
Untersuchungsrichter. 
Der Stadt Riga: für wichtigere 
Sachen Tit.-Rath Wl. P. Strelzow. 
Dorp. Kalender 1892. 
Für den I. Stadttheil: Gouv.-
Sekr. Wl. S. Priselkow. 
Für den II. Stadttheil: Tit.-R. 
AI. N. Dumitraschlco. 
Für den III. Stadttheil: Coll.-
Sekr. J. F. Maslowski. 
Für den IV. Stadttheil: Coll.-
Sekr. D. J. Kistenew. 
Für den V .  Stadttheil: M. A. 
Awajew. 
Für den VI. Stadttheil: W. 0. 
Labunski. 
Für den I. Distrikt des Riga­
schen Kreises: N. A. Rautian in 
Riga. Dieser Distrikt umfasst 
das Patrimonial-Gebiet der Stadt 
Riga, die Stadt Schlock mit Kirch­
spiel und die Kirchspiele: Dahlen, 
Uexküll, Lennewaden, Aschera­
den, Kokenhusen u. Sissegal. 
Für den II. Distrikt des Riga­
schen Kreises: Coll.-Sekr. A. V. 
Schdan-Puschkin in Riga. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele: 
Dünamünde, Neuermühlen, Adja-
münde, Loddiger, Cremon, Sege­
wold, Nitau, Jürgensburg, Lern-
bürg, Sunzel, Rodenpois u. Allasch. 
Friedensrichter. 
Des I. Distrikts: Coll.-Ass. M. 
A. Solotarew. 
Des II. Distr.: Hofrath M. W. 
Tschauschanski. 
Des III. Distr.: Coll.-Rath A. J. 
Poresch. 
Des IV. Distr.: Staatsr. W. J. 
Rklitzki. 
Des V. Distr.: Tit.-Rath A. A. 
Tarannikow. 
Des VI. Distr.: Coll.-Sekr. W. St. 
Tomaschewitsch. 
Des VII. Distr.: Coll.-Ass. A. 0. 
Essen. 
Des VIII. Distr..- Hofrath Fr. P. 
Sollogub. 
Des IX. Distr.: Hofrath N.W. 
Weljaschow in Schlock. 
Des X. Distr.: Staatsrath G. G. 
Stupin in Römershof. 
Des XI. Distr.: N. N. Lichat-
schew in Nitau. 
Des XII. Distr.: Tit.-Rath. N. A 
Esche in Hinzenberg. 
Des XIII. Distr.: Coll.-Sekr. M. 
P. Eltekow in Rujen. 
U 
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Des XIV. Distr.: Coll.-Ass. W. 
P. Meschtscherski in Lemsal. 
Des XV. Distr.: Coll.-Ass. N. A. 
Morosow in Lemsal. 
Des XVI. Distr.: Coll.-Sekr. J. 
J. Schzekin in Wolmar. 
Ergänzende Friedensrichter: A. 
H. Witte, A. K. Kordasewitsch, 
N. N. Kasin. 
Gerichtsvollstrecker. 
Des 1. und 2. Distrikts: 0. 0. 
S chimke wits ch. 
Des 3. Distr.: L. St. Kuschake-
witsch. 
Des 4. Distr.: Coll.-Ass. W. D. 
Usvvetschew. 
Des 5. Distr.: Hofrath J. Ph. 
Bogdanowitsch. 
Des 6. und 7. Distr.: Hofrath J. 
M. Proschinski. 
Des 8. und 9. Distr.: J. R. Pet-
Ir AXX71 f n 
Des 10.' 11. und 12. Distr.: J. D. 
Fliski. 
Des 13. und 16. Distr.: W. D. 
Zweiberg für Wolmar. 
P. N. Jonikow für Lemsal. 
M. N. Malow. 
Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung: H. Dombrowski 
in Rodenpois. 
II Abtheilung: E.W. Petersenn 
in Essenhof. 
Bauer-Commissaire. 
I. Bezirk: Staatsr. V. Antonow 
in Riga. 
II. Bezirk: Coll.-Sekr. A. Baron 
Benninghausen -Budberg in Rö­
mershof pr. Riga. 
Vormundschaftsbehörde. 
Für die Stadt Riga: Präses: 
Stadthaupt L. W. Kerkovius. Bei­
sitzer: C. Bornhaupt, E. Burchardt. 
Sekretär: A. Deubner. 
Adelige Riga-Wolmarsche 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: M. v. Sivers. Beisitzer: 
Staatsr. A. v. Sivers, Staatsr. F. v. 
Helmersen, F. B. v. Berg. Sekre­
tär: Tit.-Rath E. Schwarz. 
Notarius publ. 
W. W. Töwe, A. A. Bochanow, 
K. K. Baumgarten, S. W Kers-
nowski, H. A. Tunzelmann, K. J. 
Stamm, Ch. W, Schwarz, J. J. 
Pusina. 
Stadt - Verwaltung. 
Local: Gr. König-Strasse 5. 
Stadtverordnete. 
A. Augsburg, A. Ballod, E. Barclai 
de Toi Ii, R. Baum, Ch. Berg, A. 
Bergmann, K. Bergmann, A. Berk-
lioltz, E. v. Bötticher, R. Bierich, 
A. Blumenbach, C. Bornhaupt, R. 
Braun, P. Brunstermann, J. Bur-
chard, Th. Busch, J. Dmitriew, A. 
Dolgow, Th. Dorster, A. Eftano-
witsch, J. Erhardt, A. Freiland, C. 
Frenkel, A. Grünup, W. Harmsen, 
J. Hartmann, C. Hausmann, A. v. 
Heimann, H. Helmann, C. Hesse, 
E. Höflinger, 0. Jaksch, W. Juon, 
N. Kamarin, N. Karlberg, A. Kähl-
brandt, L. Kerkovius, R. Kerkovius, 
H. Knigge, Ch. Koskowski, K. 
Kozer, A. Liventhal, G. Lomani, 
E. Lukas, W. J. Lunz, C. Maka-
row, P. Medne, N. Merkuljew, 0. 
Mertens, J. Mitschke, E. Moritz, 
P. Baron Offenberg, A. Pabst, J. 
Pander, F. v. Pickardt, A. Reimer, 
C. Ruetz,0 v. Sengbusch,L. Schalit, 
F. Schleicher, C. Schmidt, G. Schrö­
der, D. Schwarzbort, Ch. Steinert, 
H. Stieda, A. Strauch, E. Treu, M. 
Tunzelmann von Adlerpflug, J. 
Werner, A.Wolfschmidt, J. Zander. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt L. W. Ker­
kovius. Stadthaupt-College C. v. 
Pickart. Stadträthe: C. Bergen­
grün, E. v. Bötticher, J. Erhardt, 
O. Jaksch, M. v. Hanner. Stadt-
Sekretär: N. v. Carlberg. Sekre­
tär: E. v. Bötticher. Notair: A. 
v. Böhlendorff. Archivar: B. v. 
Schrenck. Sekretär und Trans-
lateur: J. Labutiu. 
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Handelsamt. 
Präses. J. Erhardt. Beisitzer: 
G. v. Sengbusch, H. Laerum, G. 
C. Lomani. Dr. R, Büngnev, A. 
Gtllig, Oscar Mertens. Sekretär: 
E. Schilinsky. Notair: 0. Müller. 
Ruchhalter: A. Guhse. 
Oeconomieamt. 
Präses: 0. Jaksch. Stellvertreter 
K. Hartmann. Beisitzer: W. Harm-
sen, F. Brunstermann, W. Fränkel, 
L. Lange, B. Redlich. Sekretär: 
F. Fossard. 1. Notair: K. Heineke, 
2. Notair: H. Seuberlich. Ober-
cassirer A. Kreyenborg. Ober­
buchhalter: E. Stieda. Obercon-
troleur: F Berlin. Cassirer: W. 
Deringer. 2. Buchhalter: L. Hart­
mann. Controlenr: W.Werner-Ro­
senbach. 3. Buchhalter: A. Büttner, 
4. Buchhalter: N. Busch. Gehilfe 
des Oberbuchhalters: C. Block. 
Stadtrevisor: R. Stegman. Ex-
peditor: C. Weise. 
Bauamt. 
Präses: Stadthaupt-College C. 
v. Pickardt. Stellv. d. Präses: J. 
Pander. Beisitzer: N. Merkuljew, 
R. Braun, R. Schultz, A. Eftano-
witsch, R. Kohzer. Sekretär: 0. 
Stieda, Archivar: E. Grosset, Ober­
ingenieure: A. Bailot. G. Römer. 
Stadtarchitekt: E. Badsche. Bau­
revident : E Radsche. Bau-
controleure: Ch. Forschberg, R, 
Pirag, M- Gernsdorfs'. Canal- und 
Schachtaufseher: G. Naujack. Ma­
terialverwalter : D. Bitte. 
Quartieramt. 
Präses: C. Bergengrün. Stell­
vertreter: R. Bierich. Beisitzer: 
A. Augsburg, H. Gablenz, G. Lukas, 
A. Scheluchin F. Stein. Sekretär: 
L. Poorten. Quartiermeister: K. 
W. Helmsing, E. Konopak. 
Armenamt. 
Local: Weber-Strasse 8. 
Präses: M. v. Haftner. Vice-
Präses: Dr. E. v. B och man. Bei­
sitzer- Oberpastor Th. Gaehtgens, 
F Werner, E. v. Bötticher, J. Bur-
chard, G. Karlblom, K. Jansen, A. 
Worms, K. Schmidt, Tb. Weyrich, 
E. Burchard, A. Tschelkunow, K. 
Ments, A Busch, C. Hausmann. 
A. Bergmann. Sekretär: H. Berg­
ner. Archivar: H. v. Mende. Ar­
menärzte : 1. Bezirk Dr. C. Förster, 
2. Dr. E. Blumenbach, 3. Dr. J. 
BernsdorS', 4. Dr. W. Waldhauer, 
5. Dr. J. Roeder, 6. Dr. C. Peter­
senn. 7. Dr. Blankenstein, 8. N. 
Seraphim. 
Steuerverwaltung. 
Local: Scheunen-Str. 11. 
Präses: G. A. Hollander. 
Stadtgüterverwaltung. 
Präses: E. v.Bötticher. Stellv. R. 
v. Büngner. Beisitzer: A. Blumen­
bach, A. Lieventhal, W. v. Bulme-
ringk. Sekretär: P. von Schöpf. 
Buchhalter : A. Sommer. Archi­
var: E. Hartmann. Revisor: E. 
Martens. Inspektore: M. Bergen­
grün. E. v. Schulz, J. Baiding. 
Forstmeister: C. Ostwald. 
Gartenverwaltung. 
Präses: C. v. Pickardt. Stellv. J. 
Pander. Beisitzer: Th. Germann, 
C. Stuben, Fr. Buhse. Schrift­
führer: L. Poorten. Stadtgärtner: 
G. Kuphaldt. 
Sanitätscommission. 
Präses: M. v. Hafther, Beisitzer: 
Chr. v. Strytzky, E. Kamkin, Ed. 
Jensen, Dr. E. v. Bochman, Mag. 
ehem. E. Johannsohn, Dr. A. Berg­
mann, Dr. E. Plates, N. Merkul­
jew, G. Lomani. Sanitätsarzt: 
Dr. Heerwagen. Sekretär: R. 
Krause 
Stadtschulcollegium. 
Präses: Stadthaupt L. v. Ker­
kovius. Glieder: Oberpastor Dr. 
Lütkens, Stadtverordnete R. Baum 




Control-Palate für Livländ. 
Local: Pauluccistr. 19. 
Dirigirend er: Wirkl. Staatsr. u. 
Rit. J. Wassiljew. Aelt. Revidenten: 
Coll.-R. u. Rit. H. R, Fridmann, 
Hofrath A. A. Strachow. Jüngere 
Revidenten: Coll.-Ass. J. J. Alek-
sandrowitsch, Tit.-Rath L. J. Kero-
witscb, D. Inosemzew, Coll.-Sekr. 
N. N. Lwoxv. Sekretär: Coll.-Sekr. 
Sawodschikow. Gehilfen der Re­
videnten : Hofrath M. E. Kösjal-
kowski, Tit.-Rath J. K. Sarze-
witsch, Coll.-Reg.W. A. Stolowski, 
Coli.-Reg. J. M. Piler. Journalist 
und Archivar: Coll.-Sekr. Chine-
lewsky. 
Kuratorium der Rigaschen 
Section der Schwestern des 
rothen Kreutzes. 
Local: im Schloss. 
Präsidentin: Frau General-Lieu­
tenant Alexandra Danilowna Si-
nowjew. Vice-Präsidentin: Kle-
mentine v. Brümmer. Glieder: 
Frauen v. Transehe-Schwaneburg, 
Raronesse Budberg, Gräfin Anrep-
Elmpt, A. A. Kamarin, W. A. Bibi-
kow, M. Simonowa, Grünfeldt, 
v. Reinhold. Bornhold, S. J. Wöhr­
mann, Gräfin Uräsow, Dr. v. Berg, 
Wolfschmidt. Geschäftsführer : 
Tit.-Rath A. K. Kukiel. 
Livl. adeliger Credit-Verein. 
Local: Nikolai- u. Peter-Paulstr. 
Oberdirektion: Landrath u. Kam­
merherr Arthur v. Richter. Ober­
direktions - Räthe: Oskar Baron 
v. Mengden-Metakshof, Paul Ba­
ron Wolff-Dickeln, A. v. Grüne-
waldt-Bellenhof. Ober - Sekretär: 
Cand. jur. Robert v. Klot, Victor 
v. Brümmer-Alt-Kalzenau. Ober-
rendant: Cand. jur. E. Baron Sass, 
Sekretäre: Fried. Kistein, Rein­
hold v. Klot, Baron H. v. Tiesen-
hausen, Arnold von Gersdorf. Ar­
chivar: Cand. cam. A. Baron Frey-
tag-Loringhoven. Notär: Cand. jur. 
A. v. Strandmann. Oberbuchhalter: 
Adolph Baron Tiesenhausen. Ren­
dant : Felix v Klot. Buchhalter: 
Cand. jur. Heinrich v. Ulrichen, 
Otto von Sievers. Translateur: 
Gustav von Kore. Syndikus: be­
eidig. Rechtsanwalt Erwin Moritz-
Neuhof. — Kanzellei - Beamte : 
Coli.- Sekr. C. F. Schwartz. Ed. 
Homo, R. Martens, Emil Baltzer, 
Fried. Holzmeyer, Benno Baltzer, 
Gouv.-Sekr. Arwid Trampedach, 
Richard v. Seemund, J. Diezau. 
Revisor: R. Müller. — Ministeriale: 
Rosenthal, Pedimann, Schwarz­
mann, Barowsky, Sagri. 
Medicinal-Verwaltung. 
Gouvernements - Medicinal - In­
spektor: wirkl. Staatsrath [Dr. N. 
Hess. Gehilfe: Staatsr. C. Lange. 
Pharmaceut: Provisor A. Zinnius, 
Geschäftsführer: Coli. - Reg. A. 
Dohnberg. Aelterer Gouv.-Veteri­
närarzt: Coll.-R. A. Hill Veterinär-
arzt:Hofr. A Pluschtschewski Kan­




Präses: Polizeimeister Staatsr. 
und Rit v. Wlassowsky. Glieder : 
wirkl. Staatsr. u. Ritter Dr. Hess, 
Staatsr. und Ritter v. Jacoby, C. 
Bergengrün. Schriftführer: W. 
Michelson. 
Stadt-Aerzte. 
Dr. A. Panin, wirkl. Staatsr. u. 
Rit., tür den Petersb. u. Moskauer 
Stadttheil. Dr. F. Schultz, Hofr. u. 
Ritter, für den 1., 2 und Mitauer 
Stadttheil. Sanitätsärzte: Dr. E. 
Wiehert für Petersburger u. Markt 
Stadttheil. Drr. W. Waldau er und 
A. Abutkow für Stadt u. Mitauer 
Vorstadt. 
Verwaltung des Rig. Post- und 
Telegraphenbezirks. 
Local: Thronfolger-Boulevard 17. 
Bezirkschef: Staatsr. A. W.Dmi-
trijew. Gehilfe desselben: Staats­
rath A P. Makowski. Beamter 
für besondere Aufträge: Gouv.-
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Sekr. J. S. Schutow. Geschäfts­
führer : Hofrath J. A. Kellner 
Gehilfen desselb.: Gouv -Sekr. W 
A. Schulgin und Coll.-Sekr. j J.' 
Weitmann. Buchhalter: Tit.-Rath 
A. Th. Wetscheslawow. Buch­
halter-Gehilfe: Tit.-Rath M. F. 
Urbanowitsch. Aeltere Mechani­
ker: Coll.-Sekr. A. Klein, Coll-
Ass. J. Schuhmacher. Jüngere 
Mechaniker: Gouv.-Sekr. A° A. 
Nowitzki. Kanzellist: D. A. Kraf-
stelew. — 1. städt. Postcomptoir 
VI. Classe (Alexanderstr. Nr. 90). 
Chef: Coll.-Sekr. N. N. Jermolo-
witsch. — 2. städt. Postcomptoir 
VI. Classe (Hagensberg, grosse 
Lagerstr. Nr. 1): Chef: Coll.-Ass. 
R. J. Feldmann. — 3. städt. Post­
comptoir VI. Classe (Moskausche 




Local: Herrenstr. 33. 
Chef des Postwesens: Staatsr. 
u. Rit. P. v. Polidorow. Dessen 
Gehilfe: Coll.-Ass. u. Rit. E. Sam-
sonow. Post- und Telegraphen-
Beamte: II. Kateg. Coll.-Ass. C. 
Treskin. III. Kateg Coll.-Ass. C. 
Thimm, Coll.-Ass. C. Janowsky, 
Coli -Ass. E. Dombrowsky. Coll.-
Sekr. C. Röhsler. Coli - Sekr. P. 
Amolin, 'Gouv.-Sekr. J. Kalning 
IV. Kateg.: Tit.-Rath A. Woitke-
witsch, Tit.-R. N. Iwanow, Gouv.-
Sekr. W. Michailowsky, Gouv.-
Sekr. A. Heydtmann, E. Krach-
manow, L. S kubin, D. Swetlow, 
Chr. Dumber. V. Kateg.: Coll.-
Sekr. W. Bratanowsky, C. Bo-
gutzky, W. Golubew, W. Filimo-
now, J. Gehrt, N. Saweljew, J. 
Balodemann, A. Walirting, M. 
Perepetschkm. J. Wihtoling, A. 
Kolessnikow, S. Denisow. Vi. Ka­
teg. : P. Renneslaz, C. Judin, J. 
Silin, P. Iwanow, Chr. Feldtmann, 
A. Kellner, M. Lopatin, J. Sehmers, 
J. Birk, P. Prusinsky, J. Jakow-
lew, E Michailow, S. Kirillow, 
W. Sokolow 
P o s t -Censur: Censoren: Coll.-
Rath u. Ritter J. Rochlitz, Coll.-
Sekr. J. Schmidt, Coll.-Reg. Th. 
Czich. Beamter für fremde Spra­
chen: Gouv.-Sekr. Röhsler. — 
Ausseretatm. Arzt: Dr. N. Hoyl. 
Rentei, Rigasche Gouv.-
Local: im Schloss. 
Rentmeister: Staatsr. u. Rit. E. 
v. Sicard. Gehilfe: Coll.-Ass. D. 
W. Schilewitsch. Ober - Buchhal­
ter: Coll.-Sekr. St. J. Semaschko. 
Buchhalter: Hofrath K. F. Jan-
kowsky und Coll.-Reg. J. D. La-
rionow, D. J. Maschintas, M. K. 
Strsheletzki. Kassirer: Hofrath: 
S. O. Skrodski, Gouv-Sekr. A. A. 
Alexejew. Gouv.-Sekr. B. L. Schkul-
tetzky. Schriftführer: Coll.-Reg. 
E. Zwingmann. 
Bau-Abtheilung. 
Local: im Schloss. 
Gouvern.-Ingenieur: Staatsrath 
V. 0. Salesski. Gouvernements-
Architekt: Tit.-Rath W. Lunski. 
Jüngerer Architekt: Hofrath J. 
Pfeiffer. Jüngerer Ingenieur: Tit.-
Rath B. Eppinger. Aelterer Ge­
schäftsführer: Hofrath C. F. von 
Jankowski, Kanzelleibeamte: E. 
v. Glinski, J. Schitke. Zeichner: 
S. Lessei,-Schlossvogt: Fleischer. 
Ministerial: E. Eichler. 
Gouvernements-Zeichiien-
Karnmer. 
Local: im Schloss. 
Gouv.-Landmesser: Coll.-Ass. E. 
Palmbach. Geschäftsführer: A. 
Okninsli. Do pater Kreis-Land­
messer: Tit-Rath W. Thalmann 
Jüngere Zeichner: J. Reimann 




Local: Thronfolger - Boulevard 2. 
Zollbezirks-Chef: wirkl. Staatsr. 
und Rit. A. v. Twerdjanski. Zoll-
bezirksrevident: Staatsr. u. Rit. H. 
Skerst. Beamter zu besonderen 
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Aufträgen: Tit.-Rath. A. K. Kukiel. 
Sekretär: Coli -Sekr. K. Kusma-
now. Stabsotficier zu besond. Auf- j 
trägen: Obristlieutenant Sonin. 
Zollamt, Rigasches. 
Am Dünaufer. 
Direktor: Coll.-Rath M. M. Kei­
dermann. Dessen Gehilfe: Staats­
rath W. A. Baiow. Mitglieder: 
Coll.-Rath Hermann Dessin, Coll.-
Rath A. Lichtenstein, Coll.-Rath 
P. Weselago, Coll.-Rath E. Hagen-
torn, Tit.-Rath Nikolai Onoschko- j 
witsch-Jazyno. Sekretär: Coli.- ! 
Ass. A. Gabrialowitsch. Dessen 
Gehilfen: Tit.-Rath Karl Bassy, 
Tit.-Rath J. Ptaschitzky, Gouv.-
Sekr. G. Smiritschansky. Rent­
meister : Hofrath A. Iwensen. 
Dessen Gehilfe : Tit. - Rath G. 
Feierabend. Buchhalter: Hofrath 
F. Tuleschkowsky, A. Semaschko. 
Deren Gehilfen: Coll.-Sekr. 0. 
Magnus, Tit.-Rath Kasimir Eisy-
mont. Zollberechner: Hofrath G. 
Schiern an. Dessen Gehilfe: Coll.-
Sekr. W. Schwech. Translateur: 
Hofrath Heinrich Berge. Pack­
hausinspektor: Tit.-Rath G. Thom­
son. Dessen Gehilfen: Coll.-Ass. 
M Baryschow, Coll.-Ass. Anatol 
Wronsky, Coli -Ass. Paul Belikow, 
Coll.-Ass. A. Iwanow, Coll.-Ass. 
Th. Kolpakow, Coll.-Ass. M. 
Dymscha, Coll.-Sekr. L. S ehre der. 
Coll.-Sekr. P. v. Petting, Gouv.-
Sekr. N. Sessel, Coll.-Reg. E. 
Hugo. Hafenmeister: Hofrath A. 
Ratschinsky, Hofrath R. Springer. 
Deren Gehilfen: Hofrath Victor 
Stepanow, Coll.-Ass. O. Radezky, 
Coll.-Ass. Th. Silwander, Coli.- : 
Ass. F. Stutzky, Coli. - Ass. J. 
Schreiber-Wosnitzky. Coll.-Ass. 
N. Simischin, Coll.-Ass. G. An an-
jew, Coll.-Ass. E. Kupffer, Coll.-
Ass. C. Hechenberger, Coll.-Ass. 
W. Kosmin, J. Elagin, Coll.-Ass. 
S. Schemjäkin, Coll.-Sekr. Boris 
Trussow, Gouv.-Sekr. A Erzdorff-
Kupfier, Gouv.-Sekr. W. Bauer. 
Expert der Chemie: Coll.-Ass. Th. 




Tischvorsteher: Coll.-Ass. u.Rit. 
E. Martischewsky. Gehilfen: K. 
J. Grünfeldt, Coll.-Reg. E. Hen­
ning, M. Choroschillow. 
Pass-Expedition. 
Local: Polizeiverwaltung. 
Chef: Sekretär: Coll.-Ass. E. 
Martschewsky. Expeditore: Hof­
rath Fleischer, Tit.-Rath J. Koch, 
F. v. Sicard, P. Axenow. 
Consulate in Riga. 
Arg. Republik: Consul: W. Basse. 
Belgien: Consul: J. A. Rücker. 
Brasilien: Consul: H. Thoms. 
Dänemark: Vice-Cons.: N. Fenger. 
Deutsches Reich: Gener.-Consul: 
C. A.Helmsing. Frankreich: Con­
sul: de Stroltz. Grossbritannien 
u. Irland: Consul: Arthur Raby. 
Vice-Consul: W. Breslau. Italien: 
Consul: N. Kamarin. Niederlande: 
Vice-Consul: Eugen W. Müller. 
Oesterreich -Ungarn: Consul: M. 
Lübeck. Persien : Consul: W. 
Sturtz. Portugal: Consul: Aug. 
Nagel. Schweden u. Norwegen: 
Consul: Dr. K. Titz, Vice-Consul: 
Anders Larsson. Schweiz: Con­
sul: C. Caviezel. Spanien: Prin­
cipe i Latorre. Vereinigte Staaten 
v. Nordamerika; Consular-Agent: 
P. Bornholdt. 
Kuratorium des Dörptschen 
Lehrbezirks. 
Alexander - Gymnasium. 
Local: Thronfolger-Boulevard '25. 
Kurator: wirkl. Geheimrath u. 
hoher Ord.-Rit. N. Lawrowskv. 
Direktor d.Volkschulen : Staats­
rath M. Semtschewsky. Inspek­
toren der Volksschulen: Staatsr. 
Treuland, P. J. Wemberg, Cand. 
E. A Grawit, Hofrath A. A Luig, 
A. J. Erikson, Coll.-Ass. D. Th. 
Dubrowin, A. Orlow, J. Fritson, 
A. Janson u. J. Jögewer. 
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Der Dörptsche Lehrbezirk 
in Riga. 
Verwaltung des Lehrbezirks. 
Kurator des Dörptschen Lehr­
bezirks : wirkl. Geheimrath N. 
Lawrowsky. 
Das kuratorische Conseil be­
steht unter dem Vorsitz des Ku­
rators, aus dem Rektor der Univer­
sität, den Direktoren der Riga­
schen Alexander-, Stadt- u. Niko­
lai-Gymnasien, der Kaiser Peter­
und der Stadt-Realschulen und 
dem Volksschulen-Direktor. 
Bezirksinspektoren: S. Spesch-
kow, W. Krause. 
Kanzellei d. Kurators: Kanzellei 
Direktor: A.Wiljew stellv., zugleich 
Sekretär d. kuratorischen Conseils. 
Tischvorsteher: Gouv.-Sekr A. 
Senzenko (stellv.). Buchhalter: 
Coll.-Sekr. W. A. Gorski. Gehilfen: 
des Tischvorstehers: P. J. Jan-
kowski, W. Krusow, A. P. Kisel-
basch, Architekt. Stellv. Journa­





M. Tunzelmann v. Adlerpflug. Di­
rektor des Politechnikums: Prof. 
Th. Grönberg. Vice - Direktor : 
vacant. Delegirter der Livländ. 
Ritterschaft, H. A. von Grüne-
waldt, dim. Landrath Fr. von 
Berg. Delegirter der Oeseischen 
Ritterschaft: Th. v. Helmersen, 
Ed. Baron Sass. Delegirter der 
Kurl. Ritterschaft: Kreismarschall 
Baron Paul v. Hahn. Delegirter 
der Estl. Ritterschaft: O. v. Sivers, 
B. v. Schubart, K. v. Pickart. De­
legirter der Stadt Riga: K. A. 
Helmsing und H. Kehrhahn. 
K a n z e l l e i  d e r  V e r w a l t u n g :  
Sekretär: wirkl. Staatsrath H. v. 
Stein. Rendant: W. Bötticher. 
Buchhalter : W. Thiess. Archivar: 
Gouv.-Sekr. J. Ekmann. 
Direktor: Prof. Th. Grönberg. 
Vice-Direktor: vacant. 
Kanzellei: Sekretär: A. Strauss. 
Archivar: Tit.-Rath J. Berskaln. 
Kanzelleibeamter R. Jacobs. 
L e h r p e r s o n a l  d e s  P o l y ­
technikums : Professor G. 
Kieseritzky, Mathematik. Prof. 
K. Lovis, Maschinenbau u.Wärme­
lehre, Vorstand der Maschinen-
Ingenieur-Abtheilung. Prot. K. 
Moll, Maschinenbau u. Kinematik. 
Prof. Dr. A. Beck, darstellende 
Geometrie und Astronomie, Vor­
stand der Feldmesser-Abtheilung. 
Professor Th. Groenberg, Physik. 
Prof. H. Malcher, Ingenieurwis­
senschaften, Vorstand der In­
genieur-Abtheilung. Prof. Mag. 
G. Thoms, Agrikultur und Thier-
Chemie, Vorstand der landwirt­
schaftlichen Abtheilung und der 
chemischen Versuchsstation. Prof. 
M. Glasenapp, chemische Tech­
nologie und Waarenkunde, Vor­
stand der chemisch - technischen 
Abtheilung. Prof. A. Lieventhal, 
Nationalökonomie und Handels­
wissenschaften, Vorstand der 
Handels - Abtheilung. Prof. E. 
Pfuhl, mechanische Technologie 
und Maschinenkunde. Prof. Dr. 
W. v. Knieriem, Landwirthschaft. 
Prof. J. Koch, Architektur, Vor­
stand der Architekten-Abtheilung. 
Prof. M. Grübler, Mechanik. Prof. 
K. Mohrmann, Bauwissen schatten. 
Prof. Dr. C. A. Bischoff, theore­
tische und analytische Chemie. 
Prof. F. Schindler, Landwirth­
schaft. Prof. Jens Gunstenson, 
Ingenieurwissenschaften. Akade­
miker J. Clark, Freihandzeichnen. 
Docent E. Ostwald, Forstwissen­
schaftslehre. Docent G. Kirstein, 
landwirtschaftliche Baulehre. 
Docent Dr. R. Büngner, Handels-, 
Wechsel- und Seerecht. Docent 
H. Krohne, Komptoirwissenschaf-
ten. Docent P. Mey, Thierheil­
kunde. Docent N. von Ozmidoff, 
Encyklopädie der Ingenieurwis­
senschaften. Docent E. Alt, Land-
wirthschaftsrecht und Messge­
setze. Docent E. Arnold (zu­
gleich Assistent), Elektrotechnik 
und Maschinenelemente. Docent 
E. Wehrlin, deutsche Sprache u. 
Literatur. Docent B. Holländer, 
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Handelsgeographie. Docent P. j  
v. Berg (zugleich Assistent), ana­
lytische Chemie. Docent J. von 
Hagen, Baugesetze. Docent H. 
Trey (zugleich Assistent), ency-
klopädische Chemie. Docent H. j 
Hilbig (zugleich Assistent), Statik 
des Hochbaues. Docent Dr. B. 
Doss (zugleich Assistent), Mine­
ralogie. Docent Dr. A. Bergen­
grün, Geschichte. Docent Dr. R. 
Hennig, Mathematik und Mecha­
nik. Lektor K. Haller, russische 
Sprache. Lektor L. Dubois, fran­
zösische Sprache. Lektor J.Wood, 
englische Sprache. Privatdocent 
P.Westberg, Botanik u. Zoologie. 
Assistente: K. Philipp, Ingenieur­
wissenschaften; A. Dikow, Land-
wirthschaft; P. Staszewitsch, Ma-
schinenzeichnen u. Maschinenbau; 
Dr. A Hausdörfer, Chemie; F. 
Waiden, Chemie; Ch. Trapeson-
zjanz,Chemie. Kalligraph: Amann. 
G y m n a s i e n .  
a .  R i g .  G y m n a s i u m  d e s  
K a i s e r s  N i c o l a i  I .  
Schlossplatz 2. 
Ehrenkurator: vacant. Direk­
tor: Staatsrath und Ritter J. J. 
Ssyrojetschkowsky. Inspektor: 
Staatsrath G. A. Passit. 
b .  S t a d t - G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 8. 
Stadt-Schulen-Direktor: Staatsr. 
und Ritter Gotthard Schweder. 
Direktors-Gehilfe: Staatsrath und 
Ritter A. Haensel. 
c .  A l e x a n d e r - G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 25. 
Direktor: Staatsr. u. Rit. G.W, 
Beljawsky. Inspektor: Coll.-Rath 
Nikolai Saiontschkowski. 
d .  W e i b l i c h e s  L o m o n o s s o w -
G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 31. 
Direktor: Ssyrojetschkowsky. 
Vorsteherin : O. Glasius. Klassen­
damen u. Lehrerinnen: L. Alexan-
drow, S. Scharow, L. Pawlow, K. 
Stepanow, M. Alexejew, W. Ora-
nowski. 
Realschule des Kaisers Peter I. 
Jacobstrasse. 








Inspektor: Pastor M. Werbatus, 
Ritter. 
Katharinäum-Stadtschule. 
Petersb. Vorstadt, Romanow 55. 
Inspektor: Coll.-Ass. und Ritter 
Serdanow. 
Ebräerschule. 
Moskauer Vorstadt, Ecke der 
Mühlen- u. Bahnhofstr. 124. 
Hauptlehrer ..Dr. Ehrlich. 
Livländisrhe Wehrpflicht-Conimisslon. 
Gouvernements-Wehrpflicht-Commission. 
Präsident: Se. Excellenz der Gouverneur. 
G l i e d e r :  
Der Residirende Landrath. 
Der Vice-Gouverneur, Staatsrath v. Bogdanowitsch. 
Der Kreis-Militär-Chef, Christ Postowsky. 
Der Prokureur, Coll.-Rath und Ritter v. Klugen. 
Landrath Staatsr. Kammerherr A. E. v. Richter, Delegirter der Com­
mission in Bauersachen. 
Ein Delegirter der Staatsregierung, Hofrath P. J. Dawidenkow. 
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Schlock. 
Das 9. Distrikt des Riga-Wol-
: marschen Friedensgericht Be­
zirks. 
Friedensrichter: Hofrath Nikolai 
Weljaschew. 
Krepost-Abtheilung. 
Friedensrichter: Hofrath Nikolai 
Weljaschew. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt H. Schmie­
den. Stellv. des Stadthauptes: E. 
Krimmel. Stadträthe: A. Zinck, 
P. Eiche, deren Stellvertreter: Fr. 
Griewing, J. Petersohn und 0. 
Weidemann. Stadtsekretär: Tit.-
Rath M. v. Zimmermann. 
Stadt-Verordnete. 
Stadthaupt: H.Schmieden,Stadtr. 
E. Krimmel, A. Zinck, P. Eiche, 
J. Zimmermann, S. Kappeller, M. 
Friedenthal, J. Lass, H. Griewing, 
M. Gethling, J. Stahl, H. Taube, 
A. Schandler, B. Kahlin, M. See­
berg, A. Jacobsohn, 0. Weidemann, 
P. Bluhm, J. Petersohn, K. Behr-
sing, J. Pehsche, C. Schwarz, C. 
Swihgul, Fr. Griewing, J. Aistraut, 
G. Aukstolker, W. Wenschkewitz, 
Ch. Silling und J. Jaunsemm. 
Commission zur Beaufsichtigung 
des Wochenmarktes. 
M. Friedenthal und G. Auk­
stolker. 
Commission für Beaufsichtigung 
der Strassenbeleuchtung. 
Joh. Petersohn und Fr. Skuje. 
Commission für Verwerthung 
des städtischen Steinbruches. 
Fr. Skuje, M. Friedenthal. C. 
1 Schwarz und O. Weidemann. 
Commission zur Beaufsichtigung 
des Stadtwaldes und der Stadt­
weide. 
Fr. Skuje, K. Behrsing, J. Stahl 
und J. Petersohn. 
Commission zur Abschätzung 
der städtischen Immobilien Be­
hufs Erhebung der städtischen 
und Krons-Immobiliensteuer. 
Ed. Krimmel, A. Zinck, W. 
Wenschkewitz u. 0. Weidemann. 
Schriftführer: A. Peltzkau. 
Commission für die städtische 
Parkanlage. 
P. Eiche, M. Friedenthal und 
P. Bluhm. 
Brand-Commission. 
Ed. Krimmel, C. Schwarz, P. 
Eiche und B. Kahlin. 
Sanitäts-Commission. 
Ed. Krimmel, P. Eiche und Dr. 
Otto Poetschke. 
Polizei. 
Polizei-Aufseher: Tit.-Rath J. 
Jakowlew. 
Steuerverwaltung. 
Präses: H. Schmieden. Glieder: 
M. v. Zimmermann u. Ed. Krimmel. 
Buchhalter: Birkenberg. 
Waisengericht. 
Präses: H. Schmieden Glieder: 
M. v. Zimmermann, Ed. Krimmel 
und A. Zinck. 
Schul-Collegium. 
Präses: Stadthaupt H. Schmie­
den. Glieder: M.V.Zimmermann, 
Pastor H. v. Braun schweig und 
Lehrer R. Kenke. 
Stadt-Elementarschule, 




Lehrerin: Anna Jannsohn. 
II. Privat-Elementar Töchter-
Schule. 
Lehrerin: Barbara Stankiewitz. 
Post-Station. 
Verwalter: Ottomar Thörner. 
Medicinalwesen. 
Kronsarzt: Dr. Otto Poetschke. 
Apotheker Provisor H. Schmieden. 
Hebamme Ch. Stankiewitz. 
w 
Stadtverordnete. 
A. Berg. G. Bohl, W. v. Dahl, E. 
G. Dahlberg, R. Dahlberg, C. 
Dunnow, N Fuchs, A. Haussier, M. 
Ilwes, F. Ipandi, F. Kajander, 
Dr. E. Koch, L. Koch, N. Kowa-
lewski, G. Malner, A Muxfeldt, 
E. Nehse, J. Oya, W. Rasumowsky, 
0. Raue, A. Rücker, M Rudolph, 
A. Sedin, P. Skuien, J. Thalberg, 
A. Treu, J. Zelinskv. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt W- v. Dahl. 
Stadträthe: J. Thalberg, zugleich 
Stellv. d. Stadthaupts, Oh. Dunnow, 
N. Fuchs, E. G. Dahlberg. Stellv. 
Stadträthe: G. J. Bohl, W. Rasu­
mowsky, A. Häussler, A. Rücker. 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: Stadthaupt W. v. Dahl. 
Beisitzer: E. G. Dahlberg, A. 




Stadthaupt: W. v. Dahl, Dr. E. 
Koch, Ch. Dunnow. 
Handelsdeputation. 
Glieder: Stadtverordnete: W. 
Rasumowsky, <1. Oya, St. Muxfeldt. 
Spar- und Vorschuss-Cassa. 
Präses: Direktor H. Schmieden. 
Direktere: M. v. Zimmermann, Ed. 
Krimmel, deren Suppleanten: P. 
Eiche, O. Weidemann u. A. Stuhl. 
Kassirer: A. Peltzkau. 
Sterbe-Gasse. 
Direktor: H. Schmieden, M. v. 
Zimmermann, Ed. Krimmel, deren 
Suppleanten: P. Eiche, 0.Weide­




Präses: Stadthaupt W. v. Dahl. 
Glieder: E. G. Dahlberg, J. Ze-
linsky, N. Fuchs, G. Bohl. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender: dim. Rathsherr Ch. 
Dunnow. Glieder: J. Thalberg, 
A. Burwikow. Buchhalter: K. 
Beckmann. Archivar: Damberg. 
Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzer: Stadtr. E. G. Dahl­
berg. Pastor P. Dietrich. 
Armencollegium. 
Vorsitzer: Stadtr. Ch. Dunnow. 
Glieder: W. von Dahl, G. Bohl, 
Dr. Koch. 
Schulcollegium. 
Mitglieder: Stadtrath Dahlberg. 
Stadthaupt W. von Dahl. Lehrer 
der Stadtschule A. Weber und 
Dienstmann. 
Stadtschule. 
Lehrer: A.Weber, A.W. Karsow, 
Th. Mironow, Dienstmann. 
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Elementar Stadtschule. 
Erster Lehrer: G. J. Behz. 1 
Zweiter Lehrer; A. A. Kamp er. 
Stadt-Töchterschule. 
Inapektrice: Frau Olga Münder. 
Lehrerinnen: Frl. A. Wächter­
stein. Frl. S. Christian!, 
Höhere Privat-Lehr- u. Pen­
sions-Mädchen-Anstalt. 
Direktrice: Frau Pastorin Wil­
helmine Johannsen geb. Kluge. 
Privat-Lehranstalt II. Kategorie 
für Knaben. 
Direktor: W. Nielsen. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. Stadt St. Jo­
hannis-Kirche: Pastor P. Dietrich 
Organist und Kantor : J. Pawassar. 
An der griech.-orth. St. Nikolai-
Kirche: Priester A. Karsow. Psalm­
sänger A. Jürisson, N. Danks ch 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt: Coll.-Rath u. Rit. Dr. 
E. Koch. Kreisarzt: Coll.-Rath u. 
Rit. Dr. L. v. Ulmann. Freiprak-
ticirende Aerzte: Dr. A. Lezenius, 
Dr. E. Schulmann, Dr. v. Samson. 
Walksche Kreis-Polizei-
Verwaltung. 
Kreis-Chef: Hofrath und Ritter 
Nikolai Wassiljew Jelaschewsky. 
Aelterer Kreis-Chef-Gehilfe: Stell-
vertr. W. J. Wasiljew. Jüngere 
Kreis - Chef - Gehilfen: Coll.-Sekr. 
Th. Slatoustowski, E. Skujeneck, 
E. v. Aderkass. Sekretär: Coll.-
Rath J. Mesching. 
Jnstizwesen. 
Friedensrichter des Walkschen 
Kreises. 
Des V. Distrikts in Haliof: M. 
J. Wijeschi. 
Des VI. Distrikts in Marienburg: 
Tit.-Rath M. J. Lupandin. 
Des VII. Distrikts in Wenden: 
Coll.-Ass. W. A. Saweljew. 
Des VIII. Distrikts in Walk: 
S. A. Salt.anow. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts in Walk, Tit.-
Rath A. S. Oranski. Dieser Distrikt 
umfasst die Stadt Walk und die 
Kirchspiele Ermes, Wohlfahrt. 
Lüh de, Trikaten, Smilten, Adsel 
und Palzmar-Serbigal. 
Des II.Distrikts: Stellv. Balitzki 
in Marienburg. Dieser Distrikt 
umfasst das Gut Marienburg und 
die Kirchspiele Oppekaln. Tirsen, 
Wellan, Marienburg - Seitin und 
Schwaneburg. 
Oberbaueigerichte. 
I. Abtheilung in Schloss Trika­
ten. Richter P. Karlsohn. 
II. Abtheilung in Mahlenhof. 
Richter W. Gäthgens. 
Bauer-Commissaire. 
I. Bezirk in Walk, Hofrath F. A. 
Pogrebnoi. 
II. Bezirk in Alt-Annenhof per 
Werro, Cand. J. P. Kusnezow. 
Notarius publ. 
S. K. Alexejew. 
Kreis-Post-Comptoir und 
Telegraphen-Station. 
Postmeister: Tit.-Rath u. Ritter 





Wenden - Walkscher: Axel Ba­
ron Delwig-Hoppenhof, B. Baron 
Campenhausen zu Wesselshof, 
Gotthard von Vegesack - Blum-
bergshof. 
I. Bezirk der Livl. Steuer-
Verwaltung. 
Bezirks-Inspektor: Coll.-Sekr. A. 
Schilling. Jüngerer Gehilfe: Th. 
Harten. 
Kreisrentei. 
Rentmeister: Coll.-Rath u. Rit. 
J. Manns. Buchhalter: K. Wikiras. 
Buchhalter-Gehilfe: Joh. Bambit. 
Kreis - Post -Telegraphen-
Comptoir. 
Chef des Comptoirs: Coll.-Sekr. 
Andrei Iwanowitsch Smirnow. 
Gehilfe: Stellv. Johann Peitan. 




sky. Schriftführer: Capitain Alexei 
Sergejewitsch Sergejew. 
Stadtverordnete. 
C. Aisilneek, Th. Apping, G. 
Bergmann, P. Behr, G. B ehrsing, 
D. Behrsin, H. Bolzmann, Th. 
von Freymann, Dr. P. Gähtgens, 
E. Heinze, G. Hermann, J. Indess, 
J. Kampe, A. v. Kieseritzky, N. 
Knie, P. Lukaschewitsch, J. Men-
gel, A. Meinhardt, E. Baron von 
der Pahlen, A. Petersen, E. Peter­
sen, H. Petersen, P. Petersen, A. 
Plamsch. Graf E. Sivers, J. Stein­
baum, M. Smilge, G. Trampedach, 
N. Thiermann, Th. Wheeler-Hill. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt Coll.-Ass. u. 
Rit. G. Trampedacn. Stadträthe: 
Kaufmann A. Petersen, zugleich 
stellv. Stadthaupt, Dr. P. Gähtgens, 
Kaufmann A. Blotzmann, Bäcker­
meister N. Thiermann. Sekretär: 
W. Jensen. Archivar und Buch­
halter : Gouv. - Sekr. J. Rogen­
hagen. 
Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Coll.-Ass. u. Rit. G. 
Trampedach. Glieder: Alex. Pe­
tersen u. N. Thiermann. Sekretär: 
A. v. Petersenn. Archivar und 
Schriftführer der Deputirten Ver-
samml.: Gouv.-Sekr. A. Plamsch. 
Kanzellist: Kalninsch. 
Kreis-Quartier-Commission. 
Kreispolizei-Chef: J. Gähtgens, 
Stadthaupt Trampedach, Kreis-
Militärchef Capitain Snegurowsky. 
Armen-Collegium. 
Vorsitzer: Stadtrath N. Thier­
mann. Glieder: A. Petersen, Pa­





stitut Hugo Petersen, Stadtrath 
H. Blotzmann, Stadtarzt Dr. Kiwull. 
Wendensche Spar- u. Vorschuss-
Casse. 
Direktoren: A. v. d. Pahlen. 
Anton Petersenn. E. Baron v. d. 
Pahlen. Buchhalter: Wheeler-Hillh 
Holz-Comptoir. 
Verwalter: Stadtrath Alexander 
Petersen. 
Schulwesen. 
Das Schulwesen des Kaiserl. 
Alexander-Gymnasiums. 
Präses: Landrath v. Transehe-
Taurup. Glied: Kreisdeput G. v. 




Vorsteher: Oberlehrer Sielemann. 
Russische Privat-Realschule. 
Vorsteher: Wissenschaftlicher 
Lehrer A. Simonson. 
Russische Stadtschule. 
Inspektor: P. Dadsid. Lehrer: 
Chwalinsky, Ferd. Growe, Janson. 
Knaben-Elementar-Schule. 




Direktrice: Fräul. Polly Böhm. 
Russische Privat-Töchterschule. 
Vorsteherin: Frl. 0. Stamm. 
Stadt-Töchterschule. 
Direktrice : Frau Ehlers. Lehre- I 
rin: Baronesse A. Delwig, W. 
Pedaschenko. 
Stadt Kirchenschule. 
a .  F ü r  K n a b e n .  
Lehrer: M. Smilge, J. Smilge. 
b .  F ü r  M ä d c h e n .  
Lehrerin: Emmeline Libbert. 
Lehrer: Ernst Bailot. 
Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzer: A. Baron v. d. Pahlen. 
Mitglieder: dim.Landgerichts-Ass. 
Th. v. Freymann, Kreisarzt Coll.-
Rath Dr. Gähtgens. A ehester Behr-
sing, Stellmachermeister A. Mein­
hardt. Pastor Vierhuff. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Stadt­
gemeinde G. Vierhuff. Orthodox-
griech. Geistliche: Propst Stepa-
nowitsch. Diacon: J. Drehwing. 




Präses: Kreisdeputirter: B. Ba­
ron Campenhausen. Vice-Präses: 
der örtliche Kreispolizei-Chef. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath u. Rit. Dr. 
Gähtgens. Stadtarzt: Dr. Ernst 
Kiwull. Freiprakticirende Aerzte: 
Meyer, Wittkowsky, Erasmus. 
Kreisdiscipel: Ohsolin. Discipel: 
Riesberg. Kreis-Hebamme: Frau 
König. Privat - Hebamme: Frau 




tirter B. Baron Campenhausen. 
Direktoren: Coll.-Rath Dr. P Gäht­
gens, Stadthaupt G. Trampedach. 
Priester Stepanowitsch. 
Kreis-Polizei - Verwaltung. 
Kreis-Chef: Coll.-Ass. u. Rit. J. 
Gähtgens. Aelterer Gehilfe des 
Kreis-Chefs: Gouv.-Sekr. G. Heer­
wagen. Jüngerer Gehilfe des 
Kreis-Chefs: Johann Wahrp, für 
den I. Bezirk. Jüngerer Gehilfe 
des Wendenschen Kreis - Chefs 
Cand. jur. Reinhold für den II. 
Bezirk. Jüngerer Gehilfe des 
Wendenschen Kreis-Chefs F. Ste­
gemann für den III. Bezirk Be­
zirk-S e kr etair: C. von Zalensky. 
Tischvorstehern: August Nodeew. 





Präses: Coll.-R. N. D. Archan-
gelsky. Ehrenfriedensrichter: Sr. 
Exc. Graf E. Sivers, Coll.-Ass. u. 
Rit. G. Trampedach, Coll.-Ass. G. 
v.Vegesack, W. B. Baron Maydell. 
Sekretär: St. I. Salinsky. Sekre­
tärs-Gehilfe : P. P. Buchalsky. 
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Krepost-Abtheilung. 
Sekretär: Tit.-RathR. Sfcillmark. 
Friedensrichter des Wendeu-
Walkschen Kreises. 
I. Bezirk: L. G. Shanetti. 
II. ,, A. W. Sapolsky. 
III. ,, W. W. Treskin. 
IV. „ J. W. Worobjew. 
V. „ M. J. Wuijeschi. 
VI. ,, M. I. Lupandm. 
VII. ,, W. A. Saweljew. 




P. Grigori in Walk, K. Gustav-
son u. P. P. Relousow in Wenden. 
Untersuchungsrichter. 
(Sitz in Wenden.) 
Des I. Distrikts: Trautsold. Die­
ser Distrikt umfasst die Stadt 
Wenden u. die Kirchspiele Arasch, 
Schujen, Erlaa, Linden, Fechtein, 
Kalzenau und Lösern u, die an­
grenzende Eisenbahnstation. 
Des II. Distrikts: Tit.-Rath JH. 
J. Riebson. Dieser Distrikt um­
fasst die Kirchspiele Wenden, 
Ronneburg, Serben, Alt- und Neu-
Pebalg. 
Des III. Distrikts: A. J. Zaikow. 
Dieser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Seswegen, Lubahn, Lasdohn, 
Berson und Laudohn. 
Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung in Gotthardsberg. 
Richter. A. Schulmann. 
II. Abtheilung in Krons-Lüdern. 
Richter: E. Skarre. 
Bauer-Commissaire. 
I. Bezirk in Wenden. W. von 
Andree. 
II. Bezirk in Grosdon per Wen­
den. Kadnikow. 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: Stadthaupt Coll.-Ass. u. 
Rit. G. Trampedach. Geschäfts­
führendes Glied: Woldemar Jen­
sen. Glieder: Kaufm. P. Luka­
schewitz, Stadtrath N. Thiermann. 




Präses: B. Baronöampenhausen. 
Beisitzer: Alb. v. Wolff'eldt, A. 
Baron von der Pahlen, H. von 
Blankenhagen. Sekretär: G. von 
Hirschheydt. 
Notarius publ. 





rath Dr. jur.Baron Campenhausen-
Orellen. Assessor nobilis: Theo­
dor v. Richter. Assessor eccles.: 
Propst Kupffer in Walk. Notär: 
Waisengerichts-Sekr. G. v. Hirsch­
heydt. 
A l s  K r e i s - L a n d s c h u l ­
behörde, ausser den Mitgliedern 
des Ober-Kirchenvorsteherarates. 
Wendenscher weltl. Land schul-
Revident H. v. Blankenhagen zu 
Weissenstein. Wend. geistl. Land-
schul-Revident: Pastor Guleke zu 
Alt-Pebalg Walkscher weltlicher 
Landschul-Revident: Baron Wolff-
Lettin. Walkscher geistl. Land­
schul-Revident: Pastor Kundsin 
zu Smilten. 
Wendensche Kreis - Wehrpflicht 
Commissi on. 
Präses: Kreisdeputirter B. Ba­
ron Campenhausen - Wesselshof. 
Glieder: der Kreispolizei - Chef, 
Kreisarzt Dr. Gähtgens, L. Baron 
Buddenbrock, Kreismilitär - Chef 
Snegurowski, Wendenscher Stadt­
haupt Trampedach, Gemeinde­
ältester R. Kaudsit. Schriftführer: 







W. Beick, J. Buschhund. R.Dultz, | 
C. Fder, A. Elster, A. Frey. J 
Grathausen, M. Gretenberg, Gr. 
Jürgenson, A. Karp^ W. Klaus, ! 
P, Krohn, G. Lange, P. Martinson, 
ß. Michelson, A. v. Moller, N. 
Nagel, P. Pfeiffer, N. Protopopow, 
W. v. Rieder, A. Steding, H. Struck, 
G. Terrepson, D Weyrich, A. 




Demetrius Weyrich, Kitter. Stadt-
räthe: Jul. v. Wittkowsky. Stell­
vertreter des Sradth. Julius von 
Buschhund, Gustav Terrepson. A. 
v. Moller. Stellv. Stadträthe: W. 
Beick. W. v. Zeddelmann, P. Pfeif­
fer, C. Eder, Stadtsekretär: W. 
v. Zeddelmann. Buchhalter: R. 
Mai. 
Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzender: C. Eder. Glieder: 
P. Krohn und A. Schmoll. Buch­
halter: R. Ullai. 
Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath A. von 
Moller. Glieder: C. Eder, W. 
Klaus, H. Struck. 
Sanitäts-Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath Julius 
v. Wittkowsky. Glieder: A. Karp, 
W. v. Rieder, C. Eder, R. Dultz. 
Iinmobilien-Taxations-
Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath Julius 
v. Buschhund. Glieder: A. von 
Moller, J. Grafhausen, W. Klaus. 
Handels-Commission 
Vorsitzender: Stadtrath G. Ter­
repson. Glieder: P. Pfeiffer, A, 
Elster, M. Gretenberg. 
V ormundschaftsbehörde. 
Vorsitzender: Stadthaupt D. 
Weyrich. Glieder: C. Eder, G. 
Jürgensohn, M. Gretenberg. Se­
kretär: W. v. Zeddelmann. 
Schulwesen. 
Stadt-Schul-Collegium. 
Stadthaupt D. Weyrich. Stadt­
rath J. v. Wittkowsky, Past. Hein­
rich Struck, Insp. W. Grönberg. 
Stadtschule. 
Inspektor: Gouv.-Sekr. W.Grön­
berg. Lehrer: St. Weliczko, J. 
Prostakow. 
Stadt-Elementar-Knabenschule. 
Vorsteher: Peter Abel. 
Stadt-Töchterschule. 
Inspektrice Fräulein Josephine 
Petersen. 4 
Kreis-Rentei. 
Kreisrentmeister: Tit.-Rath A. 
Wilde. Buchhalter: Hofrath G. 
Teichmann. Gehilfe: F. Schutoro-
witsch. 
V. Bezirk der Livl. Accise-
Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: Coll.-Eath 
C. v. Renngarten. Aeltere Gehil­
fen : Coll.-Ass. G. Koch, Hofrath 
J. Zillinski, Coll.-Sekr. J. Treu, 
Jüngere Gehilfen: Coll.-Ass. R. 
Hahn, Coll.-Ass. W. Belokapytow, 
C. Bäuerle, E. Adolphi, H. v. Glase-
napp. Schriftführer: J. Saar. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coli. - Rath Alwill 
Karp. Stadtarzt: Dr. W. v. Rieder. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evaug.-luth. Stadt­
kirche : H. Struck. Orth.-griechi-
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sehe Geistlichkeit: Blagotschinni 
N. Protopopow, Protohierei S. 
Beschanitzki. Diacon: P. Tsche-
türkin. Psalmsänger: Alex. Solow-




Chef: Hofrath u. Ritter iNapoleon 
Woschiwillo. Gehilfe: C. Plesum. 
Post- und Telegraphenbeamter VI. 
Kategorie: Georg Abel. Leitungs­
aufseher: Andrei Stahler. 
Kreis-Polizei-Verwaltung. 
Stellv. ICreis-Chef: , N. v. Roth. 
Stellv. Aelterer Gehilfe d. Kreis-
Chefs: Coll.-Sekr. L. Baron Nol-
cken. Jüngere Gehilfen: Coll.-
Sekr. A. v. Bieder u. Hofrath P. 
Ponomarewsky-Swidersky. Sekre­
tär: B. Erler. Tischvorsteher: R. 
Botneek, Gouv.-Sekr. R. L. Michel­
son. Registrator: N. Bogdanow. 
Kreis-Militär-Commando. 
Chef: Capitän N. * Lomaltin. 
Schriftführer: Coll.-Ass. J. Wolo-
towski. 
Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präses: Kreisdeput. A v. Wulf. 
Direktere: der Kreis-Chef, Stadt­
arzt, Kreisarzt, Blagotschinni K. 
Protopopow, Pastor H. Struck, 
das Stadthaupt, Gehilfe des Pro­
kureurs. 
Kreis-Sani täts-Commission. 
Präses : Kreisdep. A. v. Wulf. 
Vice-Präses: der Kreis - Polizei-
Chef. Glieder: KreisarztColl.-Rath 
A. Karp, Stadtarzt Dr. v. Bieder. 
Werrosohe Kreis - Wehrpflicht-
Commission. 
Präses: A. von Wulf - Pölks 
Glieder: der Kreis-Polizei-Chef, 
der Kreismilitär-Chef, Bauer-Com-
missair P. Brujewitsch. Gemeinde­
ältester J. Arras. Schriftführer: 
W. v. Zeddelmann. 
Justizwesen. 
Friedensrichter. 
Des 8. Distrikts: N. Schulz, des 
9. Distrikts: M. Prigorowsky, des 
10. Distrikts: vacant, alle 3 in 
Werro. 
Untersuchungsrichter. 
Des 1. Distrikts: Coll.-Sekr. S. 
Filewski, umfasst die Stadt Werro 
und die Kirchspiele Carolen, Har-
gel, Range, Neuhausen und die 
angrenzende Eisenbahnstrecke. 
Des 2. Distrikts: Coll.-Ass. A. 
Andrejew, umfasst die Kirchspiele 
Anzen, Kannapäh, Pölwe, u. Rap­
pin, beide in Werro. 
Ober-Bauerrichter. 
Des 1. Distrikts: Coll.-Reg.Aug-
Kusik; des 2. Distrikts: Guido v. 
Sehrwald. 
Bauer-Coinmissäre. 
Des 1. Bezirks: R. Baron Mav-
dell in Salishof; des 2. Bezirks: 
P. Brujewitsch in Werro. 
Wolinar. 
Stadtamt. Stadtverordnete. 
Stadthaupt: Aelt. L. Antonius. 
Stellv. Kaufmann A. Schwanck, 
Stadträthe: H. Trey, Kaufmann M. 
Baumann, J. iPrahm u. Schwanck.. 
Stellv. Stadträthe: John Kleberg, 
R. Karp, G. Henschel, W. Döb-
beling, Stadtsekretär: Gouv.-Sekr. 
L. Halle. 
Stadthaupt L. Antonius, Ballod, 
Baumann, Blauberg, Daugull, Dr. 
Eckardt,Esser, Kaufmann II. Trey, 
Hesse, W. Döbbeling, Karp, Kle­
berg, Prahm, Kaufin. Schwanck, 
Kaufmann Simroth, Töpfermeister 
Specht, Wilholz, Woyde, C. Berg-
fei dt, E. Cordts, T. Grasmann, 
1 7 7  
E. Kruse. G. Needre, M. Stelling, 
R. Wilhelms, G. Henschel. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender: G. Henschel. Glie­
der : H. Trey. H. Dross. Sekretär 
und Buchhalter: Gouv.-Sekr. L. 
Halle. 
Städt, Vormundschaftsbehörde. 
Präses: L. Antonius. Glieder: 
J. Prahm, H. Specht, G Bergfeldt. 
Sekretär: Coll.-Sekr. E. v. Erd­
mann. 
Armen- u. Sanitäts-Commission. 




Präses: Stadtrath Trey. Glied: 
Stadtv. Blauberg. 
Kommission f. d. Stadtanlagen. 
Präses: Stadthaupt Antonius. 
Glieder.: J. Behrsing, W.Döbbeling. 
Kommission für das Feuer­
löschwesen. 
Präses: Stadthaupt Antonius. 
Glied: M. Baumann. 
Oekonomie-Amt. 
Inspektor : Stadth L. Antonius. 
Glied: Robert Jacobsohn. 
Ross-Canton. 
Vorsteher: G. Haken. Gehilfe 
E. Kruse. 
Kommission zur Einschätzung 
neu- u. umgebauter Immobilien. 
Präses: Stadthaupt Antonius. 
Glieder: Prahm, Kleberg, Blau­
berg, Ballod, Karp, Tchernewsky. 
Quartier-Amt. 
Quartierherr: M. Baumann, C. 
Bergteldt. 
Dorp. ÄalenDtt 1892. 
Handels-Deputation. 
Deputirte: Stadtverordnete G. 
Henschel, Karp. 
Stadtkrankenhaus - Inspektion. 
Inspektore: Stadtrath Brahm, 
J. Kleberg, C. Bergfeldt. Schrift­
führer u. Buchhalter: Gouv.-Sekr. 
L. Halle. 
Spar- und Vorschuss-Casse. 
Direktoren: Stadth. L. Antonius. 
Präses: Stadtr. H. Trey, Kaufm, 
M. Baumann, Kaufm. G. Henschel. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath Dr. A. 
Eckardt. Stadtarzt: Coli. - Rath 
Dr. C. v. Lutzan. Städt. Veteri­
närarzt : L. Müller. 
Geistlichkeit. 
Pastor — — — —. Pastor 
Joh. Neuland. Cantor und Paro-
chiallehrer: Anton Müller. Or-
§anist: Wold. Ulpe. Griech.-orth. 
'bergeistlichkeit: Degotshky. Dia­
konus: Jak. Iwanow Krehsling. 
Psalmsängcr: R. Awomin, W. 
Parfenow. 
Stadtschule. 
Inspektor: W. Kamosin. Lehrer: 
Ballod, Simann, Jachontow, Ger­
lins, Priester A. Degotschky. 
Privat-Schule. 
Vorsteher: E. Heine. Lehrer: 
Ballod. Religionslehrer: Pastor 
J. Neuland. Lehrer: J. Enckmann 
Wehsis, Freyberg. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Inspektrice und Lehrerin : Frl. 
Mary Semmer. Lehrerinnen: Frl. 
E. v. Erdmann, Frau Olga Wem­





Stadthaupt L. Antonius. Stadt­
rath Prahm. Inspektor Wember. 
Kamosin. 
Post-Station. 
Postirungs-Direktor: E. v. Lö-
venstern. Stationshalter: Gustav 
Hacken. Expeditor: J. Ein. 
Kreis-Gefängniss-Comitö. 
Präses: Kreisdeputirter : Adelb. 
Baron Mengden. Glieder: Kreis­
chef Fadejew, Edgar v. Sivers, 
der Kreismilitär-Chef, Kreisarzt 
Dr. Eckardt u. d. Prediger evang.-
luth. und griech.-orth. Confession, 
der Wolmarscher u. Lemsalscher 
Stadthaupt. Schriftführer: Coll.-
Sekr. E. v. Erdmann. 
Kreis-Sanitäts-Comit6. 
Präses: Kreisdep. Adelbert Ba­
ron Mengden. Glieder: der Kreis-
Solizei-Chef, Kreisarzt Dr. Alb. ckardt, Stadtarzt Dr. Carl von 
Lutzau. 
Kreis-Militär-Commando. 
Chef: Kapitän N. Korenew. 
Schriftführer: Tit.-R. P. Schabin. 
Kreis -Wehrpflicht-Commission. 
Präses: Kreisdep. Adelbert Ba­
ron Mengden. Glieder: der Kreis­
polizei-Chef Fadejew, Coll.-Ass. 
Morr, der Kreismilitär - Chef, 
Stadthaupt L. Antonius, Gemein­
deältester J. Wichmann. Stellv. 
Schriftführer: E. v. Erdmann. 
Post- u Telegraphen-Comptoir. 
Postmeister und Telegraphen-
Chef: Tit.-Rath A. Dienstmann. 




Coll.-Sekr. J. J. Schzekin 
Untersuchungsrichter. 
Des 1. Distrikts: Gouv.-Sekr. 
St. J. Kisselewitsch. Dieser Di­
strikt umfasst die Stadt Wolmar 
und die Kirchspiele Burtneek, 
Rujen, Salisburg, St. Matthäi, Al­
lendorf und Dikkeln. 
Des II. Distrikts: Coll.-Sekr. D. 
B. Schugurow. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele Wolmar, 
Popendorf, Roop, Ubbenorm.Lem-
sal, Pernigal und Salis. 
Gerichtsvollstrecker. 
Sudebni Pristav W. D. Zweiberg. 
Oberbauerbehörde. 
Präses: K. Ewers. 
Bauer-Commissäre. 
Der I. Abth'eilung: Taube. 
Der II. Abtheilung: Coll.-Ass. 
Lui Morr, beide in Wolmar. 
Notarius publ. 
Harald Baron Düsterloh. 
Distrikts-Inspektor der Accise-
Verwaltung. 
Hofrath v. Harten. 
HB na 
VA ttf • ry*M « f, 
H)ie IVCosksLuer 
Tlldak- und Papiros-Falink 
empfiehlt in ihrem Fabrik-Depot, 
Im Hanse der IBorpater Bank, 
iJaren. ecHien türkisclieri 
H^ctpiros-Sct 0a Ct 
und die allgemein beliebten, äusserst wohlschmeckenden Pa-
pirossorten: Eremitage u. Progress ä l Rbl. das Hundert, 
Folsa und Zarskija ä 60 Kop. das Hundert und andere. 
Eine reiche Auswahl vorzüglich abgelagerter 
der gesuchtesten Fabriken des Inlandes und stets frische, 
echt importirte 
llflllMISllll 
von 8 Rbl. das Hundert an bis 45 Rbl. 
Aus nur echten Goudron- und Abadi-Maispapieren gearbeitete 
Maschinen- und Schutt-Hülsen 
und sehr geschmackvolle 
Meerschaum - und Bernstein - Spitzen. 
Wir erlauben uns höfl., ein geehrtes Publikum darauf aufmerksam 
zu machen, dass wir stets im Stande sind, unsere vorzüglichen Tabak-
Fabrikate nur im frischen Zustande abzulassen, und können als besonders 
empfehlenswert!) hervorheben die sehr beliebten Sorten: Tabak Sa-
kasnoij 29, 40, 52, 64, und Tabak Ekstra von 1 — 4 Rbl. das 
Pfund. Vorräthig in allen Städten der Ostseeprovinzen. 
Wiederverkäufe™ laut Fabrik-Preiscourant, beson­
ders zum Eii-gros-Verkaiif die billigste Preisiiotierung. 
F. G. Fanre 
Dorpat, S Mmammam «*• bhu 
Holm-Strasse ftlr. 14, im eigenen Hause. 
Gegründet 1847. 
Empfiehlt sein Lager in 
landwirtschaftlichen Maschinen, Gerätlien und Werkzeu­
gen eigener und ausländischer Fabrikation, Superphosphat, 
Ringelwalzen, 
Eggen nnd Pflügen 
( P r ä m i r t  a u f  d e r  G e w e r b e - A u s ­
stellung zu Riga 1883 mit der Silb. 
Medaille der Kaiserlichen freien ökono-
s mischen Gesellschaft in St. Petersburg) 
eigener Fabrikation. 
MugkörperNzUfingschaarenstahk, Wagenachsen, Mnchsen, 
IDecimal-, "Vieh- und Kornwaagen, 
Stangen- und Plateneisen, 
Stall, Zinn, Blei, Sitirisctai Eisen, Blech, Weissblecli, MMccl, 
Hebburn Schmieclekohlen, bestem Wagenfett, 
schwed. u. engl, runden u. vierkantigen Schleifsteinen. 
Horn-, Heu- und Strauchsensen, 
IPeuLersprilzerx in. allen. Gkrössen., 
€*aH ensprltseit.y Fieinpen. 
Branerei-Gegenstäntfen: Branerpech, Hupfen n. s. w. 
D r a h t ,  K e t t e n ,  T a u w e r k ,  
QF<X-Z&C44<1 Oc f&tl U41& &i-l)esZ3C-tt S^acfieil, 
sowie in allen zu Bauten erforderlichen Beschlägen als: Schlösser, 
Hängen, Nägel, Schrauben u.s.w, Plieten, Ofenthüren, Schieber, 
Grapen, Bratöfen, Sparheerde in allen Grössen, Cement, feuerfeste 
Steine, feuerfeste» Thon und Fensterglas. 
Maschinenöl, Gummi-, Leder- nnd Hnnf-Treibriemen, 
Leder, Tabak, Häringen, Salz und Sackleinen, 
Jagdutensitien: Wevofvern, Patronen, Mstons, Schrot, 
Mstolen-, Jagd- und Minenputver. 
MmidwerKzengen, Den- und Hüngergabeln, Spaten n. f. w. 
D  o  r  p  a  t ,  
Kotm-Str. Mr. 14, im eigenen Kaufe. 
Gegründet im Jahre 1847. 
Grossist «Sc Detaillist 
in 
R o h s p i r i t u s ,  R e e t i f i e a t i o n s -
und 
~ £ t q u c t t  t - ~ 3 x t  f i l L  
UM"iederlagen "befinden. sioli: 
Holm-Strasse NNr. 2, 10, 14. 
Rathkaus-Strasse Nr. 35. 
Alexander-Strasse Nr. 18. 
s Wiederverkäufern Rabatt. 
Lager 
in landw. Maschinen und Gerätlien und liinstl. Düngmitteln 
von den renommirtesten Fabriken Deutschlands, Englands u. Amerikas. 
JLoeomobilen u. Danipfdreirlier, ßöeieldrescli-Anfagrii, 
Wendiger, Häcksel niteseliinen, f»e<i'eie8e- u. Gras-IVSäh« 
maschinell, Breitsäernascbcnen, IPferdereclien, IflaKz- u. 
Haferqnetsclicii, ein- und Zweispänner Pflügen für jeden 
Boden, liudolf Sack's l^niversai - Pflügten, vierseliaavigen 
Seliäl- oder Saa<pfliisen. Kingelwalzen, Zirkzark-F^fien, 
Saatdeckei* etc. etc etc. Zu allen diesen Maschinen und Geräthen sind 
sämmtlielie Reservetiteile auf Lager. 
Agentur-
Ausserdem übernehme ich 
jeder Art. 
P. Bekownew, Dorpat. 
Großer-Warkt Wr. 12. 
W o h l a s s  o r t i r t e s  L a g e r  
in Stangen- und Platteneisen, Stahl, Kupfer, Messing 
und anderen Metallen, besten belgischen Wagenfett, Portland-
Cement, Sack-, Segel- und Polster -Leinen, Wachs­
und Leder-Tuchen, schwed. und engl. Drehsteinen, Korn-, 
Heu- und Strauch-Sensen etc. — Draht, Ketten und Tau­
werk, Farben, Oele und diverse Lacke, Spiegel und 
Spiegelgläser, Fensterglas, aus der Fabrik zu Fennern, 
jegliches Handwerkzeug, emaillirte, verzinnte und kupferne 
Küchen- und Hausgeräthe, sowie alle zu Bauten erforder­
lichen Beschläge als: Schlösser, Hängen, Nägel, Schrau­
ben etc. — Decimal-, Balance-, Korn- und Teller-
Waagen, Leder-, Hanf- und Gummi - Treibriemen, 
sämmliche Jagd-Utensilien als: Revolver, Flinten, Pa­
tronen, Pistons, Schrot und Schrot-Flaschen etc. etc. 
D O R P A T .  
K a u f h o f  T s T r .  3 1  & Z  1 7 ,  
WST Grosses Lager 
von 
norwegischem Fett und schottischen Heringen, 
finnische Strömlinge, Salz, 
englische Schmiedekohlen, Rigaschen Wagenfett, Stricken, Ragoschen, 
K u f n ä g e l ,  w e i ß e  P f e r d e g e s c h i r r e ,  K i e m e ,  
Berenschs und Ostaschkcivsche Stiefel. 
Sensen, Sicheln, Wollkratzen, Seifenstein, 
St. Petersb. Sohlenleder, Vorschah, Schechte, 
Mztzzn- Sc - Sti&jeio&zL&hci'lz, 
S. Frederking,  |  
Dorpat, ;; 
P *3 l 
1 1 
1 
r .  1 0 ,  A r o ß e r - M a r k t  H l r .  1 0 .  $  
dtlmhl 
en-gros & en-detail. 
) tuffifdjEC mii! l>Nlö»discher TDeine, Il)aiii|apt unb fiqueuce. c! 
QivC'tfe' feilte äpfe. 
Westen gereinigten 
Spiritus und Otschitschena $ 
von M. Popow Moskau, I. Pahle und Kaarmann. ( | 
§api^o>, <2icjat/ten und Saßaß 
der renommirtesten Firmen. 
Große Auswahl von Delicateffen. 
Sicicfv £acjez vom 'SZa föiw&i'fi 
der Firmen Aprikosow, Landrin, Conradl und Bormann. 
Vertretung der ÄorKenfaliriK H 
von G. A. Sengbusch ,  vo rm.  Percy  Jacobs ,  R iga .  
lieitrrlngr der Samofdira ^relshckr, q| 
täglich frische Hefe. 
Meäerluge der Krim-Meine 






Allerhöchst bestätigte Gesellschaft 
von Landwirthen des Livl. Gouvernements 
unter der Firma 
„ S e l b s t h i l f e "  
vormals 
ZLuixrl, Oori.sTJLrrL-C3rescli.ä.ft-
V e r t r e t e r i n  d e r  F i r m e n :  
Muston, Proctor & Co., Lincoln. 
H. F. Eckert, Berlin. 




landwirthscliaftliclien Maschinen und Gerätlien, 
prima russ. u. sehvved. 
Braiftiiiingmitteln, Mnlchmenöl, Wugentett, 
Cement, Chamottesteinen 
etc. etc. etc. 
Agentur in Dorpat 
j>- 5. Pastorat - Strasse JV- 5. 
nebst 
Restaurant & Billard. 
-H- Dorpat, 4* 
Ecke der Stern- und Garten-Str. JV$ 8, 
in bestbelegener Gegend der Stadt 
Empfiehlt dem reisenden Publikum seine sauber und elegant ein­
gerichteten Zimmer zur gefi. Benutzung. 
liefert zu jeder Tageszeit 
S p e i d e n  e t  t a  
nimmt ferner Bestellungen an auf 
Dejeuners, Diners und Soupers, 
fi&rt Welie erster Himser» 
verzapft in- und ausl. Biere vom Fass. 
Prompte Bedienung durch elektrische Glocken, solide 
Preise zusichernd, bittet um geneigten Zuspruch 
Otto Fourier, 
Inhaber des Hotel de Irtuissie. 
Hugo Jgnäe 
Ritter-Strasse Nr. 3. 
Panufadnrwaamt-Jager 
„empfiehlt" 
wollene- und hal bwollene-Kleiderstoffc. 










mit einem Grundkapital von S.-RÜ 2.500,000 
versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum 
jeglicher Art, in der Stadt sowie auf dem Laude, zu 
billigen Prämiensätzen durch 
Eduard Friedrich, 
§cneta(-€i<^cnt fyi\i iSotpat 







Agentur- & Cominissions-Geschäft. 
Lager Lager von 
WrotecInisclierBeiarfsarlM Näl-üiä Strickmaschinen 
als: \ aus bewährten Fabriken für Familien 
Drähte, Elemente aller Art. °"d aew^CJmg&t'h8chstE 
Delephone, G 6 n 6 T a I - A Q 6 fl t U T 
eletir. Klinpl, Contacte, ümscMter, |für B- Lnk^^chnisc]XQ 
91ummee- u, SnducWs-ÄpptWe e(c, < Wifkitistls 
Anfertigung von sämmtlichen mecha-Slektr. Sicherheitseinrichtnng nischen Arbeiten nach Modellen und 
gegen Einbruch an Fenstern, Thören etc. | Zeichnungen. 
compiette Anlagen Reparaturen v. Nähmaschinen 
für Haustelegraphen, Hotel und Badeanstalten, t, etc. etc. etc. 
Telephon- und Telegraphen-Äniagen 
werden in der Stadt wie auf dem Lande billigst ausgeführt. 
C. Schmidt & Co. 
Petersburger Strasse Nr. 2. Dorpat, Petersburger Strasse Nr. 2. 
Lebeiis-Versiclierimg 
mit Antfteil der Versicherten an der Dividende 
in der 
Ru.ssisch.en (3-esellsch.aft 
zur Versicherung von Kapitalien und Renten. 
(3-egrü.n.d.et im Jabre 1835. 
(HHKOJIbCKaa JV; 1, y IloutjiyeBa MOCTa, im eigenen Hause der Gesellschaft). 
Grund-Kapital 1,000,000 Rbl. — Kop. 
Prämien-Reserve-F on ds 8,327,911 „ 47 „ 
Dividenden-Kapital der Versicherten  . . . .  2 6 2 , 9 4 5  7 8  „  
Gesammt-Kapital am 1. Januar 1890 . 9,590.857 Rbl 25 Kop. 
Von 1835 bis hiezu wurden auf durch den Tod fällig gewordene Policen 
ausgezahlt: 
über  11  Hi l l  Ionen  Rube l  S i lber .  
Dividende der Versicherten für das Jahr 1890 — 13 pCt. 
Versicherungen nimmt an und ertheilt jede Auskunft 
Eduard Friedrich, 




Ur. 8, Eitter-Strasse 2"r. 8. 
Grosses Lager 
von 
Brillant-, Gold- und Silberarbeiten 
in vorzüglich schöner Auswahl. 
Annahme und prompte Ausführung von Bestellungen auf 
t-, loil- i $i 
Feuer- und galvanische 
Vergoldungen & Versilberungen. 




fc Eiistlileife« der Siegelringe mit Stmei. 
ff «K»uft T 
Gold, Silber und alte Münzen zu vollen 
Preisen. 













Anerkennungs-Diploni auf der (icwcrlie-Ausslellung 1883 in Riga. 
Sat t l er  ni  e i s t e  r  
€ 
— IDorpa/t, 




L i e f e r  u n  
und 
L a g e r  
von von 
Sätteln, Zäumen,; Möbeln, Betten, 
eml. Geschirren, Feder-, Rossiföar-, Seegras- & 
Chabracken, Matschalka-Matratzen, 
Sommer- & Winter-Decken, , Roulleaux, 
Peitschen, Taschen, (|>atrötrtert, 
Jagd-Utensilien, | == Missen EE 
sowie allen und allen 
Lederarbeiten. I Polsterarbeiten. 
Fahrpeitschen, Reitgerten, Fahr» 
und Reithandschuh in grosser 
Auswahl. 














vis-a-vis dem St. Marien-oder estnischeil Kirchhof. 
Magazin, Russische Strasse Nr. 4. 
S p e c i a . l i i a . i r  
is wi 
Äraviatur von Inschriften 
in allen Metall- und Stein-Arten in verschiedenster Schriftart, vertieft und 
4 ^ Gusseiserne und schmiedeeiserne Grab-
kreuze, Grabgitter zu äusserst billigen Preisen. 
Bänke, Metallkränze, Crucifixe etc. Aus­
besserung alter Denkmäler mit Vergol­
dung in dauerhafter Ausführung. Bestel­
lungen nach Zeichnungen und Modellen 
werden prompt und reell ausgeführt. Auch 
stehen daselbst photographische Auf-1 
nahmen über gelieferte Arbeiten zu Dienste. 






Dorpat, Kaufhof Ms 25. i 
Empfiehlt sein grosses Lager von 
gelben Ostaschkow'sehen Stiefeln, 
echt Steyermarker Sensen & Sensensteinen, 
esgi. S» russ. Blei 
icapcn, löjjfcn i 
der Malzow'schen Fabriken. 
Wo11- und Reinigungskratzen, 
Deggot, Wagenschmiere und Stricken, 
Heu- v. Düngergabeln u. Sratpfannen, 
g-ep2?essteza. Ta/bak:-, 
S c h a u f e l  n ,  
verschiedene Grössen, 
jPflugeisen u. Pflug spitzen^ 
trtßn 
\%\\n 
Grosse Auswahl von 
S o m m e r - H ü t e n ,  
Sc» fdum* tt. Si. (fexn, 
Vorhänie-Schlössern Ii ScMfncleeren 
und verschiedenen 
Fii&stiefein 
zu den billigsten Preisen. 
Th. John, 
Dorpat, 
Alexander-Straße Nr. 10. 
Empfiehlt sich zu allen in das Fach 
der Photographie gehörigen Arbeiten. 





(Firma F/Röpke) uvlandiscfie* 
Promenaden-Strasse Nr. 1, vis-ä-vis Hötel London. 
Empfiehlt sein reichassortirtes Lager in 
Glace-, waschledernen, schwedischen, 
Pelz-, Fahr- nnd Reit-Handschnhen. 
Lager von 
Bruchbandagen, Trag- und Strumpfbändern, Damen- nnd Kindergurten, 
übernimmt das 
Mira von Mirten ArMten sowie alle Eeparatnren in fliesei Facti, 
llaiidaeliiili Wäscherei. 
. a ttf, 
vormals JL Wt 
Ecke der Schloss- u. Johannis-
Strasse hinter d. Rathhause. 
W a l l g r a b e n  S t r a s s e  N r .  3 ,  
H a u s  K r a f f t .  
ZDorpat, 
Calonialtttnarrn- & Weinhmdlmg. 
Grosses Lager 
in Krystall-, Fayence- & Porzellanwaaren, 
Ciiami, Papiros, Rauch- ifl Sclnnpltatt, 
Schreibmaterialien und SuchlmtderpaMN. 
Feine und einfache Fayence- und Krystall-
sachen werden zu billigen Preisen zu jeglicher Gelegenheit 
vermiethet. 
M. Vares, 
Buch-, Antiquariats-, Schreib- k Schulraaterialienhandlung 
Dorpat. MatWaus • Straße Mr. 2" 
In- & ausl. Lehr- & Schulbücher, 
Zeitschriften, Jugend schritten it., 
deutsch und russisch, neu und antiquarisch und 
s ä m m t l i c h e  e s t n i s c h e  S c h r i f t e n .  
Sehieib- iai Oespieto - il'tiBgfflei, 
Niederlage von Conto- und Copierbücher, 
Most- xx. Schreibpapier, Kouverts 
und diversen 
SeJImtgegenstüniien. 
. Schulz, f 
ZDorpat — ZRiga. 
Prämirt auf 10 Ausstellungen mit den ersten Preisen. 
für Portraits-Aufnahmen, 
Nr. 3, Dorpat, Garten - Strasse Nr. 3. 
R i g a ,  N i c o l a i - B o u l e v a r d ,  n e b e n  d e m  S c h ü t z e n g a r t e n .  '  
Empfiehlt sich zur Anfertigung von 
X5- Portraits ig 
jeder Grösse. 
Gruppen-Aufnahmen 
bis zu 400 Personen. 
Landschaften, Villen, Fabriken etc. 
Moment-Aufnahmen, 
geeignet für Kinderportraits. 
Trübes Wetter beeinträchtigt nicht die Herstellung 
einer guten Aufnahme. 
Aujslmlmeseit von 9—4 Mr. 
O ' Qg) 
Dorpat, Promenaden-Strasse Nr. 7. 
en-itiQU 111-
Tabak, Cigarren und Papiros. 
Lager in: 
Korken, Gnmmiwaaren, Schläuchen, 
Thermometern, Brennnlensilien etc. etc. 
"V" ertretung: 




D o r p a t ,  
Nr. 8, am Grossen Markt Nr. 8. 
Reichhaltiges Lager in: Taschen­
uhreil, Regulator-, Tisch-, Wand-
und Weckeruhren, stets die modern­
sten Artikel aus den best renommirtesten 
Fabriken. 
Grosse Auswahl von Kette«, Ber-
loques und Schlüsseln in allen Me­
tallen, die neuesten Muster. 
Lager von Musikwerken, Schritt­
messern, Manometern etc. 
Alle Uhren werden in meiner Werk­
statt sorgfältig repassiert und leiste 
mehrjährige Garantie. 
Reparatur - "7Jerkstatt 
aller obigen Artikel. 
(?====Z==.z =-—r=^ 
+ Au^mmsisr, 
P f e r d e - S t r a s s e  N r .  1 ,  
Dorpat, 
Simtnet- & 'SWoraficmMitciiVi 
ans Riga 
empfiehlt sich zu allen 
W a t e r a r b e i t e n  
für Stadt und Land. 
Als Empfehlung diene die Malerei des Concert-
saales der Bürgermusse 
ZR-estaurant 
44 B »t c r t 6 a 
Bathhaus-Strasse  Nr .  5 ,  
liefert zu jeder Tageszeit 
>i 
Speisem u iu Carte 
im Abonnement zu den billigsten Preisen. 
Täglich grosse 
tfflr IX 7 o O IT ^fL2^ o 1t _ O 
wV, ^  M ra ie AW 
.S?tQA Ö S Oi5> O 
Den geehrten Billardspielern empfehle meine 3 neuen 
St. Petersburger Billards. 
J. Lanemann. 
lecfidjetungs - lefeKftfjaff „loffija". 
Im Jahre 1881 Allerhöchst bestätigt. 
M. 13, St. Wetersöurg, Große Worskaja Wr. 13. 
I- t 
c fyexxx txQ 
unter günstigen Bedingungen und mit Theilnahme der Versicherten am 
Gewinn der Gesellschaft. 
Versicherung gegen Unglücksfälle 
von einzelnen Personen, sowie Collectivversicherung von Bedientesten 
und Fabrikarbeitern, — mit ermäßigten Prämien in Folge der Divi­
dendenberechnung. 
Feuer-Versichernng 
von beweglichem und unbeweglichem Eigenthum jeder Art. 
Bersichernng von Transporten 
auf dem Lande, auf den Flüssen und den Seen. 
Versicherungen werden angenommen und jegliche Auskünste 
ertheilt in St. Petersburg in der Verwaltung (Große: Morskaja 
9?r. 13), in Dorpat beim Agenten O. Äliders (in der P leskau er 
Commerzbank am Großen Markt) und bei den Agenten der Gesellschaft 
in andern Städten des Reiches« 
Billete von Versichernngen der Passagiere gegen Unglücksfälle 
während der Reise auf Eisenbahnen und Dampfschiffen werden auch 
auf den Eisenbahnstationen, in den Häfen und in den Haupthvtels 
der Städte des Russi'chen Reiches ausgegeben. 
Die Bedingungen über die Lebens-Äersichernng sowie über 
Versicherungen gegen Unglücksfälle werden auf Verlangen ismtfgeltltch 




Dorpat, Promenaden-Strasse Nr. 3, 
empfiehlt ihre reiche Auswahl von 
Bull- u. Huihiwmen9 
Orangen- u. Myrthenkränzen, 
aus den feinsten Zeugblumen. 
Grosse Auswahl von 
Grab-Kränzen, Bouqueis & Palraenzweigen mit Stessen 
aus gewachsten Blumen. 
Uebernehme das Auffrischen vou alten Blamen und 







acn . cfCo»tenan$c(\tä< 
Oi Ii fsi isla 
M 
®  i g  A A ^ V s Z U V Z  
Kürschnermeister in Dorpat, 
Neiiiaitt-Strasse Nr. 14, gegeniier der Biriem«. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vorrath von 
Herren- und Damen-Pelzen, 
sowie 
M u f f e n ,  P r ä g e r ,  u n d  M ü t z e n .  
Alle in sein Fach gehörende Arbeiten werden prompt 
ausgeführt. 
P e l s e  a a i  P e U s a c h e r .  
,4S 











Dorpat, Teich.- St3?_ HxT:r_ 44r. 
Empfiehlt 
Mnkorkn und tiainut 
und verschiedene andere Sorten Tabak, sowie 




Grbjen-Straße Hlr. 15, j TopoxoBan yji. Ns. 15, 
D o r p a t .  1  Ä c p i m » .  
Übernimmt das Decken sämmtlicher Dächer in Dorpat und Umgegend, mit und Tafej-
^ a p p e ,  E i s e n - V i c c l )  und Dachpfannen. Als neu: Holzcement, Aspkaltdächer, ^lophalt-Ärbeiten 
für Brauereien, Trottoiren u. s. w., ferner die Anstriche mit Holztheer und Asphalt-Lack. Sorgfältige 
Reparaturen. 
Halte stets auf Säger: beste Dttchpappt, Holjtheel, ASphllt 
und für Papp-, Hslz- und Biech-Dächer. und 
für feuchte Wände, aus den renommirtesten Fabriken. 






















I S  f e i n - S t r a s s e .  j ,  
T*1"""" ~TTTWTTTlBMIMillBI Hl IUI IM II rm r r e r T — I B I H I H  Hll'1 I ITTn -53 fl W 
Lithographische 
unst-Anstal 







Stein-Str® Nr. 3, Filiale: Riiter-Strasse Nr. 13, 
liefert alle lithographischen Arbeiten in 
sauberer Ausführung, in Bunt- u. Schwarz­
druck, Photugraphische Aufnahmen von 
Portraits bis Lebensgrösse, Gruppen bis 
500 Personen, Landschaften, Villen etc., 
Bilderrahmen und Einrahmen der Bilder 
jeglicher Art. 







BUCHBINDEREI UND LINI1R-ANSTALT 
eingerichtet mit allen 
HWsMsschiuell rntaln ^auslrnriicn, 
Johannis-Strasse Xi\ S in Dorpat^ 
hinter dem 3R,atia.]a.a-u.se, 
liefert 
elegante, mir einfache Einbände 
in modernster Ausstattung. 
3 Mappen und Futterale * 
zu jedem Bedarf. 




Contobücher und Schulliefte 
eigenen Fabrikats. 
Cimci tut  üüä  « 






Grosser-Markt Nr. 14, Haus Goruschkin, 
empfiehlt sich zur Anfertigung sämmtlicher. 
Sattler- und Tapezierarbeiten. 
L a g e r  
von 
J a g  d u t e n s i i i e n 9  
6 
M. Goldmain, 
ISTr. S- -A.lez8za.xid.er - Strasse HSTr_ S, 
p o r y a t .  
Empfiehlt sich zur Anfertigung 
eleganter 
H e r r e n g a r d e r o b e n  
und 
Dnmcnconstttioil. 




Russische |g | Feuer-Assecuranz-Couipagiiie g 
gipüaiel im Jahre IUI, 
Agent 
Joach™ Christ" Hoch, i 
Rigasche Str. Nr. 40 
Dorpat. 
Ang, Stolidc, 
Schüler der Berliner Schneider-A kad emie, 
^cxpat, 
Ecke der Nenmarkt- a. Älexandfer-Str. Nr. 7, Haus Bartels. 
Empfiehlt sich zur Anfertigung eleganter 
|trrtnprbmbrBs|aiHriifiinfrrtion 
sowie jeder Art 
Civil-, Militär- & Gymnasiasten-Uniformen. 
Reichhaltige Auswahl von 
Tricot- & Paletot-Stoffen 
der renommirtesten Fabriken. 
Reieialties Lager von Bedarfsartikeln für Herren 
als: feine Wäsche, Cravattes, Porte-Cigarres und -Papiros, Por-
temonnais, Aermelknöpfe, Hosenträger, Tricotagen, Socken, 
Taschentücher etc. etc. etc. 
— Reellste Bedienung, billige Preise. — 
„L'Urbaine" 
LkbM-VnjichkriMWkMchast, 
12,000,000 Frank Grundkapital; 
mehr als 70,000,000 Frank Reservekapital; 
500,000 Rubel Fandkapital 
in der Reichsbank, hat vom 2. Juni 1889 die Allerhöchste Erlaubniss 
im Russischen Reiche zu arbeiten. 
Vortheilhafte Bedingungen für die Versicherten mit Benutzung 
des Gewinnes oder ohne demselben, im letzten Falle wird ein 
Rabatt der Prämienzahlung gemacht. 
Agent für Dorpat und Wmgegend 
G. A. Safronow, 
Sclxa.rrez3.-Stra.sse ZESTr, S_ 
S p r e c h s t u  n d e n :  
ausser den Sonn- und Festtagen von 





Gold- und Silberarbeiter 
in Dorpat, 
K ü hn-Strasse IST r_ 1_ 
== Grresse Auswahl ~~ 
von 
GolÄ- und KitbemANren 
zu eFzotaescfienfien 
als: Garnituren, Medaillons, Breloqnes, Ohr­
gehänge, Bracelets, Ringe und Ketten etc. 
Besteck-, Press- und Montirarbeit 
als: Tischbestecke, Saft- und Schmandlöffel, 
Käse- und Bntterniesser, Obstmesser, Pokale, 
Tafelaufsätze, Brodkörbe, Services, Serviet­
tenringe, Cigarren- und Papiros-Dosen etc. 
EE Grosses Lager ~ 
von 
Melchior- & Alfenidewaaren. 
Prompte Besorgung nach vorliegenden Mustern und Preis-CouranL 
Atelier für Reparaturen, 
zum 
Vergolden und Versilbern. 
B e s t e l l u n g e r ,  




Drogen- & Farbeii-Handlnng 
von 
F. G. Faure, 
Z D o t p a . 1 3  Z R i t t e r - S t r a s s e  Z C S T r _  © -
Lager sämmtlicher 
Drogen, Chemikalien und Farben, 
~W k P.. » EESE3S3E 
^ r a r l u m e r i e n ,  e e —  
^ o e m c t t f V i ) e  x t n d  
ilü-s Feredlia» iii Qunnl-Waaren, 
Chirurgische Utensilien und Artikel zur Krankenpflege, 
Natürliche Mineralwasser und Badesalze etc. etc. 
Die Dampf-Färberei 
von 
Carl Hackeiischimldt, sers. 
Nr. I, Fischer- ancl Lazareth-Strasse Nr. 1, im eigenen Hause, 
übernimmt 
das Färben von Garn und Zeug 
jeglicher Art, wie auch das 
Walken, Fressen, Dekatiren und Bedrucken von Zeugen; 
ferner empfiehlt sie ihre mit den vorzüglichsten Maschinen versehene 
tyV&tt6 tctfeetci  und S p i n n e t  e i  





Eduard Friedrich, Dorpat. 
O. IST Sick., 
vormals J» B. B3hrS, 
Kärsehnermeister in Dorpat, 
Nenmarkt-Strasse Nr. 18, Hans Bahrs, 
empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vorrath von 
Herren- und öamen - Pelden 
sowie 
Muffen, Kragen und Mützen. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeiten werden prompt ausgeführt. 
Pelze und Felzsachen 
•werden, zum Sommer zur Coiiserviruilg angenommen. 
Louisenhütte. 
Die Maschinenfabrik, 
o u i s e u h ü t i k  
ZKöppu. 
bei FelUn (in Livland). 
Gegründet im Jahre 1860 
liefert: Dampfmaschinen und Dampfkessel, 
Locomobilen und Dreschmaschinen, Tur­
binen und Wasserstäubmaschinen nach den 
neuesten und bewährtesten Systemen; desgl. 
Mehl- und Knochenmühlen, Sägegatter und 
Schintlelhobeln, Pferdegöpel- und Dresch­
maschinen, Universal Streu- und Futter-
Häckselmaschinen von grosser Leistungs­
fähigkeit per Dampfkraft, Feuerspritzen 
und Pumpen, Transmissionen, Wasser­
leitungen etc., unter Garantie zu sehr 
massigen Preisen. 
Reparaturen 





Versicherung von Capitalien 
zahlbar nach dem Tode des Versicherten an seine Hinterbliebenen 
oder bei Erreichung eines bestimmten Lebensjahres an ihn selbst. 
Äiisstener-Versichernng 
für Kinder, d. i. Versicherung von Ausstattungs - Capitalien für 
Mädchen, von Betriebs-Kapitalien für Knaben, Beerdigungsgelder etc. 
Versicherung von Lebensrenten, 
sofort oder später beginnenden Alterspensionen und dergleichen. 
Prospecte und Tarife werden gratis vertheilt und verschickt 
durch die Agenten in den Städten des Reiches und durch das 
Central - Bureau der 
St, IP@tersfo-u.rger 
Gesellschaft zur Versicherung gegen Feuer 
und von Lebensrenten und Kapitalien. 
Agentur für Dorpat und Umgegend 
bei 
$). H. Walter. 
| M. iribmönn's Nachfolger, 
Dorpat, Alexancler-Strasse Nr. 3. 
^ En-gros & en-detail. | Manufactur-, Leinen-, Wäsche-, Mode-, Galanterie-, Stall-
3 und jE= 
Jl* Empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von Z. 
s rein-11. halhwolleiivn Kleiderstoffen, 2. 
S Pelz- u. Paletot-Bezugstoffen, K 
^ ciazostawscfieny ®zx^zcidowez und aßiefefcOez Seinen, 
Wäsche für Herren u. Damen jeder Art, 
^ ^epljjjt-, cJotiehn-, ORojjaii- und SftiJtrootte, 
w Canevas-Strickbaumw.olle, Rollen, Croches, 
1 SlsMwiiiii- i, Sehiiibmitiilillii, 
WiederVerkäufer erhatten die höchste Ermäßigung. 
Irin- & CöldiiiiilitiEifn-ijüiiMuiiii 
von 
ipcitl' ^tc9ct iViitcj, 
D o r p a t ,  A l e s a a d e t - S t r a s s e  I i .  2, 
In- und ausländische Weine, 
Tabak, Cigarren, Wapiros, 
Helmitss««» ,häcttie, Aittchwe^. 
kA'pot$ct Sptif- & Cicj 
Gr. A. Berteis in Riga. 
L. Bandelier, 
91 übeliiiapzin 
u n w e i t  d e r  H o l z b r ü c k e  
in Dorpat 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 
3Siöl5>cl'n eigener» Actörikcrts 
einem p. p. Publikum zur gefälligen Beachtung. 
Bei vorkommenden Fällen werden alle Gattungen von HoEz- oder IVfetall-
särgren schnellstens geliefert. 
Schnakenburg's 
BUCH- UND STEINDRUCKEREI 
empfiehlt sich zu 
eleganter, schneller und "billiger Austührung 
Avis-Briefen, Circulairen, Declarationen, Ein-
ladungsbriefen, Facturen, Programme«, Gele-
genheits- v. a. Gedichten. Hochzeits- und Jubel-
Liedern, Karten, llenus, Mahnungs-Briefen, I$i-
ploiuen, Cheks, Obligationen, Papier-Servietten, 
Plakaten, Quittungen, Rechnungen, Speise- und 
Weinkarten, Tabellen, Tafeln, Visitenkarten, 
Statuten, Zetteiii etc. 
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